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Krimtatarisches Wörterverzeichnis 
A 
a Intj. ach! oh! ah! - Vgl. dobr. a. - S. 
noch a/1, va/ 
abäb Schaum. - Vgl. osm. habäb 
(Dev.) 
abäbil s. ebäbil 
abdas rituelle Reinigung; abdas al-
die rituelle Reinigung vornehmen. 
S. abdest (Sl., Us.). - Vgl. dobr. ab-
dest', osm. abdest, aptes 
Abdulkerim Pn. - Vgl. osm. Abdul-
kerim 
Abdurrayim Pn. - Vgl. osm. 
Abdurrähim 
ab'i ältere Schwester; Tante; alte Frau. 
- Vgl. tat. ab'i älterer Bruder; 
Schwester (KasW), abiy Anrede 
für einen Mann der älter als der 
Sprechende ist; älterer Bruder (Tat-
DWb.); dobr. abiy nene; osm. aba, 
abi abla, büyük kizkarde§, üvey 
anne, kaynana (DerlS) 
Abi (aqa) Pn., Kosef. zu Abib (< 
Habib) oder Abibulla ( < 
Hablbullah) 
Abibulla Pn. S. Abibulla (Pol.). -
Vgl. osm. Hablbullah 
a£-, selten as- öffnen, aufmachen; 
entdecken; bayir ~ jm sein Herz er-
schließen/eröffnen; erheitern; 
cecek ~ erblühen; dert ~ Krum-
mer/Trauer entdecken/mitteilen; 
giil ~ sich öffnen (die Rose); küz ~ 
die Augen aufmachen; beobachten, 
Acht geben; quyun ~ jm sein Herz 
erschließen/eröffnen; sich freuen; 
yapraq ~ ausschlagen, sprießen 
(die Blätter); yelken ~ das Segel 
aufziehen. S. ac- (Chr., Sl., Us.), ag-
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK ae-; tat. 
ac- (TatDWb.), ae-, as- (KasW); 
dobr. ag-, osm. aq-
aii'l- (Pass. zu ae-) sich öffnen; fig. 
sich erheitern (das Herz); gül ~ sich 
öffnen, blühen (die Rose). S. acil-
(Chr., Sl., Us.), agil- (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK acil-, dobr. agil-, osm. 
agil-
ajeb Fragepartikel etwa, wohl, ob-
wohl. S. ajep, ajeba (Chr., Sl., Us.), 
acep, acaba (Pol.). - Vgl. karK 
ajeb, ejeb\ dobr. acep, aceba\ osm. 
acaba (veralt., vulg.), acep 
Ajem Perser; persisch; ~ sal persi-
scher Schal. S. ajem (Sl. Us.), ace-
mi (Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. Acem, 
acemv, osm. Acem, acemi 
aj'i1, aji, haji", haji Mekkapilger, Had-
schi; Aji Memet Pn. S. aji (Sl. Us.), 
aci (Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. aci, 
haci (TTRS), aji (CB); tat. haji; 
osm. haci 
aji2 bitter, sauer; aj-alma (< ajialma) 
Sauerapfel; Wildapfel. S. ajji(Chr., 
Sl., Us.), acci (Sozi.). - Vgl. karK 
aji; tat. aci, äcv, osm. aci 
aji'- schmerzen, Schmerz empfinden; 
jm bedauern, Mitleid haben. S. aji-
(Sl., Us.). - Vgl. karK aji-\ dobr., 
osm. aci-
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ad Name; ~ quy- Namen geben, be-
nennen. S. ad (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK ad, at; tat. at (TatDWb.), ad, 
at (KasW); dobr., osm. ad 
ada Insel; ~larda dolas- die Inseln 
herumschiffen. S. ada (Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr., osm. ada 
adam Mensch, Mann, Person; je-
mand. S. adam, adem (W), adam 
(Sl., Us.). - Vgl. karK adam; tat. 
adäm (TatDWb.), adäm, adam 
(KasW); dobr., osm. adam 
Ades Ortsn., die Stadt Odessa. - Vgl. 
karK Ades 
ad'i Intj. s. aydi 
adim Schritt; Gang; ~ al- treten; ge-
hen; schreiten. S. adim (Sl., Us.). -
Vgl. karK, tat. adim; dobr., osm. 
adim 
afat s. äfiyet 
aferin! aferim! bravo! ausgezeich-
net! S. aferim! (W), aferin! (Sl., 
Us.), apperim! (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK aferim! afferim!; tat. afärin! 
afarin!; dobr. apperim! (TTRS), 
afärin! (CB); osm. aferin! 
äfiyet, afiyat, afat Gesundheit; 
Wohlbefinden; ~ bolsun/olsun! zur 
Gesundheit! Guten Appetit! S. äfi-
yet (Sl., Us.), äfiyet (Pol.). - Vgl. 
osm. äfiyet 
afser Offizier. - Vgl. tat. ofitser (Tat-
DWb.), afisär (KasW); (< russ. 
ofitser) 
Afstriya s. Avustriya 
afta, apta Woche. S. afta (Chr., Sl., 
Us.), apta (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
dobr. afta; ksk, kirg. apta (TLS); 
osm. hafta 
aya älterer Bruder; älterer Mann; 
Herr; Anrede für den älteren Män-
ner: Memet S. aya (W, Sl., Us.), 
aga (Pol.), aga (Sozi.). - Vgl. karK 
aya; tat. aga (TatDWb.), aga 
(KasW); dobr. aga (TTRS), aya 
(Zaj.); osm. aga. - S. noch aqa 
ayai, ayaj Baum; kemance ayaji 
Holz der Violine. S. ayac (W, Sl., 
Us.), aga§ (Pol.), aga§ (Sozi.). -
Vgl. karK ayac; tat. agac (Tat-
DWb.), agac (KasW); dobr. agay 
(TTRS), ayac (Zaj.); osm. agag. -
S. noch Alayac, qarayac 
ayar duvayar s. aq-
ayir- s. avur-
ayi'z, av'iz, avuz Mund; Öffnung; 
Schnabel. S. ay'iz (Chr., Us.), ay'iz, 
avuz (Sl.), awuz, awiz (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK ay'iz, av'iz, avuz; tat. 
av'iz (TatDWb.), av'iz, avuz (KasW); 
dobr. awiz; osm. agiz 
ayla-, einmal ayle- weinen; zäri zäri 
~ bitterlich weinen; ~p qal- lange 
weinen. S. ayla- (Sl., Us.), agla-
(Pol.), agla- (Sozi.). - Vgl. karK 
ayla-, yila- (KarR PS1.), jila-, jila-
(KarW); tat.yela- (TatDWb.), jila-, 
yila- (KasW); dobr. cila-; osm. 
agla-
aylas- zusammen/mit jemanden wei-
nen. - Vgl. karK filas-; tat. yelas-; 
dobr. cila§-; osm. agla§-
aylat- (Fakt, zu ayla-) weinen lassen, 
zu Weinen bringen. S. aylat- (Chr., 
Sl.). - Vgl. karK yilat- (KarRPSl.), 
Jilat- (KarW); tat. yelat-; dobr. 
cilat-; osm. aglat-
ayyär die Änderen; Feind. - Vgl. 
osm. agyar (Plur. von gayr) (H§, 
Dev.) 
ah Intj. s. ax1 
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ahinen - vahinen mit Seufzer und 
Jammer. S. ayilen (Pol.), ahile 
(Sozi.). - S. noch a/1 
äh-i-zär, äh-zär Leid; Gejammer, 
Seufzer; ~ cek- seufzen; leiden, 
dulden. - Vgl. osm. ah-u-zär 
(TRS1.). - S. noch ax1, zär 
Ahmat, Amat Pn:. Seyd S. Aymet 
(W, Pol.). - Vgl. osm. Ahmat, Ah-
med, Ahmet, Amet, Ämet (Rech.). 
- S. noch Seyd Ahmet 
ahu s. ax1 
ah-vah Intj:. ~ de-/et- seufzen, jam-
mern; ah Tatarlar, vah Tatarlar! 
Ach Tataren, oh Tataren! - S. noch 
ax1 
ax1, ah, ahu, ah-oh 1. Intj. ach! ah! a! 
oh! 2. Seufzer, Klage; ~ et-/de-/ 
cek- seufzen jammern; terenden ~ 
et- aus dem Grund seines Herzens 
seufzen. S. aha, aa (Us.), ax (Pol.), 
ah (Sozi.). - Vgl. dobr. a, ah-, osm. 
ah. - S. noch a, äh-i-zär, vax 
ax2 s. aq1 
ax- s. aq-
ax<5a s. aq£a 
ax'il s. aqil 
ax'iljiq s. aqiljiq 
ax'ill'i s. aqi'lli 
ax'ir Ende, Schluss; letzt, End-; ~ za-
man (am) Ende der Welt; zaman 
ayr'i Ende der Welt. S. ah'ir (Sl., 
Us.), ahir (Sozi.), ayir (Pol.), ah'ir 
zaman (Sl.). - Vgl. karK ahir, tat. 
ahir (TatDWb.), ayir, ayor (KasW); 
osm. ahir, ahir letzt; ~ vaktimde 
am Ende meines Lebens 
axmaq Dumme, Dummkopf; Tölpel; 
dumm, töricht. S. ahmaq (Sl., Us.). 
- Vgl. karK ahmaq (KarRPSl.); 
tat., dobr., osm. ahmak 
axret, aqret Jenseits. S. ayret (W), 
ahret (Sl., Us.), ayiret (Pol.), ahiret 
(Sozi.). - Vgl. karK ahrat; tat. 
ahirät (TatDWb.), ayirät (KasW); 
dobr. ayret (Ülküsal); osm. ahret, 
ahiret 
ax§am s. aqsam 
Axyar Ortsn., früher Ahtiar, heute 
die Stadt Sevastopol. - Vgl. dobr. 
Akyar 
akop, akup Schutzengraben; ~ qaz-
Schutzengraben graben; (< russ. 
oköp) 
aq1, ax weiß; hellfarbig; grau (Haar, 
Bart). S. aq (Chr., Sl., Us., Pol.), ak 
(Sozi.). - Vgl. karK aq-, tat., dpbr., 
osm. ak. - S. noch aqca, Aq Idil, 
aq-quS, Aq-mecit, appaq 
aq2s. aqq 
aq-, ax- fließen (Wasser); strömen; 
bildir-bildir ~ rieseln, plätschern; 
qan ~ bluten; sei ~ strömen; ayar-
duvayar (duman) fließt - qualmt 
(Rauch). S. aq- (W, Sl., Us., Pol.), 
ak- (Sozi.). - Vgl. karK aq-, tat., 
dobr., osm. ak-
aqa älterer Mann, älterer Bruder; 
Herr; Anrede für den älteren Män-
ner: Abi Kerim Temr Velis 
S. aqa (Chr., Sl., Pol.), aka 
(Sozi.), Anredeform: aqay (Us., 
Pol.), akay (Sozi.). - Vgl. karK aqa\ 
dobr. aka, akay (TTRS), aqay 
(CB); osm. aga. - S. noch aya, qu-
daqa 
aqan fließend; ~ cesme fließende 
Quelle; ~ su fließendes Wasser. -
Vgl. tat. agar, agar su, osm. akan 
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aqca, a/ca Asper, Silbermünze; 
Münze, Geld. S. aqca, aqsa (W), 
aqca (Sl., Us.). - Vgl. karK ahci; 
tat. akca (TatDWb.), akca, aksa 
(KasW); dobr. ak$a (TTRS), akca 
(Zaj.); osm. akga, akge 
aqcaji'q (Dim. zu aqca) kleines Geld 
aq'il, a/il Verstand, Vernunft; Erin-
nerung; esli ~ scharfer Verstand; 
aqlina kel-/tüs- es kommt ihm in 
den Sinn; aqlindan kit- vergessen; 
aql'irii al- jm den Verstand rauben. 
S. aqil (Sl., Us.), aqd (Pol.), akil, 
ahil (Sozi.). - Vgl. karK aq'il, tat. 
akil, dobr., osm. akd 
aqiljiq, ax'fljiq (Dim. zu aq'il) weni-
ger Verstand 
aq'illi, axill'i der Kluge; klug, ver-
nünftig. S. aq'illi (Sl., Us.). - Vgl. 
karK aq'illi, tat. ak'illi; dobr., osm. 
akilli 
aqilsiz unvernünftig, dumm; Dumm-
kopf. S. aqilsiz (Sl., Us.), aqdsiz 
(Pol.), akdsiz (Sozi.). - Vgl. karK 
aqilsiz-, tat. ak'ilsiz; dobr., osm. 
akdsiz 
Aq idil Gn., der Fluss Wolga [sic\. 
(Ursprünglich der Fluss Belaja). -
Vgl. tat. Idel (TatDWb.), Ak-idil, 
Ak-idel Wolga (KasW); dobr. Edil 
Wolga 
aqq, aq 1. Recht; Anteil; 2. Aqq 
Gott; -in her- jm Recht geben 
(etwas zu tun); js Recht anerken-
nen. S. aq, aqqi (Chr.), aq (Sl., 
Us., Pol.), ak (Sozi.). - Vgl. karK 
haq; tat. hak (TatDWb.), yak 
(KasW); dobr. hak (TTRS), aq 
(CB); osm. hak, Hak 
aq-qu§ Schwan. S. aqqus (Us.). -
Vgl. tat. akkos; osm. (dial.) akku§ 
(DerlS) 
Aq-mecit, Aq-mejid „Weiße Mo-
schee" Ortsn., heute Simferopol. -
Vgl. karK Aqmefid; dobr. Akme§it; 
osm. Akmescid 
aqret s. a^ret 
aqrin-Y'ina langsam, ruhig, still. S. 
aq'irin (Sl., Us.). - Vgl. karK aqirin; 
tat. akrin (TatDWb.), akiri'n, akrin, 
akirin-gina, äkirin-ginä (KasW); 
dobr. akirtin aheste 
aqsam, einmal axsam Abend; am 
Abend; ~ hol- Abend werden/sein; 
~(lar) yayir/sefä! guten Abend! 
Juma ~i (am) Freitag abend. S. 
aqsam (Sl., Us.), aq§am (Pol.), 
ak§am (Sozi.). - Vgl. karK aqsam, 
ahsam; tat. aksam; dobr., osm. 
ak§am 
aqSamli'q Abendessen. S. aqsamliq 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
ak$amlik 
al1 rot, rosenfarbig, rosa; rotwangig; 
~ jiren sehr rot, dunkel rot (Pferd); 
~ qan rotes Blut; (fig.) -lar, -ler 
die rosenfarbige Kleider; ~ pos'i ro-
tes Kopftuch; ~yanaqli (qiz) (Mäd-
chen) mit rosem Gesicht; ~ yavl'iq 
rotes Tuch. S. al (Chr., Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK al, al yanaqli; 
tat., dobr., osm. al. - S. noch 
Alayac, al-qi'rmi'zi, allan-, alli-
gülli 
al2 Vorderteil; vordere, Vorder-; ald-
an von vorne. - Vgl. tat. al, alda 
vorne, aldan von vorne (TatDWb.), 
alda zuerst, früher, aldan von vor-
ne (KasW); dobr. alda önde. - S. 
noch ald 
äl, häl Lage, Zustand, Umstand; Ver-
mögen, Möglichkeit; Kraft; 
schlechter Zustand; müskül -
schwierige Lage; bu älinen so, auf 
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diese Weise; dafür; ~ir\ nijeHne dir 
~irf. wie geht es dir?/Ihnen? was 
fehlt dir? S. al (Chr., Sl„ Us„ Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK hal, yal 
(KarRPSl.), hal (KarW); tat. hol 
(TatDWb.), yal, al (KasW); dobr. 
al, hal, osm. häl, hal. - S. noch 
älsi'z 
al- nehmen, fangen; kaufen; heira-
ten; abdas ~ die rituelle Reinigung 
vornehmen; ad'im ~ treten; gehen, 
schreiten; aqlirii~ jm den Verstand 
rauben; askerlsoldat ~ zum Solda-
ten nehmen, einfangen; basini~ 1. 
köpfen, enthaupten; 2. in Verwir-
rung geraten/kommen; bulut ~ in 
Wolke versinken; buynina ~ (et-
was) auf/über sich nehmen; coycip 
~ picken (Vogel); eline ~ in die 
Hand/Hände nehmen; yam ~ sich 
grämen; kiyim ~ Kleid/Anzug an-
nehmen; qanat ~ sich heben, flie-
gen (Vogel); q'iz ~ zur Frau neh-
men, heiraten; quynina ~ 
umarmen; pilen ~ in Gefangschaft 
geraten; sat'in ~ kaufen; sei ~ über-
strömen, davon schwemmen; si-
neye ~ jn an die Brust drücken, jn 
auf den Schoß nehmen; tüfek ~ 
Gewehr fassen/erfassen; yaymur ~ 
von Regen nass werden; verregnen; 
yaniq ~ in Liebe entbrennen; ~ip 
bir- übergeben, reichen; ~ip kit-
fortbringen; ~'ip qac- fortlaufen, 
entlaufen. S. al- (W, Chr., Sl., Us„ 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. al-, - S. noch aldir-, al'in-, 
alis-beris, alma-
ala bunt, scheckig; Schecke; gefleckt 
(Pferd). S. ala (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. ala. - S. noch 
alaja 
ala s. elä 
[älä] s. ällä 
alaja bunt, scheckig; ~ at scheckiges 
Pferd; Schecke. S. alaja (W, Sl., 
Us.). - Vgl. karK alaja-, dobr., osm. 
alaca. - S. noch ala, alaSa 
AlayaC, Al-ayaS „Roter Baum"; 
Ortsn. in Krim 
aläl s. eläl 
alällaS- s. elällaS-
alaman verworren; kunterbunt 
durcheinander; ~ ayaq ein misch-
masch Bein. - Vgl. ksk. alaman 
(Qaz.) 
alämet Zeichen; Marke. S. alämet 
(W). - Vgl. dobr., osm. alämet 
alasa kleines Pferd; Wallach;jiren ~ 
rothaariges Pferd; qasqa ~ Pferd 
mit einer Blesse an der Stirn. S. 
alasa (W, Chr., Sl., Us., Sozi.), 
alaga (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat. 
alasa-, dobr. alaga. - S. noch alaja 
alay1 alle, gesamt; ~ tünya die ganze 
Welt. S. alay (Sl., Us., Sozi.), alay, 
alayi, alaysi (Pol., Sozi.), allay 
(Pol.). - Vgl. dobr. alay, alaysi-, 
osm. alay große Menge 
alay2 so, auf diese Weise, auf solche 
Weise; alay ... bulay so oder so. -
Vgl. karK alay, aladay-, dobr., tat. 
alay 
alcajiq (Dim. zu alcaq) recht nied-
rig. S. alcaciq (Chr.). - Vgl. dobr. 
algagik", osm. algacik 
alcaq, alca/ 1. niedrig; 2. niedriger 
Platz/Raum; Unterteil; ~ öksekyul-
duzlar niedrige und hoche Sterne; 
alcayya, alcaylara herunter, hinun-
ter; Postp:. aleayinda in der Unter-
lage. S. alcaq (Sl., Us.). - Vgl. karK 
alcaq-, dobr. algat, osm. algak 
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ald Vorderteil; vordere, Vor-; Postp.: 
vor; aldina vor ihn, ihm entgegen; 
aldina ciq- entgegen gehen; aldin-
da vorn, vor; üy aldinda vor dem 
Haus; aldindan vor, vorn; qap'i 
aldindan kec- abgehen vor dem 
Tor. S. ald (Chr., Us., Pol., Sozi.). -
Vgl. karK ald, aldinda-, tat. aldi, 
aldina, aldinda, aldindan-, dobr. 
ald, alda, aldi, aldin, aldinda. - S. 
noch al2 
alda- betrügen, belügen, irreführen; 
sein Wort nicht behalten. S. alda-
(W, Sl„ Us.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. alda-
aldan- (Pass. zu alda-) betrogen/be-
logen werden, verführt werden. S. 
aldan- (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. aldan-
aldat- (Fakt, zu alda-) betrügen, be-
lügen, verführen. S. aldat- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat., dobr., osm. 
aldat-
ald'ir- (Fakt, zu al-) nehmen lassen, 
kaufen lassen; überholen; qan ~ 
Blut nehmen lassen. S. ald'ir- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. aldir-, dobr., 
osm. aldir-
älem Welt; Menschheit; jedermann; 
bütün ~ die ganze Welt/Mensch-
heit. S. alem (Chr., SL, Us.); älem 
Fremder, Ausländer; fremd (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr. alem-, tat. 
galäm, osm. älem 
al'in- (Pass. zu al-) genommen wer-
den; in Gefangenschaft geraten. S. 
alin- (Chr.). - Vgl. karK, tat. alin-, 
dobr., osm. alin-
alYS-beris/veris Verkauf, Handel, 
Geschäft; ~ et- kaufen, handeln. S. 
alis-beris (Sl., Us.), alis-veris (Sl.). 
- Vgl. karK alis-veris (KarRPSl.), 
alis-biris (KarW); tat. alis-bires; 
dobr. ali§ veriy, osm. ali§veri§ 
Alil Pn. - Vgl. osm. Halil (Rech.) 
Alim Pn. - Vgl. osm. Halim (Rech.) 
alqa, halqa Ring; Ohrring. S. yalqa 
(W), alqa (Sl., Us.). - Vgl. karK 
yalqa-, tat., dobr. alka\ osm. halka 
al-qirm'izi rosenfarbig. - S. noch al1, 
qirmizi 
ällä sehr gut, vorzüglich, ausgezeich-
net; ~ Muhammed Mohamed der 
Große. S. ala (Pol., Sozi.). - Vgl. 
osm. älä 
Allah, Alla Gott, Allah; Ausruf: ~ - / 
Ach Allah! Allaya amänet! wir 
verlassen uns auf dem Gott! sub-
han gelobt sei Allah! S. Allah, 
Ala (W), alla, allay (Sl.), alla (Us.), 
Alla (Chr., Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
allay, tat. alla (T?ADXb.), Alla, Al-
lah (KasW); dobr. Alla-, osm. Allah 
allan- (Pass. zu alla- rot färben, 
schminken < al rot) rot werden, 
sich röten. S. allan- (Sl., Us.). - Vgl. 
tat. allan-
allay Füllwort am Ende der Verszeile 
(KrT§ No. 32.). S. allay hep, bütün 
(Pol.) 
alli-gülli bunt, vielfarbig; rötlich; ~ 
basma vielfarbige Kattundruck. S. 
alli-güllü (Us.) alli-türlü vielfar-
big, alli-sarili gelblich bunt (Sl.). -
Vgl. tat. alli-gölle (TatDWb.), alli-
gülle (KasW); osm. alli pullu 
auffällig gekleidet, mit Schmuck 
überladen; dobr. alli pulli id. 
alma Apfel; ~ terek Apfelbaum; af~ 
sauer Apfel; Wildapfel. S. alma (W, 
Chr., Sl., Us.), elma (Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. elma, alma 
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alma- (neg. zu alj nicht imstande 
sein etwas zu machen; bil-~ nicht 
wissen/kennen können; bul— nicht 
finden können; für— nicht gehen 
können; kür— nicht sehen können; 
tut— nicht ergreifen können. S. 
alma- (Sl., Us.). - Vgl. tat., osm. 
alma-
älsi'z kraftlos, schwach, ermüdet, 
lustlos, missmutig. S. alsiz (Sl., 
Us.). - Vgl. karK /alsiz; tat. hälsez 
(TatDWb.), /alsizlän- sich entkräf-
ten (KasW); dobr. alsiz, halsiz; 
osm. hälsiz 
alt unterer Teil, Unterteil; unten be-
findlich; Postp.: altinda unten, al-
tindan von unten. S. alt, altinda, 
altindan (Sl., Us.), alt, altinda, 
altindan (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
alt, alttan von untern; osm. alt 
alti sechs. S. alti (S\., Us.) alti (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, tat. alti; dobr., 
osm. alti 
altila- (< alti sechs) versechsfachen 
alti'n, einmal altun Gold; golden-; ~ 
cek- Gold messen; ~ deqis- um 
Gold kaufen; ~ sahat goldene Uhr; 
~ yüzük Goldring; sari ~ gelbes 
Gold. S. altin (Sl., Us.), altin (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, tat. altin; dobr., 
osm. alt in 
altmi'S, einmal atm'ß sechzig. S. 
altmis (Sl., Us.), altmis (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karT altimis; tat. altmis; 
osm. altmis 
altun s. alti'n 
AluSta Ortsn., die Stadt Alusta in 
Krim. - Vgl. dobr. Alusta 
amam Bad, Badestube; Badehaus; 
cin-cin-cin ~ mit Majolika ge-
schmüktes Bad. S. amam (Sl., Us.). 
- Vgl. karK /amam; dobr. amam; 
osm. hamam 
aman, eman, emen Intj. ach! doch! 
nicht doch! Hilfe! ~im ach-ach! 
ach! doch! S. aman (Chr., Sl., Us.), 
ama, aman, amma, amman (Pol.), 
aman, amma, amman (Sozi.). -
Vgl. karK, dobr. aman! osm. amän! 
amänet, emänet 1, Antvertrauen, 
Übergeben; 2. Depositum, hinterleg-
tes Gut, anvertrautes Pfand; Allaya/ 
Allah 'a ~! anvertrauen wir uns dem 
Gott! ~ olsun! Allah sei unsere Zu-
versichtlichkeit! S. emänet (W, Pol.), 
emanet (Sl., Us.). - Vgl. karK emä-
net; tat. ämanät (TatDWb.), amanät 
(KasW); dobr. emanet (TTRS), 
imanät (CB); osm. emänet 
Amat Pn., s. Ahmat 
amayl Amulett, Talisman; boynuna 
~ taq- jm an die Brust Amulett 
hängen. S. amayil (Sl.). - Vgl. osm. 
hamäil 
ambar Speicher; Lagerhaus. S. an-
bar (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. dobr., 
osm. ambar 
amber Amber, Ambra. S anber, 
yamber (Us.). - Vgl. osm. amber 
AmeSa Pn., Kosef. zu Amet, Ahmet 
amut Kummet, Geschirr; Joch (der 
Zugtiere); ~ at- das Geschirr auf 
das Zugtier setzen; anschirren (die 
Zugtiere). S. hamut (Sl., Us.). - Vgl. 
karK qamut; tat. kamit; dobr. 
kamit; osm. hamut; russ. homüt 
ana, ane, anne Mutter. S. ana (Sl., Us., 
Sozi.), ana, anne (Pol.). - Vgl. karK, 
tat., osm. ana; dobr. ana, anne 
anaj'iq, aneiik, annejik (Dim. zu 
ana) Mütterchen. S. anayeiq (Chr.). 
- Vgl. osm. anaeik 
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[ana/tar] s. anattar 
anali'x altes Mütterchen. S. analiq 
(Us.). - Vgl. karK analiq; tat. 
analik 1. Mutterschaft; 2. Gebär-
mutter (KasW); dobr., osm. analik 
Mutterschaft; Mutterliebe; Stief-
mutter 
ana-mina dies und jedes. S. ana-
mina (Chr., Sl., Us.). - Vgl. tat. ana 
da, hier! nun! (KasW), änä diese 
(TatDWb.); dobr. an yagina, min 
yagina mal auf diese mal auf jene 
Seite (gucken) (CB) 
anattar Schüssel. S. anaqtar (W), 
anahtar (Sl., Us.), anäxtar (Pol.). 
- Vgl. karK, osm. anahtar; dobr. 
anaktar 
Anatul Gn., Anatolien 
anav, anav'i da, hier; jenes. S. anavi 
(Chr.), anav, anavi (Us.), anaw, 
anawi (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
anavi, anavu jenes; dobr. anaw o, 
§uradasi, anawi §uradasi, anawhiri 
öbürü (TTRS), anau jenes (CB) 
anav'i ... m'inavi' jenes ... dieses; 
anavi üyde ... minavi üyde in je-
nem Haus ... in diesem Haus. S. 
anavi-minavi (Sl., Us.) 
anay, aney, anney Anredeform: 
Mutter, Mütterchen; Mama, Muti; 
Großmütterchen. S. anay (Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. anay 
anda s. u 
andan s. u 
ane s. ana 
anejik s. anaji'q 
aney s. anay 
angi welcher? ang'im'iz welcher/wer 
von uns? S. angi (Chr., Sl.), angi(si) 
(Us.). - Vgl. karK xanYi XanJisi\ 
osm. hangi 
anya, anyar s. u 
an'i, aniq s. u 
anlar s. u 
annan s. u 
anne s. ana 
annejik s. anaji'q 
anney s. anay 
Anter Pn. 
anteri, antar, enteri langes, loses 
Gewand; Frauenkleid; bürmeli ~ 
faltiges Frauenkleid; yola/ yolay ~ 
Frauenkleid mit vielen Streifen. S. 
anter, anteri (Chr., Sl., Us.), anter 
(Sozi.). - Vgl. dobr. anter, osm. 
entäri 
aq- denken (an), erwähnen, sprechen 
(vor); sich erinnern (an). S. arj-
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK aq-; 
osm. an-
aqa, aqar s. u 
aqla-, aqle- verstehen, begreifen, 
einsehen. S. aqla- (Chr., Sl., Us.), 
aqla-, aqna- (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, tat. aqla-; dobr., osm. anla-
[ap-aciq] s. appaci'q 
[ap-aq] s. appaq 
apaqay Frau, Mutter; alte Frau. S. 
apaqay (Sl., Us., Pol.). - Vgl. dobr. 
apakay kari, zevce 
appaci'q, appaöi'x sehr klar; sehr of-
fen. S. ap-aciq (Sl., Us.). - Vgl. tat. 
ap-aci'k; dobr. apasik; osm. apagik 
appaq schneeweiß, ganz weiß (rein). 
S. ap-aq (Sl., Us.). - Vgl. tat. ap-ak 
(TatDWb.), appak (KasW); dobr. 
appak; osm. opak 
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apta1 Schwester, ältere Schwester. S. 
apte (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
apte (KarW) 
apta2 s. afta 
ara Zwischenraum; Entfernung; 
Zwischenzeit; ~ kel- inzwischen 
kommen; eki divar ~si Zwischen-
raum unter zwei Mauern; arada 
zwischen; aradan zwischen, von; 
Postp:. arasina, arasinda, arasin-
dan. S. ara (W, Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. ara. - S. 
noch araliq 
ara- suchen; wählen; kismet ~ sein 
Glück versuchen. S. ara- (W, Sl., 
Us.). - Vgl. tat., dobr., osm. ara-
Arab Araber(in); arabisch. S. arap 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr. arap-, osm. 
Arap 
araba Wagen, Karren; dürt tegercik 
~ Wagen mit vier Räder. S. araba 
(Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK araba 
(KarRPSl.), arba (karW); tat. arba 
(TatDWb.), arba, araba (KasW); 
dobr., osm. araba 
arabaji Kutscher, Wagenlenker. S. 
ara baß (Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
arabaci 
Arabri'q {Dim. zu Ar ab) der kleine 
Araber(in). - Vgl. dobr. arapgik 
araliq, arali'x Zwischenraum; Durch-
gang, Gang, Korridor. S. araliq 
(Sl., Us.). - Vgl. karK araliq-, tat. 
aralik, dobr., osm. aralik 
aran, aram (Pferde-, Vieh-) Stall. S. 
aran (Chr., Sl., Pol., Sozi.), at arani 
(Us.). - Vgl. karK, tat., dobr. aran 
aranci'x {Dim. zu aran) Ställchen 
ard s. art 
ar/adaS s. arqadas 
ariq1 Graben; Bewässerungskanal. S. 
ariq (Sl., Us.). - Vgl. karK ariq 
(KarRPSl.), ary Bewässerungska-
nal (KarW); tat. arik; dobr. arik, 
osm. ark, arik 
ariq2 mager, abmagert (Pferd); kraft-
los. S. ariq (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
tat. ar'ik, dobr., osm. arik 
Arilgul Gn. in Krim. - Vgl. ? Arai-
kul 
arqa Rücken; Hinterseite; Hinter-; 
hinter, nach; Postp:. arqasinda am 
Rücken; hinter, nach. S. arqa (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK arqa; tat., 
dobr., osm. arka. - S. noch arqaliq 
arqadaS, ar/adaS Freund, Genosse, 
Gefährte. S. arqadas (Sl., Us.), 
arqadag (Pol.). - Vgl. karK 
arqadas; dobr., osm. arkadag 
arqaliq: üy arqaliyi der Balken des 
Hauses. - Vgl. kmk., kkalp. arqaliq 
Balken; tat. arkalik id.; dobr., osm. 
arkalik was für den Rücken be-
stimmt ist; (Stuhl-) Lehne 
arlan- sich schämen. S. arlan- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK arlan-, arlen-, er-
len-; osm. arlan-
arman Dreschen; Dreschzeit; ~ bas-
dreschen. S. arman (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. arman; 
osm. harman 
armut, armud, armi't Birne. S. ar-
mut (W, Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
armut; dobr. armit 
Arnavut, Arnaut Arnavut; Alban, 
Albanier(in); albanisch. S. arnavut 
(Sl., Us.). - Vgl. osm. Arnavut; 
dobr. arnavut 
arpa Gerste; ~ dane Gerstenkorn. S. 
arpa (W, Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
tat., dobr., osm. arpa 
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arslan, asían Löwe; ~ yürekli (ein 
Mann) mit Löwenherz; tapfer, mu-
tig, fruchtlos. S. arslan (Chr., Us., 
Sl.). - Vgl. karK aslan; tat. arislan 
(TatDWb., TatRSl.), arslan (B, 
KasW); dobr. arslan; osm. arslan, 
aslan 
arsun Arschin; Elle (Langenmass: 
Of\m);yarim ~ halbe Elle. S. arsin 
(Sl., Us.). - Vgl. karK arsin; tat. 
arsin (TatDWb., TatRSl.), arsin 
(KasW); dobr., osm. arsin 
art, selten ard Hinterteil, Rücken; 
hinter; ~ina yet- erreichen; ~indan 
ciq- hinter gehen; ~indan qara-
von hinten schauen, nachsehen; 
Postp:. artinda hinten, hinter; üy ~ 
hinter dem Haus. S. art (Chr., Sl., 
Us., Pol., Sozi.), artinda (Sl.), ar-
tindan (Chr.). - Vgl. karK art; tat. 
art (TatDWb.), art, ard (KasW); 
dobr. arti; osm. art 
art- sich vermehren; zunehmen. S. 
art- (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. art-
arti'q zuviel, mehr, überflüssig; 
schon, vielmehr. S. artiq (Sl., Us.), 
artiq (Pol.), artik (Sozi.). - Vgl. 
karK artiq; tat. artik; dobr., osm. 
artik 
arzuhäl Bittschrift, Gesuch; ~ yap-
Bittschrift anfertigen/schreiben. S. 
arzéhal (W), arzial (Us.), arzi(Sl., 
Us.), arzu (Pol., Sozi.); arzula-
wünschen (Pol., Sozi.). - Vgl. osm. 
arzuhäl; dobr. arzula- wünschen 
as- aufhängen, erhängen. S. as- (Sl., 
Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. as-
asaba Freund; Verwandte. S. asaba 
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. (dial.) asaba 
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Asan Pn:. Cerkez Demirli -
Vgl. osm. Hasan; dobr. (Ortsn.) 
Asansi Hasançi köyü 
asül Wurzel, Ursprung, Grund, Ge-
schlecht; echt, edler, teuer. S. asil 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. asil; 
dobr., osm. asil 
asil- (Pass. zu as-) gehängt werden. 
S. asil- (Sl., Us.), asil- (Pol.). - Vgl. 
karK, tat. asil-; dobr., osm. asil-
asker, askar Soldat; ~ al- zum Sol-
daten nehmen, einfangen, anwer-
ben; ~ jiy- Soldaten anwerben; ta-
bir ~ Bataillon; Heer. S. esk'er 
(W), asker (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK asker; tat. gaskär (TatDWb., 
TatRSl.), askar, askär (KasW); 
dobr., osm. asker 
askerlik Wehr-dienst, Soldatenleben. 
S. askerlik (Sl., Pol.). - Vgl. dobr., 
osm. askerlik 
asla niemals; überhaubt nicht. S. asla 
(Chr., Sl., Us., Sozi.). - Vgl. karK 
asla; osm. aslä 
aslan s. arslan 
asobni hauptsächlich, besonders (< 
russ. osöbennö) 
asra- großziehen; erziehen; speisen, 
ernähren; unterhalten, versorgen. S. 
asra- (Sl., Us.); asrav Zucht (Chr.). 
- Vgl. karK, tat., dobr. asra-
asret, hasret Sehnsucht; Wehmut, 
Schmerz, Leiden; Kummer; ~ cek-
sich nach jm sehnen; leiden. S. as-
ret (Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.) - Vgl. 
karK yasret; tat. häsrät (TatDWb., 
TatRSl.), yasrät, yasrat, asrät, as-
rat (KasW); dobr. asret; osm. has-
ret 
asretlik, hasretlik Sehnsucht; Weh-
mut, Leid; Qual; ~ eek- sich nach 
jm sehnen; leiden. S. asretlik (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. dobr. asretlik; osm. 
hasretlik 
ast Unterteil, Untere. Postp:. ast'ina 
unter ihn/sie; astinda unter ihm/ 
ihr; astindan darunter hervor. S. 
ast (Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, tat., osm. ast 
asta s. hasta 
a§ Essen, Speise; Nahrung; bulaniq 
~ Frass. S. as (W, Chr., Sl., Us.), a§ 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat. as\ 
dobr., osm. a§ 
as- s. a£-
asa der untere Teil; ~ya hinunter; 
~dan von unten. S. asa, asadan, 
asadaki (Us.), a§a (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK asa, asada, asadan; 
dobr. aya. - S. noch a§ayi 
a§a- essen; fressen, verzehren. S. 
asa- (W, Chr., Sl., Us.), aya- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. tat. asa-, dobr. a§a-
aäayi der untere Teil; Unter-, unter; 
~dan von unten. S. asayi,asayidan 
(Chr., Sl., Us.); a^i (Pol.), a?ä 
(Sozi.). - Vgl. karK asayi'; osm. 
a§agr, dobr. aya 
äS'iq, ä§i'x Liebhaber, Verliebte(r), 
Liebender; ~ bol- sich verlieben. S. 
asuq (Chr.), as'iq (Sl., Us.). - Vgl. 
tat. gas'iyk (TatDWb.), gasik, gasik, 
äsik (KasW); osm. äsik 
a§iq- eilen,schnell gehen; hinschwin-
den. S. asiq- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK as'iq-, tat. asik- (TatDWb.), 
asik-, as'ig- (KasW) 
asq Liebe. S. asiq (Sl.), asq (Us.). -
Vgl. tat. giysik (TatDWb.), gisik, 
gisik, i'si'k, isek, ays'ik, asik 
(KasW); dobr., osm. afk 
a§la- 1. impfen, veredeln (die Pflan-
ze); 2. düngen, misten. S. asla-, 
as'ila- (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. 
asla-, dobr. a§la-, osm. ayila-
aslan- (Pass. zu asla-) geimpft wer-
den/sein. - Vgl. osm. a§ilan-, dobr. 
a§langan a§ilanmi§ 
aSl'i'x Getreide. S. asliq (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK asliq-, tat. aslik; 
osm. a§lik 
at Pferd; ~ cana Reiterschlitten; ~ 
deqis- Pferd austauschen; ~ eti 
Fleisch des Pferdes; ~ patlat- das 
Pferd schlagen/prügeln; springen las-
sen; ~ tirnayi Huf (bei Pferd); ~ uy-
nat- das Pferd springen/tanzen las-
sen; ~ yek- das Pferd anspannen; ~a 
quy-/sal- aufs Pferd setzen; ~ya min-
zu Pferde steigen; ~i cap- das Pferd 
zum Laufen bringen/laufen lassen; 
~tan yiq'il- von dem Pferd hinunter 
fallen; alaja ~ Schecke (Pferd); amut 
~ Zugtier; caman ~ träges Pferd; 
nalli ~ beschlagenes Pferd; sari ~ 
gelbes Pferd. S. at (W, Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, tat., dobr., osm. at 
at- werfen; schiessen; cilme ~ jm das 
Bein wegziehen; (fig.) jm ein Bein 
stellen; küz ~ ansehen, anblicken; 
sal'injaq ~ schaukeln; taq ~ däm-
mern; taq ~qanda bei Tagesan-
bruch; tat] ~qani Morgendämme-
rung; top ~ kanonieren, mit 
Kanonen beschiessen; tüfek ~ mit 
Gewehr/Flinte beschiessen; Hilfsv.: 
küterip ~ abbinden, abgürten. S. 
at- (Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
tat., dobr., osm. at-
ata Vater, Vorfahr. S. ata (Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. ata 
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ateS, ataS Feuer; -e/ge yan- im Feu-
er brennen. S. ates (W, Sl., Us.). -
Vgl. karK ates; dobr., osm. ate§ 
at'il- (Pass. zu at-) sich entladen (Ge-
wehr); tüfek ~ id. S. atil- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. atil-; dobr., 
osm. atil-
atla- treten, schreiten; (hinüber) 
springen. S. atla- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. atla-
atlas Atlas, Atlasseide. - Vgl. tat., 
dobr., osm. atlas 
atli: dürt ~ diljan Kutsche mit vier 
Pferden. S. atli Pferde-; beritten; 
reitend (Sl., Us., Pol.). - Vgl. tat. atli 
Reiter; beritten; reitend; osm. ~ 
araba Pferdefuhrwerk, Droschke 
atm¥§ s. altmi's 
attir-utti'r, attir-ott'ir (onom.): Att'ir-
uttir, Arnautt'ir (Rätsel No. 18.). -
Vgl. osm. hattur huttur (Ba§göz 
No. 517) 
av Jagd; ~ya kit- auf die Jagd gehen. 
S. av (Sl., Us.). - Vgl. karK av; tat. 
au; dobr. aw; osm. av. - S. noch 
avju 
av- herausstürzen; ausgeschüttet wer-
den; abrutschen. S. av- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. tat. av-; dobr. aw-
ava1, ave Luft, Flug; Klima. S. hawa 
(W), ava (Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK x a v a \ tat., osm. hava; 
dobr. awa 
ava2 Stimme; Melodie. S. ava (Chr., 
Sl., Us., Sozi.). - Vgl. karK x°va; 
dobr. awa; osm. hava 
avalan- (< ava1) aufsteigen, schwe-
ben; frische Luft schöpfen. S. ava-
lan- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
awalan-; osm. havalan-
avju Jäger. S. avji (Sl., Us.). - Vgl. 
karK avji; tat. auc'i; dobr. awci; 
osm. avci 
aves 1. Lust, Neigung; Wunsch, Inte-
resse; 2. Lust und Liebe habend; 
besonder, außergewöhnlich. S. ha-
wes (W), aves (Chr., Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK yaves; dobr. 
awes; osm. havas, heves 
avij (innere) Handfläche, Handvoll. 
S. avuc (Sl., Us.). - Vgl. karK avuc; 
dobr. awu§; osm. avuq 
avi'r- s. avur-
avi'z s. ay'iz 
[avuc] s. avij 
avur-, av'ir-, ayi'r- schmerzen, weh-
tun; erkranken; basi ~ Kopfweh 
haben; memesi - Busenweh haben. 
S. ayir- (Chr., Sl., Us.), avur- (Chr.), 
awur- (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
avr'i-, avru-, auru-; tat. av'ir- (Tat-
DWb.), av'ir-, avur- (KasW); dobr. 
awir-; osm. agri-
Avustriya, Avstriya, Afstriya Gn., 
Österreich. - Vgl. russ. Avstriya; 
osm. Avusturya 
avuSti'r-, av'i§ti'r- hinüberlegen. S. 
avustir- (Sl., Us.); avus- übersie-
deln, an die anderen Ort ziehen 
(Chr.); aw-,awdar- yer degi§ti rmek, 
gö$mek (Pol.), aw-, awdarü- id. 
(Sozi.). - Vgl. tat. av'istir-; dobr. 
awdar-, awdir- devirmek; 
awu§tirü- göq edilmek; awuytir-
ta§inmak 
avuz s. ayi'z 
ay1 1. Mond; 2. Monat; ~ qoras'i Hof 
des Mondes; ~ savlesi Mondlicht, 
Mondschein; ~ tuy- der Mond geht 
auf. S. ay (W, Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. ay 
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ay2, vay,ey Intj. ei,ei! ach! o weh! (Aus-
ruf der Wunderung) ayya ay! id.; ey 
Tatarlar, Tatarlar! ach Tataren, Tata-
ren! ipej.) aygidisatja! ei du Schwein/ 
Schweinehund! S. ay (Us.), ay-ay 
(Sl.), ay, ey (Pol.), ay, way (Sozi.); 
vayvala- ach und weh schreien jam-
mern (Chr.). - Vgl. karK, dobr. ay, 
vay, tat. ay-ay (TatDWb.), ay, äy, ay-
ay (KasW); osm. ay. - S. noch oy 
aya- bemitleiden, verschonen, Mit-
leid haben. S. aya- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat. aya-
ayaq, aya/ Fuss; Bein; jalarj ~ bar-
fuß, barfüßig; ~qa tur- aufstehen; 
aufbrechen, sich in Bewegung set-
zen; abgehen. S. ayaq, ~qa tur- (W, 
Sl., Us.), ayaq, ayay (Pol.), ayag 
(Sozi.). - Vgl. karK ayaq; tat., dobr., 
osm.ayak 
ayaqqabi Schuh, Fussbekleidung. S. 
ayaqqap (Sl., Us.). - Vgl. karK 
ayaqqab, ayakkap; dobr., osm. 
ayakkabi 
ayaqlan- aufbrechen; entschwinden. 
S. ayaqlan- (Sl., Us.). - Vgl. dobr., 
osm. ayaklan-
ayan-beyan ganz klar/evident/offen-
kundig. S. ayan-beyan (Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr. ayan klar, evident; 
osm. ayanbeyan ganz offenkundig 
ayat Hof; offener Vorraum, Gang. S. 
ayat (Us., Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. 
ayat; osm. hayat 
ayazlan- klar und kalt werden/sein 
(Weller, Nacht). S. ayaz trockene 
Winterkälte (Sl.); ayazlieisig, fros-
tig; kalt wie Eis (Us.). - Vgl. tat., 
dobr., osm. ayazlan-
ayb et- s. ay'ib 
ayda- durch Zurufe antreiben (das 
Vieh). S. ayda- (Chr., Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK xayda-; tat. 
äydä-; dobr. ayda-; osm. hayda-, 
haydala-
ayd'i, adi Intj. wohlan! los! auf! -ngiz 
qizlar! nur drauflos Mädchen! S. 
aydi! (Sl., Us.), aydi! (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK /aydi! tat. äydä! dobr. 
aydi! (TTRS), adi! adihiz! (CB); 
osm. haydi! 
ayyir Hengst. S. ayyir (Sl., Us.). -
Vgl. karK ayyir; tat. aygir; dobr., 
osm. aygir 
ay'ib, ayib Schande, schändliches Be-
nehmen; ayb et- sich schämen. S. 
ayip (Us.). - Vgl. karK ay'ip, ay'ib, 
ayip; tat. gayeb (TatRSl.), ay'ib, 
ay'ip, gayib (KasW); dobr., osm. 
ayip 
ay'ir- trennen, unterscheiden; teilen. 
S. ay'ir- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
tat. ay'ir-; dobr., osm. ayir-
ay'iri getrennt, gesondert; allein; ~ 
tüs- getrennt werden. S. ayri (Us.). 
- Vgl. karK ay'iri; dobr. osm. ayri 
ayi'ril- (Pass. zu ay'ir-) sich trennen, 
sich geschieden werden, sich entfer-
nen; ~may dust unvertrennl icher 
Freund. S. ayi'ril- (Chr., Us.), ayr'il-
(Sl.), ayrü- (Pol.) - Vgl. karK ayi'ril-; 
tat. ayi'ril- (TatDWb.), ayi'ril-, ayril-
(KasW); dobr., osm. ayril-
ay'irma, ayrilma Getrenntsein; Tren-
nung. S. ayirilma (Us.). - Vgl. dobr. 
ayrilma; osm. ayirma, ayrilma 
ayq'ir- schreien. S. ayqi'r- (Sl., Us.); 
ayqirma Geschrei (Chr.). - Vgl. 
osm. haykir-
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ayla-, ayle- ringsumher gehen; sich 
wenden/drehen. S. ayla- (Sl.). -
Vgl. tat. (dial.) ayla-
aylan-, aylen- (Pass. zu ayla-) sich 
umdrehen, wenden, verkehren; 
ringsherum gehen. S. aylan- (Chr., 
SL, Us„ Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
aylan-, eylen-; tat. äylän-, dobr. 
aylan-
ayle- s. ayla-
ayni'q nüchtern, nicht (mehr) betrun-
ken. - Vgl. karK ayin'iq, karH 
aynik, karT ayn'iy (KarRPSl.); tat. 
aynik; osm. ayik 
ayri1 s. egri 
[ayri2] s. ay'iri' 
ayriTiq, ayri'li'x Trennung, Abschied; 
ayriliya tüs- getrennt werden, sich 
(von jm) scheiden. S. ayriTiq (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. ayrilik; dobr., osm. 
ayrihk 
ayrilma s. ayi'rma 
AySe Pnw:. ~ hanim Frau Ayse. -
Vgl. osm. Ayse 
ayt-, einmal eyt- sagen, reden, spre-
chen; beyt ~ Vers sagen; Javab ~ 
antworten; /ay/'r - „Guten Abend" 
sagen; mäni ~ Mäni sagen/singen; 
süz ~ sagen, reden; ~qan süz ge-
sagtes Wort. S. ayt- (Chr., Sl., Us.), 
ayt-, ayit- (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
tat. ayt-, äyt-, dobr. ayt-
ayt'ß- miteinander sprechen/reden. S. 
ayti's- (Sl., Us.) 
ayu Bär. S. ayuv (W, Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK ayuv; tat., dobr. ayu; 
osm. ayi 
ayva Quitte, Quittenapfel. S. ayva 
(W, Us.). - Vgl. tat., osm. ayva; 
dobr. aywa 
[Ayvaz] s. Eyvaz 
az wenig, gering; klein; ~ küyüm 
mein kleines Dorf. S. az (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, tat., dobr., osm. 
az. - S. noch azajiq, biraz, 
birazajiq 
az- wild werden; scheu werden 
(Pferd); läufig werden. - Vgl. karK, 
tat., dobr., osm. az-
azab Qual, Pein; Mühe; ~ cek- Weh-
mut/Kummer/Schmerz erleiden; 
leiden, sich quälen. S. azäb (W), 
azap (Sl., US.). - Vgl. tat., dobr. 
azap; osm. azäp 
azajiq, azaji'x (Dim. zu az) nur wenig, 
nur etwas. S. azae'iq, azeiq (Us.), 
azae'iq (Sl.). - Vgl. osm. azieik 
Azamet Pn. - Vgl. osm. Azamet 
azbar Stall, Pferdestall, Viehstall; 
Hof; offener Ort; Diele. S. azbar 
(Chr., SL, Us.), azabar, azbar 
bah?e (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. azbar 
az'iq Nahrungsmittel, Proviant, Rei-
seproviant. S. az'iq (SL, Us.). - Vgl. 
karK az'iq; tat. az'ik; dobr., osm. 
azik 
az'irla- vorbereiten, bereitstellen. S. 
az'irla- (Chr., SL, Us.), azirla-
(Pol.). - Vgl. karK yazirla-; tat. hä-
zerlä- (TatDW b.),xazirla-,xazirlä-
(KasW); dobr. azirle-; osm. 
hazirla-
aziz wertvoll; lieb; teuer, geliebt; hei-
lig. S. aziz (SL, Us.). - Vgl. karK 
aziz, tat. gaziz (TatDWb.), gaziz, 
aziz (KasW); osm. aziz 
Azrail (rel.) Name des Todesengels. 
S. azrail (SL), Azrayil (Pol., Sozi.). 
- Vgl. tat., dobr., osm. Azrail 
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B 
baba Vater; Väterchen; Großvater. S. 
baba, babay (W, Sl., Us.), babay 
(Chr., Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. baba 
babajiq (Dim. zu baba) Väterchen, 
Papa 
baja Schornstein, Kamin. S. baja 
(Sl.). - Vgl. karK baja, dobr., osm. 
baca 
bajaq Bein. S. bajaq (Sl., Us.). - Vgl. 
karK bajaq; dobr., osm. bacak 
bade Weinglas, Becher; tolu ~ voller 
Becher. S. badiye, badye (Sl., Us.). 
- Vgl. tat.,osm. badya\ dobr. badia 
bädem Mandel; ~ terek Mandel-
baum. S. badem (W, Sl., Us.). - Vgl. 
karK baderrr, tat. badanr, osm. 
bädem 
bay Garten; Weingarten. S. bay (W, 
Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
bay, tat. bag (TatDWb.), bav 
(TLS); dobr. bak (TTRS), bav 
(Zaj.); osm. bag 
bayanajiq (Dim. zu bayana) kleines 
Balken. S. bayana Balken (Sl., Us.). 
- Vgl. karK bayana, tat. bagana 
Pfasten, Säule (TatDWb.), bagana 
(KasW) 
bayia, bayce s. ba/ca 
bayöaji Gärtner. S. baycaji (Sl., Us.); 
bayeevan (Chr.), baggevan (Sozi.). 
- Vgl. karK bahcaci; dobr. bakgegv, 
osm. bahgeci 
[bayci'q] s. bayciq 
bayir Brust; Herz; Bauch; ~ ac- jm 
sein Herz erschließen/eröffnen; ~ 
ez-jm sein Herz zerreißen; bayrina 
bas- es liegt ihm schwer auf dem 
Herzen. S. bayir (Sl., Us.). - Vgl. 
karK bayir, tat. bavir (TatDWb.), 
bagir (KasW); dobr. bawir, osm. 
bagir 
[bayir-] s. baqi'r-
bayisla- schenken, erlassen, verge-
ben. S. bayisla- (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. tat. bagisla-, dobr., osm. 
bagi§la-, - S. noch beslevli 
bay'ßlan- (Pass. zu bayisla-) gewid-
met sein. S. bayislan- (Chr.). - Vgl. 
tat. bagislan-, dobr. bagiylan-, 
osm. baguylan-
[bayi'slavli] s. beslevli 
bayla-, bayla- (an-, zu-, fest)binden, 
(ver-, zu-)schnüren; qusaq ~ den 
Gürtel festbinden; masinalar (bir-
birine) ~ die Wagone verbinden. S. 
bayla-, bayla- (Chr.), bayla- (Sl., 
Us.), bayla- (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK bayla-, karTH bayla-, tat. 
bagla-, dobr. bayla-, osm. bagla-
baylama, baylama mit drei Doppel-
seilen bespannte Gitarre; ~ cal- Gi-
tarre spielen. S. baylama id. (Us.), 
Refrain (Sl.). - Vgl. osm. baglama 
[baylan-] s. baylan-
bahar Frühling. S. baar (Chr., Sl., 
Us.), bayar/bayir pütün/pütün 
(Pol.), bahar pütün (Sozi.): bir ka-
vun cinsi. - Vgl. karK, dobr., osm. 
bahar 
bahca, bahce s. ba/ca 
ba/- s. baq-
ba/ca, baq£a, bah£a, bahce, bay£a, 
bayce Garten; ~ - ~ kez- vom Gar-
ten bis (zu) Garten gehen/spazie-
ren; kül ~ Rosengarten. S. baqca 
(W), bayca, bayca (Sl.), bayca 
(Chr., Sl., Us.), bayye (Pol.), bagga 
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(Sozi.). - Vgl. karK bahca; tat. 
bakca (TatDWb.), bakca, baxca, 
bagca (KasW), bahqa (TLS); dobr. 
bah$e, bak§e; osm. bahqe; (dial.) 
bahqa, bayqa (DerlS) 
Baxca-saray, BaqCa-saray, Baqci-
saray, Bax-saray Ortsn., die Stadt 
Bahcisaray. S. Baycasaray (Us.), 
Baycasaray (Pol.) 
bax'ir s. baqir 
Bax-saray s. Baxca-saray 
baxt Schicksal; Glück. S. bayt, bayit 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
bäht; tat. bähet 
[baklava] s. paklava 
baq-, bax- (hin-, an-)schauen, schau-
en (nach); sorgen, ernähren; ma-
chen, bearbeiten;yatir ~ jm gnädig 
sein; ~masin baqa! kümmere dich 
nicht mir! S. baq- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK baq-, tat., osm. 
buk-, - S. noch pax'il-
baqa Frosch. S. baqa (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK baqa; tat., dobr. baka; 
osm. kurbaga Frosch; kaplumbaga 
Schildkröte 
baqia s. baxca 
Baqca-saray, Baqci'-saray s. Baxca-
saray 
baqci" Intj. schau mal! - Vgl. tat. 
(dial.) bakci(TatDWb.) 
[baqi'l-] s. pax'il-
baq'ir, bax'ir Kupfer; Kupfer-; Kup-
fergefäss. S. baqir (Sl., Us.), baqir 
(Pol.). - Vgl. karK baqir; tat. bakir; 
dobr., osm. bakir 
baqi'r- schreien, laut zurufen. S. 
bay'ir- (Chr., Sl., Us.), baqir- (Us.), 
baqir- (Pol.), bakir- (Sozi.). - Vgl. 
karK baqir-; tat. bakir-; dobr. 
bakir-; osm. bagir-
baqla Saubohne. S. baqla (Sl., Us.), 
paqla (Pol.), pakla (Sozi.). - Vgl. 
karK baqla; dobr., osm. bakla 
baqlali': ~ as Speise mit Saubohne. S. 
baqlali laqsa Nudeln mit Sauboh-
ne (Us.). - Vgl. karK baqlasi Boh-
nensuppe; dobr. baklalilak§a fasu-
lyeli 9orba türü 
baqt'ir- (Fakt, zu baq-) (die Herde) 
hüten lassen. - Vgl. osm. baktir-
bal Honig; ~ canay Topf für Honig. 
S. bal (W, Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. bal 
bala Kind; Junge(s) (von Tieren); pic 
~ Bastard; qaz ~-si Junge der Gans; 
qus ~si Junge des Vogels; quyan 
~si Junge des Hasens; seytan ~si 
Teufelsohn. S. bala (W, Chr., Sl., 
Us., Pol., Sozi.); qaz balas'i Junge 
der Gans (Sl.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. (selten, dial.) bala 
balaban groß, riesig. S. balaban 
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. balaban 
balaciq, balaöi'x (Dim. zu bala) Jun-
ge (von Tieren). S. balaciq Klein-
kind (Us.). - Vgl. karT balacex; 
dobr. bala§ik 
balaq, balax Hosen, Hosenbein; 
balaq-paca Hosenbein und Unter-
schenkel. S. balaq (Sl., Us.). - Vgl. 
karK balaq; tat., dobr. balak; osm. 
paqa Hosenbein; Unterschenkel 
balala- (< bald) jungen, Junge wer-
fen (Tiere). S. balala- (Sl., Us.). -
Vgl. karTH balala-, balla-; tat., 
dobr. balala-
balasiz kinderlos. S. bala 
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balfi'q, balöi'x Lehm. S. baljik (W), 
balciq (SL, Us.). - Vgl. karK balciq; 
tat. balc'ik; osm. balgik 
baldi'r Unterschenkel, Wade; toma-
laq ~ rundlicher Unterschenkel. S. 
baldir (Sl„ Us.). - Vgl. tat. baltir; 
dobr. baltir; osm. baldir 
baldiryan {bot) Klette. - Vgl. tat. 
baltirgan Bärenklau; osm. 
baldiran Schierling 
bal'iq, bali'x Fisch. S. baliq (SL, Us.), 
baliq (Pol.). - Vgl. karK baliq; tat. 
balik; dobr., osm. balik 
balkun Balkon. S. balkon (SL, Us.). 
- Vgl. tat. balkon (TatDWb.), bal-
kun (KasW); osm. balkon; russ. 
balkon 
balqurt Biene. S. balqurt (SL, Us.), 
balkurt (Sozi.). - Vgl. karK bal-
qurt; tat. bal korti 
balla- mit Honig süssen. S. ballan-
süss werden, ballandir- süssen 
(Us.). - Vgl. tat. balla-, ballan-; 
dobr., osm. ballan-
balta Axt, Beil. S. balta (SL, Us.). -
Vgl. karK, tat., dobr., osm. balta 
baqa s. ben 
bar1 ist, es gibt, es existiert, vorhan-
den. S. bar (Chr., SL, Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, tat. bar; osm. 
var 
bar2 alle; ganz; ~ kismet ganze 
Schicksal/Glück; ~ yemek alle 
Speise. S. bar (Us.). - Vgl. karK, 
tat. bar, osm. var 
bar- gehen; fahren; jamige ~ in die 
Moschee gehen; Jenke/vaynaya ~ 
in den Krieg gehen; qarsi ~ entge-
gen gehen; s'ilaya ~ die Heimat 
wieder besuchen; suya/suva ~ um 
Wasser gehen; ~a ~a gehend und 
gehend; ~ip kir- hinein gehen; ~ip 
tüs- sich einziehen, sich verstecken. 
S. bar- (W, Chr., SL, Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr. bar-; 
osm. var-
barak Baracke; Estirgumniq ~lari 
Baracken von Estirgum. - Vgl. tat. 
barak; dobr., osm. baraka; russ. 
baräk 
baraq kleiner Hund mit krausem 
Haare; langhaariger Jagdhund. S. 
baraq (SL, Us.). - Vgl. dobr., osm. 
barak 
bardaq, bardax Trinkbecher, Trink-
glas; ~ toldir- das Trinkglas füllen. 
S. bardaq (SL, Us., Pol.). - Vgl. 
karK bardaq; tat., dobr., osm. bar-
dak 
barin Gutbesitzer; Herr (des Hau-
ses); gnädiger Herr. - Vgl. tat. ba-
rin; (< russ. bärin) 
barirac barilac Füllwort: Ay barirac 
barilac II al yauliyim santirac 
(KrT§ Seite 195.). 
barmaq, barmax s. parmaq 
barmaqjiq, barmafiq {Dim. zu 
barmaq) Fingerchen 
barut Schiesspulver. S. barut (W), 
barot (SL, Us.). - Vgl. karK barot; 
dobr. bart; osm. barut 
bas- drücken, unterdrücken, pressen, 
niedertreten; plötzlich angreifen; 
abschlachten, abstechen (Tiere); 
arman ~ dreschen; bayrina ~ es 
liegt ihm schwer auf dem Herzen; 
el ~ schwören, einen Schwur/Eid 
leisten; qas ~ die Augenbraue run-
zeln; yurtina ~ hineingehen in sei-
nes Zelt. S. bas- (SL, Us., Pol.). -
Vgl. karK, tat., dobr., osm. bas-
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basamaq Treppenstufe; Treppe. S. 
basamaq (Sl., Us.). - Vgl. karK ba-
samaq; tat. (dial.) basamik; dobr., 
osm. basamak 
basma Kattundruck; gülli ~ rosiger 
Kattundruck. S. basma (Sl., Us.). -
Vgl. karK, tat., osm. basma 
ba§ Kopf, Haupt, Haupt-, Ober-; ~ 
qutar- jn befreien; ~ quy- sich ent-
schliessen; ~ üstünel zu Befehl! 
soll geschehen! gewiss! ~i al'ip 
ciq-/kit- plötzlich/einfach wegge-
hen; ~i avur- Kopfweh haben; 
-ina kel- es kommt ihm in den 
Sinn, es fällt ihm ein; ~ina tüs-
(Unglück, Leid, Sorge, Liebe) fal-
len ihm/ein jn; -ina yazil- es ist 
geschrieben/verordnen für jm; 
-ina yet- erreichen, erholen; auf-
finden; ~inial- 1. enthaupten; 2. in 
Verwirrung geraten; -ini qolla-
sich verbergen, sich von jm hüten; 
-tan von vorne; von Anfang; ~tan 
ciqar- jn vom richtigen/rechten 
Weg abbringen; basamaq ~i die 
Spitze der Treppe; cesme/su ~i 
Quelle; iskele ~i der Vorderteil des 
Hafen; kemance ~i der Meister der 
Geige/Violine; küpri ~i Brücken-
kopf; küse —i Straßenecke; tay ~i 
Gipfel (des Berges); umi'z ~i Schul-
terspitze; yürek ~i das innerste des 
Herzens; Herz; das ganze Herz; 
yarjyiz -im ich einsam; mein wei-
ser Kopf; ich der Waise; Postp.: 
jümlemiz -ina für uns alle; tünya 
-ina für/um die Welt; küpri -inda 
im Brückenkopf; küse ~inda im 
Winkel; tay -inda auf dem Berg-
gipfel; ujaq -inda knapp am Her-
de. S. bas (Chr., Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, tat. bas; dobr., osm. bas 
baSqa, baifya die andere Sache; An-
der*; verschieden. S. basqa (Sl., 
Us.), basqa (Pol.). - Vgl. karK 
basqa; tat. baska; dobr., osm. 
baska 
ba§la- anfangen, beginnen. S. basla-
(Sl„ Us.), basla- (Pol.). - Vgl. karK, 
tat. basla-; dobr., osm. basla-
baSlan- (Pass. zu basla-) anfangen, 
beginnen. S. baslan- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. baslan-; osm. 
baslan-
baSta am Anfang; vor allen. S. basla 
(Sl., Us.), basta (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, tat. basta; osm. basta 
baStan vorab; vorher; von Aufgang 
an; ümür - at- wegwerfen das Le-
ben von sich; ~ ciqar- jn verderben, 
verschlimmern. S. bastan ahir 
vom Anfang bis zum Ende (Us.). -
Vgl. tat. bastan; osm. bastan 
bat- versinken; untergehen; verloren-
gehen. S. bat- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. bat-
bataq Sumpf, Morast. S. bataq (Sl., 
Us.). - Vgl. karH batak, karT batah; 
tat. batkak; osm. batak 
Batum Ortsn., die Stadt Batumi in 
Georgien 
bay reich, wohlhabend, vermögend; 
~ kisi Reicher; ~ uli Sohn eines 
Herrn; junger Herr. S. bay (Chr., 
Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
tat., dobr., osm. bay 
bayaz s. beyaz 
bayazlan- hell/licht werden (Sonne). 
- Vgl. osm. beyazlan-
bayazli weiß. S. beyazli (Us.) 
bayiiq (Dim. zu ba/ca) Weingärt-
chen. S. bayciq (Sl.). - Vgl. karT 
bahcacex; tat. bakcacik 
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Baydar Name des Stammes Baydar. 
S. baydar, baytar Veterinär (Us.), 
Baydar'i Gn. im Bezirk Jalta (Fund. 
I., 370) 
bay'il- ohnmächtig werden; ganz ver-
narrt sein. S. bay'il- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK bay'il-, dobr., osm. bayil-
bay'ir Bergabhang; Hügel. S. bayir 
(Sl., Us.), bayir (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK bayir, dobr., osm. bayir 
bayla- s. bayla-
baylama s. baylama 
baylan- (Pass. zu bayla-) angebindet 
sein. S. baylan- (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr. baylan-, osm. 
baglan-
bayram, beyram Feiertag; Fest; ~ 
küni Tag des Opferfestes; qurban 
~i Opferfest. S. bayram (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. bay-
ram:; tat. bäyräm 
bazar, pazar Markt; Bazar; Markt-
platz; Wochenmarkt; ~ya kit- zu 
dem Markt gehen. S. bazar (Chr., 
Sl., Us., Sozi.),pazar (Pol.). - Vgl. 
karK, tat. bazar, dobr., osm .pazar. 
- S. noch Bazarji'x, pazar erte, 
pazar güni 
Bazarji'x Ortsn. in Krim 
bazirg'an,bazirk'an Kaufmann; Händ-
ler; saran ~lar geizige Kaufleute. S. 
bazirgän (Sl., Us.). - Vgl. karK bazi-
ryan, bezergerr, tat. bazarkarr, dobr. 
bazirgärr, osm. bezirgän 
be der Buchstabe b; ~ de- den Buch-
stabe b aussagen. - Vgl. osm. be 
beg Herr; Sippenführer; Pn:. Musta 
Ümer - Vgl. karK beg, bey, 
biy; dobr., osm. bey. - S. noch bey 
begen- Gefallen finden, gern haben; 
lieben. S. begen- (Chr., Sl., Us., 
Pol.), beyen- (Sozi.). - Vgl. karK 
biyan-, biyen-, began-, begen-, 
dobr. begen-; osm. begen-
bek, bik, pek sehr, recht, stark, fest; 
~ coq sehr viel; ~ jandan aus/von 
ganzem Herzen; ~ güzel sehr 
schön; ~ süy- sehr lieben. S. bek 
(Chr.), pek ( Sl.), bek, pek (Us.), 
bek, beg (Pol.), bek, beg (Sozi.). -
Vgl. karK pek; tat. bik (TatDWb.), 
bik, bek (KasW); dobr. bek; osm. 
pek 
bekär s. bekyär 
Bekir Pn. - Vgl. osm. Bekir 
bekle- warten; Wache halten, hüten, 
achtgeben. S. bekle- (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK, dobr., osm. bekle-
beklen- (Pass. zu bekle-) sich ab-
wartend verhalten. - Vgl. dobr., 
osm. beklen-
bekyär, bekär unverheiratet, ledig; 
Junggeselle; ~ qiz unverehelichtes 
Mädchen, Jungfrau; ~ yiget Jung-
geselle. S. bekär (Sl., Us.), bekär 
(Pol.), bekar (Sozi.). - Vgl. karK 
bekär; dobr., osm. bekär 
bei 1. Taille; 2. Bergpass; ~den üt-
durchgehen/passieren den Berg-
pass; ~i dolas- sich wiegen die 
Taille (eines Mädchens); inje ~li 
schmalhüftig. S. bei Taille (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. bei; 
tat. bil 
belä Plage, Unglück; Unannehmlich-
keit. S. belä (Chr., Sl., Us.), belä 
(Pol.). - Vgl. karK bela, belay; tat. 
bäla; dobr., osm. belä 
beläli' unglücklich; unangenehm; 
elend. S. beläli (Us.). - Vgl. karK 
beläli; tat. bälale; osm. beläli; 
dobr. belalibac id. 
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bel£ik (Dim. zu bei) schlanke Taille 
bele§ runde Teigsspeise mit Füllung. 
- Vgl. karK beles; tat. bäles 
belki vielleicht, möglich. S. belki 
(Sl., Us„ Pol.). - Vgl. karK belki; 
tat. bälki, bälkem (TatDWb.), bäl-
ki, bälke (KasW); dobr. belki; osm. 
belki 
belle- sich merken, im Gedächtnis 
behalten. S. belle- (Chr., Sl., Us., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr., osm. bel-
le-
belli klar, evident; bekannt; be-
stimmt; ~ et- sich erkundigen, sich 
unterrichten; aufklären. S. belli 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
belli; dobr. belli 
ben, men Pron. ich; beni, meni 
mich; benim, menim, beniq, meniq 
meiner, meine, meines; baqa, 
maqa mir; bende, mende bei mir; 
benden, menden, mennen, minnen 
von mir, bennen, benimnen mit 
mir; ben-icin für mich. S. men (Sl 
Us., Pol., Sozi.), ben (dial.) (Us.). -
Vgl. karK,dobr. men; tat. min; osm. 
ben 
bend Damm, Deich; ~ qaq- Damm 
bauen. S. bent (Sl., Us.). - Vgl. osm. 
bend 
benek Fleck, Sprenkel; gefleckt, ge-
sprenkelt; ~ - ~ ganz gefleckt; 
eubar ~ bunter/scheckiger Fleck. 
S. benek (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. benek 
beni s. ben 
ben-i£in s. ben 
benim, benit] s. ben 
benimnen, bennen s. ben 
[benze-] s. beqze-
bet| Muttermal; Schönheitsfleck; 
cifte ~ler doppelte Schönheitsfle-
cke. S. beq (Sl., Us.). - Vgl. karK 
beq; tat. miq; dobr. men; osm. ben 
bei|ze- ähneln, gleichen. S. beqze-
(Sl„ Us.). - Vgl. karK beqze-; dobr., 
osm. benze-
ber-, einmal ver- (her)geben, wieder-
geben; zur Frau geben; aqq(in) ~ js 
Recht anerkennen; jevdö ~ antwor-
ten, erwidern; izin ~ bewilligen, 
erlauben; qiz ~ verheiraten; meyil ~ 
sich zu jm hingezogen fühlen; sa-
daqa ~ Almosen geben; selám ~ 
begrüßen; saldata ~ zum Militär 
geben; süz ~ sein Wort auf etwas 
geben; (br) seftäli ~ jn küssende/« 
~ zu essen geben; füttern (Tiere); 
Hilfsverb-, jiberi ~ schnell ab/fort/ 
weg-schicken; sali ~ fort/weg-las-
sen, gehen lassen. S. ver- (W), ber-
(Chr., Sl., Us., Sozi.), bér- (Pol.). -
Vgl. karK ber-, ver-; tat. 
bir- (TatDWb.), bir-, ber- (KasW); 
dobr. ber-; osm. ver-. - S. noch 
alíS-beriá 
berber, berberji Friseur. S. berber 
(Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, osm. 
berber 
beri Postp. seit; von ... an; coqtan ~ 
seit lange, langher. S. beri (W), 
beri, berili (Pol.), beri, berli 
(Sozi.). - Vgl. karK beri, berli; tat. 
birle (TatDWb.), birle, berle 
(KasW); osm. beri 
beril-, veril- (Pass. zu ber-) sich hin-
geben, gegeben sein. S. beril- (Sl., 
Us.). - Vgl. karH beril-; tat. birel-
(TatDWb.), biril- (KasW); dobr. 
beril-; osm. veril-
beri§ s. al'is-beriS 
berlikte s. birlik 
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besle- ernähren; erziehen. S. besle-
(Sl„ Us.). - Vgl. karK, osm. besle-
be§ s. bis 
be§ik Wiege. S. besek, bisik (W), 
besik (Sl., Us.), beglk, beglg (Pol.). 
- Vgl. karK besik; tat. bisek; dobr., 
osm. begik 
beslevli [sie] (recte: bay'islavli) in 
Fesseln geschlagen. S. bay'islav 
Bindung, Festbindung (Sl.). - Vgl. 
tat. bäylänesle verbunden, gebun-
den. - S. noch bayisla-
bet Gesicht, Wände; Aussehen. S. bet 
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. bet; tat. bit (Tat-
DWb.), bit, bet (KasW) 
betli: tabaq ~ rundwandig, rundes 
Gesicht habend 
bey, einmal biy Herr; ~lernitj basi 
Haupt/Führer/Leiter der Herren; 
Pn:. Memet Süyün Sertlen 
Üseyn S. bey (Us., Sozi., Pol.). -
Vgl. karK bey, biy, beg; dobr., osm. 
bey. - S. noch beg, beyoylu 
beyan klar, wohlbekannt; Erklärung; 
~ bol- bekannt werden/sein. S bey-
an (Sl., Us.). - Vgl. osm. beyan. - S. 
noch ayan-beyan 
beyaz, biyaz, bayaz weiß. S. beyaz 
(Sl., Us.), biyäz (Pol.). - Vgl. dobr. 
biyaz; osm. beyaz 
[beyazlan-] s. bayazlan-
[beyazli] s. bayazli' 
beyit, beyt Doppelvers; ~ ayt- Vers 
sagen/singen; ~ süles- zusammen 
Vers sagen/singen. S. beyit (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, osm. beyit; tat. 
bäyet (TatDWb.), bäyit (KasW); 
dobr. beyt 
beyoylu junger Herr; {hist) Sohn des 
Herrn. - Vgl. osm. beyoglu 
beyram s. bayram 
beyt s. beyit 
bez- gequält werden; überdrüssig 
werden; satt bekommen. S. bez-
(Sl., Us.). - Vgl. tat. biz-; dobr., osm. 
bez-
bezdir- {Kaus. zu bez-) langweilen; 
quälen, verdriessen, verekeln. S. 
bezdir- (Us.). - Vgl. dobr. bezdïr-; 
osm. bezdir -
bezgelek Rebhuhn, S. bezgelek (Sl., 
Us.) 
bezil- (Pass. zu bez-) satt bekommt 
sein. - Vgl. osm. bezil- (TS) 
bïcaq s. pi'caq 
bï'ldïr-b'ildiY, büldür-büldür 
(<onom.): ~ aq- rieseln, plätschern 
(Wasser). - Vgl. dobr., osm. 
bildirein Wachtel 
bïllïr Kristall; Kristall-; ~ sise Kris-
tallflasche. S. büllür (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. osm. billûr 
bïlvar, bilvar große/breite Straße; 
Boulevard. - Vgl. osm. bulvar; 
russ. bul'vär 
bi'rav Bohrer. S. burav (Sl., Us.). -
Vgl. tat. borau; russ burâv. - S. 
noch buryu 
b'iyïl, buyïl in diesem Jahr. S. bu yïl 
(Us.). - Vgl. tat. bïyel (TatDWb.), 
buyïl (KasW); osm. buyil 
bïyïlkï diesjährig, heurig. - Vgl. tat. 
bïyelgï 
bïz s. buz1 
bïzla- zufrieren, vereisen (Fluss, 
See). S. buzla- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK buzla-, dobr. bizla-; tat. 
bozlan- sich mit Eis bedecken; 
osm. buzlan- id. - S. noch buz1 
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bi-: bi-namaz ohne Gebet; ohne Be-
ten 
biber Pfeffer; qara ~ schwarzer Pfef-
fer. S. biber (Sl., Us.), biber (Pol.). 
- Vgl. dobr. büber; osm. biber 
bicim Art; -artig; — 
verschieden(artig); allerlei. S. bicim 
(Sl., Us.). - Vgl. karK bicim; osm. 
bigim 
bik s. bek 
bike Frau; usta ~ gnädige Frau, 
Hausherrin. S. bike (Us.). - Vgl. 
karK bike (KarW), biyke 
(KarRPSl.); tat. bikä; dobr. biyke 
bil- wissen, kennen; können; erfah-
ren; Hilfsv.: küre ~ sehen/erblicken 
können; sara ~ umarmen können. 
S. bil- (Chr., Sl., Us.), bil- (Pol.). -
Vgl. karK bil-; tat. bei- (TatDWb.), 
bil- (KasW); dobr. bil-; osm. bil-
Bilal Pn.; s. Seyd Bilal 
bildir- (Kaus. zu bil-) bekannt ma-
chen; mitteilen, melden. S. bildir -
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
bildir-; tat. beider- (TatDWb.), bil-
dir- (KasW); dobr. bildir-
bilek Handgelenk; Arm, Unterarm. 
S. bilek (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
bilek; tat. beläk (TatDWb.), beläk, 
biläk (KasW); dobr. bilek 
bilezik, bileyzik Armband. S. bilez-
lik (Chr., Sl., Us.), bilezik (Us.), 
bilezik (Pol.). - Vgl. karK, osm. bi-
lezik; tat. beläzek (TatDWb.), bilä-
yzik (KasW); dobr. bilezik 
bilin- (Pass. zu bil-) erkennbar wer-
den, bekannt werden; herauskom-
men. - Vgl. karK, osm. bilin-; tat. 
belen- (TatDWb.), bilin- (KasW); 
dobr. bilin-
bilvar s. bilvar 
bin- s. min-
binä Gebäude; Bauen, Bau. S. bina 
(Sl., Us.). - Vgl. tat., dobr. bina; 
osm. binä 
biq, mit] tausend; —bir tausendein; 
~ türlü tausendartig; yüz— hun-
derttausend. S. biq (Chr., Sl., Us., 
Pol.), hing (Sozi.). - Vgl. karK bin, 
min; tat. meq (TatDWb.), meq, miq 
(KasW); dobr., osm. bin 
biqbaS qoray (bot) Distel. S. 
biqbasqoray (Sl., Us.) 
bir, br ein; einmal; ~ sey irgendet-
was; ~ taha noch einmal, noch-
mals; ~ talay einige Zeit lang; ~ 
täne/däne irgendeiner (-eine); ~ 
yerde irgendwo; ~yerge irgendwo-
hin; ~i der eine; ~imiz einer von 
uns; un ~ elf. S. bir (W, Chr., Sl., 
Us.), bir (Pol.). - Vgl. karK, osm. 
bir; tat. ber (TatDWb.), bir, ber, br 
(KasW); dobr. bir 
bir- s. ber-
biraz ein wenig, ein bisschen; ~dan 
in kurzer Zeit, in kurzem; sofort, 
sogleich. S. biraz, birazdan (Sl., 
Us.), biraz (Pol.). - Vgl. karK, osm. 
biraz; tat. beraz (TatDWb.), braz 
(KasW); dobr. biraz 
birazajiq (Dim. zu biraz) ein wenig, 
ein bisschen 
birbiri einander, einzeln, eins nach 
dem anderen; ~yi zu einander; 
~nden von einander. - Vgl. karK 
bir-bir, bir-birley; tat. ber-bere 
(TatDWb.), br-bri, br-beri 
(KasW); osm. birbiri, biribiri 
birden auf einmal; plötzlich, sofort. 
S. birden (Us.). - Vgl. karK, osm. 
birden; tat. berdän 
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birer-birer einzeln, getrennt. S. bi-
rer (-birer) (Sl„ Us.), birer (Pol.). 
- Vgl. karK birer-birer, tat. berer-
läp (TatDWb.), brär (KasW); osm. 
birer birer 
biri, birisi der eine; -miz einer von 
uns; er - jeder von ihnen. S. biri, 
birisi (Sl., Us.), birew, birewi 
(Pol.), birew, birewi (Sozi.). - Vgl. 
tat. beräü (TatDWb.), bräü 
(KasW); dobr. birew; osm. biri, bi-
risi 
birqai einige, ein paar. S. bir-qac 
(Us.). - Vgl. osm. birkag 
birlav Vereinigung. S. birlem Verei-
nigung; Einheit (Sl.) 
birle- vereinigen, eins werden. S. 
birles- (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
birles-; tat. berläs-, dobr. birle$me 
Vereinigung 
birlik Einheit, Vereinigung; berlikte 
zusammen, beisammen. S. birlik, 
birlikte (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
birlik; tat. berlek; dobr. birlik 
bis, be§ fünf; un-bes, un-bis fünf-
zehn; üc bis adam ein paar Men-
schen; ziemlich viele Menschen. S. 
bes (Sl., Us.), bes (Pol.). - Vgl. karK 
bes; tat. bis; dobr., osm. bes 
bi§le-, bi§la- verfünffachen. - Vgl. 
dobr., osm. besle-
bit-1, pit- zu Ende gehen, enden, auf-
hören. S. bit- (Sl., Us.), pit- (Pol.), 
pit- (Sozi.). - Vgl. karK, osm. bit-; 
tat. bet- (TatDWb.), bit-, bet-
(KasW); dobr.pit-
bit-2 wachsen, anwachsen; steigen 
(Gras, Haar, Federn usw.). S. bit-
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. bit-
[bitlen-J s. pitlen-
biy s. bey 
biyaz s. beyaz 
biye Stute; ~ sav- die Stute melken. 
S. biye (Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr. 
biye; tat. biyä 
biz Pron. wir; ~i, ~ni uns; -nirj un-
ser, unsere, unseres; -e, -ge zu/ 
nach uns; ~de bei uns; ~den von 
uns; ~imnen mit uns; ~im unser; 
-im icin, -nirj icin für/um uns; -im 
kibik als wir. S. biz (Sl., Us.), biz 
(Pol.). - Vgl. karK, osm. biz; tat. 
bez (TatDWb.), biz, bez, bz (KasW); 
dobr. biz 
bo s. bu 
bojaq, bojax, bujaq Winkel, Ecke; 
Kreis; Erzurum bujayi Umkreis 
von Erzurum. - Vgl. karK bucaq, 
bucqaq; osm.bucak 
boyaz Kehle; Schlung. S. boyaz 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK boyaz; 
tat. bugaz (TatDWb.), bugaz 
(KasW); dobr. bogaz; osm. bogaz 
[boyca] s. box^a 
boyday, buyday Weizen; misir -
Maiz. S. boyday (W, Chr., Sl., Us.), 
büday (Pol.), buday (Sozi.). - Vgl. 
karK boyday; tat. boday (Tat-
DWb.), buday, bugday, bogday 
(KasW); dobr. biday, bogday; osm. 
bugday, (veralt.) bogday 
boxca, buxca Einschlagetuch. S. 
boyca (Sl., Us.). - Vgl. karK boyca; 
dobr. boksa; osm. bohga. - S. noch 
buxcalan-
boq Kot, Dreck; Schmutz; cam -u 
Torf des Nadelbaumes. S. boq 
(Pol.). - Vgl. karK boq; dobr., osm. 
bok. - S. noch buqla-, buql'i 
boqav Fessel; Fussfessel, Fußkette. 
S buyav, buyov (Sl.), buyav (Us.). 
- Vgl. karK biqau; tat. bogau (Tat-
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DWb.), bugaula- fesseln (KasW); 
dobr. bugav; osm. bukagi 
boqavli gefesselt. - Vgl. tat. bogauli 
bol1 voll, völlig; ganz, reich. S. hol 
(Chr., Sl.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
bol 
bol2 s. bu 
bol-1, ol-, einmal bul- und ul- sein, 
vorhanden sein; sich befinden, wer-
den; möglich sein; aqsam ~ Abend 
werden/sein; äsiy ~ sich verlieben; 
beyan ~ bekannt werden; feda ~ 
aufopfern, hingeben; yasta ~ krank 
werden/sein; qayli ~ einverstan-
den/einwilligen sein; qurban ~ sich 
aufopfern; kec ~ es ist schon spät; 
kül ~ zu Asche werden; meyil ~ 
neigen, zuneigen, annehmen; 
pesman ~ bereuen; rämet ~ die 
ewige Ruhe haben; Verstorben/Se-
lige sein; sarhos ~ betrunken wer-
den, sich betrunken; süz ~ schlecht 
machen; übles nachsagen; seyid ~ 
den Heldentod sterben; taqdir ~ 
Schätzung werden; tayanmaz ~ un-
verträglich sein; tolu ~ voll sein; 
yarali ~ verwundet werden; yetim 
~ verwaisen; baqa nolajakl was 
wird mit mir (sein, geschehen)? 
~sa-da obwohl, wiewohl; kismet 
~sa wenn das Schiksal so will; äfi-
yet ~sun! Guten Appetit! zur Ge-
sundheit! hevalar ~sun! Ach! Oh 
weh! yayirlyayirl't ~sun! alles Gu-
tes! vieles Glück! kismet ~sun! viel 
Glück! seläm ~sun! Grüßen! 
uyurlar ~sun! gute Reise! viel 
Glück auf den Weg! zekyat ~sun! 
(es) sei seine Belohnung! zur Be-
lohnung! Hilfsv.: bolup ~ zu etwas/ 
jm werden; kite ~ weggehen; üle ~ 
sterben. S. ol- (W), bol-, ol- (Sl., 
Us.), bol- (Chr.),bo-,bol-,ol- (Pol.), 
bo-, bol- (Sozi.). - Vgl. karK, dobr. 
bol-\ tat. bul- (TatDWb.), bul-, bol-
(KasW); dobr. bol-, osm. ol-
bol-2, s. bul-1 
bolan- hineigemischt werden, sich 
vermischen. S. bulan- (Sl., Us.). -
Vgl. karK bulya-, bolya- (vermi-
schen; tat. bolgan-, dobr. bulan-, 
bilan-, osm. bulan-, - S. noch bu-
laniq 
bolani'x s. bulaniq 
boldur-, bold'ir-, boldor-, buldur-
müde werden, ermatten. S. boldur-
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
dobr. boldir-
bolon- (Pass. zu bol-1) vorgehen, ge-
schehen; werden. - Vgl. karK bo-
lun-, osm. olun-
bolut s. bulut 
bor- drehen, zwirbeln. S. bur- (Sl., 
Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. bur-; tat. bor- (TatDWb.), 
bur- (KasW). - S. noch burma, 
burmax 
bora1 Kamelhengst; ~ jurtir- den 
Kamelhengst treiben; eris ~ gereiz-
ter Kamelhengst. S. bora (Us.). -
Vgl. karK, dobr. bora 
bora2, boran Wirbelwind, Sturm, 
Orkan; ~ es- es weht der Wirbel-
wind. S. boran (Chr., Sl., Us.), bora 
(Pol.), bora, boran (Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr. boran; tat. buran; osm. 
bora 
bore eine Art Suppe; Kohlsuppe, 
Bor(sch)tsch; qapista ~i Krautsup-
pe. S. borj, bor§ (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK bore; tat. borsc; osm. borg; 
(< russ. borsc) 
borj, burj Schuld; Schuldigkeit; 
Pflicht; ~ya tap- Schulden machen; 
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auf Kredit kaufen. S. borj(Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK bore (KarRPSl.), 
bur'is (KarW); tat. buric; dobr. 
bore; osm. borg, -cu 
[bostan] s. bustan 
[bostanji] s. bustanji 
bostoryay, postoryay (grauer) Spatz 
(< boz grau + toryay Spatz, Sper-
ling). S. boztorgay (Pol.), boztor-
gay (Sozi.); boz grau, toryay Spatz, 
Sperling (Chr., Sl.). - Vgl. dobr. 
boztorgay. - S. noch boz2 und 
toryay 
bo§ leer, frei, unbesetzt; ~ qal- leer 
bleiben. S. bos (Chr., Sl., Us.), bog 
(Pol.). - Vgl. karK bos; tat. bus; 
dobr., osm. bog 
bota junges Kamel,junge Stute Jun-
ges Fohlen. S. bota (Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr., osm. bota 
botali: ~ biye Stute mit jungem Foh-
len 
boy s. buy 
boya Farbe, Färbmittel. S. boya (Sl., 
Us.). - Vgl. karK boya, boyav; tat. 
buyau; dobr., osm. boya 
boya-, buya- färben; qanya - in Blut 
versinken. S. boya- (Sl.), boya-, bo-
yala- (Us.). - Vgl. karK boya-, bo-
yavla-; tat. buya-; osm. boya-; 
dobr. boyala-
boyali, buyal'i gefärbt, gestrichen; 
farbig; ~ qapi gefärbtes Tor. S. bo-
yali (Sl., Us.). - Vgl. karK boyali, 
boyavli; tat. boyauli; dobr., osm. 
boyali 
boydaq s. buydaq 
boyla-, buyla- 1. der Länge (Höhe, 
Größe) nach ausmessen; 2. durch-
queren, weitergehen. S. boyla- (Sl., 
Us., Pol., Sozi.), boylap längs, ent-
lang (Chr.). - Vgl. tat. buyla-, 
buylap (TatDWb.), buylap, boylap 
(KasW); dobr., osm. boyla-
boylu s. buy Ii 
[boynuz] s. moynuz 
boyun s. buyun 
boz1 s. buz1 
boz2, buz, bus grau; ~ tana graues 
Kalb. S. boz (Chr., Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. tat. buz (KasW); dobr., 
osm. boz. - S. noch bostoryay 
boz- s. buz-
[bozuq] s. buzuq 
[bozul-] s. buzul-
[böjek] s. büjek 
[böllin-l s. büliin-
börek Pastete, Börek. S. börek (Sl.). 
- Vgl. dobr., osm. börek 
börü Wolf. S. börü (W), börü (Chr., 
Sl.). - Vgl. karK börü (KarRPSl.), 
buri (KarW); tat. büre (TatDWb.), 
büre, büri, bre (KasW); dobr. böri 
(TTRS), böri (Zaj.) 
böyle s. büyle 
br s. bir 
bu, einmal bo und bol dieser; buni 
diesen; bunitj dieses; buna, burja, 
borja, muna diesem; bunda, mun-
da, minda auf diesem; bundan, 
mundan, munnan von diesem; ~ 
kejelkeee heute Abend/Nacht; ~ 
kün heute; ~ yerde hier; suna -na 
hin und her. S. bu (W, Chr., Sl., 
Us.), bu, bo (Sozi.). - Vgl. karK, 
tat., osm. bu. - S. noch b'iyi'l 
bujak s. bojaq 
budaq, butaq, buta/, putaq, pi'taq 
Ast, Zweig. S.pitaq (Chr., Sl., Us.), 
pitak (Sozi.). - Vgl. karK budaq; 
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tat. botak (TatDWb.), butak, budak 
(KasW); dobr. pitak; osm. budak 
budur- [recte: buydur-j (Fakt, zu 
buy-, boy- ersticken, erwürgen) er-
sticken lassen. S. boy- ersticken 
(Sl.). - Vgl. dobr. buwdir-; osm. 
bogdur-
buyaq, buyax Nebel. S. buw (Sozi.). 
- Vg. tat. (dial.) buak Morgennebel; 
dobr., osm. bugu heisser Wasser-
dampf; warmer Dunst 
[buyav] s. boqav 
buyday s. boyday 
[buydur-] s. budur-
Bu^ara Ortsn., die Stadt Buchara 
buxca s. boxca 
buxcalan- (Pass. zu buycala- in 
Bündel verschnüren). - Vgl. osm. 
bohqala-, dobr. bok§ala-
bu kün, bu kun, bükün heute. S. bu-
gün (Sl., Us.). - Vgl. karK bugünqi 
heutige; tat. bügen (TatDWb.), bü-
gün, bükün, bökün, bu kün 
(KasW); dobr. bügün; osm. bugün 
buqla- verdrecken, beschmutzen. -
Vgl. dobr., osm. bokla-. - S. noch 
boq 
buql'i dreckig. S. boq 
buqri' s. bükri 
bul-1, bol- finden; ~ al- (auf)finden; 
care ~ Auflösung finden; yul ~ 
Weg finden; den richtigen Dreh 
finden. S. bul- (W, Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK, tat. (KasW), dobr. (Zaj.), 
osm. bul-
bul-2 s. bol-1 
[bulan-] s. bolan-
bulan'iq, bolani'x trübe, getrübt; un-
klar, verschommen; ~ as Frass. S. 
bulaniq, bulanciq (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr., osm. bulanik. - S. noch bo-
lan-
bulay so, auf diese Weise; alay bulay 
so oder so. S bulay (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK bulay, bolay, bilay; tat. 
bolay (TatDWb.), bulay, bolay; 
alay-bulay irgendwo, so und so 
(KasW) 
buldur- s. boldur-
bulyav'is Rührlöffel ( < bulya- um-
rühren; ver-/einmischen). S. bulya-
(Us.). - Vgl. tat. bolga- schwenken, 
vermischen; tschag. bulgauc Rühr-
löffel (Radi.) 
bulun- (Pass. zu bul-1 finden) sich 
befinden, gefunden werden; care 
~maz es gibt keine Auflösung/Hil-
fe. S. bulun- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
osm. bulun-
bulut, bolut Wolke; ~ al- in Wolke 
versinken, sich in Wolke einhüllen. 
S. bulut (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. bulut, tat. bol'it (Tat-
DWb.), bolot (KasW) 
[bulvar] s. bilvar 
[bur-] s. bor-
burada, burda hier, an dieser Stelle. 
- Vgl. tat. biridä, monda (TLS); 
az., osm. burada 
buradan von hier. - Vgl. az., osm. 
buradan 
burali hiesig; Hiesige(r). - Vgl. osm. 
bur all 
[burav] s. birav 
burj s. borj 
buryu Bohrer. S. buryu (Sl., Us.). -
Vgl. karK buryu; dobr. burgi; osm. 
burgu. - S. noch b'irav 
burma, burmax(F> zu bur-) Krüm-
mung; Windung; Gewinde, Dre-
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hung, Knie; gewunden, gedrecht, 
gezwirbelt; — (yullar) schlängeli-
che/vielfach gewundene (Wege/ 
Straßen); burmay burmay (sular) 
gekräuselte/bewegte (Gewässer mit 
hohen Wellen); sarma ~ (tüfek) 
Schrauben-Gewehr. S. burma 
(Us.). - Vgl. tat. borma; dobr., osm. 
burma 
burul-, buril- (Pass. zu bur-) sich 
winden; abliegen. S. burul- (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. tat. bor'il- (Tat-
DWb.), burul-, buril-, borul-
(KasW); dobr., osm. burul-
burun Nase. S. burun (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK burun (KarRPSl.), 
murin, murun (KarW); tat. borin 
(TatDWb.), burin, boron, murin 
(KasW), boron (B); osm. burun; 
dobr. burun önce, demin. - S. noch 
Saray-murun 
bus s. boz2 
bustan Garten; Gemüsegarten; Me-
lonen. S. bostan Gemüsegarten 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
bostan 
bustanji Gemüsegärtner. S. bostanji 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
bostanci 
but Schenkel, Oberschenkel. S. but 
(S., Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
but; tat. bot (TatDWb.), but, b'it 
(KasW) 
buy, selten boy Höhe, Größe, Wuchs; 
Länge, Ausdehnung; Ufer (des 
Wasserlaufes), Gebiet; Postp:: az-
bar ~i über den Stallhof; bayca ~i 
durch den Garten; cüller ~'i durch 
die Heiden; teqiz ~'i entlang der 
Meeresküste; üzen ~i über/entlang 
den Fluss; yal'i ~'ina zu der Küste. 
S. boy, boyuna (Chr., Sl., Us., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr., osm. boy; 
tat. buy (TatDWb.), buy, boy 
(KasW). - S. noch buydan buya, 
buyl'i 
buya- s. boya-
buyal'i s. boyall 
buyan- (Pass. zu boya-, buya-): 
qanya ~ in Blut versinken 
buydaq, buydax, boydaq unverhei-
ratet; ledig. S. boydaq (Sl., Us.). -
Vgl. karK boydaq; tat. buydak; 
dobr. boydak 
buydan buya der ganzen Länge 
nach, von einem Ende bis zum an-
deren. S. boydan boy(ya) (Us.). -
Vgl. tat. buydan-buyga; dobr. boy-
dan boyga; osm. boydan boya 
buy'iq, b'iy'iq, miyi'x Schnurrbart; 
qaytan ~ langer, dünner Schnurr-
bart; sirma ~ goldener/blonder 
Schnurrbart. S. miyiq (Chr., Sl., 
Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK miyiq; 
tat. m'iy'ik; müyek; dobr. miyik; 
osm. biyik 
buyi'l s. b'iy'il 
buyla- s. boyla-
buyfi, boylu, einmal boylo: fidan ~ 
von schmalem, langem, schönem 
Wuchs; filiz ~ von zartem, schlan-
kem Wuchs. S. boylu (Us.). - Vgl. 
karK boylu, boyl'i; tat. buyl'i; dobr. 
boyli; osm. boylu 
buyun, buy'in, boyun, muyi'n, muy-
un Hals; muyni ur- jm den Hals 
abschneiden; buyn'ina al- (etwas) 
auf sich nehmen; buyninal 
muynina sar-lsar'il- jm um den 
Hals fallen; ejel buyn'ina al- ster-
ben. S. boyun (Sl., Us.). - Vgl. karK 
boyun, boy'in (KarRPSl.), moy'in, 
muyi'n (KarW); tat. muyen (Tat-
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DWb.), muyin, moyin (KasW); 
dobr. moyin; osm. boyun 
buz1, boz, b'iz Eis. S. buz (Sl., Us.). -
Vgl. karK, osm. buz; tat. boz (Tat-
DWb.), buz (kasW); dobr. biz; osm. 
buz. - S. noch buzli 
buz2 s. boz2 
buz-, boz- zerstören, verderben, zer-
reißen. S. boz- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. boz-; tat. boz- (Tat-
DWb.), buz- (KasW); dobr. biz-
[buzla-] s. bizla-
buzl'i vereist, eisbedeckt; ~ yul eisbe-
deckte Strasse. S. buzlu (Us.). -
Vgl. tat. bozli; dobr. bizh; osm. 
buzlu 
buzuq verdorben, verderbt, schlecht. 
S. bozuq (Sl., Us.). - Vgl. karK bo-
zuq; tat. bozik (TatDWb.), buzuk 
(KasW); dobr. bizik, bozuk; osm. 
bozuk 
buzul- (Pass. zu buz- verderben). S. 
bozul- (Sl., Us.), bizil- (Pol.), bizil-
(Sözl.). - Vgl. karK buzul-; tat. 
bozil-; dobr. bizil-; osm. bozul-
büjek Käfer, Insekt. S. böjek (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. tat. böjek; dobr., 
osm. böeek 
bükri, bügre, buqri verknorrte, 
krumm. - Vgl. tat. bökre (Tat-
DWb.), büküre (KasW), bököre, 
bökörö (B); osm. bükük ( < buk-). 
- S. noch egri-biigri 
bükül- (Pass. zu buk-) sich beugen, 
sich verbiegen. S. bükül- (Sl.), bü-
kül-, büklen- (Us.). - Vgl. dobr. bü-
gül-; osm. bükül-
bükün s. bu kün 
bülbiil Nachtigall; - saqiy die Nach-
tigall singt/schlägt. S. bülbül (W), 
bülbül (Chr., Sl.,Us.), bülbül (Pol.). 
- Vgl. tat. bilbil (TatDWb.), bülbül 
(KasW); dobr., osm. bülbül 
büldür- (Fakt, zu bül-) zerschlagen/ 
zerschneiden lassen; zerteilen las-
sen. S. böl- teilen, spalten, (in Teile) 
zerlegen (Chr., Sl., Us., Sozi.), böl-
(Pol.). - Vgl. karK böl-; tat. bül-, 
bülder-; dobr. böldir-; osm. böl-
dür-
büldür-büldiir s. bi'ldir-bildir 
[büllür] s. biH'ir 
biilün- (Pass. zu bül- in Teile zerle-
gen, zerschlagen). S. bölün- (Sl., 
Us., Sozi.), bölün- (Pol.), bölünmez 
unteilbar (Us.). - Vgl. karK, osm. 
bölün-; dobr. bölin-
bür- falten, zusammenlegen/falten. 
S. bür- (Sl.). - Vgl. tat. bör-. - S. 
noch bürme, bürmeli 
büriüklen- Knospen treiben. S. bür 
Knospen; bürle-, bürlen- knospen 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. tat. börceklä-
betupfen. - S. noch bürlen-
Bürjümek Ortsn. in Krim 
bürek Pelzmütze, Schop; y'imsaq ~ 
weiche, milde Pelzmütze. S. bürk, 
börk (W), bürek (Chr.). - Vgl. karK 
bork (KarRPSl.), borq, buriq 
(KarW); tat. bürek (TatDWb.), bü-
rek, bürik (KasW); dobr., osm. 
börk 
bürlen- Knospe treiben, knospen. S. 
bürlen- (Chr., Us.), bürle- (Sl.). -
Vgl. tat. börelän- (TatDWb.), 
bürülän- (KasW); dobr. bürlen-. -
S. noch bürcüklen-
bürme Krause; Falte. S. bürme (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. börmäle gekräuselt 
(Kleid, Stiefel). - S. noch bür-
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bürmeli faltig, gefältet; ~ enteri fal-
tiges Frauenkleid. S. bürmeli (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. börmäle 
bütün ganz; all, sämtlich; ~ älem die 
ganze Welt/Menschheit; ~ älem 
yüregi das Herz der ganzen Welt/ 
Menschheit. S. bütün (Chr., Sl., 
Us.), bütün (Pol.), pütün (Sozi.). -
Vgl. karK, osm. bütün; tat. böten 
(TatDWb.), bütün, büten, btün 
(KasW); dobr. bütün,pütün 
büyle, böyle 1. solch, so ein, derartig; 
2. derart, so; süyle-büyle, büyle-
süyle (leidlich) so la la; ungefähr; 
böyle dir ... söyledir id. S. böyle 
(Chr., Sl., Us.), böyle (Pol.). - Vgl. 
dobr. bonday (TTRS), böle (CB); 
osm. böyle; göyle böyle 
biiyü- (auf)wachsen, groß werden. S. 
büyü- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, 
osm. büyü-
büyük groß; weit, breit. S. büyük 
(Chr., Sl., Us.), büyük, büyüg (Pol.). 
- Vgl. karK, osm. büyük; tat. böyek 
(TatDWb.), büyük, biyek (KasW) 
cabala- auf/umhacken; ise ~ sich an 
einer Aufgabe abmühen. S. capala-
hacken (< capa Hacke) (Sl., Us.); 
gapalan- Qabalamak (Sozi.). - Vgl. 
karK capala-, tat. capkila- hacken, 
schneiden (< capki Hackmesser < 
cap- hauen, hacken, niedersäbeln) 
(TatDWb.); dobr. gapala-, osm. ga-
pala-, - S. noch £apa 
cac s. saö 
iac- s. sa£-
£ay Zeit; Lebensabschnitt; Periode. 
S. cay (Chr., Sl., Us.), gag (Sozi.). -
Vgl. karK cay (KarRPSl.), caq 
(KarW); tat. cak; dobr. gag; osm. 
Qag 
iayaraq Schornstein, Kamin. - S. 
cayaraq (Us.) 
cayir-, faqi'r- (zu-, herbei-)rufen; 
schreien; röhren (der Hirsch). S. 
cay'ir- (Chr., Sl., Us.), gagir-, gagir-
gakir- (Sozi.), gagir-, gaqir- (Pol.). 
- Vgl. karK caqir-, cay'ir-; tat. 
caqir- (TatDWb.), caqir-, cagir-
(KasW); dobr. gakir-; osm. gagir-
cayla- rauschen, strömen, plätschern, 
tropfen (Wasser); schlagen (Nachti-
gall). S. cayla- (Chr., Us.). - Vgl. 
osm. gagla-
caqiji, iaqirj'i Räuber, Gauner. S. 
caqij'i (Sl., Us.). - Vgl. osm. gakici 
bi?ak5i (< gaki kü?ük cep bi?agi) 
(TS) 
iaq'il Kiesel; ~ tas Kieselstein. S. 
caqil (Us.). - Vgl. karK caq'il, caq'il 
tas; dobr. gakil; osm. gakü 
iaq'ir- s. öaY'ir-
caqi'rj'i s. caqij'i 
ial grau, gräulich, grauschwarz; ~ at 
graues Pferd; ~ bas (bora) (Kamel-
hengst) mit grauem Kopf. S. cal 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. cal; 
dobr. gal 
cal-1 1. schlagen, spielen (Musikinst-
rument); baylama ~ Gitarre spie-
len; därelzurna ~ Tamburin/Oboa 
schlagen; davul - Pauke schlagen; 
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kemänelkemance ~ Violine spie-
len, geigen; 2. schlagen, schlachten 
(Vieh); kurban ~ opfern (Vieh). S. 
cal- (W, Sl., Us.), §al- (Pol.). - Vgl. 
karK, tat. cal-, dobr. cal-, osm. gal-
£al-2 stehlen;jem ~ Essen stehlen. S. 
cal- (Us.). - Vgl. karK cal-, osm. 
gal-
cald'ir- (Fakt, zu cal-1) 1. schlagen, 
blasen (Musikinstrument); däre ~ 
Tamburin schlagen; davul ~ Pauke 
schlagen; zurna ~ Oboe blasen; 2. 
schlagen, schlachten (Opfertier); 
kurban ~ opfern (Opfertier). - Vgl. 
dobr. caldir-, osm. galdir-
cal'i Strauch, Busch; ~ kel- aus der 
Erde herauswachsen (Strauch). S. 
coli (Sl., Us.). - Vgl. karK coli' 
(KarRPSl., KarW), jäl'i, cali-cirpi 
(KarRPSl.); dobr. §ali; osm. gali 
cali'n- (Pass. zu calJ) spielen; saz ~ 
Saz spielen. S. cali'n- (Sl., Us.). -
Vgl. karK calin-, dobr. $alin-; osm. 
gahn-
calqa- bewegen, rühren. S. calqa-
(Sl., Us.). - Vgl. karK calqa-; osm. 
galka-, galkala-
calma Turban; ~ cevir- den Turban 
um den Kopf wickeln. S. calma 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. calma; 
osm. galma 
öam Kiefer, Föhre; ~ boqu Torf der 
Nadelbaues. S. com (Sl., Us.).-Vgl. 
karK cam; osm. gam 
caman träge, faul; ~ at träges Pferd. 
S. caman (Sl., Us.). - Vgl. karK 
caman 
öamaSir Wäsche; schmutzige Wä-
sche; ~ Juv- Wäsche waschen; ~ 
tep- schlagend waschen die Wä-
sche. S. camasir (Sl., Us.). - Vgl. 
karK camasir; dobr. §ama§ir; osm. 
gama$ir 
iamur Schmutz, Kot; ~ yul schmut-
zige, kotige Strasse. S. camur (W, 
Sl., Us.). - Vgl. karK camur; dobr. 
Camir; osm. gamur 
cana Schlitten; at— Reiterschlitten. 
S. cana (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. 
cana; dobr. $ana 
cana/ Topf, Napf; Schüssel, Schale; 
bal ~ Topf für Honig. S. canaq (Sl., 
US.). - Vgl. karK canaq; dobr. 
§anak; osm.ganak 
caql Glocke, Schelle; ~ qaq- (die 
Glocke) läuten. S. caq (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. caq; osm. gan 
cat]2 Nebel; Staub. S. caq (Us.). -
Vgl. karK caq (KarW) 
£ap- schlagen; at'i ~ das Pferd zum 
laufen bringen; laufen lassen. S. 
$ap- (Pol.). - Vgl. karK cap-; tat. 
cap- (TatDWb.), cap-, cab-, cav-
(KasW); dobr. cap-; osm. (veralt.) 
gap- (ati) ko§turmak (TS) 
capa Hacke; Striegel. S. capa (Sl., 
Us.). - Vgl. karK capa; dobr. $apa; 
osm. gapa 
[capala-] s. cabala-
capan Tschapan (langes Oberkleid); 
Mantel;yesil ~ grünes Tschapan. -
Vgl. tat. capan 
capqala- springen; einen großen 
Sprung machen (Pferd). S. capkala-
(Chr., Us.), §apqila- (Pol.), 
§apkilan- 9irpinmak (Sozi.). - Vgl. 
dobr. §apkin; osm. (veralt.) gapkin 
gutes Pferd; Vagabund 
cardaq, cardax Laube, Laubengang; 
Pergola; Veranda. S. cardaq (Sl., 
Us.). - Vgl. karK cardaq; tat. 
cardak; dobr. yardak; osm. gardak 
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£äre Mittel; Hilfe; Heilmittel; ~ bul-
Auflösung finden; ~ bulunmaz es 
gibt keine Hilfe/Auflösung. S. care 
(Sl„ Us.), ?are (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK caresiz hilflos, arm; tat. 
cara; dobr. $are; osm. gäre 
iariq, £ari/, öarux bäuerliches 
Schuhwerk; Sandale; ~ taq- Sanda-
le anziehen. S. cariq (Sl., Us.), 
§ariq (Pol.), $arik (Sozi.). - Vgl. 
karK cariq; dobr. sank; osm. garik 
£arSi, öarSu (ständiger) Markt, Ba-
sar; ~ suvar- den Markt aufwi-
schen; uzun ~ langer Markt; ~ya 
kit- in den Markt gehen; Einkäufe 
machen. S. carsi (Sl., Us.), gar§i 
(Pol.). - Vgl. karK carsi; dobr., 
osm. garsi 
£ast Glück. S. cast (Us.); (< russ. 
scäst'e) 
öat- zusammenziehen, hinführen, 
hintragen; qaslar ~ die Augenbrau-
en zusammenziehen; unfreudlich 
sein, grollen. S. cat- (Sl., Us.). -
Vgl. karK cat-; dobr. §at-; osm. gat-
catal Gabelung; gabelförmig, gabe-
lig; ~ ciq- schielen. S. catal Gabe-
lung (Sl., Us.); catalli gabelig (Sl.). 
- Vgl. karK catal; dobr. §atal; osm. 
gatal 
iatla- bersten, zerspringen; sich spal-
ten. S. catla- (Sl., Us.), ?atla- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK catla-; dobr. 
yatla-; osm. gatla-
£ay Tee (als Getränk). S. cay (Sl., 
Us,), gay, $ay (Pol.), §ay (Sozi.). -
Vgl. karK cay; tat. cäy (TatDWb.), 
cay, cäy (KasW), cay (B); dobr., 
osm. gay; (< russ. caj) 
cayir Wiese, Weide. S. cayir (Sl., 
Us.). - Vgl. karK cayir; dobr. sayir 
(TT RS), sair (CB); osm. gayir 
[cayqan-l s. Say/an-
iayni'q Teekanne. S. caynik (Us.). -
Vgl. karK cayniq; (< russ. cäjnik) 
ieöek, iiiek, Secek, sesek Blume; ~ 
ac- erblühen; ~ ez- Blumen zer-
stampfen/pflücken; bir top ~ ein 
Strauß voll Blumen; ~ler sol- die 
Blumen verwelken; ~ler üz- die 
Blumen abreissen. S. cecek, cicek 
(Sl., Us.), cecek (Chr.), gegeg, $e§eg 
(Sozi.), seseg (Pol.). - Vgl. karK 
cicek; tat. cäcäk(TatDWb.), cäcäk, 
cäsäk, säsäk, cäckä, cäskä 
(KasW); dobr. $e§ek; osm. gigek 
£ek- (ab-, aus-)wiegen, (ab-)wägen; 
an sich ziehen; erleiden, leiden; ayi 
äh-i zär ~ seufzen, jammern; lei-
den, dulden; altin ~ Gold messen; 
asret/asretlik ~ sich nach jm seh-
nen, leiden; azab ~ Wehmut/Scherz 
erleiden; leiden;/er&/ ~ für dienst-
tauglich befinden (Soldat); janim 
seni -er mein Herz leidet deinet-
wegen; yorloy - beschämt werden; 
käin ~ Traulosigkeit ertragen/er-
dulden; perde - die Vorhange fort/ 
wegziehen; su - Wasser schöpfen; 
tüyme(ler) - ausknöpfen (an Klei-
dung); yay - den Bogen ziehen; auf 
der Geige spielen. S. cek- (Chr., Sl., 
Us.), $ek-, gek- (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK cek-; dobr. §ek-; osm. gek-
iekil- (Pass. zu cek-) sich zurückzie-
hen; jerbi - die Musterung vorge-
hen; ~mey es ist unverträglich. S. 
cekil- (Us.), gekil- (Sozi.). - Vgl. 
karK cekil-; osm. gekil-
£ekmen Kittel, Bauernrock, kurzer 
Mantel; Kaftan. S. cekmen (Sl., 
Us.). - Vgl. karK cekmen; tat. 
cekmän; dobr. $ekmen (TTRS), 
säpkän (CB); osm. gekmen 
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celebi vornehmer, gebildeter Herr; 
(Titel für Gelehrte und Geistliche). 
S. celebi (Sl„ Us.). - Vgl. dobr. 
§elebi; osm. gelebi 
£eltek Sieb. S. celtek (St.). - Vgl. 
karK celtek; dobr. yeltek 
Clerkes, Cerkez Tscherkesse; ~Asan 
(Pn); ~ qizi tscherkessisches Mäd-
chen. - Vgl. tat. cerkas; dobr. Cer-
kez 
£e§häne Augenhöhle. - Vgl. osm. 
ge§m-häne göz evi (Dev.) 
cesit Sorte, Art; Einheitlichkeit; ~ 
türlü vielerlei, mannigfach. S. cesit 
(Sl., Us.). - Vgl. karK cesüt; dobr., 
osm. geyit 
cesme Quelle, Brunnen; ~ basi Quel-
le; aqan ~ fließende Quelle. S. 
cesme (Sl., Us),ije§me (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK cesme; tat. cisme; 
dobr. §e$me; osm. geyme 
cet Rand, Seite, Ufer; Postp:. su 
~inde entlang/längs dem Fluss;_yw/ 
~inde entlang dem Weg. S. cet 
(Chr., Sl., Us.), get, §et (Sozi.). -
Vgl. karK cet; tat. cit (TatDWb.), 
cit, cet (KasW); dobr. §et 
cevir- wenden, wickeln; calma ~ den 
Turban um den Kopf wickeln. S. 
cevir- (Sl., Us.). - Vgl. karK cevir-; 
osm. gevir-
cevre Umgebung; Gegend. S. cevre 
(Sl., Us.). - Vgl. karK cevre; osm. 
gevre 
cevril- (Pass. zu cevir-) sich (um) 
wenden. S. ceviril- (Us.). - Vgl. 
karK ceviril-; osm. gevril-
cez-, cüz- lösen, losbinden; tüyme ~ 
aufknöpfen. S. cez- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK cez-; dobr. §e$-; osm. göz-
iezil- (Pass. zu cez-) sich lösen. S. 
cezil- (Sl., Us.). - Vgl. karK cezil-; 
dobr. §e§il-; osm. gözül-
ä'b'in Fliege. S. eibin (Chr., Sl., Us.), 
gibin (Sozi.). - Vgl. karK eibin; tat. 
¿eben (TatDWb.), eibin (KasW); 
dobr. §ibin 
cib'irt-, iuburt- treiben (Tier); ver-
treiben (Kinder). S. eibir- (Sl., Us.), 
sipir- peitschen (Us.), gibirt- ak-
mak (Sozi.). - Vgl. dobr. §ibirt-. -
S. noch Sipirqi 
ci'buq, £i'bux, £ubuq Stock; Tschi-
buk; frischer, grüner Zweig; ~ sis-
den Tschibuk auslöschen; ~ ur-
prügeln, mit Ruten schlagen; uzun 
~ langes Tschibuk. S. eubuq (Sl.). 
- Vgl. karK eubuq (KarRPSl.), 
eibiq (KarW); tat. eubuk; dobr. 
pbik; osm. gubuk 
ci'yara s. s'iyara 
cix-ci'x (onom.) tropf-tropf (Tropfen). 
S. ciq-ciq Tick-Tack (Uhr). - Vgl. 
karK eipeiy (Bach); osm. gipü gipil 
su ile oynayarak (TS) 
£Tq-, ci'x-, einmal Si'q- hinausgehen; 
erscheinen; aufgehen (Sonne); 
artindan ~ hinten gehen; catal ~ 
schielen; emir ~ Befehl erlassen 
werden; yatirindan ~ vergessen; 
qapidan ~ durch dem Tor hinaus-
gehen; su ~ Wasser quillt aus der 
Erde, quellen; süzinden ~ sein 
Wort brechen; vergessen. S. ciq-
(Chr., Sl., Us.), §iq-, §ig- (Pol.), §ig-
(Sözl.). - Vgl. karK ciq-; tat. cik-; 
dobr. fik-; osm. gik-
ciqar-, ci'xar-, einmal si'xar- (Kaus. 
zu ciq-) herausziehen, herausbrin-
gen; bastan ~ jn vom richtigen/ 
rechten Weg abbringen; gönülden 
~ jm vom Herz auswerfen, nicht 
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mehr lieben. S. ciqar-, ciqar-, 
cqar- (W), ciqar- (Chr., Sl„ Us.), 
gigar- (Pol.), gigar- (Sozi.). - Vgl. 
tat. cigar- (TatDWb.), cigar-, 
cigar- (KasW); dobr. gigar-; osm. 
gikar-
f'iqart- {Fakt, zu ciqar-) hinauf zie-
hen (Eimer). S. giqart- (Pol.), 
gigart- (Sozi.). - Vgl. osm. gikart-
(TS) 
£'in-£in-iin {onomj. ~ amam Bad, 
mit Majolika geschmücktes Bad. -
Vgl. osm. gm gim hamam id.; gini 
Fayence, Majolika, Keramik; mit 
Kunstvoller Emailarbeit; oder gm 
Klingen, Hallen, Dröhnen; gm gm 
metal e§yaya vurulunca ?ikan sese 
benzeyen bir ses (¿ikarak (TS) 
ci'qla§-, £iqas- Vers {mäni) sagen; 
sich gegenseitig in ciq unterhalten 
(< ciqla- klingen, hallen, tönen < 
cit] Doppelvers). S. cirjlas- (Chr.), 
cir\, ciqla- (Chr., Sl., Us.), gm, 
ginla- (Pol.), gm, ginla-, ginlag-
(Sözl.). - Vgl. karK ciqla-; osm. 
ginla- klingen (TS) 
fi'plaq nackt. S. ciplaq, ciplaq (W), 
ciplaq (Sl., Us.).-Vgl. karK ciplaq; 
dobr. giplak; osm. giplak. - S. noch 
fi'rlaq-fi'plaq 
ciraq, öi'rax Lampe, Laterne, Kerze; 
~ yaq- Lampe anzünden; cirayin 
meltesi Lampendocht. S. ciraq 
(Sl., Us.), girak (Sozi.). - Vgl. karK 
ciraq; dobr. girak; osm. giräg 
ciray Gesicht, Gesichtsausdruck; 
Aussehen; ~ soldir- blass machen 
(das Gesicht). S. ciray (Chr., Sl., 
Us.), giray, giray (Sozi.) - Vgl. 
karK ciray, cirey; tat. ciray; dobr. 
giray 
£i'rlaq-£i'plaq splitternackt (Kinder). 
S. cirlaq-ciplaq halbnackt (Us.), 
cirlaq Grille (Sl.). - Vgl. karK cir-
ciplaq; osm. giril-giplak, girgiplak 
ii'zma, £izme {Vs. zu ciz-) Schaftstie-
fel; ~ vakisle- den Stiefel glänzend 
machen. S. cizma (SL, Us.). - Vgl. 
osm. gizme 
öiberek, ¿ibürek Art Pastete, Börek. 
S. ciberek (Chr., SL, Us.) 
[cibinj s. iibi'n 
Ciöek s. £e£ek 
£ift, iifte Paar, Pärchen, doppelt, die 
.... beiden; zwei Arten; ~ beqler 
doppelte Schönheitsflecke; ~ qur-
ban doppelte Opfer. S. cift (SL, 
Us.). - Vgl. karK cift; dobr. gip, gif-
te; osm. giß, gifte 
öiyara s. siyara 
£il Haselhuhn. S. eil (SL, Us.), gil 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK eil; dobr. 
gil, gil; osm. gil 
£il-£il: ~ baraq Hund mit glänzen-
dem, krausem Haare. S. eil bunt, 
scheckig, gefleckt, gesprenkelt 
(Us.). - Vgl. dobr. gil, gil; osm. gil 
(H§, TS) 
filme Beinwegziechen; ~ at- jm das 
Bein wegziehen; {fig) jm ein Bein 
stellen. - Vgl. osm. gelme at-
fimen, fümen Rasen, Gras; Wiese; 
yesil ~ grüner Rasen. S. eimen (SL, 
Us.). - Vgl. osm. gimen 
fimendifer Zug, Eisenbahn. - Vgl. 
osm. gimendifer {< fr. chemin de 
fer) 
fingene Zigeuner(in). S. cingene 
(Chr., SL, Us.), gingene (Pol.). -
Vgl. karK ciqgene; dobr. gingene; 
osm. (jingene; tat. cegän 
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£ini Fayance, Porzellan; Porzellan-
schale. S. cini (Sl., Us.). - Vgl. osm. 
gini (< Qin China) 
£ip£ik Spatz, Sperling. S. cipce (Us.), 
gipge (Sozi.). - Vgl. karK cipce; 
osm. civciv Kücken; Zwitschern 
(Steuer.) 
Cippey, Cüppiy Pnw. 
Cirem, seren niedriges Gras; Wiese. 
- Vgl. tat. ciräm 
iirkin hässlich, widerlich. S. cirkin 
(Sl., Us.), §irkin (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK cirkin; dobr. cirkin; osm. gir-
kin 
£iv s. cüy 
£izme s. ci'zma 
coban Hirt, Schäfer. S. coban (Sl., 
Us.), coban (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK coban; dobr. coban; osm. go-
ban 
£ox s. £oq 
£ox£a- (onom.) picken (Vogel); 
coycip-coycip al- id. - Vgl. karK 
coqca Schnabel; tat. cuk- picken 
CoxCal- s. coqcal-
io/rax s. coqraq 
£oq, cox, sox viel, zahlreich; sehr; ~ 
sey vielerlei Sache; ~tan beri seit 
langem, langher; ~ tayan- viele 
Kummer ertragen. S. coq (Chr., Sl., 
Us.), gok (Pol.). - Vgl. karK coq; 
dobr., osm. gok 
£oq£al-, cox^al- sich vermehren. S. 
coyal- (Sl., Us.). - Vgl. karK coyal-; 
osm. gogal- id.; gokga ziemlich 
viel 
ioqi'r s. cuq'ir 
coqraq, coxrax Quelle. S. coqraq 
(Chr., Sl., Us.), gokrak (Sozi.). -
Vgl. karK coqraq; dobr. cokrak; 
osm. gokragan gür kaynak (TS) 
üontox verkürzt, geschnitten, ge-
stüzt; ~ tay Fohlen mit gestüzten 
Schwanz. S. contuq (Sl.). - Vgl. 
karK contiq, contiq quyriqli mit 
gestüzten Schwanz; dobr. contik (< 
cont- yontmak, keserek kisaltmak) 
Corab Strumpf. S. corap (Sl., Us.). -
Vgl. karK corap; dobr. corap; osm. 
gorap 
corba, curba, Sorba Suppe; ~ pisir-
Suppe kochen; tüy - Suppe aus 
Hirse. S. corba, ci'rba, cirba (W), 
corba (Chr., Sl.), sorba (Sl., Us.), 
Corba (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
sorba; dobr. corba; osm. gorba 
coS- feurig, lebhaft, begeistert wer-
den/sein. S. cos- (Sl), Jos- (Us.). -
Vgl. karK cos-; osm. coc-
cöl, cül, §öl Wüste, Einöde, Steppe; 
~e sür- in die Wüste durchgehen. 
S. cöl (Chr., Sl., Us.), cöl (Pol.), göl, 
Cöl (Sozi.). - Vgl. karK cöl; tat. cül; 
dobr. cöl; osm. göl 
iubar bunt, scheckig, gefleckt; ~ be-
nek bunter/scheckiger Fleck. S. 
cubar (Sl., Us.). - Vgl. karK cubar; 
tat. cuar (TatDWb.), cuvar (KasW) 
£ubuq s. cibuq 
iuburt- s. öfb'irt-
£ufut Jude; ~ mezäri Friedhof der 
Juden. S. cufut (Sl., Us.). - Vgl. 
karK cufut; osm. gifit (TS), gifut 
(Redh.) 
cuqur, foqir Grube, Loch, Höhle, 
Vertiefung. S. cuqur (Sl., Us.). -
Vgl. karK cuqur; tat. cuk'ir, cukur 
(KasW); dobr. cukur; osm. gukur 
curba s. iorba 
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iuval Sack. S. cuval (Sl., Us.), §uwal 
(Pol.), §uval (Sozi.). - Vgl. karK 
cuval; dobr. $uwal; osm. guval 
iük- sich senken/bücken; tiz ~ nie-
derknien. - Vgl. tat. cük-; dobr. $ök-
; osm. gök-
öül s. £öl 
£ümen s. cimen 
Cüppiy s. Cippey 
öür- s. yürii-
£ürii-, £üri- verfaulen; schlecht wer-
den. S. cürü- (Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
§ürü-; osm. gürü-
öürük faul, verfault. S. cürük (Sl., 
Us.). - Vgl. karK cürük ay „fauler 
Monat" (August-September) 
(KarRPSl.); dobr. süriik; osm. 
gürük 
£üy, civ Nagel; Keil; qalpayi~ge ite-
den Hut an den Nagel hängen. S. 
cüy (Sl., Us.), $üy (Sozi.), $üy (Pol.). 
- Vgl. karK cüy; tat. cöy (Tat-
DWb.), cüy (KasW); dobr. §üy; 
osm. qivi 
cüz- s. iez-
v 
J 
jad'i Hexe, Zauberin. S . j adüv jaduy , 
jazu (W), jad'i (Sl., Us.), cadi (Pol.). 
- Vgl. karK jaduv, karT jadu; dobr., 
osm. cadi 
I jafer] s. japer 
jay- s. yav-
jaym'ir s. yaymur 
jähil umwissend, dumm, ungebildet. 
S.jail (Chr., Sl., Us.), call (Sozi.). -
Vgl. dobr. cahil; osm. cähil 
jähillik Unwissenheit, Dummheit. S. 
jaillik (Us.). - Vgl. dobr. cahillik; 
osm. cahillik 
jaq- s. yaq-
jala Verleumdung. - Vgl. tat. yala; 
dobr. cala 
jala- s. yala-
jalan s. yalan 
jalaq: jalaq ayaq barfuß, barfüßig, 
bloßfüßig. S. yalanayaq, yalina-
yaq (Us.), calangayaq (Pol.), ca-
lang ayak (Sozi.). - Vgl. tat. yala-
nayak; dobr. calangayak; osm. 
yalinayak 
jalda- s. yalda-
jalya- (endlich) wiedersehen, treffen, 
schließlich erreichen, erlangen. S. 
(gram) yalyama Suffix (Chr., Sl.). 
- Vgl. tat. yalga- zusammenbin-
den; nähen;yalyan- sich verbinden, 
vereinigen; dobr. calga- eklemek 
jalpaq s. yalpaq 
jalti'ra- s. yi'ltira-
jaman s. yaman 
jämi (größere) Moschee; ~ge bar- in 
die Moschee gehen. S. jami (Sl., 
Us.), cämi (Pol.). - Vgl. karK jami; 
dobr. cami; osm. cämi 
jan Seele; Herz; Person, Mensch; lie-
ber/vertrauter Freund; eigenes Le-
ben; r/e Liebste, Geliebte; ~ dust 
vertrauter Freund; ~/~dan süy- von 
Herzen/von ganzen Herzen lieben; 
~dan süygen von herzen liebender/ 
liebten; -im mein Liebster, meine 
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Liebste/Liebe; -im küzim meine 
Liebste; fig. meines Augenlicht. S. 
Jan (W, Sl., Us.), can (Pol.). - Vgl. 
karK, tat Jan; dobr., osm. can 
jan- s. yan-
janäbat s. jenäbet 
janji'q (Dim. zu jan) Herzchen. S. 
janjiq: janjiyim! mein (liebes) 
Herz! (Us.) 
jan'iq s. yan'iq 
janinda s. yan 
janli lebendig, lebhaft, belebt; ~ yer 
lebhafter Ort. S .janli (Sl., Us.). -
Vgl. karK, tat. janli; dobr., osm. 
canh 
jaqyiz s. yaqy'iz 
jap-' s. yap-1 
jap-2 s. yap-2 
japalaq, japalax Eule; große Schnee-
flocken; qaryaya es schneit in 
dicken Flocken. S. yapalaq-yapa-
laq qar yaya id. (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr. capalak Nachtschmetterling, 
Propeller 
japer Pn., Dschafer. - Vgl. osm. 
Cafer 
japma Mauerbewurf; Torfkuchen, 
Düngelkuchen zum Heizen. - Vgl. 
karK japma; tat., osm. yapma; 
dobr. capma 
jar Ufer, Abgrund. S. yar (Chr., SL, 
Us.). - Vgl. tat., osm. yar; dobr. car 
jär s. yar 
jartí-jurt'í abgenützt, verbraucht; 
vollständig zerrissen; ~ picaq ab-
genützer/ausgebrochener/ scharti-
ger Messer. S. jarti-jurt'r. ~ seyler 
alte, abgenützte Sache (Us.). - Vgl. 
karK jarti-jurti; tat. yarti-yorti; 
dobr. carti 
jaS s. yaS1 
jaSa- s. yasa-
jat- s. yat-
jav- s. yav-
javab s. jevab 
javli'q, javli'x, s. yavliq 
javrun, javurun Schulter; Rücken. 
- Vgl. karK yayirin, karTH yav-
run; dobr. cawir; osm.yagrin (TS) 
javun, javin, yavun Regen; ~ jav-l 
yav- es regnet. S. javun (Chr., SL), 
cawun (Pol., Sozi.). - Vgl. tat. ya-
vim (TatDWb.), javum (KasW); 
dobr. cawinli yagmurlu 
jay-, yay- ausbreiten; qanat ~ die 
Flügel ausbreiten; sac ~ das Haar 
aufbinden/auflösen. S. jay- (Chr., 
Us.), jay-, yay- (SL), cay- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. tat. jäy- (TatDWb.), 
jäy-,jay- (KasW); dobr. cay-; osm. 
yay-. - S. noch yayma 
jayan s. yayan 
jayi'l-, yayi'l- (Pass. zu jay-, yay-) 
sich verbreiten. S.jay'il- (SL, Us.), 
cayil- (Pol.), cayil- (Sozi.). - Vgl. 
dobr. cayil-; osm. yayil-
jaz s. yaz 
jeb Tasche (in dem Kleidungstück). 
S , jeb , jep (Chr) , jep (SL, Us.), ceb, 
cep (Pol.), ceb (Sozi.). - Vgl. karK 
jep; dobr., osm. cep 
jebelek1 [sie] Schmetterling. - Vgl. 
tat. kübelek; osm. kelebek. S. noch 
dobr. cebelek kirda yeti§en bitki 
jebelek2 [recte: jeberek]: jel ~ Wir-
belwind. S. ? yepelek, jepelek 
Flaum (Us.). - Vgl. osm. yeper-
aufgeregt und atemlos herumlau-
fen; yel yeperek sehr schnell (TS), 
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fig.: yel yeperekyelken kürek auf-
geregt und atemlos (Steuer.) 
jefä Quälerei; Qual; Pein. S.jefa (Sl., 
Us.). - Vgl. karK jefa; tat. jäfa; 
dobr. cefa; osm. cefä 
jehennem Hölle. S. feennem (Us.), 
Cennem (Pol.), cennem (Sozi.). -
Vgl. karT jehinnem,jeyinnem; tat. 
jähännäm; dobr., osm. cehennem 
jel s. yel 
jelemnik milder Wind; Zephyr. S. 
yelemik (Sl.),yelemlik (Us.). - Vgl. 
osm. yellen- den Wind fahren las-
sen; furzen; dobr. cellen- id. 
jem s. yem 
jemät Gemeinde; Menschenmenge; 
Gesellschaft, Versammlung. S. 
femaat (Chr., Sl., Us.), cemaät, 
cemät (Sozi.). - Vgl. karK jamaat; 
tat. jämgiyat, jämägat (TatDWb.), 
jamät (KasW); dobr. cemaat 
(TTRS),/am<5/ (CB); osm. cemäat 
jemäyi Pnw. 
jenäbet, janäbat (rel) rituelle Un-
reinheit; Befleckung durch Samen-
erguss. S. cinapet (Sozi.). - Vgl. 
osm. cenäbet 
jenge Schwägerin; die Frau des älte-
ren Bruders. S. yenge (Sl., Us.), 
cenge (Pol., Sozi.). - Vgl. karK yin-
ge; tat. jitjgä (TatDWb.), jingä, 
jiqgi (KasW), jeqä, yirjä, yingi, 
jirjgä (Paas.). - Vgl. dobr. cenge; 
osm. yenge 
jenk Krieg, Kampf; ~e bar- in den 
Krieg gehen. S Jenk (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK jenk; osm. cenk, -gi 
jennet (rel.) Paradies; ~ qapis'i Tor 
des Paradieses; ~ yüzi Oberfläche 
des Paradieses, das Paradies; ~ge 
kir- hineingelangen/hineingehen in 
das Paradies; sekiz ~ acht Paradie-
se. S. jennet (Sl., Us.), Cennet 
(Pol.), cennet (Sozi.). - Vgl. tat. 
jännät; dobr. Cennet; osm. cennet 
jer s. yer 
jerbi (m/7.) Musterung; Einberufung; 
~ cekil- die Musterung geht zu 
Ende. - Vgl. osm. celp (m/7.) Einbe-
rufung; celbetmek einberufen 
jes s. jez 
jet- s. yet-
jevab, javab Antwort. S . j evap (Sl., 
Us.), ceväpkär sorumlu, mesul 
(Sozi.). - Vgl. karK jevap, joyap; 
tat. javap (TatDWb.), javab, 
javap (KasW); dobr. cewap; osm. 
cevap, -bi 
jevahir Edelsteine, Juwelen; ~ tasi 
Edelstein. - Vgl. karK jevaher; tat. 
jäühär (TatDWb.), jäühär, zäühär, 
jauyar, jühär (KasW); dobr. cev-
her; osm. cevähir (Plur. zu cev-
her) 
jeviz, jiviz Walnuss. S. jevis, javis 
(W),jeviz (Sl.). - Vgl. karK jeviz; 
dobr. cewez; osm. ceviz 
jeyiz s. jiyez 
jez, jes, yez Kupfer; ~ tirna/ verkup-
fernter Nagel; firenkli ~ europäi-
sches Kupfer; sar'i ~ Messing. S. 
jez (Chr., Sl., Us.), cez (Sozi.). - Vgl. 
karK yez Kupfer (KarRPSl.), yiz, 
jez Mörser aus Kupfer (KarW); tat. 
jiz; dobr. cez 
jezbe kleines gefäß mit Stiel zur Be-
reitung von türkischem Kaffee. S. 
jezbe, jezve (Us.). - Vgl. dobr. cez-
be; osm. cezve 
jil s. yil 
j'ila- weinen; - da - weinen nur wei-
nen; -p üt- hinweinen; ~y qal- lan-
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ge weinen. S. j'ila- (Chr.), cila-, 
cilla- (Pol.), cila-, cilla- (Sozi.). -
Vgl. karK yila- (KarRPSl.), j'ila-, 
jila- (KarW); tat. yila- (TatDWb.), 
ßla-, zila-, yila-, j'igla-, ßgla-, 
jigila-, ßä- (KasW); dobr. cila-, 
osm. agla-
jilan s. yilan 
j'ilas- mit jm zusammen weinen. S. 
cila?- (Pol.), cilac- (Sozi.). - Vgl. 
tat. y'ilas- (TatRSl.), jilas-, y'ilas-
(KasW); dobr. cila$-; osm. agla§-
jilat- (Fakt, zu ßla-) zum weinen 
bringen, weinen lassen. - Vgl. karK 
yilat- (KarRPSl.), ßlat- (KarW); 
tat. yilat- (TatRSl .),/ilat- (KasW); 
dobr. cilat-, osm. aglat- (TS) 
jilduz s. yild'iz 
ji'lya1 Fluss, Bach; Flussbett; Tal; 
Storm. S. yilya (Sl.), yilya, ßlya 
(Us.), cilga (Pol.), cilga (Sozi.). -
Vgl. karK yilya; tat. yilga (Tat-
DWb.), yilga (KasW); dobr. cilga 
ji'lya2 alljährlich. - S. yil 
ji'lli, jiTi warm. S.ßlli(S\., Us.). - Vgl. 
tat. jil'r, dobr. cilli 
jimirtqa s. y'imi'rta 
jimsax s. yi'msaq 
ji'r Lied. S.yir (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK yir; tat .ßr (TatDWb.),ßrjir 
(KasW); dobr. cir; osm. 
jiri'q gespaltet, gerissen, zerrissen. S. 
yiriq, yirt'iq (Sl., Us.). - Vgl. tat. 
yirtik; dobr. cirik; osm .yirtik 
jivi'r- laufen, traben; eilen; ~ip c'iq-
fortlaufen. S.juvur- (Sl., Us.), cu-
wur- (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
juvur-, tat. yöger- (TatDWb.), yü-
gür-Jügür-, yigir-Jigir- (KasW); 
dobr. cuwir-, osm. yügrük iyi 
yürüyen, iyi ko§an 
ji'vuqla- s. juvuqla-
j'iy-, yiy- sammeln, zusammeln, auf-
häufen; asker ~ Soldaten anwer-
ben. S. ßiy- (Chr., Us.), ciy- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK ßiy-, tat. j'iy-
(Tat D W b.) Jiy- Jiy-Ji- Ji- (KasW); 
osm. yig-
j'iyil- (Pass. zu ßiy-) sich versam-
meln, sich häufen. S. j 'iyil- (Chr., 
Sl., Us.), ciyil- (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK ßyil-; tat. fiyil- (TatDWb.), 
J'iyil-, jiyel-, y'iy'il- (KasW); dobr. 
ciyil-, osm.yigil-
j'iyi'm (Fi.) Versammlung, Zusam-
menkunft; Sammlung, Haufen. S. 
J'iy 'im (Chr),ßyin (Us.). - Vgl. karK 
j'iy'irr, tat. j'iy'im (TatRSl.); dobr. 
ciyin; osm.yigin 
jiyis- sich versammeln. S. j'iy'is'in-
(Us.). - Vgl. tat .jiyis-, osm. y/giy-
jiy'istir- versammeln; suy-sup ~ alle 
Familienangehörigen und Ver-
wandten versammeln. S. jiy'ist'ir-
(Sl., Us.). - Vgl. karK jiyistir-, tat. 
jiy'ist'ir- (TatDWb.), jiyistir-, 
fiyister- (KasW) 
jiber-, einmal yiber- senden, hinsen-
den, wegschicken; ber- schnell 
ab/fort/wegschicken. S. jiber-, 
yiber- (Chr., Sl., Us.), eiber-, 
eibber- (Pol.), yiber-, eiber-, eib-
ber- (Sozi.). - Vgl. karKyibir-,ye-
ber- (KarRPSl.), yiber-, ßber-
(KarW); tat. jibär- (TatRSl.), 
jibär-,yibär- (KasW); dobr. eiber-
jiger Leber; lebenswichtige Teil des 
Körpers; Herz; Liebling; ~yan- im 
Liebe für jn entbrennen; -im! mein 
Liebling! ~imin küsesi Zipfel mei-
nes Herzens. S.figer (Chr.,Sl., Us.). 
- Vgl. karK jiyer; dobr. ciger; osm. 
ciger 
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jiget, jigit s. yiget 
jihan Welt; Weltall, Kosmos. S.jian 
(Sl., Us.). - Vgl. tat. jihan; dobr. ci-
han; osm. cihän 
jik- s. yek-
jilt-jilt (<onom.): ~ et- klirren-klat-
schen (die Kastagnette) 
jilve Ziererei, Koketterie; Grazie, 
Anmut; ~ sat- kokettieren. S. jilve 
(Chr., Sl., US.). - Vgl. osm. eilve 
jilveli anmutig, lieblich; kokett. S. 
jilveli (Us.). - Vgl. osm. cilveli 
jiren, jiyren rot; rothaarig; ~ alasa 
rothaariges Pferd; ~ cac rotes Haar; 
al ~ sehr rot, dunkelrot (Pferd). S. 
jiyren (Sl., Us.), ciyren (Pol.), ciy-
ren (Sozi.). - Vgl. tat. jirän (at); 
dobr. ciyren 
jit- s. yet-
jivan Junge, junger Mann, Jüngling. 
S. jivan (Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
civan; osm. civän 
jiviz s. jeviz 
jiyez, jeyiz Brautausstattung, Aus-
steuer; Mitgift. S. jiyez (Sl., Us.), 
ceyiz, ciyiz (Pol.), ciyiz (Sozi.). -
Vgl. karK jiyiz; dobr. ciyiz, ceyiz; 
osm. geyiz 
jol s. yul 
jorya jugendfrisch, anmutig (Mäd-
chen, Frau); ~ qiz anmutiges Mäd-
chen. S. yorya Passgang; yoryala-
im Passgang gehen (Sl., Us.),yorya 
at Pferd im Passgang gehend (Us.). 
- Vgl. karK yorya (at); tat. yurga, 
yurga at (TatRSl.), jurga (at) 
(KasW); dobr. corgala- yorgala-
mak; osm. yorga, yorgala- (TS) 
joroq Furche, Reihenfolge. S.yoruq 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr. corik süre, 
zaman 
[jos-l s. £o§-
joyt-, juyt- (Fakt, zu joy-) verlieren; 
wegwerfen. S . joy- (Chr., Sl.),joy-, 
joyt- (Us.), coyt- (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK joy-; tat. juy- (KasW), yuy-
(B); dobr. coy- yoketmek, coyt-
kaybetmek 
ju- s. yuv-
juqla- s. yuqla-
jul s. yul 
jum s. yum 
juma Freitag; ~ aqsami (am) Freitag 
abend; ~ küni Freitag. S . juma (Sl., 
Us.), cuma (Pol.). - Vgl. karK 
jumaa: jumaa gün; tat. jomga, 
jomga kön (TatDWb.), jumga, 
jumga künnü (KasW); dobr., osm. 
cuma 
juma ertesi, jumerte Samstag. S. 
jumaertesi (Sl., Us.), cumaertesi 
(Pol.), jumaertelik (Chr.). - Vgl. 
osm. cumartesi 
jumalaq s. yumalaq 
jur- deuten, auslegen, lösen; tüs ~ 
Traum deuten. S.yora- (Sl.). - Vgl. 
karK yor-, yora-, tüs yora-; tat. 
yura-; osm. yor-; dobr. coraw yor-
ma, corawsi falci 
jurt s. yurt 
jurtir- führen; treiben; abhetzen 
(Tier); hora ~ den Kamelhengst 
führen/treiben. - Vgl. tat. yurt-, 
yuirt- (TatRSlyur t - , yuvirt- tra-
ben, galoppieren (KasW); dobr. 
jortan ein Pferd, das einen guten 
Schritt, Trab hat (CB); osm. yort-
sich müssig herumtreiben (Steuer.) 
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jusan (bot) Veronica (Artemisia). -
Vgl. osm. yav§an otu 
jut- schlucken, verschlucken. S. yut-
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. yut-; 
tat. yot- (TatDWb.), yut- (KasW); 
dobr. cut-
juv- s. yuv-
juva s. yuva 
juvuqla-, jivuqla- sich nähern; 
kel- sich nähern, näher kommen; 
taq ~p kel- dämmern. S. juvuq 
nahe (Us.). Vgl. karK yuvuq-, 
yuvuklas- sich nähern (KarRPSl.), 
juvuqlan- id. (KarW); dobr. cuwik 
akraba, yakin 
Quvur-] s. jiv'ir-
juyt- s. joyt-
jümle, jümne alle; ganz; ~ alem die 
ganze Welt; ~ yalq jedermann; 
~miz wir alle. S.jümle (Chr., Sl., 
Us.), cümle (Pol.). - Vgl. karK 
jümlejimle; tat.jömle; dobr., osm. 
cümle 
jür- s. yiirü-
jürek s. yürek 
jürset- (Fakt, zu jür-) laufen ma-
chen/lassen. S. yürset- (Chr., Us.). 
- Vgl. dobr. cürset-
jürii- s. yürii-
jiirüs s. yiirüs 
da, de, selten ta, te auch, ebenfalls; 
aber; sondern, sogar, noch mehr; 
und; und daher; ja doch, eben; bol-
sa-da obwohl, wiewohl; j'ila- ~ 
j'ila- weinen nur weinen; uyna- ~ 
kül- sich unterhalten. S. da, de (Sl.). 
- Vgl. tat. da, da, ta, tä; dobr., osm. 
da, de 
[daa] s. taha 
dabir-dubur (onomj. ~ kel- rattend-
rollen kommen 
daday älterer Bruder; Onkel (Bruder 
der Mutter). S. daday ältere 
Schwester; ältere Frau (Pol., Sozi.), 
dede Urgroßvater (Sl.). - Vgl. tat. 
dada, dädäy Onkel (Bruder des 
Vaters); dobr. daday abla 
[daima] s. dayim 
dal, tal Zweig, Ast; ~lar sallan- sich 
wiegen die Zweige. S. dal (Chr., Sl., 
Pol.). - Vgl. tat. (dial.) tal; dobr., 
osm. dal. - S. noch dallan-
[dal-j s. tal-
dald'ir- (Fakt, zu dal-) untertauchen, 
untersinken lassen. - Vgl. dobr., 
osm. daldir-
dalfes, dal-fes, talfes, tal-fes Fes 
ohne Umhüllung (vgl. dal nackt, 
bloß). S. daljes (Sl., Us.). - Vgl. 
osm. dalfes (YTarS) 
dallan- (< dal Zweig) Äste und Zwei-
ge treiben. S. dallan- (Sl.). - Vgl. 
dobr., osm. dallan-
dam, tarn Dach, Dachterrasse; ~ de-
ligi Dachloch. S. dam (Sl.), tarn 
(Pol.). - Vgl. dobr. dam Stall; osm. 
dam 
damsiz, tamsi'z geschmacklos; 
schwach, farblos (Tee). S. dam Ge-
schmack (Sl.). - Vgl. tat. täm, täm-
sez (TatDWb.); karK dam 
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(KarRPSl.), tem (KarW); osm. dem 
Farbe des Tees 
däne, dane, täne, tane, tana, tene 
Stück; Korn, Kern; arpa ~ Gers-
tenkorn; bir ~ irgendeiner; einmal, 
noch einmal; tana-tana, tana-täne 
Stück für Stück, einzeln. - Vgl. tat. 
danä; dobr. tane; osm. täne 
dänejik {Dim. zu däne) Stückchen 
dangalaq, danyalax dumm; plump, 
grob. - Vgl. karK darjyalaq Türke 
aus Anatolien; dobr., osm. dangalak 
dar s. tar 
dara Tara; der Tara entsprechendes 
Gewicht, Verpackung. - Vgl. tat., 
dobr. tara; osm. dara 
däre Tamburin; ~ cal- das Tamburin 
schlagen. S. dare (Sl.). - Vgl. dobr. 
dare; osm. däire 
dar'i s. tar'i 
daril- s. tar'il-
das s. ta§ 
daSli steinig; steiniger Ort. - Vgl. tat. 
tasli; dobr., osm. tagh. - S. noch ta§ 
däva, dava Rechtsstreit; (Gerichts) 
Verhandlung; Prozess; ~ kes- den 
Prozess abbrechen. S. dava (Chr., 
Sl.), dava et- dava etmek (Pol.). -
Vgl. dobr. dawa; osm. däva 
daval'i streitig; Beklagte(r). S. davali 
(Sl.). - Vgl. osm. dävali 
dav'ilji Pauker, Trommelschläger, 
Trommler. S. davulji (Sl.). - Vgl. 
dobr. dawulcr, osm. davulcu 
davul, dav'il Pauke, große Trommel; 
~ eal-lealdir- die Pauke schlagen, 
pauken, die Trommel rühren. S. 
dawel (W), davul (Sl.), dawul 
(Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. dawul; 
osm. davul 
dayan- s. tayan-
dayim ständing, fortwährend, dau-
ernd; immer, stets. S. daima (Sl.). 
- Vgl. tat. daimän; dobr. daima; 
osm. däima 
de s. da 
de-, di-, selten te-, ti- sagen, spre-
chen; ah/ax ~ seufzen, stöhnen; ahl 
ay ... vah/vay - id.; Kirim dedi-
kleri der Ort Kirim genannt; baqa 
deyler Udaman Udaman ist mei-
ner Name. S. de- (W, Chr., Sl., Us„ 
Sozi.), de- (Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. de-
[degil] s. tügül 
deli irrsinnig, verrückt; ~ diväne 
ganz verrückt, wahnsinnig. S. deli 
(W, Sl., Us.). - Vgl. karK deli; dobr. 
deli; osm. deli, deli diväne 
delik Loch; Öffnung; dam deligi 
Dachloch; qaya deligi Felsenhöh-
le. S. delik (W, Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. delik 
deliqanli' Jüngling, junger Mann. S. 
deliqanli (Us.), deliqanli (Pol.). -
Vgl. karK deliqanli; dobr. 
delikanli; osm. delikanli 
demet Garbe, Bündel, (Blumen-) 
Strauß. S. demet (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr., osm. demet 
[demirjij s. temirji 
Demirli Asan Pn. - S. noch temir 
und Temr aqa 
denk die Ehehälfte; die Geliebte; 
dengim meine Geliebte. - Vgl. 
dobr. denk; osm. denk (TS) 
deqi§- (aus/um)tauschen; ausglei-
chen, begleichen; altin ~ um Geld 
kaufen; at ~ Pferd kaufen; tuvar ~ 
die Rinder kaufen und verkaufen. 
S. deqis- (Sl., Us.), deftig- (Pol.), 
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dengi$- (Sozi.). - Vgl. dobr. deni$-; 
osm. degi§-
[deqiz] s. teqiz 
derd s. dert 
dere, zweimal tere Bach, Tal; ~nir\ 
uzuni die Länge des Baches. S. 
dere (W, Sl„ Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. dere 
dereli in dem Tal lebender (Mann) 
derman Heilmittel; Abhilfe. S. der-
man (Sl., Us.). - Vgl. tat. dar man; 
karK, dobr. derman; osm. dermän 
dert, derd, einmal tert Kummer, 
Schmertz, Leid; Sorgen; ~ ac-
Kummer/Trauer entdecken/mittei-
len; ~ tazelen- sich lindern das 
Kummer; derde tüs- bekümmert 
werden; derden ül- sterben vor 
Liebeskummer. S. derd (W), dert 
(Sl., Us.), derd, dert (Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. dert; tat. därt 
dertli bekümmert; traurig. S. dertli 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. dertli; 
tat. därtle; dobr. dertli 
deryä, derya, zweimal terya Meer. 
S. derya (W, Chr., Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, dobr. derya; tat. därya; 
osm. deryä 
destän Heldenlied, Heldenepos; 
(pej.) ~ hol- zum allgemeinen 
Stadtgespräch werden. S. des tan 
(Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr. 
destan; tat. dastan; osm. destän 
deste, teste Bündel. S. deste (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. dobr. teste; osm. deste 
dey- s. tiy-
di'var s. duvar 
di- s. de-
dilber s. dülber 
diljan Kutsche; Postkutsche; dürt 
atli ~ Kutsche mit vier Pferden. -
Vgl. tat. dilizans; (< russ. dilizäns 
< fr. diligenee) 
dindin (<onom.): ~ bari'y ~ keliy geht 
dindin, kommt dindin (die Spin-
del) 
dinne- s. tiqle-
[diqle-] s. tiqle-
direk, tirek Balken; Pfeiler; Säule; 
Stütze. S. direk (Sl., Us.), direk 
(Pol.). - Vgl. karK, osm. direk; tat. 
teräk; dobr. direk 
diväne verrückt, wahnsinnig; deli ~ 
ganz verrückt/wahnsinnig. S. di-
van, divane (W), divane (Sl., Us.). 
- Vgl. tat., dobr. divane; osm. 
diväne 
divar s. duvar 
|doy-) s. tuy-
doyru s. tuyri" 
[doyrul-] s. tuyrul-
[doquz] s. toqoz 
dol- s. tol-
[dolan-] s. tolan-
[dolap] s. dulaf 
dolas-, dulas-, tolaS-, tulaS- ringshe-
rum gehen/laufen, spazieren gehen, 
herumschlendern; adalarda ~ die 
Inseln herumschiffen; beli ~ sich 
wiegen die Taille (eines Mädchens); 
yaliyi ~ spazieren auf der Küste; 
sacirj belitj ~iy dein Haar flottert, 
deine Taille wiegt sich. S. dolas-
(Sl„ Us.), dola§- (Pol-)- - Vgl. karK 
dolas-; dobr., osm. dolas-
dolma farcierte Speise; gefülltes 
Kraut. S. dolma (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. dolma; dobr. dolmab-
über biber dolmasi 
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dompal s. romalama dompal 
dompaya: küzleri dompaya die Au-
gen (des Froshes) quellen (fast) aus 
dem Kopf; sind geglotzt, glotzend 
(Rätsel No. 35) 
[domuz] s. tomoz 
[donat-] s. tunat-
dost s. dust 
[dostluq] s. dustluq 
[dög-] s. düg-
[dögme] s. tüyme 
dön- s. tün-
Drama Name des Flusses Drama im 
Nordosten des heutigen Griechen-
lands; ~ küprisi Brücke von Dra-
ma; ~ mäpusi Kerker von Drama 
dua s. duva 
duha s. duva 
dulaf: siläh ~lar'i Gewehrschloss. S. 
dolap Schrank (Sl„ US.). - Vgl. 
karK dolab; dobr. dolap; osm. do-
lap Drehkreuz, Drehschrank 
dula§- s. dolaS-
duman s. tuman 
dunya s. dünya 
dust, einmal dost Freund(in); ayril-
may ~ unzertrennlicher Freund; 
Jan ~ vertrauter Freund. S. dost 
(Sl„ Us„ Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. dost; tat. dus, (Anrede) dust-
im mein Freund (TatDWb.), dus, 
dust (KasW) 
dustluq, dustliq Freundschaft. S. 
dostluq (Sl., Us.), dostluq, dostliq 
(Chr.). - Vgl. karK dostluq; tat. 
duslik; dobr. dostlik; osm. dostluk 
[dusman] s. tüSmen 
dut Erdbeere; Maulbeere. S. dut (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. dut 
duva, dua, duha Gebet; Fürbitte bei 
Gott; ~ qil- beten. S. dua, duva 
(Chr., Sl., Us.), duwa (Pol., Sozi.). 
- Vgl. tat. doga (TatDWb.), duga 
(KasW); dobr. dua; osm. duä 
duvaji betend. S. dua/i (Us.). - Vgl. 
dobr., osm. duaci 
duvaq Brautschleier. S. duvaq (Sl., 
Us.). - Vgl. osm. duvak 
duvaq-: ayar-duvayar (duman) 
fließt-qualmt (Rauch) 
duvar, divar, divar Mauer, Wand. S. 
divar, duvar (Us.), divar (Chr., Sl.), 
duwar (Pol., Sozi.). - Vgl. karK dü-
ver, karT duvar; tat. divar; dobr. 
duwar; osm. duvar 
duy- s. toy-2und tuy-1 
[duydur-, duydi'r-] s. tuytur-
düb s. tüb 
dübür-dübür (onomj. ~ dürteü 
dübür-dübür vier zu vier (Kamele). 
- Vgl. karK dübürde- dröhnen 
(KarW); dübürde-; tat. döberde-
lärmen; klopfen, krachen, hinstür-
zen (TatDWb.); dobr. dümbürde-
düfek s. tüfek 
düg- schlagen, (zer)stoßen; temir ~ 
Eisen schmieden. S. dög- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. osm. döv-
dügme s. tüyme 
[dügün] s. tügün 
dükän, dükyän Laden, Geschäft. S. 
tükan (Sozi.), tükan (Pol.). - Vgl. 
dobr. tükän; osm. dükkän 
dülber, dilber, tülber, tilber schön, 
lieblich, reizend, scharmant; Lieb-
ling, Schatz; esmer-i— hübsche 
Brünette; nazli ~ liebliche Gelieb-
te. S. dülber (Chr., Sl., Us.), dülser 
[sie] (Sozi.). - Vgl. karK dülber, 
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dilber; tat. dilbär; dobr. dülber; 
osm. dilber 
dülberlik, tülberlik Schönheit, Lieb-
lichkeit, Scharme. S. dülberlik 
(Chr.). - Vgl. dobr. dülberlik 
dün s. tün 
dün- s. tün-
dünya, dunya, tünya, tunya Welt; 
Erde; alle Menschen; ~ya kel- zur 
Welt kommen; alay - die ganze 
Welt; jalan - falsche/unwahre 
Welt. S. dünya (W, Pol.), dünya 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK dünye, 
karT dunya; tat. dönyä (TatDWb.), 
dünya, dunya, tünya (KasW); 
dobr., osm. dünya 
düp s. tüb 
dürdäne wertvoll; hochgeschätzt. -
Vgl. osm. dür-däne (Dev.) 
dürt vier; ~ atl'i (diljan) (Kutsche) 
mit vier Pferden; ~ aylan- viermal 
herumgehen; ~ küseli viereckig; -i 
vier von ihnen; sahat -te um vier 
Uhr. S. dort (Chr., Sl., Us.), dort 
(Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. dort; 
tat. dürt (TatDWb.), dürt, dort 
(KasW) 
dürteü vier zu vier. - Vgl. tat. dür-
täü, dürtäüläp vier zusammen, zu 
vier 
dürtle- vervierfachen. - Vgl. dobr. 
(TTRS), osm. (TS): dörtle-
dürtlen- (Pass. zu dürtle-) vervier-
gefacht sein 
dü§ s. tü§' 
düSman, düsmen s. tüsmen 
düzennik, düzellik, düzemnik, tü-
zemnik Ebene, Flach-/Tiefland, 
Wiese; ebene; geordnete. S. düzen 
Ordnung (Us.). - Vgl. osm. düzen 
Ordnung, Regelung; ebene; geord-
net; düzlem eben; Ebene, gestreckt; 
karK, dobr. tüz\ tat. töz; osm. düz: 
ebene Fläche. - S. noch tüz 
ebäbil, ababil Sturmtaucher; ein im 
Koran erwähnter Vogel; ~ qusu id. 
S. ebabil (Sl., Us.). - Vgl. misch. 
abäbil (MischW); dobr. Ebabil, 
osm. ebäbil (TS) 
ecki Ziege; Ziegelbock; ~ suy- Ziege 
schlachten und abhäuten. S. ecki 
(Chr., Sl., Us.), egki (Sozi.). - Vgl. 
karK ecki; dobr. egki; tat. käjä 
(TatDWb.), käjä, käcä (KasW); 
osm. kegi 
eckijik (Dim. zu ecki) kleine Ziege 
ejel Tod; Todesstunde; ~ buynina al-
sterben; ~ serbeti ic- sterben; ~ 
yastiyi Kissen des Todes(stunde); 
~siz ül- schmächlich sterben. S. 
ejel (Sl., Us.), ecel (Pol., Sozi.). -
Vgl. tat. äjäl; osm., dobr. ecel 
efendi Herr, vornehmer Herr; gebilde-
ter Herr; -ml mein Herr! gnädiges 
Fräulein! S. efendi (Sl., Us.), ependi 
(Pol.), ependi (Sozi.). - Vgl. tat. 
äfände; dobr. efendi; osm. efendi 
efkär trübe/traurige Gedanken; 
Kummer, Sorge. S. efkär (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. dobr., osm. efkär 
Eftädejik Pnw. (Dim. zu Eftäde) 
eger wenn, falls. S. eger (Chr., Sl., 
Us.), eger, eer (Pol.), eer (Sozi.). -
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Vgl. karK, dobr. eger; tat. ägär; 
osm. eger 
egerlen- (Pass. zu egerle- satteln) 
gesattelt sein; egerlenmis gesattelt. 
S. egerle- (Sl., Us.); eyer Sattel 
(Pol., Sozi.). - Vgl. tat. iyärle-, osm. 
eyerle- satteln 
egme (Vs. zu eg- beugen) Beugung, 
Biegung, Neigung. S. eg- beugen; 
egil- sich beugen (Chr., Sl., Us.), iy-
beugen (Pol.), iy- id. (Sozi.). - Vgl. 
karK egil-, osm. egilme Neigung. 
- S. noch eyil-
egri, eyri, ayr'i krumm, schief. S. 
egri (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
egri; osm. egri 
egri-bügri krümm und schief. - Vgl. 
osm. egri-bügrü. - S. noch bükri 
ek- säen. S. ek- (Sl., Us., Sozi.), ek-
(Pol.). - Vgl. karK ik- (KarW); tat. 
ik-; dobr., osm. ek-
ekeü beide, zwei zu zwei, zu zweit. S. 
ekev (Chr.), ekew (Pol.), ekew 
(Sozi.). - Vgl. karK ekev (KarRPSl.), 
ikäü, ikiüley (KarW); tat. ikäü, 
ikäüläp (TatDWb.), ikäü, ikäü-gi-
ne, ikäüläsep zwei zusammen 
(KasW); dobr. ekew 
eki, iki zwei; un - zwölf; ekimiz, iki-
miz, ikemiz wir zwei; ~si zwei (von 
ihnen). S. eki (Chr., Sl., Us., Sozi.), 
eki, iki (Pol.). - Vgl. karK eki 
(KarRPSl.), iki (KarW); tat. ike 
(TatDWb.), ike, iki, eki (KasW); 
dobr. eki; osm. iki 
ekile- verdoppeln, verzweifachen. S. 
ekilev Verdoppelung (Us.). - Vgl. 
karK ekile-; osm. ikile-; dobr. 
ekewles- ikile§mek 
ekim Arzt. S. ekim (Chr., Sl., Us., 
Sozi.). - Vgl. karK, osm. hekim 
ekiSer, ekSer je zwei; -yüz zweihun-
dert. S. ekiser (Sl., Us.). - Vgl. karK 
ekser; tat. ikesär; osm. iki§er 
eksil- sich vermindern. S. eksil- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, osm. eksil-; dobr. 
eksil-
el1 Hand; Arm; ~ bas- schwören, ei-
nen Schwur/Eid leisten; ~ uzat- jm 
die Hand geben/hinreichen; -inde 
qal- jm in die Hände geraten; 
-denl-inden kit- aus der Hand he-
rausglitten/rutschen; -ine al- in die 
Hand/Hände nehmen; -ine tüs- jm 
in die Hände fallen/geraten; sau -
rechte Hand; sol - linke Hand. S. el 
(Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. dobr., 
osm. el 
el2 fremd; fremde/andere Leute, 
Fremde; Land; Heimat, Volk, Leu-
te. S. el (Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. el; tat. il 
elä, alä hellbraun (Augenfarbe); ~ 
küz hellbraunes Auge; ~ küzli mit 
hellbrauem Auge. S. ela (Chr., Sl., 
Us., Sozi.), elä (Pol.). - Vgl. karK 
ela; dobr., osm. elä 
eläl, aläl erlaubt (im Islam); rechtmä-
ßig, legitim; ~ et- ermöglichen; et-
was als rechtmäßig anerkennen; ~ 
bolsunl es ist in Ordnung! S. eläl 
(Sl., Us.), elal (Sozi.), eläl ol- recht-
mäßig sein (Pol.). - Vgl. tat. hälal 
(TatDWb.), yalal (KasW); dobr. 
elal (TTRS), älal (CB); osm. heläl 
el-älem alle Leute; die weit; Mensch-
heit. S. elälem (Pol.). - Vgl. dobr., 
osm. elälem. - S. noch älem 
elällaS-, alällaS-, halällas- sich ge-
genseitig verzeihen (beim Ab-
schied); von einander Abschied 
nehmen; sich einigen, übereinkom-
men. S. elälla§- (Pol.), elalle§-
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(Sozi.). - Vgl. dobr. elalla§-, osm. 
helälla§-
elbet gewiss, sicherlich, zweifellos, 
freilich. S. elbet (Chr., Sl„ Us„ 
Pol.). - Vgl. dobr. elbet(te); osm. el-
bet, elbette 
elbise Kleid, Anzug; Kleidung. S. el-
bise (Sl„ Us.), elbise (Pol.). - Vgl. 
dobr., osm. elbise 
elci Gesandter, Botschafter. S. elci 
(Sl„ Us.), elf (Pol.), el?i (Sozi.). -
Vgl. karK elci; tat. ilce; dobr. el§i; 
osm. elgi 
elden sofort, unverzüglich; ~ kit- so-
fort fortgehen. - Vgl. tat. äldä, äle, 
äli (KasW), äle de (TatRSl.) 
ele- sieben. S. ele- (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, dobr., osm. ele-; tat. ilä-
ele-ele Füllwort für Ausdruck der 
Verwunderung. - Vgl. osm. ele, 
eleh; ebe (DerlS) 
elek Sieb; bir ~ para ein Sieb Geld; 
un elegi Sieb für Mehl. S. elek (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. elek; 
tat. iläk 
elif erste Buchstabe des arabischen 
Alphabet. - Vgl. tat. älif; osm. elif 
elifbe (arabisches) Alphabet. S. elif-
be (Us.). - Vgl. tat. älifbä (TatRSl.); 
dobr. elfba; osm. elifbe 
elki s. yelki 
eile- berühren, befühlen (mit der 
Hand). - Vgl. osm. elle-
elli fünfzig. S. elli (Sl., Usfelli (Pol.). 
- Vgl. tat. ille; dobr. elli; osm. elli 
elli-belli (onomj. - et- einwiegen, ein-
schläfern, in den Schlaf wiegen. - Vgl. 
tat. älli-bälli, ällü-bällü (TatRSl.) 
elmas Diamant. - Vgl. tat. almas, al-
maz; dobr., osm. elmas 
em, hem und, außerdem, sowieso; 
und zwar, ja sogar; ~ ... ~ sowohl 
... als auch. S. em (Chr., Sl., Us., 
Pol.), em ...em (Chr.). - Vgl. karK, 
osm. hem; tat. häm (TatRSl.), häm, 
äm (KasW); dobr. hem, em 
em- saugen; ~gen süt Muttermilch. 
S. em- (Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. em-; tat. im-
eman, emen s. aman 
emänet s. amänet 
emcik Euter; siyirnirj -leri Kuheu-
ter. S. emcek (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK emcek; tat. imcäk; dobr. 
em§ek; osm. emcik, emcek 
emen sofort; beinahe. S. emen, em-
men (Pol.), emen (Sozi.). - Vgl. tat. 
haman (TatRPSl.), haman, häman, 
hämän, ämän (KasW); dobr. ke-
rnen, emen; osm. hemen 
Emine Pnw. S. Emine (Pol.). - Vgl. 
osm. Emine 
emir Befehl, Order; (mil) ~ ciq- der 
Befehl/die Order kommt heraus. S. 
emir (Chr., Sl., Us.), emir (Pol.). -
Vgl. karK, osm. emir; tat. ämer; 
dobr. emir 
Emir Pn. - Vgl. osm. Emir (Rech.) 
en-, in- herunterkommen/steigen. S. 
en- (Chr., Sl., Us.), in- (Pol.). - Vgl. 
karK, dobr. en-; tat. (veralt.) in-; 
osm. in-
endeéik (Dim. zu endek Graben). S. 
endek (Sl., Us.). - Vgl. dobr. endek; 
osm. hendek 
endi, ende, inde jetzt, nun, bereits, 
soeben, nun mehr, gegenwärtig. S. 
endi (Chr., Sl., Us., Sozi.), endi 
(Pol.). - Vgl. karK endi; tat. inde 
(TatRSl.), inde, indi, imde (KasW); 
dobr. endi; osm. imdi, §imdi (TS) 
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engin weit, endlos ausgedehnt; offe-
ne (See). - Vgl. osm. engin 
eni§ Abhang, Gefälle; , ~e ab-
wärts, ~e tüs- abwärts kommen. S. 
enis (Sl., Us.). - Vgl. karK enis; 
osm. ini§ 
eniSte Schwager (als Ehemann von 
jms Schwester). S. eniste (Sl., Us.). 
- Vgl. karK yeniste; dobr. eni§te; 
osm. eniste 
enteri s. anteri 
enteseli menteseli (Füllwort). S. 
Rätsel No. 69. 
eq Breite, Weite; Gewebe. S. eh 
(Pol.), eng (Sozi.). - Vgl. tat. iq; 
dobr., osm. en 
ep1: ~ tap- Auflösung finden; den 
Schlüssel der Sache finden. S. ep 
(dial.) (Us.). - Vgl. tat. ipkä kil-
nachgiebig, willfährig, gefügig 
werden; ipkä kiter- überreden 
ep2, hep all, ganz, alle zusammen; 
Adv. immer, stets, in einem fort; 
epimiz wir alle. S. ep (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK, osm. hep; 
dobr. ep 
epsi alle zusammen; alles. S. epsi 
(Us., Sozi.), epsi (Pol.), episi (Chr.). 
- Vgl. karK hepisi, hepsi; osm. 
hepsi 
er1 Mann; Ehemann. S. er (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK er (KarRPSl.), ir 
(KarW); tat. ir; dobr., osm. er 
er2, her jeder, jede, jedes (einzelne); 
~ biri ein jeder von ihnen; ~ kün 
täglich; ~ sabä in allen Morgen; ~ 
sey alles; ~ vakit immer. S. her 
(W), er (Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK, osm. her; tat. här; 
dobr. her, er (TTRS), är (CB). - S. 
noch erkes, er-kim, er kün, her-ne 
er- erreichen, gelangen; murada ~ 
zum Ziel gelangen, das Ziel errei-
chen. S. er-, ir- (Sl., Us.), er- (Pol.). 
- Vgl. karK, dobr., osm. er-
Erjeb Pn., Redzeb, Redscheb. S. 
rejeb ay 'i 'the seventh lunar month' 
(W). - Vgl. osm. Rejeb (Rech.); 
dobr. Recep, Erecep 
erek, erik, ira/, yiraq weiter, ferner. 
S. erek (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
yiraq; dobr., osm. irak 
eren Ehrenbezeichnung für Derwi-
sche. S. eren hervorragender, ehr-
barer Mann (Us.). - Vgl. karK eren; 
osm. erenler (Plur.) 
ereze Türangel; (kleiner) Eisenzie-
gel. - Vgl. karK, osm. reze 
erilyan, eyrilyan (bot.) Flieder. S. 
erilyan (Chr., Sl., Us.) 
eriflik (Der. von erif Kerl; Zungel-
held). S. erif Kerl (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK erif; dobr. erif; osm. he-
rif 
erik1 (bot) Pflaume; Pflaumenbaum. 
S. erik (W, Sl., Us.). - Vgl. karK, 
osm. erik; dobr. erik 
erik2 s. erek 
eri§ erzürnt, wütend; ~ bora gereiz-
ter Kamelhengst. S. eris-, eristir-
erzürnen (Chr., Sl., Us.) eriytir-
(Pol.). - Vgl. krm. äris launisch, 
unartig; äris- launisch/unartig sein 
(Radi.); karK eris- spaßen; verspot-
ten (KarRPSl.) 
erken früh; zu für, vorzeitig; ~ tur-
früh aufstehen. S. erken (Pol.). -
Vgl. osm. erken 
erkes, erkez, herkes jedermann, 
(ein) jeder, (eine) jede. S. herkes 
(W), erkes (Us.), erkes, erkez (Pol., 
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Sozi.). - Vgl. karK herkes, hergez; 
osm. herkes 
er-kim jedermann. S. er kim (Us.). -
Vgl. osm. her kirn 
er kün, her kün jeden Tag, alle Tage, 
täglich. S. er kün (Us.). - Vgl. osm. 
her gün 
erte, erten frühmorgens; darauf fol-
gend, nächts; pazar ~ Montag, am 
Montag; sabä ~ frühmorgens. S. 
erte (Sl., Us.), érte, érten (Pol.), 
erte, erten (Sozi.). - Vgl. karK erte, 
erten; tat. irtä; dobr. erte, erten; 
osm. erte (TS) 
Erzurum Ortsn., die Stadt Erzurum 
in Türkei; ~ bujäyi Umkreis von 
Erzurum 
es Verstand, Erkenntnis; Gedächtnis; 
Bewusstsein; ~i kel-/~i bas'ina 
kel- zur Vernunft/besseren Einsicht 
kommen; ~ine tüs- es kommt ihm 
in den Sinn; sich erinnern. S. es 
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr. es; tat. is 
es- wehen, blasen (Wind); boran ~ es 
weht der Wirbelwind; jel/yel ~ es 
weht der Wind. S. es- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, osm. es-; tat. is-
(TatDWb.), is-, es- (KasW) 
eskele s. iskele 
eski alt, veraltet; ~ bol- verschleissen 
(Kleidung). S. eski (Sl., Us.), eski 
(Pol.). - Vgl. karK eski (KarRPSl.), 
iski (KarW); tat. iske; dobr. eski; 
osm. eski 
Eski-Ki'rim Gn. „Alte Krim". - Vgl. 
karK Eski Kr im 
esli bejahrt; reif, ausgereift; verstän-
dig, klug; ~ aqil scharfer Verstand; 
~ yiget kluger/reifer Bursche. S. 
esli (Chr., Sl., Us., Sozi.). - Vgl. 
karK esli; tat. esle; dobr. esli 
Esma Pnw. 
esmeri dunkelhäutig; brünett; —i-
dilber hübsche Brünette. S. esmeri 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK esmeri; 
dobr. esmeri; osm. esmer 
Estergum, Estirgum, istirgum 
Ortsn., die Stadt Esztergom in Un-
garn; ~ baraqlari Baracken von 
Estergom 
es Ehehälfte, Gemahl, Lebensgefähr-
te; Frau, Gemahlin; ~ dust Freunde 
und gute Bekannte. S. eg (Pol.), 
dost-es (Us.). - Vgl. karK es, es-
dost; tat. is; dobr., osm. eg, eg-dost 
esejik (Dim. zu esek) kleiner Esel 
eSek Esel. S. esek (Us.), egek (Pol.). 
- Vgl. karK esek (KarRPSl.), isek 
(KarW); tat. isäk; dobr., osm. egek 
e§it- hören; vernehmen, erfahren. S. 
esit- (Chr., Sl., Us.), egit- (Pol.), 
egit- (Sozi.). - Vgl. karK esit-; tat. 
iset- (TatDWb.), isit-, iset-, esit-
(KasW); dobr. egit-; osm. igit-
et Fleisch; ~ parala- Fleisch zerstü-
ckeln; at ~i Fleisch des Pferdes; 
qoyun ~i Schaffleisch. S. et (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm 
et; tat. it 
et- tun, machen; ay/ah-vah ~ seuf-
zen, jammern; alis-veris ~ kaufen, 
handen; ayb ~ sich schämen; belli 
- sich erkundigen, sich unterrich-
ten; jiltjilt ~ klirren-klatschen (die 
Kastagnette); eläl ~ ermöglichen; 
etwas als rechtmäßig anerkennen; 
elli-belli ~ in den Schlaf wiegen; 
fedä ~ (auf)opfern; qavya ~ strei-
ten, zanken; qaq/qot-qoday ~ ga-
ckern; gackeln (Huhn); küz ~ auf-
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passen, beschützen; naz ~ sich 
zieren; pesman ~ bereuen; pikir ~ 
denken; rahat ~ beruhigen; sabr ~ 
geduldig ertragen, sich gedulden; 
saläm ~ begrüßen; seyrän ~ be-
trachten, ansehen; saq ~ schlagen 
(mit den Flügeln); sap ~ schmat-
zen; (ionom) sapir-supur ~ plät-
schern (Wasser); sükür ~ danken; 
(onom) tay-tax ~ taX_taX machen 
(Kamm); (onom) tarn ~ anschla-
gen, einen Schlag hören lassen; 
puffen; (onom) tin-tin ~ klingen, 
tönen; tras ~ rasieren; tuy ~ Hoch-
zeit machen; ümüt - hoffen. S. et-
(Sl„ Us.), et- (Pol.). - Vgl. karK et-
(KarRPSl.), et-, it- (karW); tat. it-; 
dobr., osm. et-
etek Rock; Saum an Kleidung; unte-
rer Teil des Kleidungsstückes; bir ~ 
para ein Rock Geld. S. etek (Sl., 
Us.), etek, eteg (Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. etek; tat. itäk 
etli fleischig, Fleisch-, S. etli (Us.), 
etil (Pol.). - Vgl. karK, osm. etli; 
dobr. etli 
etraf Seiten, Umkreis, Umgegend; 
Postp:. ~inda um ... herum; rings 
um jn/etw S. etraf, etrafta (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr. etraf; tat. 
ätraf; osm. eträf eträfinda 
ev Haus, Heim; Wohnung; ~ temeli 
Fundament des Hauses. S. ev, ef 
(W), ev (Chr., Sl., Us.), iy (Pol.), iy 
(Sozi.). - Vgl. karK, osm. ev; tat. 
öy; dobr. üy. - S. noch üy 
evel zuerst; früher, vorher. S. evel 
(Sl., Us.), evvel (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK evval; tat. äüväl (TatDWb.), 
äväl, äüäl (KasW); dobr. evvel; 
osm. evel, evvel 
evelki, evvelki vorherig-, alt; früher-, 
erst-. S. evelki (Us.). - Vgl. karK 
evelki, evvelki; tat. äüvälge; dobr. 
evelki; osm. evelki, evvelki 
evläd Kind; Nachkomme. S. evlät 
(Sl., Us.), ewläd, ewldt (Pol.). - Vgl. 
karK evlad; tat. äülad; dobr. ewlät; 
osm. evlät 
evliya Heiliger; Heilige. S. evliya 
(Us.). - Vgl. tat. äüliya (TatDWb.), 
ävliya (KasW); dobr. ewliya; osm. 
evliya 
evvelki s. evelki 
ey Intj. s. ay2 
eyi gut; nützlich; recht. S. eyi (Chr., 
Sl., Us.), iyi (Pol.). - Vgl. karK eyi; 
dobr. iyi; osm. iyi 
eyil- (Pass. zu eg-) sich beugen. S. 
egil- (Sl., Us.). - Vgl. karK egil-; 
tat. iyel-; dobr., osm. egil-. - S. 
noch egme 
eyle- tun, machen; imdad ~ helfen; 
neyleyiml was soll ich tun? S. eyle-
(W, Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
eyle-
eylen-, ilen- sich belustigen, sich un-
terhalten; sich freuen. S. eylen-, 
eglen- (Pol.), eylen- (Sozi.). - Vgl. 
karK eylen-; dobr. eglen-; osm. 
eglen-
eyrilyan s. erilyan 
eyri s. egri 
eyt- s. ayt-
eyvah Intj. ach! oh weh! ~ anem/ni-
nem/yarim! oh weh meine Mutter/ 
meines Tantchen/ meiner Lieber! S. 
eyvah! (Us.). - Vgl. osm. eyvah! 
Eyvaz Pnw. - Vgl. osm. Ayvaz 
ez-, einmal yez- zerstoßen, zermal-
men, zerreißen, zerbrechen; bayir 
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~ jm sein Herz zerreißen; balaq ~ 
die Hosen schlagend auswaschen; 
eeeekler ~ die Blumen pflücken/ 
zerstampfen; seker ~ Zucker ma-
gen/zerkauen. S. ez- (Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr., osm. ez-, tat. iz-. 
- S. noch üz-
ezan, ezen (rel.) Gebetsruf (vom Mi-
narett); die Zeit für Morgengebet; ~ 
uqu- Gebetsruf lesen/singen; 
aksam ~i abendlicher Gebetsruf; 
sabäh -¿'morgendlicher Gebetsruf. 
S. ezan; ezanda frühmorgens (Sl. 
Us.). - Vgl. dobr. ezarr, osm. ezän 
ezdir- (Fakt, zu ez-) zermalmen. -
Vgl. tat. izder- (TatDWb.), izdir-, 
izder- (KasW); dobr. ezdir-; osm. 
ezdir-, ezdirt-
ezelden (< ezel Ewigkeit) seit unvor-
denklichen Zeiten; seit langem. -
Vgl. osm. ezel, ezelden 
ezil- (Pass. zu ez-) sich zerdrücken. 
S. ezil- (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
ezil-; dobr. ezil-; tat. izel-
Fadime, Fadmejik s. Fatima, 
Fatmejik 
farfur Porzellan; ~ f'iljan Porzellan-
tasse. - Vgl. tat. farfor; osm. 
fagfur; russ . farfór 
Fatima, Fadime Pnw. - Vgl. osm. 
Fatima, Fatime, Fatma; dobr. 
Fatma 
Fatmejik, Fadmejik (Dim. zu Fati-
ma) 
fayda, feyda, payda Nutzen, Vorteil, 
Gewinn, Profit; - yoq es trägt kei-
ne Nutzen. S. fayda (Sl., Ms),pay-
da (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., 
osm .fayda; dobr. fayda, payda 
faydas'iz, paydas'iz unnütz, nutzlos; ~ 
qal- nutzlos bleiben. S. faydas'iz 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, tat .faydas'iz; 
dobr. faydasiz, paydasiz; osm. 
faydasiz 
fayton, fayt'in Kutsche, Droschke; 
~a min- in die Kutsche einsteigen. 
S. fayton (Chr.), payton (Pol.). -
Vgl. dobr., osm. fay ton, payton 
Fazile Pnw. - Vgl. osm. Fazile 
fedä, feydä, fidä Opfer; - bol- zum 
Opfer werden/fallen; ~ bolsunl ich 
gönne es ihm von Herzen! - et-
(auf)opfern, hingeben. S.feda (Sl., 
Us., Sozi), feda bol- (Pol.). - Vgl. 
tat .fida; dobr.feda; osm. fedä 
felan irgendeiner, ein gewisser, jener; 
- yerge irgendwohin. S.felän (Sl., 
Us.), filan, pelón (Pol.), filan 
(Sozi.). - Vgl. karK felan,falan; tat. 
fälän (TatDWb.), falan, fälan, 
filan (KasW); dobr. palan pilan, 
falan filan falan filan; planne fi-
lanca, falanca; osm .filän, falän 
fener Laterne, Lampe; - sün- die La-
terne geht aus. S.fanar (W), fener 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. jener; 
tat .fanar (KasW); dobr. penerlik 
ferde s. perde 
fereje Mantel für Frauen; Tschador; 
al mor ~ weißes Tschador, lila 
Tschador; -nirj iei das Innere/Fut-
ter des Mantels. S. fereje (W, Sl., 
Us.). - Vgl. osm.feräee 
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ferik junges Huhn; junges Rebhuhn. 
S.ferik (Sl., Us.). - Vgl. osm. ferik 
fes, pes Fes. S . f e s (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr . fes,pes; osm. fes. - S. noch 
dalfes 
festigen (bot) Basilienkraut. S . fesil-
gen (Sl.). - Vgl. karK festigen 
(KarRPSl),feslegen (KarW); dobr. 
pesilgen; osm. feslegen 
fetyebil [sie] freibilliger Soldat. < ? 
fedä-i dil die Opfer des Herzens; 
oder feth-i dil die Eroberung des 
Herzens. - Vgl. osm. gönüllü frei-
willig; hist. freiwilliger Soldat 
feyda s. fayda 
feydä s. fedä 
findi'q, findi'x, funduq, fundi'q Ha-
selnuss. S. findi'q (Sl., Us.). - Vgl. 
karK findi'q; dobr., osm .findik 
firilda- sich drehen, kreisen (Ler-
che). S. firlan- schnell kreisen; 
firildavuq Drehung, Umlauf; Wir-
bel, Kreisel (Us.). - Vgl. karK fir-
lan-, firildavuq; tat. firilda-, fir-
la-; osm. finida- sich dauernd 
drehen; dobr. pirildak pirildak, 
süratli ki§i. - S. noch firlat-
firlat- (Fakt, zu firla- aufspringen, 
herumspringen). S. firla- blitz-
schnell hinausspringen; firlat-
werfen, schlendern, schmeißen (Sl., 
Us.); firlan- sich schnell drehen 
(Chr.). - Vgl. tat.firla-; osm.flrla-
auffliegen, aufspringen 
firt: ~ anda ~ munda bald hier, bald 
dort; unablässig hier und da. - Vgl. 
osm. firt firt hin und her, aus und 
ein; unablässig, dauernd 
fisti'q Pistazien; ~ qavur- Pistazien 
rösten/braten. S. fisti'q (Sl., Us.). -
Vgl. karK fisti'q; osm.fistik 
fidä s. feda 
fidän Spross; Sprössling; junge 
Pflanze; (fig) ~ buyli von schma-
lem/ langem/schönem Wuchs; 
schlank. S. fidan (Sl., U s ) , f l d a n 
(Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. fi-
dan 
[fikir] s. pikir 
fil, pil Elephant. S.fll (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat., osm .fil; dobr. fil, fil, pil 
filjan, finjan, piljan, pilcan Tasse; 
farfor ~ Porzellantasse. S. filjan 
(W, Chr., Sl., Us.), filcan (Sozi.), 
pilcan (Pol.). - Vgl. karK filjan; 
dobr. filcan, pilcan; osm. fincan 
filiz Spross; Sprössling; (fig) ~ buyli 
von zartem, schlankem Wuchs. S. 
filis, filié (Us.). - Vgl. osm .filiz 
finjan s. filjan 
fino küpek Schoßhund. - Vgl. osm. 
fino köpegi 
firay Verlassen, Weggehen; Tren-
nung, Abschied; Sehnsucht. S. 
firaq (Us.). - Vgl. tat., osm .firak 
firenk europäisch; Europäer; fremd; 
Fremde. S.frenk (Us.). - Vgl. tat. 
frank; osm. Frenk 
firenkli europäisch; ~ yez europäi-
sches Kupfer 
fuqara, pujara Armer; arm, mittel-
los. S . fuqare (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK fuqare; dobr., osm. fukara; 
tat. (Sing)fäkiyr (TatDWb), fakir 
(KasW) 
funduq, fundi'q s. findi'q 
furun Backofen, Ofen. S.furun (Sl., 
US.). - Vgl. karK furun, fur'in, 
fir'in; dobr. pur un; osm .firin 
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G 
galava. yalava (Stabs-) Offizier 
(< russ. golová Haupt, Anführer, 
Hauptmann; Offizier) 
Galitza, Galitzya Gn., Galizien 
(< russ. Galitziya) 
gäzi Frontkämpfer; Held; Sieger, Er-
oberer. - Vgl. tat. gazi,gaziy; dobr. 
gazi; osm. gäzi 
gec- s. kec-
geje, gece s. keje 
geje-kündüz s. keje-kündüz 
gel- s. kel-
gemi. kemi Schiff; ~ye min- sich ein-
schiffen, an Bord gehen. S. gemi 
(Chr., Sl„ Us„ Pol.). - Vgl. karK, 
osm. gemi; dobr. gemi; tat. kimä 
genf, kenc jung, jugendlich; junger 
Mann, Jüngling; ler junge Leute. 
S. genc (Sl., (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK genc; osm. geng 
genis breit, weit, ausgedehnt. S. kenis 
(Chr., Sl), genis, kenis (Us.). - Vgl. 
dobr. genig; osm. genig 
gercekten Adv. wahrlich, tatsächlich. 
S. kercekten (Chr., SL, Us.). - Vgl. 
karK kercekden, kercekten; osm. 
gergekten. - S. noch kerceklen-
gerdan, kerdan Dekolleté. S. ger-
dan (Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
gerdan 
gerdane Halsschmuck; kiimüs ~ 
Halsschmuck aus Silber. S. gerd-
anl'iq (SL, Us.). - Vgl. dobr., osm. 
gerdanlik 
gerek s. kerek 
geri s. keri 
Gerif, Gerij Ortsn., die Stadt Ge-
ritsch (Kerc); ~ bazari Marktplatz 
in Geritsch; ~ yuli Strasse in Ge-
ritsch. S. Kereg (Pol.). - Vgl. dobr. 
Kerig Ken; körfezi 
getir- s. ketir-
gez- s. kez-
gidi (pej.) verdammter Kerl, Schuft; 
Schwein, Schweinkerl, Schweine-
hund; ay ~ Ar ab kahpolu! du Schwei-
nehund arabischer Schurke/Feigling! 
ay - sarja! du Schwein/Schweine-
hund! - Vgl. dobr. gidi; osm. gidi 
Girman germanisch, deutsch; Ger-
mane; Deutsche; Deutschland; ~lar 
die Germanen, germanische Solda-
ten; Avustriya - Austria und Ger-
mania. - Vgl. tat. german (Tat-
DWb.), girman (KasW); russ. 
germänskij 
git- s. kit-
gizli. kizli geheim, heimlich, verbor-
gen. S. gizli (SL, Us., Pol.); gizle-
verbergen, geheimhalten (Chr.). 
Vgl. karK, osm. gizli; dobr. gizli 
gonje Knospe. S. gonje (Chr., SL, 
Us.). - Vgl. tat. gonjä; osm. gonca, 
konca 
gora Berg; Karpat die Berge der 
Karpaten; (< russ. gorä) 
Igögerjin] s. kügercin 
|göt]ül| s. küqül 
göt Hintern (grober Ausdruck): ~ini 
ye- jm den Hintern auslecken. -
Vgl. osm. göt 
guberna Gouvernement (< russ. 
Gubernija) 
gubernatir. gubernatir Gouverneur 
(< russ. gubernator) 
gur s. gür 
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gurbetlik s. kurbetlik 
Gurgur Pn:. - odaman. - S. noch 
udaman 
Gurz gruzinisch/georgisch; Gruzini-
en/Georgier; -iq yasi die Jugend 
von Grusien. - Vgl. tat. Gr uz in; 
(< russ. Grüzija Grusien; gruzins-
kij gruzinisch) 
Gurzuf Ortsn. in Krim 
guvardiye Wache. - Vgl. osm. vardi-
ya Schiffswache; (< russ. gvärdijd) 
güdürde- (onom.) donnern; kük - der 
Himmel donnert. S. güdiirde- (Sl., 
Us.); kok güdürdisi Donner (Chr.). 
- Vgl. dobr. güdürde- gürlemek. -
S. noch gürdürde-, gürülde-
gügiim, gügün, quyum (große, 
meistens kupferne) Wasserkanne. 
S.gügüm (Sl., Us.). - Vgl. dobr. gü-
güm; osm. gügüm 
gül. kiil Blume; Rose; rosa, rosenfar-
big; rosig; ~ ac-lac'il- öffnet sich 
die Rose; —bahce Rosengarten; 
—terek Rosenbaum; —tüpe Ro-
senhügel. S. g'ül (W), gül (Chr., Sl., 
Us.), gul, gül (Pol.). - Vgl. karK 
gül, gul; tat. göl (TatDWb.), gül, 
göl (KasW); dobr., osm. gül 
gülbe-Seker Rosenzucker. - Vgl. 
osm. gülbe$eker 
gülli: ~ basma rosiger Kattundruck. 
- Vgl. tat. gölle blumig; dobr. gülli; 
osm. güllü 
giilsen Rosengarten. - Vgl. osm. 
gülden (Dev.); dobr. Gülten 1. Ro-
sengarten; 2. Pnw. 
günes s. küneS 
gür Grab. - Vgl. karK gur; tat. gür; 
osm. (poet.) gür (H§) 
gürdürde- (onom.) lärmen, schreien; 
schimpfen (der Offizier die Solda-
ten). - S. noch güdürde-, gürülde-
gürle- (onom.) erschüttert werden, 
dröhnen; erbeben, erzittern; yürek 
~ beben/zittern (das Herz). S. gür-
le- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. dobr.,osm. 
gürle-
gürülde-, kürülde- (onom.) donnern 
(Himmel); turteln, kollern (Taube, 
Vogel). S. gürülde- (Chr., Sl., Us.), 
giirgülde- (Sl.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. gürülde-. - S. noch güdür-
de-, gürdürde-
gürün- s. kürün-
güzel 1. schön, hübsch; lieblich, an-
mutig; schönes Mädchen; 2. gut, 
angenehm; ~ efendim meine schö-
ne Frau; ~ qiz schönes Mädchen; ~ 
nazli schönen Blick habende; ~ 
sarab guter/feiner Wein. S. gi'tzel 
(Chr., Sl., Us., Sozi.), guzel (Pol.). 
- Vgl. karK güzel, gözel,guzal; tat. 
güzäl; dobr., osm. güzel 
güzellik, einmal küzellik Schönheit, 
Lieblichkeit. S. güzellik (Chr.). -
Vgl. karK, osm. güzellik; dobr. 
güzellik; tat. güzällek 
güzerlik s. üzerlik 
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Y 
yalava s. galava 
yam Kumme, Gram, Sorge; Traurig-
keit; ~ al- sieh grämen. S. gam (W), 
yam (SI., Us.). - Vgl. karK yam; tat. 
gam (TatDWb.); gam (KasW); 
dobr., osm. gam 
yamsiz sorglos, ohne Sorgen. S. 
yamsiz (SI., Us.). - Vgl. tat. gäm-
sez; osm. gamsiz 
yarib, yarip fremd, alleinstehend, 
verlassen, hilflos; arm, bedauerns-
wert; ~ anem meine arme/verlasse-
ne Mutter; -yiket armer, alleinste-
hender Bursche. S. garib (W), 
yarip (Sl., Us.), qarip (Pol.), karip 
(Sozi.). - Vgl. karK yarip, yerip; 
tat. garäp; osm. garip 
yayet Adv. überaus, sehr; ~ güzel 
sehr schön. S. yayet (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr., osm. gayet 
yayri ander-; Postp. (nach Abi) au-
ßer; benden ~ außer mir. S. gayre 
(W), yayri (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK yayri, gayri; tat. gayre (Tat-
DWb.), gay'ir (KasW); osm. gayri 
yazel Ghasel, Liebensgedicht. S. 
yazel (Sl., Us.). - Vgl. tat. gazäl; 
dobr., osm. gazel 
H 
[habäb] s. abäb 
haber, habar, /abar Nachricht, Mit-
teilung; ~ kel- Nachricht kommen. 
S. haber (Sl., Us.), /aber (Pol.). -
Vgl. karK habar,haber; tat. häbär 
(TatDWb.), yabar, /aber (KasW); 
dobr. haber (TTRS), qäbär (CB); 
osm. haber 
[Habibullah] s. Abibulla 
haji', haji s. ajT 
hafiz, hafuz Gefängnis; Kerker; ~ya 
quy- einkerkern. - Vgl. osm. hapis 
[hafta] s. afta 
[hain] s. käin 
[hak] s. aqq 
häl s. äl 
halällaS- s. elällaS-
[Halil] s. Alil 
[Halrm] s. Alim 
halq, xalq, qalq Volk; Bevölkerung; 
~lar die Leute; Kirim ~i das Volk/ 
die Bevölkerung von Krim. S. halq 
(Sl., Us.), halq, hal'iq (Chr.), yalq 
(Pol.). - Vgl. karK halq, yalq; tat. 
halik (TatDWb.), xalik, yalk 
(KasW); dobr. halk, kalk; osm. 
halk 
halqa s. alqa 
[hamsi] s. qamsa 
hamur Teig. S. x a m u r (W), hamir 
(Chr., Sl., Us),yamir (Pol.), hamir 
(Sozi.). - Vgl. karK, osm. hamur 
[hamut] s. amut 
hanjer, hancer zweischneidiger 
Dolch. S. xanJar (W), hanjer (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. hänjär; osm. 
hanger 
häne Haus, Wohnung; Gebäude; 
mäfuz ~ Gefängnis, Kerker; hane-
miz, hanimiz unsere Wohnung. S. 
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hane Zimmer (Sl., Us.),yane (Pol.). 
- Vgl. tat. hanä; dobr. hane, kane; 
osm. häne 
[hangi] s. angi 
hani'm Frau; Dame; (mit vorausge-
henden Namen) Frau ...: Ayse ~ 
Frau Ayse; Nazife ~ Frau Nazife. S. 
hanim (Sl., Us.), ämm (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK, tat. hanim; dobr., osm. 
hanim 
haram verboten; unrechtmäßig; un-
rein (Nahrung). S. x a r a m (W), 
aram (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
yaram; tat. häram; dobr. haram, 
aram; osm. haram 
[harman] s. arman 
[Hasan] s. Asan 
hasret s. asret 
hasretlik s. asretlik 
hasta, xasta, qasta krank; - bol-l 
tüs- krank werden/sein. S. hasta 
(Sl., Us.); asta (Pol., Sozi.); hasta-
hane Krankenhaus (Chr.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. hasta; tat. hasta 
(TatDWb.), yasta (KasW) 
haSer: ~ ol- auferstehen (Tote am 
Jüngsten Tag). - Vgl. osm. ha§r 
Versammlung am Jüngsten Tag; 
ha§retmek auferwecken 
hata Fehler, Irrtum. S. hata (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., osm. hata 
[hava] s. ava1 
haves s. aves 
[hayat] s. ayat 
[hayda-] s. ayda-
[haydi!] s. ayd'i 
hay'ir s. xay'ir 
hayiTli' s. xay'irh' 
hayret Überraschung, Erstaunen; er-
staunlich; ~ ülümi plötzlicher/un-
erwarteter Tod. S. ayret (Sozi.). -
Vgl. dobr. hayret, ayret; osm. 
hayret 
[hazi'rla-] s. az'irla-
[hekim] s. ekim 
helällas- s. elällas-
hem s. em 
[hemen] s. emen 
hep s. ep2 
[hepsi] s. epsi 
her s. er2 
[herif] s. eriflik 
herkes s. erkes 
her-ne irgend etwas, was auch im-
mer. - Vgl. osm. her ne 
[Herson] s. Karson 
hevä: ~lar bolsunl lebe in Glück/in 
Liebe! - Vgl. osm. hevä heves, is-
tek, arzu; sevgi; ho§lanma (Dev.) 
[hi'di'rlez] s. Ki'd'irlez 
hinzir Schwein; ~ir\ tösi Flauke/ 
Weiche des Schweines. S. hinzir 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. osm. hinzir 
[hic] s. i£2 
[hilvän] s. ilvän 
hoja s. oja 
hos s. xos 
hü Aufruf: Allah! yä-hü! yä Allah! 
S. hüwe he, it; God! (W). - Vgl. 
osm. hü (Dev.) 
[hurma] s. qurma 
[hümay] s. ümay 
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X 
Xabar1 s. haber 
Xabar2 s. qabir 
Xa§- s. qa£-
Xadar s. qadar 
Xade s. qade 
Xader s. qader 
[Xain] s. käin 
Xal- s. qal-
Xalq s. halq 
lxan| s. qan1 
Xanat s. qanat 
Xantar s. qantar 
Xapista s. qapista 
Xapu, xapo s. qapi 
Xar s. qar 
Xara s.qara 
Xara- s. qara-
Xaranfil s. qaranfil 
Xardas s. qardas 
Xar'ilyac, xarliyac s. qarli'yaö 
Xarsiya s. qarSi 
Xasab s. qasab 
Xasir (Rohr-, Stroh-) Matte. S. yasir 
(W), qasir (Sl., Us.), yasir (Pol.). -
Vgl. karK hasir, hesir; osm. hasir 
Xasta s. hasta 
Xat- s. qayt-
Xat'in s. qatin 
Xat'ir, qati'r Gedächtnis, Erinnerung; 
Achtung; Herz, Gefühl; ~ baq- jm 
gnädig sein; ~inda qal- erinnerlich 
sein; ~indem c'iq- vergessen; ~'ir\ 
qalmasin! sei nicht beleidigt! -lar'i 
tüs- die Lust verlieren. S. hatir (Sl., 
Us.), hatir, hatir (Chr.), yatir (Pol.), 
hatir (Sozi.) - Vgl. karK hatir; tat. 
häter (TatDWb.), yatir (KasW); 
dobr. hatir; osm. hatir 
Xatirjik Dim. zu yatir 
Xavun s. qavun 
Xaya s. qaya 
Xayali s. qayal'i 
Xayir, hayir, qay'ir Gutes; Gesund-
heit, Wohlfahrt; gut, nützlich; 
aqsam/aqsamlar guten Abend! 
~ ayt- „Guten Abend" sagen; (tüs) 
~ya bolson! bedeute (der Traum) 
etwas Gutes! S. hayir (Chr., Sl., 
Us),yayir (Pol.). - Vgl. karK hayir; 
tat. häyer (TatDWb.), xayir 
(KasW); dobr. hayir, kayir; osm. 
hayir 
Xayirli, hayirli; qay'irli gut, geseg-
net, glückbringend; ~ olson! alles 
Gutes! vieles Glück! S. hayirli (Sl., 
Us.), hayrli (Chr.), yayirli (Pol.). -
Vgl. karK hayirli; tat. häyerle (Tat-
DWb.), yayirli (KasW); dobr., osm. 
hayirli 
[Xayli] s. qayli 
Xayt- s. qayt-
Xazil- s. qazi'l-
X'icitqan otu s. qicitqan otu 
XiTij s. qiTij 
X'ir s. qir 
xirx s. qirq 
Xi'rmizi' s. qirm'izi 
Xiyar Gurke. S. hiyar (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK hiyar; tat. kiyar (Tat-
DWb.), xiyar (KasW); osm. hiyar 
X'iz s. qi'z 
Xoja s. qoja 
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Xomsar Kommissar (< russ. komis-
sär) 
Xonus- s. qonus-
Xopar- s. qupar-
Xora, /oran s. qora 
Xoraz, qoraz, quraz Hahn; ifig., 
pej.) der Stutzer; pampuli ~ (pej.) 
Geck; telli ~ bunter Hahn. S. hor-
oz, horaz (Us.), horaz (Chr., Sl., 
Sozi.),yoraz (Pol.). - Vgl. karK ho-
roz (KarRPSl.), yoroz (KarW); 
dobr. koraz; osm. horoz 
jjorlox Verachtung; Unannehmlich-
keit; ~ cek- schämlich behandelt 
werden/sein. S. horluq, horliq 
(Chr.), horluq (Sl., Us.). - Vgl. karK 
horliq, horluq (KarRPSl.), /or/wg 
(KarW); tat. hurlik; osm. hör min-
derwertig, schlecht; hör bakmakl 
görmek geringschätzen, verachten 
XO§, ho§, qos, os angenehm, erfreu-
lich, froh; ~ keldirj! Willkommen! 
~ süyle- froh reden/sprechen; ~ 
yaras- gut passen. S. hos (Chr., Sl., 
Us.), x°? kel- ho§ gelmek (Pol.). -
Vgl. karK hos, xos; tat. hus; hus 
kildegez! (TatDWb.), / « i , / o i 
(KasW); dobr. hoc, koc; hockeldi; 
osm. hoy, hoc geldin(iz)! 
Xoy- s. qoy-
Xudä, quday Gott, Herrgott. S. huda, 
hudda, Huday (Us.), huday (Sl.). -
Vgl. tat. hoda, hoday (TatDWb.), 
Xuday, yoday (KasW); dobr. Ku-
day; osm. Hudä 
Xum s. qum 
Xunsu s. qonsu 
Xurma s. qurma 
Xutur- s. qutur-
Xuyun s. quyun2 
I 
inan- glauben (an). S. inan- (Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK inan-, 
inan-; dobr., osm. inan-
i'rax s. erek 
iri'lda- bellen (Hund). S. irilda- (Sl.), 
irildav, irildi Brüllen, Knurren 
(Hund) (Us.). - Vgl. tat. irilda-; 
dobr. irilda-
'irmax Fluss, Strom. S. irmaq (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr., osm. irmak 
l'zgara Holz- oder Eisenrost; Brat-
rost. - Vgl. osm. izgara (TS) 
[ibrisim] s. yibrisim 
ic1 Innere(s), inneres Teil; Bauch, 
Herz; j'imirtqa ~i das Innere des 
Eies;ferejeniy ~i das Innere/Futter 
des Mantels; qarpus ~i das Innere 
der Wassermelone; üzenniq ~i die 
Mitte des Tales. Postp:. icine in ... 
hinein; icinde in, innerhalb; unter; 
binnen; icinden aus, von; durch, 
quer, über. S. ic (Chr., Sl., Us.), fy 
(Pol.), ig, ic (Sozi.). - Vgl. karK ic; 
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tat. ec (TatRSl.), ec, ic, is (KasW); 
dobr. is; osm. ig 
i£2 (Verstärkung der Negation) abso-
lut/überhaupt/gar nicht; ~ qil'inmaz 
da kann man nichts machen; ~ 
kimse niemand, keine; ~ olmiy es 
ist unmöglich/nicht möglich; ~ 
Xatirimdan clymay sie vergesse 
ich niemals; —te, is-te niemals. S. 
ic (Chr., Sl., Us.), his, es (Pol.), es, 
hes, ig, is (Sozi.). - Vgl. tat. hic (Ta-
tRSl.), hic, hec, hc, ic (KasW), ic 
(B); dobr. ic, is (CB); osm. hig 
iö- trinken; qayve/piva/raqi/sul 
Serbet - Koffe/Bier/Branntwein/ 
Wasser/Sorbett trinken; tütün -
rauchen; zeher - Gift nehmen. S. 
ic- (Sl., Us.), is- (Pol.), is- (Sozi.). -
Vgl. karK ic-; tat. ec- (TatRSl.), ic-
(KasW); dobr. is-; osm. ig-
icil- (Pass. zu ic-) getrunken werden/ 
sein; icilmey, icilmez untrinkbar. 
S. icil- (Us.), isil- (Pol.). - Vgl. karH 
icil-; dobr. Isil-; osm. igil-
i£in, üciin, einmal icün für, um, 
zwecks, zu; wegen; weil, da, damit; 
ariirj - für/um sie, dafür; seinetwe-
gen; ben - für/um mich; meinetwe-
gen; bizimlbizniq - um uns, unse-
retwegen; senirj -Isenin'cin für/um 
dich; deinetwegen; üzüm'cün selbst 
für mich, selbst meinetwegen; 
yüzüm'cün für die Traube. S. icün 
(Chr., Sl., Us.), üsün (Pol.), üsün 
(Sozi.). - Vgl. karK ücün; tat. öcen 
(TatRSl.), icen, icün, icin (KasW); 
dobr. üsün; osm. igin 
idil Gn. (nur einmal) der Fluss Wol-
ga. S. Aq-idil 
iget s. yiget 
[i kämet] s. kämet 
iki s. eki 
il- verbinden, zusammenhängen. S. 
il- zuhaken (Sl., Us.). - Vgl. tat. el-
(TatRSl.), il-, el- (KasW); dobr. II-; 
osm. il-
ilaj, einmal laj Arznei, Medizin. S. 
/7a/(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK ilaj, 
iläj; osm. iläg 
iläh, ilähr Gott, Gottheit; -im! mein 
Gott! yä ilähi! läyilähl! ach mein 
Gott! - Vgl. dobr. ilaye; osm. iläh 
Gott; Gottheit, ilähi mein Gott! 
ilen- s. eylen-
ilim Wissen, Kenntnisse; ~ tala-
Kenntnisse erwerben. S. ilim (Sl., 
Us.); ilmiy wissenschaftlich (Chr.). 
- Vgl. tat. giylem; dobr. ilim; osm. 
ilim 
ilmon Zitrone. S. limon (Us., Pol.). -
Vgl. tat. limun (KasW, B, Paas.), li-
mon (TatRSl.); dobr., osm. limon 
ilvän Entlohnung, Prämierung; Mit-
gift. - Vgl. ? ar. hulwän 
iniäm islamischer Geistlicher, Imam. 
S. imam (Sl., Us.). - Vgl. tat., dobr., 
osm. imam 
imän Glaube, Vertrauen, Verlass. S. 
iman (Sl., Us.), inam [sie] (Chr.); 
imansis ungläubig (W), emansiz 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. iman 
imdad Hilfe, Beistand; ~ eyle- hel-
fen. S. imdat (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. imdat 
imdal, indal Gn., der Fluss Imdal in 
Krim 
imkän Möglichkeit; -(i)yox unmög-
lich. S. imkän (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr., osm. imkän 
in- s. en-
[inan-] s. i'nan-
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inje dünn, schmal, schlank; zart, 
zierlich; fein; ~ belli schmalhüftig. 
S. inje (Chr., Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
inci; osm. ince 
inji Perle; Perlen-; ~ tiz- Perle schnü-
ren/reichen. S. inji (Sl., Us.). - Vgl. 
karK inji; tat. enje (TatRSl.), injü, 
inji (KasW), enjü (B); osm. inci 
injil (rel.) Neues Testament, Evange-
lium; ~ uqu- das Evangelium lesen/ 
studieren/lernen. S. injil (Us.). -
Vgl. tat. injil, dobr., osm. Incil 
injir Feige. S. incir (Pol.). - Vgl. 
karK, tat. injir; dobr. incir; osm. 
incir 
inde s. endi 
ine, iyne Nadel. S. inne (W), ine 
(Chr., Sl., Us.), iyne (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK yine (KarRPSl.), ine 
(KarW); tat. enä, inä (TatRSl.), inä 
(KasW); dobr. ine; osm. igne 
inne- (< iqle-) stöhnen, ächzen. S. 
irjle- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. osm. 
inle-
insan Mensch. S. insan (Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr. insan; osm. insän 
[igle-] s. inne-
ip s. yip 
iplik Seide [sie]; recte: Seidenfaden; 
Nähfaden, Zwirn. - Vgl. osm. iplik. 
- S. noch yip, yipek 
iri-, yiri- sich auflösen, tauen 
(Schmerz); schmelzen. S. iri- (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK iri-; tat. er-; 
dobr. iri-; osm. eri-
irmaq s. irma/ 
ir§ät geistige und ethische Führung; 
~-näme Gesetzbuch; Kodex der 
geistigen und ethischen Führungen. 
- Vgl. osm. ir§ät 
isar Burgfestung, Burg; Burgmauer. 
S. isar (Sl., Us.). - Vgl. osm. hisär 
Isfahän Ortsn., die Stadt Isfahan in 
Persien 
iskadron Schwadron (< russ. eskad-
rórí) 
iskele, eskele, sikele Dampferhalte-
stelle, Anlegeplatz, Landungsram-
pe. S. iskele (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
osm. iskele 
isläm der Islam; ~ yul'i der Weg des 
Islams. S. isläm (Us.). - Vgl. tat.,-
dobr., osm. Isläm 
Istanbul, ístamboi, Stambul Ortsn., 
die Stadt Istanbul in Türkei; ~ yul'i 
der Weg nach Istanbul 
istarica Wachtmeister (< russ. 
starsinä); vgl. noch russ. stärec al-
ter Mann 
iste- wollen, wünschen; bitten, ersu-
chen, fordern, verlangen; q'iz'i ~ um 
des Mädchens Hand anhalten; mu-
rád ~ wünschen, sagen wollen. S. 
iste- (W, Sl., Us.), iste-, iste- (Pol.). 
- Vgl. karK, osm. iste-; tat. estä-
(KasW, B), istä- (DS); dobr. iste-
istikam, istikan Glas, Trinkglas (< 
russ. stakäri) 
istirgum s. Estergum 
i§ Arbeit, Geschäfte, Beruf, Dienst; 
Sache, Tatsache; Schwierigkeit, 
Mühe, Nutzen; ~e cabala-lkit- sich 
an die Arbeit machen. S. is (Chr., 
Sl., Us.), I? (Pol.). - Vgl. karK is; tat. 
es (TatRSl.), is, es (KasW); dobr. i§; 
osm. i§ 
üfyola Schule (< russ. skála) 
i§le- bearbeiten, verarbeiten; naqis ~ 
sticken. S. isle- (W, Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK isle-; tat. isla-; 
dobr. i$le-; osm. i§le-
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iSlet- (Fakt, zu isle-) betreiben, sti-
cken lassen. S. islet- (Sl., Us.). -
Vgl. karK islet-, tat. eslät- (Ta-
tRSl.), islät- (KasW); dobr. iglet-; 
osm. iglet-
iStan Unterhose. - Vgl. russ. 
podstäniki id. 
it Hund. S. it (W, Chr., Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK it, yit (KarRPSl.), it 
(KarW); tat. et (TatRSl.), et, it 
(KasW); dobr., osm. it 
ite- schieben, rücken, stoßen; qalpayi 
cüyge ~ den Hut an den Nagel hän-
gen. S. ite- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK it-,yit-; tat. et- (TatRSl.), et-, 
it- (KasW); dobr. ite-; osm. it-
iyde Ölweide. - Vgl. osm. igde 
iye Besitzer; Wirt, Hausherr. S. iye 
(Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. iye; 
tat. iyä 
iyne s. ine 
iz Spur; ~ et- Spur lassen. S. iz (Sl., 
Us.). - Vgl. karK iz, iz; tat. ez (Ta-
tRSl.), iz (KasW); dobr. iz; osm. iz 
izin Erlaubnis; ~ ber- die erbetene 
Erlaubnis erteilen; bewilligen/ge-
nehmigen; erlauben. S. izin (Us.). -
Vgl. dobr. izin; osm. izin; izin ver-
mek 
Izmir Ortsn., die Stadt Izmir in Tür-
kei 
Izmit Ortsn., die Stadt Izmit in Tür-
kei 
kä ... kä ob ... ob/oder; ~ orjinda ~ 
sulinda ob rechts ob links. S. kä 
... k'a (Sl., Us.). - Vgl. osm. käh ... 
käh 
kabäb s. kebäb 
[käfir] s. yävur 
[käyit] s. kähat 
kähat, kiyat Papier; Brief; Spielkar-
ten; ~ oyna- Karten spielen, karten. 
S. käyit (W), käyit (Chr., Sl., Us.), 
kät (Sl., Us.), kát (Pol.), kät (Sozi.). 
- Vgl. tat. kägaz (TatDWb.), kägäz, 
kyagaz (KasW); dobr. käät; osm. 
kägit 
käin treulos; Treulosigkeit; ~ cek-
Treulosigkeit ertragen/erdulden. S. 
hain Treulose; Verräter (Sl., Us.). -
Vgl. dobr. hayin; osm. häin 
kämet [recte: ikämet| Aufenthalt; 
Wohnen; ~ yap- sich aufhalten, 
wohnen. - Vgl. osm. ikämet; 
ikämet etmek 
kanfet Zucker, Zuckerware (< russ. 
konféta) 
kanuSna Stall (< russ. ko'nüsnä) 
kär Gewinn, Nutzen. S. kär (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr., osm. kär 
Karalez Ortsn., die Stadt Karalez im 
Bezirk Simferopol 
Karpat Gn., die Berge der Karpaten; 
~ tavlarilgorasi id. 
Karson Ortsn., die Stadt Herson 
(oder Kersun) in Ukraine 
kastäna s. kestine 
kätib Schreiber; Sekretär. S. kätip 
(Sl., Us.). - Vgl. osm. kätip 
kazarma Kaserne (< russ. kazár ma) 
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kebäb, kabäb Röstfleisch. S. kebap 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. kebap 
keben Hügel, Haufen; Feine, Scho-
ber, Heuschober, Heuhaufen. S. ke-
ben (Sl., Us.). - Vgl. tat. kiben; 
dobr. keben 
ke£ spät; zu spät; ~ hol- es ist (schon) 
spät; ~ kel- (zu) spät kommen, sich 
verspäten. S. kec (Sl., Us.). - Vgl. 
karK kec, kic Nacht; spät; zu spät; 
tat. kic (TatDWb.), kic, kec (KasW); 
dobr. key; osm. geg 
kec-, ge£- hindurchgehen; fort-/weg-
gehen, hingehen; passieren; verge-
hen (Zeit); kel- - kec- kommen und 
gehen; herumgehen; qarardan ~ 
von den Entschluss abstehen; ümür 
- das Leben geht vorüber; üzinden 
~ außer sich sein, von Sinnen sein; 
vaqit ~ die Zeit vergeht; váz - ver-
zichten (auf); Abstand nehmen. S. 
kec- (Chr., Sl., Us.), gey-, key-
(Pol.), gey- (Sozi.). - Vgl. karK kec-
; tat. kic-; dobr. gey-; osm. geg-
keée s. keje 
kecejik s. kejejik 
kecil- (Pass. zu kec-): kecilmiy wor-
auf man nicht verzichten kann. S. 
kecilmez (Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
geyll-; osm. gegilmez! Gesperrt! 
Sackgasse! 
kecir- (Fakt, zu kec-) verbeigehen 
lassen, verbringen (die Zeit); ümür 
~ das Leben verbringen, erleben, 
ein langes oder angenehmes Leben 
führen. S. kecir- (Chr., Sl., Us.), 
geylr- (Pol.), gegir- (Sozi.). - Vgl. 
karK kecir-; tat. kicer- (TatDWb.), 
kicer-, kicir- (KasW); dobr. geyir-; 
osm. gegir -
keje, kece, gece Nacht; nachts; ges-
tern; bu ~ heute Abend/Nacht; tün 
~ gestern Abend; abend; yar'i ~ 
Mitternacht; ~ kündüz (bei) Tag 
und Nacht; ~nitj uzuni die Länge 
der Nacht. S. gefe (Sl., Us.), keye, 
gece (Pol.), keye (Sozi.). - Vgl. 
karK geje, gece, geca, kece, keca; 
tat. kice; dobr. keye; osm. gece 
kejejik, kejecik, kecejik (Dim. zu 
keje); bir - nur eine Nacht 
keje-/ke£e-/geje-/gece-kündüz Tag 
und Nacht. S. geje-kündüz (SL). -
Vgl. dobr. keye-kündüz; osm. gece 
gündüz 
keday Volkssänger. S. keday (Chr., 
Sl., Us.), keday (Pol.). - Vgl. dobr. 
keday 
kef s. keyf 
Kefe Ortsn., die Stadt Kaffa; heute 
Feodosiya in Krim. S. Kepe (Pol.). 
- Vgl. dobr. Kefe 
kefen Leichentuch; ~ tuqu- Leichen-
tuch weben. S. k'efen (W), kefin 
(Sl., Us.), kepin (Sozi.). - Vgl. karT 
kefin; dobr. kefin; osm. kefen 
kel-, zweimal gel- (an-, her-, hin-) 
kommen, aufkeimen; haber -
Nachricht kommen; kec ~ zu spät 
kommen; sich verspäten; tezltez-
den ~ schnell/bald kommen; yuli ~ 
an die Reiche kommen; zamanlari 
~ die Zeit für etwas gekommen 
sein; aql'ina ~ es kommt ihm in den 
Sinn; dünyaya ~ zur Welt kommen; 
meydana ~ entstehen; sich heraus-
stellen; ... yasina - ... jährige(s) 
sein; — kec- kommen und gehen; 
herumgehen; ~e/~ip kec- durchge-
hen; ~e yat- sich nähern (Schiff); 
~genci wer gekommen ist; ~gende 
beim Kommen; yos -dirj! Will-
kommen! (sei) willkommen! 
Hilfsv.: juvuqlap ~ sich nähern, nä-
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her kommen; surap ~ fragen; sich 
erkundigen. S. kil-, g'el- (W), kel-
(Chr., Sl., Us.), kel-, gel-, ke- (Pol.), 
ke- (Sozi.). - Vgl. karK kel-
(KarRPSl.), kel-, kil- (KarW); tat. 
kil- (TatDWb.), kil-, kel- (KasW); 
dobr. kel-, osm. gel-
kelin Braut; junge Frau; ~ quman 
Brautkrug. S. kelin (Chr., Sl., Us., 
Sozi.), gelin, kelin (Pol.). - Vgl. 
karK kelin; tat. kilen (TatDWb.), 
kilen, kelin, kelen (KasW); dobr. 
kelin; osm. gelin 
kelincik Bräutchen; kleine junge 
Frau. S. kelincek (Us.), kelinyek 
(Pol.), kelin§ek (Sozi.). - Vgl. karK 
kelinjik (KarW); dobr. kelincek; 
osm. gelincik 
kemanfe, kernende Name des drei-
saitigen kleinen Streichinstrumen-
tes; ~ ayaji Holz der Violine; ~ 
bas'i Meister der Violine; ~ cal- Vi-
oline spielen, geigen. S. kemance 
(Sl., Us.). - Vgl. karK kemanja; 
osm. kemenge 
kemäne, kemän Violine, Geige; ~ 
cal- Violine spielen, geigen; ~yi 
teile- die Violine bespannen. S. ke-
mane (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
keman; dobr. kemane; osm. kemän 
(Steuer), kemäne (TS) 
keiner Gürtel. S. kemer (Sl., Us.). -
Vgl. dobr., osm. kemer 
kemi s. gemi 
kenar, kener Rand, Saum; Ufer. S. 
kenar (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
kener, dobr. kenar, osm. kenär 
kenarsiz ohne Saum; ~ külmek un-
gesäumtes Hemd. - Vgl. dobr. 
kenarsiz; osm. kenarsiz 
keni s. genc 
kendi selbst, selber; er (sie, es); eigen; 
ich selbst; ~nden bol- von 
selbst werden/sein. S. kendi (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. kände (AnS), kändi 
(KasW); dobr. kendi; osm. kendi 
kene s. yene 
kenef Abort, Klosett, Toilette. S. 
kenef (Us.). - Vgl. karK, osm. 
kenef; dobr. kenep 
kener s. kenar 
[kenis] s. geni§ 
keij weit, breit; ~ toyay breites Tal/ 
Wiese. S. kerj (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK kerj; tat. kirj; dobr. keh; osm. 
gen (TS) 
kegeslik Breite; Weite, Ausdehnung. 
S. kenis breit, weit (Chr.); keqlik 
Breite; Weite (Sl., Us.). Vgl. karK 
ketjislik; dobr. geniylik; osm. 
geniylik 
keramet s. kiremit 
kerbar Bernstein. S. kerbar (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr. kerbar; osm. keh-
libar, kehrübä (Steuer), kehribar 
(TS) 
[Kerc] s. Geric 
kerceklen- (Pass. zu kercekle-) sich 
verwirklichen; sich bestätigen. S. 
kercek Wahrheit; wahr; wirklich 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK kercek 
id.; osm. kergeklen-, - S. noch 
geriekten 
[kercekten] s. gercekten 
kerdan s. gerdan 
kerek, einmal gerek nötig, erforder-
lich, notwendig. S. g'erek, k'erek 
(W), kerek (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK, dobr. kerek; tat. kiräk (Tat-
DWb.), kiräk, keräk (KasW); osm. 
gerek 
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keremit s. kiremit 
keri, geri rückwertig; zurück; umge-
kehrt; ~ qayt- umkehren, zurück-
kehren/ kommen; ~ye dön- id. S. 
keri (Sl., Us.), gen (Pol.). - Vgl. 
karK keri; tat. kire; dobr. geri; 
osm. geri 
Kerim aqa Pn. - Vgl. dobr. Kerim; 
osm. Kerim; kerim gnädig, gütig, 
großmütig 
kes- (durch-, zu-, zer-)schneiden, ab-
trennen; däva ~ den Prozess abbre-
chen. S. kes- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK kes-; tat. kis- (TatDWb.), kis-, 
kes- (KasW); dobr., osm. kes-
kese s. kise 
kesil- (Pass. zu kes-) geschnitten 
werden/sein; söz ~ jm das Wort ab-
schneiden, jm unterbrechen. S. kes-
il- (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. kes-
il-; dobr. kesil-
kesme-ta£, kesme-da§ gehobelter 
Stein. S. kesmetas (Sl., Us.). - Vgl. 
karK kesme tas; tat. kismä Schnitt; 
dobr., osm. kesme id. 
kestine, einmal kastäna Kastanie. S. 
kestäne (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
kestane, kestene; tat. kästänä; 
dobr. kestane; osm. kestäne 
ket- s. kit-
keten Lein; Leinen, Linnen; leinen, 
linnen; ~ külmek Leinenhemd. S. 
keten (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. keten; tat. (dial.) kitän 
ketir-, einmal getir- (her-, mitbrin-
gen. S. ketir- (Chr., Sl., Us.), ketir-
(Pol.). - Vgl. karK ketir-; tat. kiter-
(TatDWb.), kiter-, kitir-, 
keter- (KasW); osm. getir -
ketlik Ticken; sahafirj ketligi Ticken 
des Uhr. - Vgl. tat. kelt-kelt yör-t 
it- ticken (TatRSl.) 
keyf, kef 1. Befinden, Zustand, Um-
stände; 2. Wohlbehagen, gute Lau-
ne, Vergnügung, Fröhlichkeit; ~i 
buzuldi es ist ihm die Laune ver-
dorben; ~irjiz nijel wie geht es Ih-
nen? wie fühlt sie sich? S. keyf (Sl., 
Us.), kiyp (Pol.). - Vgl. tat. käyef; 
dobr. keyf, kip; osm. keyif(-yfi) 
keyfsiz missgestimmt, missmutig. S. 
keyfsiz (Sl., Us.). - Vgl. tat. käyef-
siz; osm. keyifsiz; dobr. keyifsizlik 
Lustlosigkeit 
kez-, seltener gez- umhergehen, hin 
und her gehen; spazieren gehen; 
piyäde ~ zu Fuß gehen. S. kez-
(Chr., Sl., Us., Sozi.). - Vgl. karK 
kez-; dobr., osm. gez-
kezdir- (Fakt, zu kez-) spazieren 
führen, umherführen, zeigen, glei-
ten lassen. - Vgl. dobr. gezdir-, 
osm. gezdir -
Kezlev Ortsn., die Stadt Kezlev, heu-
te Jevpatorija in Krim. - Vgl. dobr. 
Kezlew 
kezme (Fs. zu kez-) Herumgehen; 
das Kommen und Gehen; Spazier-
gang. - Vgl. dobr., osm. gezme 
Kidirlez Sommeranfang; Frühlings-
fest (6. Mai); warme Jahreszeit (6. 
Mai - 9. November); ~nirj nänesi 
(bot) Maiminze, Sommerminze. S. 
hidirlez (Sl., Us.), yidirlez (Pol.), 
hidirlez (Sozi.). - Vgl. dobr. 
Kidirlez; osm. hidrellez 
ki'rat Karat. - Vgl. osm. kirat 
Kirim, Kirim Gn., die Halbinsel 
Krim; ~ halqi das Volk von der 
Krim; ~ yasi die Jugend von der 
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Krim. S. Qirim (Us.), Qirim (Pol.), 
Qrim (Chr.), Kirim (Sozi.). - Vgl. 
karK Krim; dobr., osm. Kirim. - S. 
noch Eski Kirim 
ki 1. Pron. welcher/welche/welches; 
der/die/das; was; 2. Konj. dass; 
sanarim ki ... ich meine/denke/ 
glaube dass ... S. ki (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat., osm. ki 
kibik, kiibük, kibi wie, ähnlich, 
gleich; als ob, als wenn, sobald als; 
seniq ~ deinesgleichen; tau ~ wie 
ein Berg. S. kibi (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK kibik; tat. kebek (Tat-
DWb.), kübük, kibek, kebek 
(KasW); dobr. gibi; osm. gibi 
kible, kibla (rel.) Richtung nach 
Mekka (während des Gebets); (/ig.) 
Südwind; Süd; ~delda im Süden. S. 
qibla (Pol.), kibla (Sozi.). - Vgl. tat. 
kiybla (TatDWb.), kibla, kibla, 
keyblä, kiyblä (KasW); dobr. 
kibla; osm. kible 
kicijik, kicijek s. küfüjük 
kicik s. kücük 
kickene, kiskene sehr klein. S. 
kickene (Chr., Sl., Us.), kigkene 
(Pol.), kiskene (Sozi.). - Vgl. karK 
kickine, kickene (KarRPSl.), 
kickine, kiskene (KarW); tat. 
keckenä (TatRSl.), kickend, 
kiskenä, kiskinä (KasW); dobr. 
kigkene 
kilim Kelim, Wirk-/Wandteppich. S. 
kilim (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
kilim; tat. keläm; dobr. kilim 
kilit Torschloss, Schlüssel. S. kilit 
(Sl., Us.). - Vgl. karK kilit 
(KarRPSl.), kirit, kirt (KarW); 
osm. kilit 
kilitlen-, kiltlen- (Pass. zu kilitle-) 
verschlossen werden, zugesperrt 
werden/sein. S. kilitle-, kilitlen-
(Sl„ Us.). - Vgl. karK kilitlen-
(KarRPSl.), kiritle-, kirtle-
(KarW); osm. kilitle-, kilitlen-
kilitli, kirtli zugesperrt. S. kilitli (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, osm. kilitli 
kilse christliche Kirche. S. kilse 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
kilise; dobr. kilse 
kiltlen- s. kilitlen-
kim wer; jeder, der; Plur. kimler, 
kimner; Dat. kirne; Lok. kimde; 
Abi. kimden. S. k'im (W), kirn 
(Chr., Sl., Us.), kirn (Pol.). - Vgl. 
karK, osm. kirn; tat. kern (TatDW.), 
kirn, kern (KasW); dobr. kirn 
kimi... kimi,kimisi... kimisi einer 
... anderer. - Vgl. dobr. kimisi; 
osm. kirn, kimisi 
kimse jemand; niemand; ic ~ nie-
mand, keiner; ~m yoq ich habe 
niemanden). S. kimse (Sl., Us.), 
kimse (Pol.). - Vgl. karK kimsa, 
kümse; dobr. kimse; osm. kimse 
kir- hineingehen, hereinkommen, 
eintreten; ay buluta kir- der Mond 
verbergt sich hinter die Wolken; 
jenke ~ in die Schlacht gehen; 
jennetke ~ in das Paradies hinein-
gehen/hineingelangen; qapidan ~ 
durch dem Tor hineingehen; quyni-
na ~ sich an jm anschmiegen; 
mezärya - begraben werden; 
vaynaya ~ in den Krieg gehen; 
barip ~ hineingehen; ~ip kit- id. S. 
kir- (Chr., Sl., Us.), kir- (Pol.). -
Vgl. karK kir-; tat. ker- (TatDWb.), 
kir-, ker- (KasW); dobr. kir-; osm. 
gir-
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kiráz, kirez (bot) Kirsche; ~ terek 
Kirschenbaum. S. k'iras (W), kiráz 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr. kiráz; 
osm. kirez, kiráz 
kiremit, keremit, keramet Dachzie-
gel; ~ jap-lyap- mit Dachziegel be-
decken; ~ tasi Ziegel, Dachziegel. 
S. k'eremit (W), kiramet (Sl., Us.). 
- Vgl. karK, osm. kiremit; dobr. 
kiramet 
kirez s. kiráz 
Kirim s. Kirim 
kirpi (zo) Igel. S. k'érpé (W), kirpi 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. kirpi; 
tat. kerpe; dobr. kirpi 
kirpik Augenwimper. S. kirpik (Sl., 
Us.), kirpig (Sozi.), kirpig (Pol.). -
Vgl. karK, osm. kirpik; dobr. 
kirpik; tat. kerfek (TatDWb.), kir-
pek, kirpik (KasW), kirpek (B) 
kirtli s. kilitli 
kise, kese Beutel; Geldbeutel; Ta-
baksbeutel. S. k'ise (W), kise (Sl., 
Us.), kise (Pol.). - Vgl. karK kese 
(KarRPSl.), kise, kese (KarW); tat. 
kesä (TatDWb.), kisä (KasW); 
dobr. kise; osm. kese 
kiset- s. kiyset-
kismet Schiksal, Geschick; Glück; ~ 
ara- das Glück versuchen; ~ bolsa 
wenn das Schicksal so will; ~ bol-
sun! viel Glück! S. qismet (Pol.). -
Vgl. karK kismet; dobr., osm. 
kismet 
kiSi Mensch, Person; jemand. S. k'isi 
(W), kisi (Sl., Us.), qiyi(Pol.). - Vgl. 
karK kisi; tat. kese (TatDWb.), kisi, 
kise, kese, ksi, kse (KasW); dobr. 
kiyi; osm. kiyi 
kiskene s. kiökene 
kit-, ket-, selten git- (fort-, weg-)ge-
hen; aqlindan ~ vergessen; avya ~ 
auf die Jagd gehen; bazarya! 
carsiya ~ auf den Markt gehen; 
Einkaufe machen; elden - sofort 
fortgehen; ise ~ sich an die Arbeit 
machen; qavyaya ~ in das Krieg 
gehen; patlap ~ es bricht (jm das 
Herz); razvet ~ (mil) zu Aufklä-
rung gehen; saldata ~ zur Armee 
gehen; seyid ~ den Heldentod ster-
ben; zaya ~ verloren gehen, vergeb-
lich werden/sein. S. ket- (Chr.), 
ket-, kit- (Sl., Us.), ket-, get- (Pol.), 
ket-, get- (Sozi.). - Vgl. karK ket-
(KarRPSl.), kit- (KarW); tat. kit-
(TatDWb.), kit-, ket- (KasW); dobr. 
ket-; osm. git-
kitab Buch; mäni ~i Volkslieder-
buch. S. kitap (Chr., Sl., Us.), kitab 
(Pol.). - Vgl. karK kitab; tat. kitap 
(TatDWb.), kitap, kitab (KasW); 
dobr., osm. kitap 
kiy- anziehen, tragen (Kleid). S. kiy-
(Chr., Sl., Us., Sozi.), kiy- (Pol.). -
Vgl. karK, tat. kiy-; dobr. kiy-; osm. 
giy-
kiyämet, einmal kyämet Auferste-
hung, Jüngster Tag; ~ qupti das 
Ende der Welt ist herangekommen. 
S. qiyamet (Us.). - Vgl. tat. kiya-
mät; dobr. kiyamet; osm. kiyämet 
kiyat s. kähat 
kiyev Bräutigam; Schwiegersohn. S. 
kiyev (Chr., Sl., Us.), kiyew (Pol.), 
kiyew (Sozi.). - Vgl. karK kiyiv, ki-
yüv, küyüv; tat. kiyäü; dobr. kiyew; 
osm. güvey 
kiygenek Fetzen; Lumpen 
kiygiz- (Fakt, zu kiy-) anziehen las-
sen (Kleider, Schuhe). S. kiygiz-
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(Sl., Us.). - Vgl. tat. kider-, kigez-
(TatRSl.) 
kiyik Hirsch. S. k'eyik (W), kiyik 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK kiyik; 
tat. kiyek (TatDWb.), küyük 
(KasW), köyök (DS); dobr. kiyik; 
osm. geyik 
kiyim Kleidung, Tracht; Garnitur; 
Putz; ~ al- Kleid/Anzug annehmen; 
yesilli ~ grünliches Kleid. S. kiyim 
(Sl., Us.). - Vgl. karK kiyim; tat. ki-
yem (TatDWb.), kiyem, kiyim, key-
em (KasW); dobr. kiyim; osm. gi-
yim 
kiyin- (Pass. zu kiy-) sich anziehen, 
sich ankleiden. S. kiyin- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK kiyin-; tat. kiyen-
(TatDWb.), kiyen-, kiyin-, keyen-
(KasW); dobr. kiyin-; osm. giyin-
kiyiz Filz; Filzdeckel, Filzteppich. S. 
kiyiz (Sl., Us.). - Vgl. karK kiyiz; 
tat. kiyez (TatDWb.), kiyiz (KasW); 
dobr. kiyiz 
kiyset-, kiset- (Fakt, zu kiy-) anzie-
hen lassen (Kleider, Schuhe) 
kizli s. gizli 
kokok s. kukuk 
[konfet] s. kanfet 
köb s. küp 
köbek Kleie, Schrot. S. kebeg (Pol.). 
- Vgl. karK, dobr. kebek; tat. ki-
bäk; osm. kepek 
köbete, kübete eine Art Kuchen; Kö-
bete. S. köbete (Sl., Us., Sozi.), 
köbete (Pol.). - Vgl. karK köbeti, 
kübeti; dobr. köbete 
[köc-J s. küi-
[kögem] s. kügen 
[kök] s. kük 
[kökce] s. küköe 
kökrek, kükrek Büste; Muttelbrust. 
S. kökrek (Sl., Us.), kökrek (Pol.). 
- Vgl. karK, dobr. kökrek; tat. kü-
kräk 
[köküs] s. kükiis 
[köletke] s. kületke 
[kölge] s. külge 
[kölmek] s. külmek 
[köm-] s. küm-
[kömür] s. kümür 
köp s. küp 
[köpek] s. küpek 
köpük Schaum; ~ qus- schäumen. S. 
köpük (Sl., Us.), köpük (Pol.). -
Vgl. tat. kübek (TatDWb.), kübük, 
kibek, kebek (KasW); dobr. köbik; 
osm. köpük 
[köpür] s. küpür 
[kör] s. kür 
[kör-] s. kür-
[köre] s. küre 
[körül-] s. kürül-
[körün-] s. kürün-
[körüs-] s. kürüs-
[körüsme] s. kürüSme 
[köstek] s. küstek 
[köster-] s. küster-
kö§e s. kü§e 
köseli s. kü§eli 
[kötek] s. kütek 
[kötekle-] s. kütekle-
[köter-] s. küter-
[köy] s. küy 
[köz] s. küz1 
[közeik] s. küzjik 
[közle-] s. küzle-
[köz nazari] s. küz nazarfi) 
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[közyas] s. küz yaSi 
Krako Ortsn., die Stadt Krakau in 
Polen 
kukuk, kokok Kuckuck. S. kukukqus 
(Sl.). - Vgl. tat. küke; osm. kuku, 
guguk 
kurbetlik, gurbetlik Dasein in der 
Fremde; Heimweh; ~ cek- Heim-
weh haben. S. kurbet Fremde (Pol.), 
kurbet (Sozi.). - Vgl. dobr. 
kurbetlik; osm. gurbetlik 
Kurpatkin Pn. (? < russ.) 
küb s. küp 
kübete s. köbete 
kübiik s. kibik 
kü£ schwer, schwierig, mühsam; 
Schwierigkeit; Kraft; ~ bol- schwer 
werden/sein. S. küc (Chr., Sl., Us.), 
kü$ (Pol.). - Vgl. karK küc; tat. köc 
(TatDWb.), küc (KasW); dobr. kü§; 
osm. güg 
küc- umherziehen, umherwandern. 
S. köc- (Sl., Us.), kö$- (Pol.). - Vgl. 
karK köc-; tat. küc-; osm. göc-
kücey- (< küc Kraft) stark/kräftig/ 
mächtig werden. - Vgl. karK 
kücay-; tat. köcäy-
kü&ijük, kücüjek, kicijik, kiiijek 
(Dim. zu kücük) ganz klein; win-
zig; ~ten in/von seiner Kindheit. -
Vgl. osm. kügücük 
kücük, ki£ik klein; jung, jünger; 
kücügünde in seiner Kindheit; 
~ten seit seiner Kindheit. S. kücük 
(Chr.), kücük, kicik (Sl., Us.), kü§üg 
(Pol.), kü$üg (Sozi.). - Vgl. karK 
kicik, kici; tat. kece (TatDWb.), 
kice, kici (KasW); osm. kügük; 
dobr. ki§kene 
kügen (bot.) Schlehdorn. S. kögem 
(Sl., Us.). - Vgl. tat. kügän; dobr. 
kögen 
kügeriin, küyerjin Taube; kük ~ 
graue Taube. S. gögerjin (Sl., Us.), 
güvercin (Pol.). - Vgl. karK 
kögürcin, kögircin, kögürcün, 
kürgücün; dobr. köger sin; osm. 
güvercin 
kük 1. Himmel, Himmelgewölbe; 2. 
himmelblau, hellblau, bläulich; ~ 
gürülde- donnert (der Himmel); ~ 
kalpaq blauer Kaipak; ~ kügercin 
graue Taube; ~ tana graues Kalb. 
S. kök (Chr., Sl., Us., Sozi.), kok 
(Pol.). Vgl. karK, dobr. kök; tat. 
kük; osm. gök 
küköe bläulich. S. kökce (Sl., Us.). -
Vgl. osm. gökge 
kükrek s. kökrek 
küküs Brust. S. köküs (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. osm. gögüs 
kül1 Asche; ~ bol- zu Asche werden. 
S. kül (Chr., Sl., Us., Sozi.), kül 
(Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. kül; 
tat. köl (TatDWb.), kül (KasW) 
kül2 s. gül 
kül- lachen; uyna- da - sich unter-
halten. S. k'ül-, g'ül- (W), kül-
(Chr., Sl., Us.), kül- (Pol.). - Vgl. 
karK, dobr. kül-; tat. köl- (Tat-
DWb.), kül- (KasW); osm. gül-
kül-bahüe Rosengarten. - Vgl. tat. 
gölbakce; osm. Gülbahge Gn. 
küldir- (Fakt, zu kül-) zum Lachen 
bringen; verlachen lassen. S. kül-
dir- (Chr.), küldür- (Us.). - Vgl. 
karK küldür-; tat. kölder- (Tat-
DWb.), küldür- (KasW); dobr. 
küldir-; osm. güldür-
küles- s. külis-
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kületke Schatten. S. köletke (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK köletke. - S. 
noch külge 
külge Schatten. S. kölge (Chr., Sl., 
Us., Sozi.), kölge (Pol.). - Vgl. karK 
kölege; tat. külägä; dobr. kölge; 
osm. gölge. - S. noch kületke 
külis-, küles- (Rez. zu kül-) gemein-
sam lachen; über einander lachen; 
kichern; ~mekten siy- vor Lachen 
pinkeln. S. külüs- (Chr., Us.). - Vgl. 
karK, dobr. külüs-; tat. köles- (Ta-
tRSl.), külüs-, külis- (KasW); dobr. 
külüs-; osm. gülüs-
külmek Hemd; Überzug, Kleid; ke-
narsiz - ungesäumtes Hemd; keten 
- Hemd aus Leinwand; yipek -
Seidenhemd. S. kölmek (Chr., Sl., 
Us.), kölek (Pol.). - Vgl. karK köl-
mek, kolmak (KarRPSl.), kölmek 
(KarW); tat. külmäk; dobr. kölmek 
(TTRS), köläk (CB); osm. gömlek 
külte Haarlocke, Haarbüschel. S. 
külte (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. (dial.) külte; tat. költä 
(TatDWb.), kültä (KasW) 
kül-terek s. gül-terek 
kül-tüpe Rosenhügel; Kültüpe 
Ortsn. in Krim. - S. dobr. kültöbe 
kül yigini. - S. noch gül 
[külüs-] s. küli§-
küm- begraben, beerdigen. S. köm-
(Us.), körn- (Pol.). - Vgl. karK, 
dobr. körn-; tat. küm-; osm. göm-
kümes Hühner-/Geflügelstall; qaz ~i 
Gänsestall. S. kümes (Sl., Us.), 
kumes (Pol.). - Vgl. karK, osm. kü-
mes 
kümür Kohle; kohlschwarz; ~ küz 
kohlschwarzes Auge; ~ sün- zu 
Asche werden (Kohle). S. kömür 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK kömür, 
kömir; tat. kümer; dobr. kömir; 
osm. kömür 
kümü§ Silber; silbern, Silber-, aus 
Silber; ~ gerdane Halsschmuck 
aus Silber; 
~ nal silberne Hufeisen; ~ para Sil-
bergeld, Silbermünze; ~ sise Sil-
berflasche; ~ taraq Silberkamm. S. 
g'ümis, k'ümis (W), kümüs (Chr., 
Sl., Us.), gümüs (Pol.). - Vgl. karK 
kümüs, kümis; tat. kömes (Tat-
DWb.), kümüs (KasW), kömös (B); 
dobr., osm. gümüs 
kümüslik Silbermünze; yüz - alasa 
(ein) Pferd im Werte von hundert 
Silbermünze. 
kün 1. Tag; 2. Sonne; bu - heute; er 
- jeden Tag; täglich; bayram ~i 
Tag des Bayramfestes; juma ~i 
Freitag; am Freitag; pazar ~i Sonn-
tag; am Sonntag; sali ~i Dienstag; 
am Dienstag; ~ qavus- die Sonne 
geht/sinkt unter; ~ tuyanda bei 
Sonnenaufgang; -de in der Sonne; 
-de pisken as sonngekochte Spei-
se. S. k'ün, g'ün (W), kün, gün 
(Pol.), kün (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK kün; tat. kön (TatDWb.), kün 
(KasW); dobr. kün, gün; osm. gün 
künde täglich, alle Tage. S. künde 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr. künde; tat. 
könge; osm. gündelik Tagegeld; 
täglich; Tages-
kündüz tagsüber, bei/am Tage; Tag, 
Tageszeit; ~ tün- der Tag umwen-
det sich zu Nacht; keje - bei Tag 
und Nacht. S. kündüz (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK kündüz; tat. kön-
dez (TatDWb.), kündüz (KasW); 
osm. gündüz 
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küneS, güne§, kürjeS Sonne; ~ tiis-
die Sonne geht unter; ~ vur- die 
Sonne scheint (auf). S. künes (Chr., 
Sl., Us.), kürie? (Pol.). - Vgl. karK 
künes; dobr. küney; osm. güney 
küp, köp, küb, köb viel, zahlreich; 
sehr; ~ yasasin! er lebe hoch! S. 
köp (Chr., Sl., Us.), köp, köb (Pol.), 
kop (Sozi.). - Vgl. karK köp 
(KarRPSl.), küp (KarW); tat. küp 
(TatDWb.), küp, köp (KasW); dobr. 
köp 
küpe Ohrring. S. küpe (Sl., Us.). -
Vgl. dobr., osm. küpe 
küpek Hund; fino ~ Schoßhund. S. 
k'öpek (W), köpek (Chr., Sl., Us.), 
köpek (Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. köpek 
küpür, küpir, küpri Brücke. S. 
köpür (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
köpür, köpir, köpri; tat. küper 
(TatDWb.), küper, küpir (KasW); 
dobr. köpir; osm. köprü (früher 
köpri) 
kür blind; ~ topal blind und hinkend. 
S. k'ör (W), kör (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr., osm. kör 
kür-, einmal kör- sehen, erblicken; 
mevänet ~ Hilfe bekommen; rahat 
~ in der Ruhe sein/leben; tüs ~ ei-
nen Traum haben; ürmet ~ eine 
Ehre wird jm zuteil; (Imp.) ~ci 
sehe! ~e yaz- beinahe sehen/erbli-
cken; ~megen blind. S. kör- (Chr., 
Sl., Us.), kör- (Pol.). - Vgl. karK, 
dobr. kör-; tat. kür-; osm. gör-
küre {Postp. mit Dat.) gemäß, ent-
sprechend, nach; zufolge; in Hin-
blick (auf); üzine ~ nach ihm/ihr. S. 
köre (Chr., Sl., Us., Sozi.), göre 
(Pol.). - Vgl. karK köre; tat. kürä; 
osm. göre; dobr. közköre göre göre 
küre- zusammen schaufeln; (weg) 
schaufeln. S. küre- (Sl., Us.). - Vgl. 
tat. körä- (TatDWb.), küre-
(KasW); dobr., osm. küre-
kürek Schaufel. S. kürek (Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr., osm. kürek; tat. 
köräk (TatDWb.), küräk (KasW) 
kürin- s. kürün-
kürk (verarbeiteter) Pelz. S. kürk 
(Sl., Us.). - Vgl. osm. kürk 
kürpe Schrot; Kleie. S. kürpe (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr. kürpe; tat. 
körpä; osm. körpe 
kürül- (Pass. zu kür-) gesehen wer-
den; scheinen, sichtbar/erkenntlich 
werden. S. körül- (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. tat. kürel-; dobr. köril-; osm. 
görül-
körülde- s. görülde-
kürün-, kürin-, einmal görün-
(Pass. zu kür-) sichtbar werden; 
sich zeigen, erscheinen; kommen. 
S. körün- (Chr., Sl., Us.), körün-
(Pol.). - Vgl. karK körün-, körin-; 
tat. küren- (TatDWb.), kürün-, kü-
ren-, kürin- (KasW); dobr. körin-; 
osm.görün-
kürüS-, küris- (Rez. zu kür-) sich 
treffen und unterhalten; einander 
sehen/ begrüßen. S körüs- (Chr., 
Sl., Us.), körüs- (Pol.). - Vgl. karK 
körüs-, köris-; tat. küres- (Tat-
DWb.), kürüs-, küres-, küris-
(KasW); osm. görüy-
kürüSme (Vs. zu kürüs-) Begegnung; 
Unterredung, Unterhalten. - Vgl. 
karK körüsme; osm. görüyme 
küstek Fußfessel (für Weidetiere). S. 
köstek (Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
köstek 
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küster- zeigen; erkennen lassen; er-
weisen. S. köster- (Chr., Sl., Us., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr. köster-, 
osm. göster-
küSe, einmal köäe Ecke, Winkel; ~ 
basi Straßenecke. S. käse (Sl., Us.) 
köje (Pol.). - Vgl. karK käse; dobr., 
osm. kö$e 
küseli, köSeli eckig, winkelig; dürt ~ 
viereckig. S. köseli (Sl., Us.). - Vgl. 
osm. köjeli 
küt- weiden lassen, hüten (Vieh); ver-
folgen, betreiben. S. küt- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK küt-, kütü-, tat. 
köt- (TatDWb.), küt- (KasW); osm. 
güt-
kütek Prügel, Schlägerei. S. kötek 
(Chr. Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. kötek 
kütekle- prügeln, schlagen. S. kötek-
le- (Sl., Us.), kötekle- (Pol). - Vgl. 
karK, dobr. kötekle-; osm. kötek 
at-
küter-, kütür- heben, erheben; vor-
bringen; ~ip at- abbinden, abgür-
ten. S. köter- (Chr., Sl., Us., Sozi.), 
köter- (Pol.). - Vgl. karK kötür-, 
kötir- (KarRPSl.), köter-, küter-
(KarW); tat. kütär-; dobr. köter-; 
osm. götür-
kütük Baumklotz; Holzklotz; Wein-
stock; Rute; odun kütügi Holz-
klotz; üzüm kütügi Weinstock. S. 
kütük (Sl., Us.). - Vgl. karK kütük 
Strauch, Busch; dobr., osm. kütük 
kütür- s. küter-
küy Dorf; ~den/~ümüzden c'iq-fkit-
fortgehen aus dem Dorf/aus unse-
rem Dorf; az ~üm mein kleines 
Dorf. S. köy (Chr., Sl., Us., Sozi.), 
köy (Pol.). - Vgl. karK, osm. köy; 
dobr. köy (TTRS), qoy, koy (CB) 
küy-, quy- (ver)brennen; Angst ha-
ben; leiden (von der Liebe); yan- da 
küy- verbrennen und verschmach-
ten (nach seiner/ihrem Geliebten). 
S. küy- (Chr., Sl., Us., Sozi.), köy-
(Pol.). - Vgl. karK küy- (KasW); 
tat. köy- (TatDWb.), küy-, kü-
(KasW); dobr. küyü-; osm. göy-
küyerjin s. kügerCin 
küz1 Auge; ~ ac- die Augen aufma-
chen; beobachten; Acht geben; ~ 
at- eine Auge auf etwas/jn werfen; 
ansehen; ~ et- (mit Akk.) aufpas-
sen, beschützen; ~ yum- die Augen 
schließen/zudrücken; ~inden üp-
(höffliche Begrüßung) jm die Au-
gen küssen; -irj qaras'i die Schwär-
ze der Augen; elä ~ hellbraunes 
Auge; eld ~li schwarzäugig; kümür 
~ hochschwarzes Auge; kümür ~li 
mit hochschwarzem Auge; qara ~ 
Schwarzenauge; schwarzäugig; 
qara ~li schwarzäugig; parlayan ~ 
glänzende Auge; sürmeli ~ ge-
schminktes Auge; jan'im ~im mei-
ne Liebste, meiner Augapfel; qa-
ranfil ~ler der Nelke ähnliche 
Augen; yimirta ~ler eiförmige Au-
gen. S. köz (Chr., Sl., Us.), köz 
(Pol.). - Vgl. karK köz (KarRPSl.), 
küz (KarW); tat. küz; dobr. köz; 
osm. göz 
küz2 Herbst. S. küz (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr. küz; tat. köz; osm. 
güz 
küzjik (Dim. zu küzl): küzjigim 
meine Liebste. Vgl. tat. küzcik 
Äuglein 
küzel s. güzel 
küzellik s. güzellik 
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kiizgü Spiegel. S. k'üzgü, g'üzgü 
(W), küzgü (Us.). - Vgl. karK küz-
gü, küzgi; tat. közge (TatDWb.), 
küzgä (KasW); dobr. küzgü 
küzle- aufmerksam beobachten; 
yimirta ~ das Ei durchleuchten. S. 
közle- (Chr., Sl„ Us.). - Vgl. karK, 
dobr. közle-; tat. küzle-; osm. göz-
le-
küz nazar(i) böser Blick. S. köz na-
zar'i (Chr.) 
küz ya§ï Träne(n); ~ sil-/sürt- die 
Tränen abwischen/auftrocknen; -
tïyïrda- die Tränen tropfen; ~ tük-
Tränen vergießen. S. közyas (Chr., 
SI., Us.). - Vgl. karK közyasi; tat. 
küz yase (TatRSl.), küz yasï 
(KasW); dobr. közyasi;' osm. 
gözyasi 
[kyafir] s. yavur 
kyämet s. kiyämet 
Kyeva Ortsn., die Stadt Kiev in Uk-
raine 
qabahat Schuld, Vergehen. S. qa-
baat (Sl., Us.), qabaatla- beschul-
digen (Chr.). - Vgl. karK qabat, 
qabaat, qabayat; tat. kabähät; 
dobr. kabaat; osm. kabahat 
qabaq (bot) Kürbis. S. qabaq (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qabaq; tat., dobr., 
osm. kabak 
qabir, qaber, xat>ar Grab; ~ 
taytalan- das Grab mit Brettern 
verschlossen sein. S. qabir (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. tat kaber (Tat-
DWb.), kabir (KasW); dobr. kabir; 
osm. kabir 
qabuq, qabux, qubuq Rinde; Schale; 
alma qabuyi Schale des Apfels. S. 
qabuq (Sl., Us.). - Vgl. karK qa-
buq; tat. kabik (TatDWb.), kabik, 
kabak (KasW); dobr. kabik; osm. 
kabuk 
qac wieviel? soviel; bir ~ einige. S. 
qac (Sl., Us.). - Vgl. karK qac; 
dobr. kas; osm. kag 
qa£-, qa§-, xa§- entfliehen, flüchten, 
fortlaufen; qarsiya ~ gegenüber 
stehen, entgegen stellen; Hilfsv:. su 
taqila qac- das Wasser schießen 
(Schiff). S. qac- (Chr. Sl., Us.), qas-
(Pol.), hag-, kas- (Sozi.). - Vgl. 
karK qac-; tat. kac-; dobr. kas-; 
osm. kag-
qacan als, wann. S. qacan (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK qacan; tat. kaycan 
(TatDWb.), kaycan, kacan (KasW); 
dobr. kasan ne zaman? 
qacli'q [recte: qacaqliq] Ausreißen. 
S. qacaq Ausreißer, Fortlaufer, 
Flüchtiger (Sl., Us.). - Vgl. osm. 
kagaklik Ausreißen, Desertieren. -
S. karK qacaq; tat. kacak; dobr. 
kasak; osm. kagat. Ausreißer 
qada, qaday ältere Schwester; Freun-
din; Geliebte. S. kadya (Sl., Us.). -
Vgl. dobr. kaday karde§cigim; Soj., 
Ktsch. qaday eine alte Frau (Radi.) 
qada- schlagen, stoßen, einschlagen 
(z.B. Nagel). - Vgl. karK qada-; 
tat., dobr., osm. kada-
qadar, xadar wie; so wie; so groß wie, 
soviel; Postp. bis. S. qadar (Sl., Us.), 
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qadar, gadar (Pol.), gadar (Sozi.). -
Vgl. karK qadar, tat., dobr., osm. ka-
dar. - S. noch neqadar 
qadarf'iq (Dim. zu qadar) 
qade, qade/, /ade kleineres Trink-
glas; ~ toldir- das Trinkglas (an) 
füllen. S. qade (Chr., Sl„ Us., Pol.), 
kade (Sozi.). - Vgl. karK qada, qa-
de h; dobr. kade; osm. kadeh 
qademsiz Unglück, unheil-bringend 
(< qadem gute Vorbedeutung, 
Glück). — S. qadem Glück; qadem-
li glücklich (Sl„ Us.). - Vgl. osm. 
kadem, kademli, kademsiz 
qader, xa^er wirklicher/innerer 
Wert. S. qader Schicksal (Sl., Us.). 
- Vgl. karK qadir; tat., dobr. ka-
de r\ osm. kadir 
[qadi'n] s. xat'in 
Qadir Pn. - Vgl. tatW Qädir (Dsch.); 
osm. Kädir 
qädi islamischer Richter, Kadi. S. 
qadi (Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
kadi 
qadife, qatife Samt, Samt-; ~ yastiq 
Samtkissen. S. qadife (Sl., Us.), qa-
tipe (Pol.), katipe (Sozi.). - Vgl. 
karK kadife; dobr. katipe; osm. ka-
dife 
qafes, qafas Käfig. S. qafes (Sl., Us.), 
qapes (Pol.), kapes (Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. kafes 
qaftan, qaptan leichter mantelarti-
ger Überwurf; Kaftan. S. qaftan 
(W, Us.), qaptan (Pol.), kaptan 
(Sozi.). - Vgl. karT, karH, tat. kaf-
tan; dobr. kaptan; osm. kaftän 
[qahpe] s. qappe 
qahpolu Schurke, Schuft; Feigling. -
Vgl. osm. kahpe oglu. - S. noch 
qappe 
qail einverstanden; geeignet; pas-
send. S. qail (Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
kayil; osm. käil. - S. noch qayli 
qaq (onomj. ~ et- gackern (Huhn). -
S. noch qaq'flda-
qaq- schlagen, klopfen; rücken, 
schieben; bend ~ Damm bauen; 
cat7 ~ die Glocke läuten. S. qaq-
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK qaq-; 
tat., dobr., osm. kak-
qaqi'l- (Pass. zu qaq-) geklopft wer-
den (die Tür). S. qaqil- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. tat. kakil-
qaqiida- (Der. zu qaq-) gackern 
(Huhn). S. qaqilda- (Sl.). - Vgl. 
karK qaqilda- kickern, schallend 
lachen 
qal-, zweimal xal- bleiben, zurück-
bleiben; bos - leer bleiben; elinde ~ 
jm in die Hände geraten; faydasiz ~ 
nutzlos bleiben; yatirinda ~ erin-
nerlich sein; märum ~ verlassen/ 
versagt sein; nacar ~ verunglücken; 
savluknen lebe wohl! adieu! tul -
Witwe werden; uzaqta - fern blei-
ben, sich fern halten; üksüz - ver-
waist bleiben; yarjy'iz ~ allein/ein-
zeln bleiben; sabir ~ma- die Geduld 
verlieren; yatirit] qalmasirj! sei 
nicht beleidigt! Hilfsv:. aylaplfilay 
- lange weinen; qarap ~ lange (zu) 
schauen. S. qal- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK qal-; tat., dobr., osm. kal-
qala, qale Festung; Stadt. S.qala (W), 
qale (Sl., Us.). - Vgl. karK qala, 
qale; tat. kala; dobr., osm. kale 
qalaq Schöpf-löffel. S. qalaq kül 
küregi (Pol.), kalak id. (Sozi.). -
Vgl. karK qalaq; tat., dobr. kalak 
qalam s. qalem 
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qalay Zinn; -Ii qazan Kessel aus 
Zinn; -siz samavar zinnlos Samo-
war. S. qalay (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK qalay Zinn; Zinnbecher; tat., 
dobr., osm. kalay 
qalb, qalp, qalib, qalip Herz; - i 
bütün edelherzig, edelmütig; 
qalbim mein Herz. S. qalb, qalp 
(Chr.), qalp qalip (Sl., Us.), qalip, 
qalb (Pol.), kalip (Sozi.). - Vgl. karK 
qalb; dobr. kalip; osm. kalp, -bi 
qaldir- 1. hinter/zurück-lassen, zu-
rückbleiben; 2. aufheben. S. qaldir-
(Chr., Sl. Us.). - Vgl. karK qaldir-; 
tat. kaldir-; dobr., osm. kaldir-
qale s. qala 
qalem, qalam Schreibgerät; Feder, 
Schreibfeder; ~ qaslqasli mit bo-
genförmigen, dünnen, gleichmäßi-
gen Augenbrauen; ~ tut- zur Feder 
greifen, beginnen zu schreiben; 
qara - Kohle-Feder, Tuschzeich-
nung. S. qalem (W, Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK qalem; tat. kaläm (Tat-
DWb.), kalam (KasW); dobr., osm. 
kalem 
qalemtra§ Federmesser. - Vgl. osm. 
kalemtiray 
qali'n dick. S. qalin (W, Sl., Us.). -
Vgl. karK qalin; tat. kaiin; dobr., 
osm. kaiin 
qalib, qalip s. qalb 
qalq s. halq 
qalq-, qal/- aufstehen, sich erheben; 
abfahren. S. qalq- (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK qalq-; tat., osm. kalk-
qalp s. qalb 
qalpa£i'q (Dim. zu qalpaq) kleines 
Kaipak. - Vgl. dobr. kalpakyik 
qalpaq, qalpa/ Kaipak; kük - blauer 
Kaipak; siya - schwarzer Kaipak. 
S. qalpaq (W, Sl., Us.). - Vgl. karK 
qalpaq; tat. kalpak, kalfak; dobr., 
osm. kalpak 
qaltira- zittern, beben, schauern. S. 
qaltira- (Chr., Sl., Us.), qaltira-
(Pol.), kaltira- (Sozi.). - Vgl. karK 
qaltira-; tat. kaltira-; dobr. kaltira-
qama langer, gerader, zweischneidi-
ger Dolch. S. qama (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr., osm. kama 
qamaS- geblendet werden (Augen 
durch grelles Licht). S. qamas- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qamas- stumpf 
werden; tat. kamas-; dobr., osm. 
kamay-
qamii Peitsche; Karbatsche. S. 
qamci(Sl., Us.). - Vgl. karK qamci, 
qamji, qamcu, qamucu; tat. kamci; 
dobr. kamiyi; osm. kamgi 
qamfi'la- peitschen. S. qamcila- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qamcula-; dobr. 
kamiyila-; osm. kamgila-
qami'S Schilf. S. qamis (W, Sl., Us.), 
gamiy (Pol.), gamiy (Sozi.). - Vgl. 
karK qamis; tat. kamis; dobr., osm. 
kamiy 
qamsa Sardelle, Anchovis. S. hamsi 
(Sl., Us.). - Vgl. tat. kamsa, hamse; 
dobr. hamsi; osm. hamsi 
qan1 Khan, Chan; ~ saray Schloss 
des Khan. S.xän (W), han (Sl., Us., 
Sozi.), qan (Pol.). - Vgl. karK han; 
tat. han (TatDWb.), ya" (KasW); 
dobr. han, kan; osm. han 
qan2 Blut; ~ aq- bluten; ~ aldir- Blut 
nehmen lassen; ~(lar) sirilda- rie-
seln, tropfen, plätschern (Blut); ~ 
tamla- tropfen (Blut); ~ tükül- strö-
men (Blut), sich ergießen; ~ya 
buya- mit Blut bemalen; ~ya bu-
yan- in Blut versinken; mit Blut ge-
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malt sein; ~lar Blut; Blutstropfen; 
al ~ rotes Blut. S. qan (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK qan; tat., dobr., 
osm. kan 
qan- überzeugt sein, sich überzeugen 
lassen. S. qan- (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK qan-; tat. dobr., osm. 
kan-
qanat, einmal xanat Hügel (des Vo-
gels), einmal (der Tür). ~ al- sich 
heben, fliegen (Vogel); ~ jay- die 
Flügel ausbreiten (Vogel); ~lar 
yap- die Flügel zusammenklappen 
(Vogel); iki ~ qapi Tür mit zwei 
Flügel. S. qanat (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK qanat; tat., dobr., osm. 
kanat 
qanatciq (Dim. zu qanat) kleiner 
Flügel (des Vogels); qanatjiyi 
sirilda- schweben lassen seine Flü-
gelchen. - Vgl. dobr. kanat$ik; 
osm. kanatgik (TS) 
qanda s. qay 
qanli (fig.) vollblütig, sanguinisch; 
frisch; vollblütige Geliebte. -
Vgl. karK qanli; tat. kanli; osm. 
kanh 
qantar, xantar Schnellwaage, Lauf-
gewichtswaage. S. qantar (Sl., Us.). 
- Vgl. karK qantar; dobr., osm. 
kantar 
qap- (plötzlich) fassen, ergreifen. S. 
qap- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
qap-; tat. kap- (TatDWb.), kap-, 
kab-, kav- (KasW); dobr., osm. 
kap-
qapa-, qapat- schließen, zumachen, 
einsperren. S. qapa-, qapat- (Sl., 
Us.), qapat- (Chr., Pol.). - Vgl. karK 
qapa-, qapat-; dobr., osm. kapa-
qapaq Deckel. S. qapaq (Sl., Us.). -
Vgl. karK qapaq; tat. kabak Au-
genlid; dobr., osm. kapak 
qapat- s. qapa-
qap'i, qapu, einmal xapu und xapo; ~ 
ügi unmittelbar vor dem Tor be-
findlicher Raum; ~dan c'iq- durch 
dem Tor hinausgehen; ~dan kir-
durch dem Tor hineingehen; 
dayan- unmittelbar vor dem Tor 
stehen; boyali ~ gefärbtes Tor; 
jennet ~si Tor der Paradieses. S. 
qapu, qapi (W), qapi (Chr., Sl., 
Us.), qapu (Pol.). - Vgl. karK qapu 
(KarRPSl.), qapi (KarW); tat. (ver-
alt.) kapu; dobr. kapi (TTRS), qapi 
(Zaj.); osm. kapi 
qapista, xapista, qapusta, qapusqa 
{bot.) Kopfkohl; ~ borci Krautsup-
pe; ~ qocani Strunk des Kohles. S. 
qapista Blumenkohl (Chr.). - Vgl. 
dobr. kapista; osm. kapuska; (< 
russ. kapüsta) 
qapqan Falle. S. qapqan (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK qapqan; tat. 
(dial.), dobr. kapkan; osm. kapan 
qap-qara, qap-xara vol kommen 
schwarz, pechschwarz, kohlraben-
schwarz. S. qap-qara (Sl., Us.), 
qapqara (Pol.). - Vgl. karK qap-
qara; tat., dobr., osm. kapkara 
qapla- bedecken, zudecken. S. qap-
la- (Sl., Us.). - Vgl. karK qapla-; 
tat., dobr., osm. kapla-
qappe Dirne, Hure; treulos; nieder-
trächtig. S. qappe (W). - Vgl. osm. 
kahpe. - S. noch qahpolu 
qaptan s. qaftan 
qapu s. qapi 
qapusta, qapusqa s. qapista 
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qar, einmal yar Schnee; ~ salin- es 
fällt der Schnee; - yav- schneien; 
es schneit; aq/beyaz ~ weißer 
Schnee. S. ~ aya es schneit (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qar, tat., dobr., 
osm. kar 
qara, selten yara schwarz; dunkel; 
Schwärze; ~ biber schwarzer Pfef-
fer; ~ küz Schwarzauge; ~ küzli 
schwarzäugig; ~ qalem Kohle-, Fe-
der-, Tuschzeichnung; ~ qas(li) mit 
dichten schwarzen Augenbrauen; ~ 
q'iz Mädchen mit schwarzem Haa-
re; ~ qus Kaiseradler; ~ sac(l'i) mit 
schwarzem Haare; ~ tavuq Amsel; 
~ yaz'i widriges Schicksal, trauri-
ges Los; küzütj ~si die Schwärze 
der Augen. S. qara (W, Chr., Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK qara; tat., 
dobr., osm. kara 
qara-, einmal yara- schauen; sehen; 
~p qal- lange (zu)schauen; artin-
dan - nachsehen, nachblicken. S. 
qara- (Chr., Sl., Us., Pol.), kara-
(Sözl.). - Vgl. karK qara-, tat., dobr. 
kara-
qarayaö (bot.) Ulme. S. qarayac (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. karagac; osm. kara 
agag 
qarala- schwärzen. S. qarala- (Sl., 
Us.). - Vgl. tat., dobr., osm. karala-
qaraldi Nebengebäude, kleineres 
Gebäude. S. qaralti (Sl., Us.), 
qaralti (Pol.), karalti (Sozi.). - Vgl. 
karK qaralti; tat. karalti; dobr. 
karaldi; osm. karalti, kararti 
qaranfil, xa r anfil, qaranpil, qa-
rampil (bot.) Nelke, Gewürznelke; 
~ qüz der Nelke ähnliche Auge. S. 
qarenfil (W), qaranfil (Sl., Us.). -
Vgl. karK qaranfil; tat. kanäfer 
(TatDWb.), kanfare (KasW); dobr. 
karampil; osm. karanfil 
qaranyi dunkel; Dunkelheit. S. 
qaranyi (Sl., Us.), qarangi (Pol.), 
karangi (Sozi.). - Vgl. karK 
qaranyu, karT karayyi; tat. 
karaygi (KasW); dobr. karangi 
qarany'iq, qaranyi'x, einmal qa-
ranni'q und qaraldiq Dunkelheit; 
dunkler Raum. S. qaranliq (Sl., 
Us.), qaranliq (Pol.). - Vgl. karK 
qaranliq; dobr. karangilik; osm. 
karanlik 
[qaranliq] s. qarany'iq 
qarar Entschluss, Beschluss, Ent-
scheidung; ~dan kec- abstehen von 
dem Entschluss. S. qarar (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK qarar, tat., dobr., 
osm. karar 
Qarasu, Qarasubazar Ortsn., die 
Stadt Karasubazar im Bezirk Sim-
feropol 
Qara-terjiz Gn., der Schwarze Meer. 
S. Qara deijiz (Us.). - Vgl. dobr. 
Kara Deniz 
qarci'ya Fassade. S. qarciya (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. dobr. karyiga 
qardaS, xai*da§ Bruder; Schwester; 
(Anrede): Freund; Liebe(r). S. 
qardas (Chr., Sl., Us.), qarda$, 
qar des (Pol.). - Vgl. karK qardas, 
qarindas (KarRPSl.); tat. kardäs; 
dobr. kardas; osm. kardes, kardas 
qarya, qi'rya Krähe; Habicht. S. 
qarya (W, Sl., Us.). - Vgl. karK 
qarya; tat. karga (TatDWb.), karga 
(KasW); dobr., osm. karga 
qarya- verfluchen, verwünschen. S. 
qarya- (Sl., Us.). - Vgl. karK 
qarya-; tat. karga- (TatDWb.), 
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karga- (KasW); dobr. karga-; osm. 
kargi-
qar'i Frau, Gattin; verheiratete Frau. 
S. qari (W, Sl„ Us.). - Vgl. karK 
qari; dobr. kari (Zaj.); osm. kan 
[qarilYac] s. qaiTiyac 
qar'in Bauch. S. qar'in (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK qar'in; tat. kar'in; dobr. 
kann (TTRS), qar'in (Zaj.); osm. 
kann 
qarinja Ameise. S. qarinja (W, Sl., 
Us.). - Vgl. karK qarinja; dobr., 
osm. karinca 
qarli verschneit, mit Schnee bedeckt. 
S. qarli (Chr., Us.). - Vgl. tat. karli; 
dobr., osm. karli 
qarli'yac, xar'iyac Schwalbe. S. 
qar'ilyac (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
qarliyac, qar'ilyac; tat. karligac; 
dobr. karilgas; osm. kirlangig 
qarpuz, qarpus Wassermelone. S. 
qarpus (W), qarpi'z (Sl., Us.), 
qarpiz (Pol.), karpiz (Sozi.). - Vgl. 
dobr. karbiz (TTRS), qarbuz, qar-
piz (Zaj.); osm. karpuz 
qarsi gegenüberbefindlich, entgegen-
gesetzt, Gegen-, Postp. mit Dat. 
nach, zu...; gegenüber, gegen; ~ 
~(ya) einander entgegen, gegen-
über, entgegengesetzt; ~ yaq die 
andere Seite; -da gegen, entgegen; 
su -dalnda in dem jenseitigen 
Ufer; -ya bar- entgegen gehen; -ya 
qac- entgegen stellen; -nda süyle-
gegen ihn sprechen. S. qarsi, 
qarsida (Chr., Sl., Vs,.),qargi (Pol.). 
- Vgl. karK qarsi; tat. karsi; dobr., 
osm. karsi 
qartay- (< qart alt) altern, alt wer-
den. S. qartay- (Chr., Sl., Us.); qart 
ya§li, ihtiyar (Pol.), kart id. (Sozi.). 
- Vgl. karK qartay-; tat., dobr. kar-
tay-; osm. kartlas-
qartiy altes Mütterchen; Großmüt-
terchen. S. qartiy (dial.) (Sl., Us.); 
qart-anay (Pol.), kart anay (Sozi.). 
- Vgl. karK qart; tat., dobr. kart; 
osm. kart alt; der/die Alte 
qartop Kartoffel. S. qartop (Chr., 
Us., Pol.), kartop (Sozi.). - Vgl. 
karK qartof (KarRPSl.), qartop 
(KarW); (< russ. kartöfel j 
qasab, xasab Fleisches; Schlächter, 
Metzger. S. qasab (W), qasap 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
kasap 
Qasab-ulY Pn. „Schlachtersohn" 
qasta s. hasta 
qa§' Augenbraue; ~{lar) bas- die Au-
genbrauen runzeln; ~(lar) cat- die 
Augenbrauen zusammenziehen; 
unfreundlich sein, grollen; qalem 
-Ii mit bogenförmigen/dünnen Au-
genbrauen; qara -Ii mit dichten 
schwarzen Augenbrauen; sürmeli 
- geschminkte Augenbraue. S. qas 
(Sl., Us.), qas (Pol.). - Vgl. karK 
qas; tat. kas; dobr., osm. kag 
qas2 s. qac 
qasc'iq Dim. zu qasi 
qa§'i- kratzen; bas'ini- sich den Kopf 
kratzen. S. qasi, qasit- (Sl., Us.). -
Vgl. karK qasi-; tat. kas-; osm. 
kagi-
qaSi'q, qasi'x Löffel. S. qasik (W), 
qas'iq (Chr., Sl., Us.), qagig, qagtq 
(Pol.), kagig (Sozi.). - Vgl. karK 
qas'iq; tat. kasik; dobr., osm. kagik 
qasqa Pferd mit einer Blesse an der 
Stirn; ~ alasa id. S. qasqa (Sl., 
Us.), qagqa (Pol.), kagka (Sozi.). -
Vgl. tat. kaska at (TatRSl.) 
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qaSqir Wolf. S. qasqir (Chr., Sl., Us.), 
qayqir (Pol.), kaygir (Sozi.). - Vgl. 
karK qasqir, dobr. kaykir 
qat Schicht; schichtig; — schichten-
weise, Schicht über Schicht. S. qat; 
qat-qat (Sl., Us.), qat (Pol.). - Vgl. 
karK qat; tat., dobr. kat; osm. kat; 
kat kat üst üste 
qat-1 zugeben, hinzufügen. S. qat-1 
(Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
qat-1; tat., dobr., osm. kat-
qat-2 hart/fest werden; sich verhär-
ten. S. qat-2 (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK qat-2; tat. kat-, - S. noch qatti' 
qatala- sich wälzen (Kalb). S. qata-
laq tiy- (Sl., Us.), qatala- rollen, 
herabrollen (Radi.). - Vgl. karK qa-
tala-; tat., dobr. katala-
qati'q tatarische Art von Kefir/ 
Yoghurt; Katyk. S. qatiq (Sl., Us.), 
qatiq (Pol.), katek (Sozi.). - Vgl. 
karK qatiq; tat. katik; dobr., osm. 
katik 
qatil- (Pass. zu qat-) anschließen. S. 
qatil- (Us.). - Vgl. karK qatil-; 
osm. katil-
qati'n, /atin Frau, Weib; Ehefrau, 
Gattin; tul ~ Witwe; yayma -
wohlbelebte Frau. S. qadin, qatin 
(Us.). - Vgl. karK qatin, yatin; tat. 
hat in (TatDWb.), yatin (KasW); 
dobr., osm. kadin 
qati'r s. /ati'r 
qatife s. qadife 
qatlama Strudel. S. qatlama (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK qatlama; tat., 
dobr., osm. katlama 
qatlan- (Pass. zu qatla- zusammen-
legen; schichtweise zusammenle-
gen). S. qatlan- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK qatlan-; dobr., osm. katlan-
qatran Teer. S. qatran (Sl., Us.). -
Vgl. karK qatran; dobr., osm. ka-
tran 
qatti fest, hart, streng. S. qatti (Chr., 
Sl., Us.), qatti (Pol.), katti (Sozi.). -
Vgl. karK qatti; tat. kati; dobr. 
katti; osm. kati. - S. noch qat, qat-
2 
qavaq (bot) Pappel. S. qavaq (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK qavaqliq 
Pappelwald; dobr. kawak; osm. ka-
vak 
qaval Hirtenflöte. S. qaval (Sl., Us.). 
- Vgl. karK qaval; osm. kaval 
qäve s. qayve 
qavga, qavya Streit, Zank; Schlacht, 
Kampf; ~ et- streiten, zanken; ~ya 
kit- in den Krieg gehen. S. qavya 
(Sl., Us.), kavga (Pol.). - Vgl. karK 
qavya; dobr. kawga; osm. kavga 
qavi'S- s. qavus-
qavr'il- (Pass. zu qavur-) sich rösten, 
rot/reif werden. - Vgl. karK qavu-
rul-; dobr. kawrul-; osm. kavrul-
qavun, xavun (bot) Zuckermelone; 
sari - id. S. kaun (W), qavun (Sl., 
Us.), kawin (Pol.). - Vgl. karK qa-
vun; tat. kav'in; dobr. kawin; osm. 
kavun 
qavur- rösten, braten; fistiq - Pista-
zien rösten/braten; qayve ~ Kaffee 
rösten. S. qavur- (Sl., Us.), qawur-
ma, kavurma et yemegi (Pol.). -
Vgl. karK qavur-; dobr. kawir-; 
osm. kavur-
qavu§-, qavis- (endlich) wiederse-
hen, treffen; schließlich erreichen; 
kün - die Sonne untergeht/sinkt. -
Vgl. karK qavus-; tat. kavis- (Tat-
DWb.), kavis-, kavus- (KasW); 
dobr. kawiy-; osm. kavuy-
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qavu§tur- (Fakt, zu qavus-) treffen 
lassen, einigen, verbinden. - Vgl. 
karK qavustir-; tat. kavisti'r- (Ta-
tRSl.), kavisti'r-,kavustir- (KasW); 
dobr. kawi$tir-; osm. kavugtur-
(TS) 
qay welcher, welche, welches? ~ya 
wohin? -da, qanda wo? ~dan wo-
her? S. qay, qayda, qaydan (Sl., 
Us.), qayda, qaydan (Chr., Pol.), 
kayda, kaydan (Sozi.). - Vgl. karK 
qayda, qaydan (KarRPSl.), qay, 
qaya, qaydan (KarW); tat. kay, 
kayda, kaydan, dobr. kayaka, kay-
da, kaydan. - S. noch qaysi 
qay- (ab)gleiten, (verrutschen. - Vgl. 
osm. kay-
qaya, einmal x ay a Felsen; ~ deligi 
Felsenhöhle. S. qaya (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK qaya; tat. kiya (Tat-
DWb.), kaya (KasW); dobr., osm. 
kaya 
qayali, x a y a ' ' felsig, felsenreich. S. 
qayal'i (Us.). - Vgl. tat. kiyal'i; osm. 
kayall 
QaybuIIa Pn. 
qayda s. qay 
qaydan s. qay 
qayya s. qay 
qayyana Omelett (mit Käse/Hack-
fleisch). S. qayyana (Sl., Us.). -
Vgl. karK qayyana; osm. kaygana 
qayixöi Bootsmann. Vgl. karT 
kayikci; osm. kayikgi 
qay'iq, qay'i'x Boot, Kaik; sirli ~ gla-
siertes Boot. S. qayq, qayik (W), 
qay'iq (Sl., Us.). - Vgl. karT, karH 
kayik; tat. kayek; dobr., osm. kayik 
qayi'r s. Xay |r 
qayi'r- schwingen; sac ~ das Haar 
schwingen, flattern; jm die Haare 
zerzausen. S. qayi'r- abwenden; 
entführen (Sl., Us.). - Vgl. karK 
qay'ir-; dobr., osm. kayir-
qayi'ra- s. qayra-
qay'irli s. xayirli' 
qayis Riemen. S. qays, qayis (W), 
qayi's (Sl., Us.). - Vgl. karK qayis; 
tat. kay es (TatDWb.), kayis 
(KasW); dobr., osm. kayij 
qayli einverstanden; ~ hol- einver-
standen/einwilligen sein. - Vgl. 
karK qayli, qayli bol-. - S. noch 
qäil 
qayli recht/ziemlich viel. S. qayli, 
Xayli (Sl., Us.). - Vgl. dobr. ayli 
(CB); osm. hayli 
qaymaq, qaymax saure Sahne; Sau-
errahm. S. qaymaq (Sl., Us.). - Vgl. 
karK qaymaq; tat., dobr., osm. kay-
mak 
qayna- kochen; sprudeln; wallen. S. 
qayna- (Sl., Us.). - Vgl. karK qay-
na-; tat., dobr., osm. kayna-
qaynana Schwiegermutter. S. qay-
nana (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
qaynana; dobr., osm. kaynana 
qayra-, qayira- schleifen, schärfen; 
b'icaq ~ das Messer schleifen/wet-
zen. S. qayra- (SL, Us.). - Vgl. tat., 
dobr. kayra-
qaysi welche? S. qaysi (Chr., SL, Us.). 
- Vgl. karK qaysi; tat. kaysi; dobr. 
kaysi 
qayt-, einmal xayt- sich umkehren, 
zurückkehren, zurückkommen; 
keri/tos ~ zurückkehren; üyge ~ 
heimkehren, hei m kom men; yuldan 
~ von dem Weg/von der Reise zu-
rückkehren. S. qayt- (Chr., SL, Us., 
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Pol.), kayt-, kayit- (Sozi.). - Vgl. 
karK qayt-; dobr. kayt-
qaytan: qaytan biyiq langer, dünner 
Schnurrbart. S. qaytan Schnur, 
Kordel (Sl., Us.), bükülerek yapilan 
kaiin pamuk ip (Pol.). - Vgl. osm. 
kaytan biyikli mit langem, dünnem 
Schnurrbart 
qayve, einmal qäve 1. Kaffee; 2. Kaf-
feehaus, Café; ~ qavur- Kaffee rös-
ten; ~ pisir- Kaffee kochen; ~ 
tuqnayi Kaffeemörser; sekerli -
süßer (gesüßter) Kaffee. S. qave 
(Chr., Sl., Us., Pol.), kave (Sozi.). -
Vgl. dobr. kawe; osm. kahve 
qaz Gans; ~ balasi Junge der Gans; ~ 
kümesi Gänze-stall. S. qas (W), 
qaz, qaz balasi (Sl., Us.). - Vgl. 
karK qaz; tat., dobr., osm. kaz 
qaz- graben; akop - Schutzengraben 
graben; quyu ~ Brunnen graben; 
mezar ~ Grab graben. S. qaz- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qaz-; tat., dobr., 
osm. kaz-
qazäci'x (Dim. zu qazä Unglück, Un-
fall.) S. qaza (Sl., Us.). - Vgl. karK 
qaza; tat., dobr. kaza; osm. kazä 
qazäl'i unglücklich. - Vgl. karK 
qazali; dobr. kazali; osm. kazäli 
qazan (großer) Kessel; qalayli ~ 
Kessel aus Zinn. S. qazan (W, Us., 
Pol.). - Vgl. karK qazan; tat., dobr., 
osm. kazan 
qaziq Pfahl. S. qaziq (Us.). - Vgl. 
karK qaziq; tat. kaz'ik; dobr., osm. 
kazik 
qazi'l-, ysaft- (Pass. zu qaz-) gegra-
ben sein. S. qaz'il- (Us.), qazilma 
Ausgrabung (Sl.). -Vgl. karK qa-
zil-; dobr., osm. kazü-
qazma Spitzhacke. S. qazma (Us.). 
- Vgl. karK qazma; dobr., osm. 
kazma 
qijitqan otu, xuitqan ot(u) (bot.) 
Nessel; Brennessel. S. qijitqan (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. kicitkan; dobr. 
ki§itkan 
qi'iirim-qaciri'm (yul) gewundener, 
kurvenreicher (Weg) 
q'icir-, q'iiq'ir- schreien, laut rufen. S. 
qicir- (Chr., Sl., Us.), kigir- (Sozi.). 
- Vgl. karK qicqir-; tat. kickir-
(TatDWb.), kickir-, kiskir- (KasW); 
dobr. ki$kir-; osm. kigkir-
qi'di'r- suchen, zu finden trachten. S. 
qidir- (Chr., Sl., Us.), kidir- (Sozi.). 
- Vgl. tat. kidir- durchwandern 
(KasW, AnS); dobr. kidir- 1. gez-
mek; 2. aramak 
qi'l Haar; Körperhaar; Ziegenhaar, 
Pferdehaar. S. qil (W, Sl., Us.). -
Vgl. karK qil; tat. kil; dobr., osm. 
kil 
q'il- tun, machen; duva - beten; na-
maz - das rituelle islamische Gebet 
verrichten; nikäh ~ heiraten, eheli-
chen. S. qil- (W, Sl., Us.). - Vgl. 
karK qil-; tat. kil-; dobr., osm. kil-
q'iljäz (Dim. zu qil) kleines/weniges/ 
kurzes Haar 
qild'ir- (Fakt, zu qil-) tun/machen 
lassen. - Vgl. dobr., osm. küdir-
qilij, x'ilij Säbel, Schwert. S. qilic 
(W, Sl., Us.), qilis (Pol.). - Vgl. 
karK qilic; tat. k'il'ic; dobr. kili$; 
osm. kilig 
qiTin- (Pass. zu qil-): ic ~maz da 
kann man nichts machen/tun. -
Vgl. karK qilin-; tat. kil'in-; dobr., 
osm. küin-
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qilli haarig. S. qilli (Sl.). - Vgl. karK 
qilli; tat. killi; dobr., osm. killi 
qimi'ldaS- sich berühren, in Berüh-
rung kommen. - Vgl karK qimilda-
sich bewegen; osm. kimüda- sich 
bewegen, sich rühren, sich regen 
q'in Scheide, Etui (für Schwert, 
Dolch, Messer). S. qin (Sl., Us.). -
Vgl. karK q'in; tat. k'in, kin'i; dobr., 
osm. kin 
q'ina henna. S. q'ina (Us.), qina (Pol.). 
- Vgl. tat. k'ina; dobr., osm. kina 
qi'nali mit Henna gefärbt; ~ qul/par-
maq mit Henna gefärbte Hand/Fin-
ger. - Vgl. dobr., osm. kinali 
q'ir, xir Heide; Ebene; unbebautes 
Feld (außerhalb der Ortschaft). S. 
q'ir (W, Sl., Us.). - Vgl tat. k'ir; dobr., 
osm. kir 
q'ir- (zer)brechen, zertrümmern, zer-
schlagen; tüsmanlar'i - die Feinde 
zerschlagen. S. qi'r- (Sl., Us.), qir-
(Pol.). - Vgl. karK q'ir-; tat. kir-; 
dobr., osm. kir-
q'irya s. qarya 
q'iry'iy Sperber. S. q'iry'iy (Sl., Us.). -
Vgl. karK q'iry'iy; tat. k'ir, kirg'iy; 
dobr. kirgiy yabanci 
q'ir'il- (Pass. zu q'ir-) gebrochen wer-
den/sein. S. q'ir'il- (Us.). - Vgl. karK 
q'ir 'il-; tat. ki'r'il-; osm. kiril-
q'irq, q'irx, XirX vierzig; ~ sekiz acht-
undvierzig. S. q'irq (W, Chr., Sl., 
Us.), qirq (Pol.). - Vgl. tat. kirik 
(TatDWb.), kirik, kirk (KasW); 
dobr., osm. kirk 
q'irm'isqa Ameise. S. q'irm'isqa (Sl., 
Us.). - Vgl karK q'irm'isqa; tat. k'ir-
miska 
q'irmi'z'i, x'irm'iz'i rot; al-q'irmizi ro-
senfarbig. S. q'irmi'z'i (Sl., Us.). -
Vgl. karK q'irm'iz'i; dobr., osm. 
kirmizi 
q'ß Winter; ~ta im Winter. S. qis (Sl., 
Us.), qis (Pol.). - Vgl. karK qis; tat. 
k'is; dobr., osm. ki$ 
q'iy- 1. hauen, (zer)hacken; 2. enthal-
ten, einschließen; nikäh ~ die Ehe-
schließung beschließen. S. q'iy-; ni-
käh q'iy- (Us.). - Vgl. karK q'iy-; tat. 
kiy-; dobr., osm. kiy-, - S. noch 
q'iy'iqla- und q'iyma-
qi'yama- s. qi'yma-
[qi'yamet] s. kiyämet 
q'iy'iqla- zerreißen, zerkratzen. - Vgl. 
dobr. kiyikla- ayarlamak; osm. 
kiyik kiyilmis olan (TS) 
qi'yma-, qiyama- schüchtern/unent-
schlossen sein - Vgl. karK q'iy- wa-
gen, sich unterstehen; tat. kiyma-
unentschlossen sein; osm. 
kiyama- nicht übers Herz bringen 
etwas zu tun 
q'iz, x'iz Mädchen, Tochter; ~ al- zur 
Fraue nehmen, heiraten; ~ cojuq 
Mädchen; ~ ber- verheiraten; ~ 
iste- um des Mädchens Hand an-
halten; qara - Mädchen mit 
schwarzem Haare; yas ~ junges 
Mädchen. S. q'iz (Chr., Sl., Us.), qiz 
(Pol.), kiz (Sozi.). - Vgl. karK q'iz; 
tat. kiz; dobr., osm. kiz 
q'izqardaS Schwester. - Vgl. karK 
qizqardas; tat. k'izkardäs; osm. 
kizkardes 
qi'zjäz (Dim. zu q'iz) kleines Mäd-
chen 
q'izj'iq, q'izji'x, q'iziiq (Dim. zu q'iz) 
kleines Mädchen. S. qizc'iq (Chr., 
Us.). - Vgl. karK qizc'iq; dobr. 
kiz$ik 
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q'izi'l rot, blutrot. S. qizel (W), qizil 
(Sl., Us.). - Vgl. karK qizilli; tat. 
kizil; dobr., osm. kizil 
qoba Loch, Grube. S. qoba (Sl., Us.). 
- Vgl. karK qoba; dobr. koba ayi 
yuvasi 
qoüan Strunk; qap'ista Strunk des 
Kohles. S. qocan (Sl., Us.). - Vgl. 
karK kocan; dobr. koyan; osm. ko-
gan 
qocqar Hammel, Schafbock. S. 
qocqar (W, Sl., Us.), qoyqar (Pol.), 
koykar (Sozi.). - Vgl. karK qocqar; 
tat. (dial.) kuckar; dobr. koykar; 
osm. kogkar (TS) 
qoja, /oja Gemahl, Ehemann; alter 
Mann. S. qoja (Sl., Us.), qoca (Pol.), 
koca (Sozi.). - Vgl. karK qoja; 
dobr., osm. koca 
qojaq s. qujaq 
qodalaq Schubkarren, Karren. S. qo-
dalaq (Sl.). - Vgl. dobr. kodalak 
[qoq-| s. quq-
[qoqla-] s. quqla-
[qoqlan-] s. quqlan-
qoqu s. ququ 
[qoqu-J s. ququ-
qol s. qul 
qolac Klafter (Maßeinheit). S. qulac 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK qolac; 
tat. kolac; dobr. kulay; osm. kulag 
[qolay] s. qulay 
qolla- beschützen, beschirmen; hü-
ten, bewachen; basirji qolla! gib 
Acht! hüte dich! S. qolla- (Pol.). -
Vgl. karK qolla-; dobr., osm. kolla-
qol-tava Stielpfanne. - Vgl. dobr. 
koltawa 
[qomsul s. qonsu 
qon- s. qun-
qona runder Esstisch. S. qona (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qona; tat. kuna 
taktasi Teigbrett; dobr. kona 
[qonaq] s. qunaq 
qonsu, einmal xunSu Nachbar(in); 
benachbart. S. qomsu (Chr., Sl., 
Us.), qomyu (Pol.). - Vgl. karK 
qonsi, qonsu; dobr., osm. komyu 
qonuS-, /onus-, quni's- sprechen; 
plaudern, reden. S. qonus- (Sl., 
Us.), qonuy-, qoniy- (Pol.), komy-
(Sözl.). - Vgl. karK qonus-; dobr. 
koniy-; osm. konuy-
qop- s. qup-
[qopar-] s. qupar-
qora, /ora, x o r a n Hof; Viehhof; 
Stalle, Pferch; Zaun; ay ~si Hof des 
Mondes. S. qora (Sl., Us.), evin 
önündeki 9i§ek bah9esi (Pol.), kora 
id. (Sl.). - Vgl. karK qora; dobr. 
kora bah9e 
qoray, qora Unkraut, getrocknetes 
Kraut; trockener Grashalm; bitjbas 
~ Distel. S. qoray (Us.). - Vgl. tat. 
kura, kuray; dobr. koray deve di-
keni 
qorazs.xoraz 
[qorq-] s. qurq-
[qorqu] s. qurqu 
qoro s. quru 
qorot- s. qurut-
qos s. xos 
qo§- heraus springen; hinausfliegen. 
S. qos- springen, hüpfen; schnell 
reiten (Us.), qoy- gö9 etmek (Pol.), 
koy- gö9mek (Sozi.). - Vgl dobr., 
osm. koy-
qotqodax (onom j. - et- gackern, ga-
ckeln (Huhn) 
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qova Eimer. - Vgl. karK qova; osm. 
kova 
qoy, x«y, quy Schaf; ~ suy- Schaf 
schlachten und abhäuten. S. qoy 
(W, Chr., Sl., Us„ Pol.), koy, hoy 
(Sozi.). - Vgl. karK qoy, tat. kuy 
(TatRSl.), kuy, koy (KasW); dobr. 
koy 
[qoy-] s. quy-1 
[qoyan] s. quyan 
[qoydur-1 s. quydur-
[qoyi'l-] s. quyi'l-
qoyroq Schwanz. S. quyruq, qoyruq 
(W), quyruq (Sl., Us.), quyrug 
(Pol.), kuyrug (Sozi.). - Vgl. karK 
quyruq; tat. koyrik (TatDWb.), 
kuyruk, koyrok (KasW); dobr., 
osm. kuyruk 
qoyun1, quyun Schaf; ~ eti Schaff-
leisch. S. qoyun (W, Sl., Us.), qoyun 
(Pol.), koyun (Sozi.). - Vgl. dobr. 
koyin; osm. koyun 
[qoyun2] s. quyun2 
qozu, qozi, quzu Lamm. S. quzu 
(W)), qozu (Sl., Us., Pol.), kozu 
(Sozi.).-Vgl. dobr. kozi; osm. kuzu. 
- S. noch quzuli 
qubuq s. qabuq 
quc- umarmen. - Vgl. karK quc-, tat. 
koc- (TatDWb.), kuc- (KasW); 
osm. kog-, - S. noch qujaqla-, 
qujaqlaS-
[qucaq] s. qujaq 
[qucaqla-] s. qujaqla-
[qucaqlas-] s. qujaqlas-
qujaq, qujax, qojaq Schoß, Brust; 
qu/ayina s'iy- jm in den Schoß hin-
einsitzen. S. qucaq (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK qucaq; tat. kocak (Tat-
DWb.), kucak (KasW); osm. kucak 
qujaqla- sich umarmen. S. qucaqla-
(Chr., Sl., Us.), qujaqla- (Pol.) -
Vgl. karK qucaqla-, tat. kocakla-
(TatDWb.) kucakla- (KasW); dobr. 
kujakla-, osm. kucakla-, S. noch 
qu£-
qujaqlaS- sich umarmen. S. 
qujaqlas- (Chr.), qucaqlas- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qucaqlas-; tat. 
kucaklas-, dobr. kujaklaj-; osm. 
kucaklaj-
quda£a Brautschauerin, Heiratsver-
mittel. S. qudasa e§lerin karde§leri 
birbirlerine kuda§a olur (Pol.), 
kudaja id. (Sozi.); quda düniir, ev-
lenen kadin ile erkegin aileleri bir-
birlerine kuda olur (Pol.), qudagiy 
hanim dünür; qudaqa erkek dünür; 
qudanay dünür anne (Pol.). - Vgl. 
karK qudalas- verschwägern 
(KarRPSl.), quda Verwandte 
(KarW); dobr. kudaja gelin ve gü-
veyin kiz karde§leri bir birine 
kuda§adir; osm. kuda kiz görmeye 
giden, görücü (DerlS). - S. noch 
qudaqa 
qudaqa älterer Bruder [sie], S. qu-
daqa erkek dünür; e§lerin babalari 
birbirlerine kudaka olur (Pol.), ku-
daka e§lerin babalari (Sozi.). - Vgl. 
karK quda Verwandte; quda ana 
Schwiegermutter; quda baba 
Schwiegervater; tat. kodagiy Anre-
deform für Mütter, ältere weibliche 
Verwandte von Braut und Bräuti-
gam in ihrem Verhältnis zueinan-
der (TatDW). - S. noch qudafa 
quday s. xudä 
qudret Kraft, Macht, Starke. S. 
qudret (Sl., Us.). - Vgl. karK 
qudret; dobr., osm. kudret 
quyum s. gügiim 
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quq- s. ququ-
quqis Hahn. - Vgl. ukr. kokos 
quqla- riechen (mit Akk.). S. qoqla-
(Sl„ Us., Pol.). - Vgl. karK qoqla-; 
dobr., osm. kokla-. - S. noch ququ-
quqlan- (Pass. zu quqla-) duften. -
Vgl. dobr., osm. koklan-
ququ, quq'i, qoqu Geruch. S. qoqu 
(Sl., Us.), qoqulu kokulu (Pol.). -
Vgl. karK qoqu, qoqi; dobr. koki; 
osm. koku 
ququ-, quq'i-, quq- riechen, duften. 
S. qoq-, qoqu- (Chr.), qoqu- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qoqu-, dobr. koki-
; osm. kok-. - S. noch quqla-
ququlda- (onomj. (qodalaq) ~ knir-
schen, quietschen, knarren (Schub-
karren) 
qul, einmal qol Arm, Oberarm; 
Hand; ~'ina tüs- ergriffen werden; 
qinali ~ mit Henna gefärbte Hand; 
oy ~ rechte Hand. S. qol (Chr., Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK qol\ tat. kul 
(TatDWb.), kul, kol (KasW); dobr., 
osm. kol 
[qulac] s. qolai 
qulajiq (Dim. zu qulaq) Ohrlein 
qulaq Ohr, Ohren. S. qulaq (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK qulaq; tat. kolak 
(TatDWb.), kulak (KasW); dobr., 
osm. kulak 
qulay leicht. S. qolay (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK qolay; dobr., osm. ko-
lay 
qum, /um Sand. S. qum (Sl., Us.). -
Vgl. karK qum; tat. kom (TatDWb.), 
kum (KasW); dobr., osm. kum 
qumac, quma§ Stoff, Gewebe. S. 
qumac, qomac (W), qumac (Sl.), 
qumac, qumas (Us.), kuma§ (Pol.). 
- Vgl. karK qumas; tat. komac; 
dobr., osm. kuma§ 
quman Krug, Kanne, Topf; Kupfer-
kanne; kelin ~ Brautkrug. S. quman 
(Sl., Us., Pol.), kuman (Sozi.). -Vgl. 
karK quman, qumyan; tat. kumgan 
(TatDWb.), kumgan (KasW); dobr. 
kuman 
qumanfi'x (Dim. zu quman) kleiner 
Krug 
qumar Glücksspiel, Hasardspiel; ~ 
uyna- Glücksspiel spielen. - Vgl. 
tat. komar; dobr., osm. kumar 
qun-, einmal qon- sich niederlassen; 
niedergehen, landen; herunterflie-
gen (Vögel). S. qon- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK qon- (KarRPSl.), 
qun- (KarW); tat. kun-; dobr., osm. 
kon-
qunaq Nachtquartier; Quartier, Her-
berge; Gast. S. qonaq (Chr., Sl., 
Us.), qonaq, qonag (Pol.), konak 
(Sozi.). - Vgl. karK qonaq 
(KarRPSl.), qunaq Gast (KarW); 
tat. kunak; dobr., osm. konak 
quni's- s. qonu§-
qup-, qop- ausbrechen; sich vollzie-
hen, erfolgen; kiyämet - das Ende 
der Welt ist herangekommen. S. 
qop- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
qop- (KarRPSl.), qup- (KarW); tat. 
kup- (TatDWb.), kop-, kob-
(KasW); dobr., osm. kop-
qupar-, xopar- (Kaus. zu qup-) ab-
reißen, abpflücken (die Blumen). -
S. qopar- (Sl., Us.), qobar- (Pol.), 
kobar- (Sozi.). - Vgl. karK qopar-
(KarRPSl.), qubar- (KarW); tat. 
kubar-; dobr., osm. kopar-
quraz s. xoraz 
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qurban Opfer(tier); ~ bayram Op-
ferfest; ~ bol- sich opfern; zum Op-
fern fallen; ~ cal-/caldir- opfern; 
gifte ~ doppelte Opfern. S. qurban 
(SL, Us.), qurban bayram (Us.). -
Vgl. karK qurban; tat. korban 
(TatDWb.), kurban (KasW); dobr. 
kurban; osm. kurbän 
qurd s. qurt 
qurq-, qurx- sich fürchten, Angst ha-
ben. S. qorq- (Chr., Sl., Us.), kork-
(Sözl.). - Vgl. karK qorq-, tat. kurk-
; dobr., osm. kork-
qurqu Furcht, Angst. S. qorqu (Sl., 
Us.). -Vgl. karK qorqu; tat. kurku; 
dobr., osm. korku 
qurma, x u r m a Dattel. S. qurma 
(W), qurma, hurma (Sl.), hurma 
(Us.). - Vgl. karK hurma; tat. hör-
mä (TatDWb.), x u r m a (KasW), 
yirma (B); dobr. kurma; osm. hur-
ma 
qurna Becken; Badebassin. - Vgl. 
dobr. kurna tayi musluk (Spül-
stein, Spül-becken); osm. kurna 
Marmorbecken (im türk. Bad oder 
bei Spring-brunnen) 
qursaq Bauch, Magen; ~ toldir- den 
Bauch voll füllen (anfüllen). S. qur-
saq (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
qursaq (KarRPSl.), qursay 
(KarW); tat. korsak (TatDWb.), 
kursay (KasW); dobr., osm. kursak 
qursun Bleiplombe; Gewehrkugel; ~ 
ur- an/abschießen. S. qursun (SL, 
Us.), quryun (Pol.). - Vgl. karK 
qursun; dobr., osm. kuryun 
qurt, qurd Wolf; Wurm. S. qurt (W, 
SL, Us., Pol.). - Vgl. karK qurt; tat. 
kort Wurm (TatDWb.), kurt Wurm, 
Insekt (KasW); dobr., osm. kurt 
Wolf 
qurtar-, qutar- retten, befreien; 
qutar basimni! rette mich! Mev-
läm qutar bizni! rette uns mein 
Gott! S. qurtar- (SL, Us., Pol.), 
qutar- (SL). - Vgl. karK qutar-, 
qutqar- (KarRPSl.), qutqar-
(KarW); tat. kortar- (B), kurtar-
(KasW); dobr., osm. kurtar-
[qurtul-] s. qutul-
quru, qoro trocken, gedörrt. S. quru 
(W, SL, Us.). -Vgl. karK quru; tat. 
kort (TatDWb.), kuru (KasW); 
dobr. kun; osm. kuru 
quru- vertrocken; verdorren; trocken 
werden. S. quru- (Pol.). - Vgl. tat. 
kor-; dobr. kun-; osm. kuru-
qurul-1 (Pass. zu quru-) trocken, ab-
trocken. S. qurul- (Pol.). -Vgl. karK 
qurul-; tat. kor'il-; dobr. kurü-; 
osm. kurul-
qurul-2 (Pass. zu qur- bauen) aufge-
baut werden, vorbereitet werden; 
samavar ~ ur das Samowar ist vor-
bereitet. S. qurul- (SL, Us.). - Vgl. 
karK qurul-; tat. kor- bauen (Tat-
DWb.), kur- id. (KasW); osm. ku-
rul-
qurut-, qorot- (Fakt, zu quru-) 
trocknen, dörren. S. qurut- (Pol.). 
- Vgl. korit- (TatDWb.), kurut-
(KasW), dobr. kurit-; osm. kurut-
qus- hinauswerfen; spucken; köbük-
schäumen. S. qus- (SL, Us., Pol.). -
Vgl. tat. kos-; dobr., osm. kus-
qus Vogel; ~ balas'i junger Vogel; 
qara ~ Kaiseradler; abäbil ~u 
Sturmtaucher; ein im Koran er-
wähnten Vogel; tuti ~u Papagei; 
Uma (Myth.) Vogel, Phönix; Pa-
radiesvogel. - S. qus (W, SL, Us.). 
- Vgl. karK qus; tat. kos (TatDWb.), 
kus, kos (KasW); dobr., osm. kuy 
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qusaq Gürtel; Leibgurt; ~ bayla- den 
Gürtel festbinden; pamuq ~ Gürtel 
aus Baumwolle. S. qusaq (W, Chr., 
Sl., Us.), qu$ag (Pol.). - Vgl. karK 
qusaq; tat. kusak; dobr., osm. 
ku§ak 
qusan- sich gürten. S. qusan- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK qusan-; dobr., 
osm. ku§an-
qutar- s. qurtar-
qutiryan s. qutur-2 
qutu Schachtel, Dose; tütün - Ta-
baksdose. S. quti (W), qutu (Sl., 
Us.), qutu, qutuq (Pol.), kutuk 
(Sozi.). -Vgl. karK quti; osm. kutu 
qutur-1 sich befreien, gerettet wer-
den. S. qurtul- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK qutul-; tat. kotil- (TatDWb.), 
kutul-, kutil- (KasW); dobr., osm. 
kurtul-
qutur-2, xutur- wüten; rasen; 
qutiryan wütig. S. qutur- (Chr., Sl., 
Us.), kutur- (Sozi.). - Vgl. karK qu-
tur-, qutir-; tat. kotir- (TatDWb.), 
kutur- (KasW); dobr. kutur-; osm. 
kudur- wild werden 
quv- fortjagen, vertreiben. S. quv-
(Chr., Sl., Us.), quw- (Pol.), kuw-
(Sözl.). -Vgl. karK quv-; tat. ku-
(TatDWb., TatRSl.), ku-, 
kuv- (KasW); dobr. kuw-; osm. 
kov-
quvala- hinterherauflaufen, verfol-
gen, fortjagen. S. quvala- (Chr., Sl., 
Us.), quwala- (Pol.). - Vgl. karK 
quvala-; dobr. kuwala-; osm. ko-
vala-
quvanf Freude, Fröhlichkeit. S. 
quvanc (Chr., Sl., Us.), quwan- se-
vinmek (Pol.), kuvan- (Sozi.). -
Vgl. karK quvanc; tat. kuanic (Tat-
DWb.), kuvanic (KasW); dobr. 
kuwans; osm. ktvang 
quvis Höhle; hohl. S. quvus (Chr., 
Sl., Us.), kuvu? (Sozi.). - Vgl. karK 
quvus; tat. kui's; dobr. kuwu§; osm. 
kogug 
quy s. qoy 
quy-1 setzen, stellen, legen; ad ~ be-
nennen; ata ~ aufs Pferd setzen; 
bas ~ sich entschließen; hafizya ~ 
einkerkern; sarhos ~ betrunken 
machen; yurt ~ Haus bauen. S. 
qoy- (Sl., Us.), quy- (Pol.), kuy-
(Sözl.). - Vgl. karK qoy- (KarRPSl.), 
quy- (KarW); tat. kuy-; osm. koy-; 
dobr. koyma- israr etmek 
quy-2 s. küy-
quyan Hase; ~ balasi Junge des Ha-
sen. S. qoyan (W, Chr., Sl., Us.), 
koy an (Sozi.). - Vgl. karK qoyan; 
dobr. koyan 
quydur- (Fakt, zu quy-) setzen/le-
gen lassen. - Vgl. karK qoydur-
(KarRPSl.), quydur- (KarW); dobr. 
kuydir-; osm. koydur-
quy'f s. quyu 
quy'fl-, quyul- (Pass. zu quy-1) sich 
legen. S. qoyil- beigemischt/hinzu-
getan werden (Chr.). - Vgl. tat. 
kuyil- (TatRSl.), kuyil-, kuyul-
(KasW); osm. koyul-
[quyruq] s. qoyruq 
quyu, quy'i Brunnen; ~ qaz- einen 
Brunnen graben. S. quyu, qoyu 
(W), quyu (Sl., Us.). - Vgl. karK 
quyu; tat. koye (TatDWb.), kuyu 
(KasW); dobr., osm. kuyu 
quyumji Goldschmied; Juwelier. S. 
quyumji (Sl., Us.). - Vgl. karK 
quyumji; dobr. kuyumct; osm. 
kuyumcu 
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quyun1 s. qoyun1 
quyun2, xuyun Brust, Busen; ~ ac-
jm sein Herz erschließen/eröffnen; 
sich freuen; quyriina al- umarmen; 
quynina kir- sich an jm anschmie-
gen; quyriina saril-ltüs- jm an die 
Brust werfen. S. qoyun (Sl., Us.). -
Vgl. karK qoyun; dobr. koyin; osm. 
koyun 
quzu s. qozu 
quzuli (qoyun) kleines Lamm ha-
bend, ein Lämmchen tragend 
(Schaf). - Vgl. dobr. kozih; osm. 
kuzulu 
laj s. ilaj 
läle (bot) Tulpe. S. läle (W). - Vgl. 
tat. lalä Lilie (TatDWb.); dobr., 
osm. läle 
lampa Lampe. S. lampa (Us.), 
l'amba (Pol.). - Vgl. tat. lampa; 
dobr. lamba; osm. lämba 
lap-lap (onom., über die Schritte des 
Kamels). - Vgl. osm. lap 
läyik, läyik wert, würdig; passend, 
entsprechend, geeignet; baqalken-
dime ~ passend zu mir. S. läy'iq 
(Chr., Sl., Us.), läyix (Chr.), layik 
(Sozi.). - Vgl. karK lay'iq; tat. layik 
(TatRSl.), läyik (KasW); dobr., 
osm. läyik 
lä-yilähr s. ya, yä 
läzim nötig, erforderlich. S. läzim 
(W). - Vgl. dobr. läzim; osm. läzim 
lemse Deutscher; hier Österreicher. 
S. nemse (Chr., Sl., Us., Sozi.). -
Vgl. karK lemse; dobr. nemse; 
osm. Nemse, Nemge 
leg Leiche, Leichnam; ~ ser- die Lei-
che aufbahren. S. les Aas (Sl., Us.). 
- Vgl. dobr., osm. lej 
Leyla Pnw. - Vgl. dobr. Leyla; osm. 
Leylä, Leyla 
leylada in der Nacht; nachts. - Vgl. 
osm. leyle Nacht (H§, Dev.) 
[lezzetli] s. nezzetli 
lika-lika (onom., über die Schritte 
der Hasen) 
[limon] s. ilmon 
Livov Ortsn., die Stadt Lvov in Uk-
raine 
Lumanői'x Pn. 
majar Wagen; tüye ~i Kamelwagen. 
- Vgl. karK majar Ochswagen; 
dobr. (veralt.) macar deve arabasi; 
tat. mad'ar Ungar; osm. Macar un-
garisch (< ung. magyar ungarisch, 
madjarisch) 
Majarya Gn., Ungarn 
mäfuz-häne, mäpus Gefängnis; 
Kerker. S. mahbüshane Kerker, 
mahbüs gefangen, eingesperrt 
(Us.). - Vgl. tat. mähbüs; dobr. 
mapis; osm. mahpushäne 
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[mayara] s. mayra 
mayra Höhle,Grotte. S. mayara (Sl., 
Us.). - Vgl. karK mayara; tat. ma-
gara; dobr. magara; osm. magara 
mayraS- zusammen schreien/lär-
men; schwirren. S. müyre- brüllen 
(Us.). - Vgl. tsch. mayras-, müyres-
(Radl.), mayra-, müyre- (Clauson); 
karK muyra-; tat. migirdas- (Tat-
DWb.); osm. bagiri§-; bagriy-
mahalle, mahale s. male 
mahbetlik s. muhabbetlik 
[mahbüshane] s. mäfuz-häne 
mahmur s. mämur 
mahSer (rel.) Jüngster Tag, Weltun-
tergang; das Jüngste/Letzte Ge-
richt, Weltgericht. S. maser (Us.). 
- Vgl. tat. mähsär; dobr. maser; 
osm. mahser 
mail s. meyil 
maqas Schere. S. maqas (W, Sl., 
Us.). - Vgl. karK maqas; dobr., 
osm. makas 
maqtan-, ma/tan- (Pass. zu maqta-
rühmen, loben) sich rühmen, prah-
len. S. maqtan- (Chr., Sl., Us.), 
maktan- (Sozi.); maqta- (Pol.), 
makta- (Sozi.). - Vgl. karK 
mahtan- (KarRPSl.), maqta- rüh-
men, maqtanl'i gerühmt (KarW); 
tat., dobr. maktan-
mal Eigentum; Hab und Gut; Ware, 
größere Tiere; Geld; mal-mülk, 
mal-tuvar Hab und Gut, der ganze 
Besitztum. S. mal (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK mal; tat. 
mal, mal tuar; dobr., osm. mal. - S. 
noch mal-mülk, tuvar 
mal (< meäiy. yari-keje ~inde um 
die Mitternacht (herum). S. mal' 
süre, mehil (Pol.), mal id. (Sozi.). -
Vgl. osm. meäl Sinn, Inhalt, Be-
deutung; meälen dem Sinn/Inhalt 
nach 
male, mahale, mahalle, mayle 
Stadt-/Wohn-viertel. S. maale (Sl.), 
maalle (Chr., Us.), mälle (Pol.), 
malle, maalle (Sozi.). - Vgl. tat. 
mähällä; dobr. malle; osm. mahal-
le 
mälim Lehrer. S. muallim (Sl., Us.). 
- Vgl. tat. mögallim; dobr. muallim; 
osm. muallim 
mal-mülk Hab und Gut, das ganze 
Besitztum; malim-mülkim, malim 
da mülkim mein ganzes Besitztum. 
S. mal (Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.), 
mal-mülk Eigentum, Besitz (Sl., 
Us.), mülk (Pol.). - Vgl. tat. mal-
mölket; osm., dobr. mal mülk 
mämirliq Schlaftrunkenheit; 
Rausch; Rausch der Liebe, Liebes-
rausch. S. mamürlik (Us.). - Vgl. 
osm. mahmurluk. S. noch mämur 
mämur, mahmur schlaftrunken, be-
rauscht; sehnsüchtig, schmachtend; 
~ ol- schlaftrunken sein. S. mamur 
(Sl., Us.). - Vgl. osm. mahmür 
mäna Sinn; Bedeutung; Inhalt. S. 
mana (Chr., Sl., Us., Sozi.), mäna 
(Pol.). - Vgl. karK, dobr. mana; tat. 
magna; osm. mäna 
mandal Riegel; Türklinke. S. man-
dal (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. 
mandal; dobr. mandala- kapiyi 
saglamak, mandalamak 
mangal Kohlbecken. S. manyal (Sl., 
Us.). - Vgl. karK mangal, manyal; 
dobr., osm. mangal 
ManguS Pnw. - Vgl. osm. mengüs 
küpe (Dev.) 
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mäni Volksliedart; Vierzeiler; ~ 
ayt-teyt- Mäni sagen/singen; ~ ki-
tab'i Volksliederbuch. S. mane 
(Chr., Sl„ Us., Sozi.), mäne (Pol.). 
-Vgl. osm. mäni 
mäniji Mäni Sänger. - Vgl. osm. 
mänici (TurRSl.) 
marja s. ben 
mäpus s. mäfuz-häne 
märebe Schlacht, Kampf; Krieg. S. 
muarebe (Sl., Us.). - Vgl. dobr. mä-
rebe; osm. muhärebe 
marhametsiz mitleidlos, unbarm-
herzig. S. meramet Mitleid, Erbar-
men; Milde, Güte (Chr., Sl., Us., 
Sozi.). - Vgl. karK meramet; tat. 
märhämätsez; dobr. merhametsiz; 
osm. merhametsiz 
martini einen Schuss abgebenes/ein-
läufiges Gewehr. - Vgl. osm. mar-
tin ( < it. martini) (TS) 
märum verlassen; beraubt, entblößt; 
~ qal- versagt/verlassen bleiben. -
Vgl. tat. mährüm; dobr. mahrum; 
osm. mahrüm 
Maruska Pnw. (< russ. Maruska) 
masal Märchen; Fabel; — maseki 
Märchen, Märchen, Märchenlein. 
S. masal (Sl., Us., Pol.).- Vgl. karK, 
dobr., osm. masal; tat. mäsäl 
masqara, mas^ara Spottfigur. S. 
masqara (Sl.), mashara (Chr.). -
Vgl. karK masqara; dobr., osm. 
maskara 
maSa Feuerzange, Feuerhaken. S. 
masa (Sl., Us.). - Vgl. karK masa; 
dobr., osm. maja 
maSina, masina Maschine, Zug; Wa-
gen; Wagon; ~ya min- in den Wa-
gen einsteigen; ~ya sal- (Soldaten) 
in den Wagen laden; ~lar (birbiri-
ne) bayla- die Wagone verbinden; 
~laryayla- die Räder des Lokomo-
tiven mit Öl schmieren. S. masina 
(Chr., Us.). - Vgl. tat. masina; (< 
russ. masina) 
may Öl; Fett; Butter. S. may (W, Chr., 
Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
tat., dobr. may 
maydan s. meydan 
mäyilsiz lustlos. - Vgl. osm. meyil-
siz. - S. noch meyil 
mayle s. male 
mayl'i ölig, fettig. S. mayl'i (Us.), 
mayh (Pol., Sozi.). - Vgl. tat. mayl'i; 
dobr. mayh 
[meäl] s. mal 
meiit s. Aq-meiit 
[mejlis] s. mezliC 
medrese Medresse, Schule für isla-
mische Geistliche und Richter. -
Vgl. tat. mädräsä; dobr., osm. me-
drese 
Mexail Pn. Mihail. - Vgl. tatW 
Miyaylä (Dsch); (< russ. Mihail) 
mektüp, einmal mektüb Brief; ~ 
yulla- einen Brief schicken. S. 
mektüp (Chr., Sl., Us.), mektub 
(Pol.). - Vgl. karK mektüp, mektüb, 
meytüb; tat. mäktub; dobr., osm. 
mektup 
mekyen Ort, Raum; Wohnort. S. 
mek'an (Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
mekän 
melek Engel. S. melek (Sl., Us.), 
meleke (Chr.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. melek 
melev§e, einmal melepse (bot) Veil-
chen; bir top ~ ein Veilchenstrauß; 
mor ~ lila Veilchen. S. melevse 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. tat. milävsä; 
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dobr. meneuye, menauye; osm. 
menekye 
melte Docht; Lampendocht; cirayin 
~si Lampendocht. S. melte (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr. melte 
meme Mutterbrust; Busen. S. meme 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. meme 
Meinet Pn:. ~ aya; ~ bey; Aß -
Vgl. osm. Memed, Memet (Rech.) 
Memis Kosef. zu Memet. - Vgl. osm. 
Memi (Rech.) 
men; meni; menim; meniq; mende; 
menden, mennen, minnen; marja 
s. ben 
[meramet] s. marhametsiz 
merjan Koralle. S. merjan (Sl., Us.). 
— Vgl. karK merjan; tat. märjän 
(TatDWb.), märjan (KasW); dobr., 
osm. mercan 
merdäne männlich; tapfer, helden-
haft. - Vgl. dobr. merdäne; osm. 
merdäne 
merdimen Treppe. S. merdiven (Sl., 
Us.), merdeban (W). - Vgl. karK 1 
merdüven; dobr. merduwen; osm. 
merdiven 
merekeb Tinte. S. mürek'eb (W). -
Vgl. karK mürekeb, mirekeb, mo-
rekep; osm. mürekkep 
mermer Marmor, Marmor-; ~ direk 
Marmorsäule; ~ tasi Marmorstein. 
S. mermer (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. mermer; tat. 
märmär 
meSe (bot.) Eiche; Eichen-; —terek 
Eichenbaum. S. mese (Us.). - Vgl. 
dobr., osm. meye 
meSrebe, mesrepe Metall- oder 
Email-becher (mit Henkel). S. 
mesrebe (Chr., Sl., Us.), meyrebe 
(Sozi.). - Vgl. karK meSerbe, 
mesarba; dobr. meyerpe; osm. 
mayrapa 
meti Eimer; Fass; su ~(si) Wasserei-
mer. S. meti, metiy (Us.). - Vgl. 
karK metiy (KarRPSl.), meti 
(KarW); dobr. metiy 
mevänet Hilfeleistung, Bestand, Für-
sorge; ~ kür- Hilfe bekommen. -
Vgl. osm. muävenet 
Mevlä, Mevla Gott; Herr; Mevläm! 
mein Gott! S. Mevlä (Sl., Us.), 
mewlä (Pol.). - Vgl. tat. mävla 
(KasW), mäüla (AqS); dobr. mew-
la; osm. Mevlä 
meydan, meyden, maydan (öffentli-
cher) Platz; -a kel- sich herausstel-
len, aufdecken. S. meydan (Chr., 
Sl., Us.), ~ya ketir- hervorbringen, 
zustande bringen (Chr.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. meydan; tat. 
mäydan (TatDWb.), maydan 
(KasW) 
meyil, meyl, mail Neigung, Lust, Zu-
neigung, Liebe; ~ ber- sich zu jm 
hingezogen fühlen; ~ bol- neigen, 
zuneigen; annehmen. S. meyil (Sl., 
Us.), meyil ber- (Us.). - Vgl. osm. 
meyil 
[meyilsiz] s. mayilsiz 
meyva (bot) Frucht, Obst. S. meyva 
(Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. dobr. 
meyva; osm. meyva (Steuer), mey-
ve (TS) 
meyvelik Obstgarten. S. meyvaliq 
(Sl.). - Vgl. osm. meyvelik 
mezär, mezer Grab; Friedhof; ~ qaz-
Grab graben; cufut ~i Friedhof der 
Juden. S. mezar (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, dobr. mezar; osm. 
mezär 
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mezerlik Friedhof; ~ tas'i Grabstein. 
S. mezarl'iq (Sl., Us.). - Vgl. karK 
mezarliq; dobr. mezarlik; osm. 
mezärlik 
mezlif Versammlung, Sitzung; (rel) 
geselliges Beisammensein. S. 
mejlis (Sl., Us.). -Vgl. tat. mäjles 
(TatDWb.), mäjlis, mänflis 
(KasW); dobr., osm. meclis 
mi'x, m'iq Nagel. S. miy (Sl., Us.), mih 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK miy, m'iq; 
dobr. mik; osm. mih 
m'inav, mi'navi dieses; anav'i ... 
m'inavi jenes ... dieses. S. minav, 
mi'navi(Us.), minaw, minaw i (Pol., 
Sozi.); anavi-minavi (Sl., Us.). -
Vgl. karK m'inavi, m'inavu; dobr. 
minaw i§te bu. - S. noch anav 
mi'nd'ir Montur; Uniform, Dienst-
kleidung. - Vgl. tat. mundir; (< 
russ. mundir) 
misirboyday, mi's'ir buyday'i Mais. 
S. mis'irboyday (Sl., Us.). -Vgl. 
karK misir-boyday; osm. misir 
bugdayi 
miSi'q Katze. S. misiq (Sl., Us.), migik 
(Sozi.). - Vgl. karK misiq; dobr. 
mi§ik 
miyi'x s. buyi'q 
mi'yi'z s. moynuz 
millet Nation, Volk. S. millet (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. mil-
let; tat. millät 
min-, zweimal bin- ein/aufsteigen; 
atya ~ zu Pferde steigen; faytona ~ 
in die Kutsche einsteigen; gemiyel 
parayodya - sich einschiffen; 
masinaya ~ in den Wagen einstei-
gen; poy'izya ~ in den Zug einstei-
gen; terekke- in den Baum aufflie-
gen (Vogel). S. min- (Chr., Sl., Us., 
Sozi.), min- (Pol.). - Vgl. karK min-
; tat. men- (TatDWb.), min-, men-
(KasW); dobr. min-, osm. bin-
minäre, einmal minära Minarett; ~ 
sallaniy schwankt das Minarett; 
üksek ~ hoches Minarett. S. mino-
re (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK mino-
re; tat. manara; dobr. minare; osm. 
minäre 
minder Sitzkissen; Matratze; Sofa. S. 
minder (Sl., Us.), minder (Pol.). -
Vgl. karK, osm. minder; tat. men-
där (TatDWb.), mindär (KasW); 
dobr. minder 
minnen s. ben 
minset- (Fakt, zu min-) einsteigen 
lassen. S. minset- (Us., Sozi.), 
minset- (Pol.). - Vgl. dobr. minset-
mirj s. big 
mis, misk Moschus. S. misk (W), mis 
(Sl.), mis, misk (Us.). - Vgl. karH 
musk, karT misk, musk; tat. misk; 
osm. misk, mis 
misil Gleiche(s); gleich; misli yoq 
unvergleichicher (Mann). - Vgl. 
osm. misil, misliyok 
molla, mulla (rel) Mollah, großer 
Gelehrter (Ehrentitel für Studenten 
der Medrese); yesil sariqli - grü-
nen Turban tragender Mollah. S. 
molla (Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. molla; tat. mulla (TatDWb.), 
mulla, molla (KasW) 
mollaliq Amt/Würde des Mollah. -
Vgl. dobr., osm. mollalik 
mondor: ~ küz dunkelschwarze 
Auge. S. murdar, mordar (W), 
murdar schmutzig, unreichlich 
(Us.). - Vgl. karK mundar, mur-
dar, mindar; osm. mundar, mur-
dar 
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mopal s. topal-mopal 
mor lila, violett, purpurrot; ~ fereje 
lila Tschador; ~ melevse lila Veil-
chen. S. mor (Chr., Sl„ Us„ Sozi.). 
- Vgl. karK, dobr., osm. mor 
Moskov Ortsn., die Stadt Moskau 
moynuz, miy'iz Horn. S. boynuz, 
muyuz (Sl., Us.). - Vgl. tat mögez 
(TatDWb.), mügüz (KasW), mögöz 
(B), mögiz (TLS); osm. boynuz 
[mögedek] s. muyurdik 
[muarebe] s. märebe 
[muävenet] s. mevänet 
mubärek s. mübärek 
muyurdik [sie] (recte: mögedek) ge-
schlossener Lieferwagen, Kasten-
wagen. S. mögedek Furgon; möge-
dekli araba Wagen, Fuhrwerk 
(Us.). - Vgl. dobr. mögedek kapali 
araba 
muhabbetlik, mahbetlik Liebe; 
Freundschaft. S. muabbet Liebe, 
Freundschaft (Chr., Sl., Us.), muab-
betlik cecegi Gartenreseda (Chr.), 
mäbet (Pol.), mäbet, muabbet, 
muabbetlik (Sozi.). - Vgl. tat. 
mähäbbät; dobr. mabet, mabetlik; 
osm. muhabbet 
Muhammed 1. Prophet Mohammed; 
2. Pn.; ällä ~ Mohammed der Gro-
ße. S. Muhammed (Pol.). - Vgl. 
osm. Muhammet 
mulla s. molla 
mum Kerze. S. mum, mom (W), 
mum (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. mum 
muna, munda, minda, mundan, 
munnan s. bu 
mumin (rel) gläubiger Muslim; ~ 
soxta gläubiger Medrese-Student. 
S. mumin (Us.). - Vgl. tat. möämin; 
osm. mümin (mümin) 
murad Ziel, Zweck; Wunsch; ~ iste-
wünschen; sagen wollen; ~a er-
das Ziel erreichen. S. murad (Sl., 
Pol.), murat (Us.). - Vgl. karK mu-
rad, murat; tat. morat (TatDWb.), 
murat (KasW); dobr., osm. murat 
Murat Pn. S. Murat (Pol.). - Vgl. 
dobr., osm. Murat 
Musa Pn. Moses. S. Musa (W). -
Vgl. osm. Musa 
musapir Gast. S. musafir (Sl., Us.), 
musafirlik (Gast-)Besuch (Chr.), 
musäfirxan Herberg der Reizigers 
(W), mlsapir (Pol.). - Vgl. karK 
musafir, dobr. müsafir; osm. 
misäfir 
musibet Unglück, Übel. S. musibet 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. musi-
bet 
Mustafa Pn:. ~ bey, Mustä beg Herr 
Mustafa. - Vgl. osm. Mustafa 
muyi'n, muyun s. buyun 
[muyuz] s. m'iyi'z 
mübärek, mubärek gesegnet, glück-
lich; ~ olsunl gesegnet sei! S. mu-
bärek (Us.). - Vgl. dobr. mübärek; 
osm. mübärek 
müftü (rel) Mufti; oberster, islami-
scher Geistlicher eines Bezirks. S. 
müftü, mufti (Us.). - Vgl. tat. möfti; 
dobr. mufti; osm. müftü 
mülk s. mal-mülk 
[mürekeb] s. merekeb 
müSkül, einmal müskil schwer, 
schwierig; ~ äl schwierige Lage; ~ 
bol- schwer sein/werden; ~ derd 
große Schwierigkeit/Sorgen; ~ sey 
schwere Angelegenheit/Gegen-
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stand. S. müskül (Sl., Us.). - Vgl. 
karK müskül; tat. möskil; dobr., 
osm. müskül 
müzde gute Nachricht. S. müzde 
(Chr., Sl„ Us.), mücde (Sozi.). - Vgl. 
karK müzde; dobr., osm. müjde 
müzdeji Überbringer der guten 
Nachricht. S. müzdeji (Chr.), müc-
deei (Sozi.). - Vgl. karK müzdeji; 
dobr. müjdeci; osm. müjdeci 
nafar unglücklich; genötigt; 
schlecht; ~ qal- verunglücken, kei-
ne Wahl mehr haben. S. nacar (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. nacar; dobr. nasar; 
osm.nägär 
naqi'S Stickerei; - isle- sticken. S. 
nay'is (Sl., Us.). - Vgl. karK nahis; 
tat. näkis; dobr. nagis; osm. nakis 
nal Hufeisen; kümüs ~ silberne Huf-
eisen. S. nal (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. nal 
nalbant Hufschmied. S. nalband 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. nal-
bant; dobr. nalci 
nali'n hölzerner Stelzenschuh. S. 
nal'in (Us.). - Vgl. osm. nahn 
naliva krugom: ~ aylan- nach links 
nach rechts/hin und her/ringsum-
her gehen. - Vgl. russ. nalevo nach 
links; krugom ringsherum 
nalli': ~ at beschlagenes Pferd. - Vgl. 
dobr. nalli. - S. noch nal 
näm Name; Ruf, Berühmtheit, Ehre; 
~iy sülensin! verbreitete sich dein 
Ruf/Ruhm! S. nam (Sl., Us.), näm 
(Pol.). - Vgl. karK, dobr. nam; osm. 
näm 
namaz (rel) rituelles Gebet; - qil-
das rituelle Gebet verrichten; bi-~ 
ohne Gebet; ohne Beten. S. namaz 
(Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. tat., 
dobr., osm. namaz 
näme Schreiben; Brief; irsät ~ Ge-
setzbuch, Kodex der geistigen und 
ethischen Führungen. S. name 
(Us.). - Vgl. tat. namä; osm. näme 
näne (bot) (Pfeffer-)Minze; ~ suy'i 
Pfefferminzewasser; ~ seker Pfef-
ferminzbonbon. S. nane (Sl., Us.). 
- Vgl. dobr. nane; osm. näne 
nap- s. ne 
nar (bot) Granatapfel. S. nar (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat., dobr., osm. 
nar 
Nargoz (rel) Neujahr; Frühjahrfest 
(21. März). S. navrez (Us.). - Vgl. 
tat. nauruz; osm. nevrüz (TS) 
nasi'l was für ein? welche? nasli wie, 
auf welche Weise? S. nasil welche; 
wie (Sl., Us.), nasil (Pol.). - Vgl. 
karK nasil, nasli; dobr., osm. nasil 
[navrez] s. Nargoz 
naz Anmut, Ziererei, Zierlichkeit; 
Koketterie; ~ at- sich zieren, zu ge-
fallen suchen; ~nan mit Zierlich-
keit. S. naz (Us., Pol.). - Vgl. karK, 
tat., dobr., osm. naz 
nazar böser Blick; ~ almasinltiyme-
sinl böser Blick berühre dich nicht! 
~ uyrat- mit bösem Blick schauen. 
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S. nazar (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. nazar; tat. näzär 
nazlan- sich zieren, zu gefallen su-
chen; kokettieren. S. nazlan- (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. nazlan-. - S noch naz 
nazli liebliche, zart; wer sich lange 
bitten lässt; kokett; ~ yär/dilber 
liebliche Geliebte. S. nazl'i (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. nazl'i, dobr., 
osm. nazli 
ne, selten ni was? was für ein? wie? 
~dir was ist? ~ kerek was willst 
du? warum willst du (etwas)? ~ler 
(Plur. zu ne, ni); ~si barl was hat 
er? was gibt's? Zusammenziehun-
gen: nap- (< ne yap-) was machen? 
napmal'i was muss man tun? neyle-
(< ne eyle-) was machen? neyleyim 
was kann ich machen? nol- (< ne 
ol-): nolajaq was wird sein? S. ne 
(W, Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. ne; tat. ni (Tat-
DWb.), ni, ne (KasW) 
ne ... ne, ni ... ni weder ... noch; ~ 
anem bar ~ babam ich habe keine 
Mutter, kein Vater. - Vgl. tat. ni ... 
ni; osm. ne ... ne 
nebet£i Wache. S. nevbetci (Sl., Us.); 
newbet Wache, Wachdienst (Pol.). 
- Vgl. tat. näübetce; näübet (Tat-
DWb.), näübät, näbät (KasW); 
osm. nöbetgi; nöbet 
neje s. nije 
Nefa usta Pn. 
nefes Atem(zug), Hauch; Zug (beim 
Rauchen); ~ tut- den Atem anhal-
ten, zurückhalten. S. nefes, nefes 
tut- (Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. nefes 
ne qadar, einmal ne yadar und ni 
Xadar wieviel? S. ne qadar (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. nikadär (TatDWb.), 
nikadär, nikadar (KasW); osm. ne 
kadar 
[nemse] s. lemse 
nere welcher Ort? was für eine Ge-
gend? nerede, nerelerde wo? ne-
reden, nerelerden woher? von wo? 
nereye, nerelerine wohin? S. nere, 
nerede, nereden (Us.). - Vgl. karK 
nerde wo? osm. nere, nerede, ne-
reden, nereye 
nereli woher stammend? wo gebo-
ren? woher kommt er? wohin ge-
hört das? - Vgl. osm. nereli 
nezzetli schmackhaft, wohlschme-
ckend. S. nezet, lezzet (Sl.), nezet, 
lezet (Us.), lezet (Sozi.): Wohlge-
schmack. - Vgl. karK lezetli, lezet; 
tat. läzätle; dobr. lezzetli; osm. lez-
zetli 
ni s. ne 
ni . . . ni s. ne ... ne 
nije, neje wieviel? wie groß? wie? 
äl'iijlkefitj ~ wie geht es dir/ihnen? 
S. nije (Sl., Us.). - Vgl. tat. nicä; 
osm. nice 
ni xadar s. ne qadar 
nikäh Eheschließung, Heirat; Trau-
ung; ~ qil- heiraten, ehelichen; ~ 
qiy- die Trauung beschließen. S. 
nikäh (Sl., Us.), nikä (Pol., Sozi.). 
- Vgl. tat. nikah (TatDWb.), nik'ay 
(KasW); dobr. nikä; osm. nikäh 
nine Großmutter; altes Mütterchen. 
- Vgl. osm. nine 
nisän Zeichen; Verlobungsring; ~ 
ber- zeigen; denken lassen. S. 
nisan (Sl., Us.), niyan (Pol.). - Vgl. 
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karK, tat. nisan; dobr. nisan; osm. 
nigän 
niSanli Verlobte(r). S. nisanli (Sl., 
Us.). - Vgl. karK nisanli, dobr. 
nisanli; osm. nisanli 
Noyay Nogai-Tatar, Nogaier. S. 
noyay (Sl., Us.), Nogay (Pol.). -
Vgl. karK noyay, tat. nugay; dobr. 
nogay, osm. Nogay 
noqta Punkt; ~ sal- einen Schluss-
punkt unter/hinter etwas setzen; 
abschließen. S. noqta (Sl., Us.). -
Vgl. tat., dobr., osm. nokta. - S. 
noch nuqtalan-
nuqtalan- zu Ende gehen. - Vgl. 
dobr., osm. noktalan-, - S. noch 
noqta 
nur Licht, Glanz; Strahl. - Vgl. tat., 
dobr. nur; osm. nür 
o 
o s. u 
oba, uba, ova 1. Nomadenzelt; zeit-
weiliger Aufenthaltsort von Noma-
den, 2. Feld, Wiese; Weide, Weide-
platz; cegerli ~ bebuschtes Feld. S. 
oba Hügel, Grabhügel; Haufen (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. oba 
oii'r- s. ui'ir-
oja, hoja geistlicher Lehrer; (Ehren-
titel) Lehrer: tlen Umer S. ojä 
(Chr., Sl., Us.), oca (Pol., Sozi.). -
Vgl. tat. huja (TatDWb.), yuja, 
yoja, koja (KasW); dobr. hoca, 
oca; osm. hoca 
ojaq, ujaq Kamin, Herd. S. ojaq (Sl., 
Us.). - Vgl. karK ojaq, ocaq, ucaq; 
tat. ucak; dobr., osm. ocak 
[oda] s. uta 
odaman, udaman (milj. Gurgur ~ 
Gurgur (Stabs)Offizier. - Vgl. osm. 
ataman; (< russ. atamän) 
odun, odon Brennholz; ~ kütügi 
Holzklotz; ~yaq- den Holz anzün-
den. S. odun (Sl., Us.). - Vgl. tat. 
utin; dobr. odin; osm. odun 
ofaq s. ufaq 1 
[oylan] s. ulan 
oyli, oylu s. ul'i 
[oyra-J s. uyra-
|oyrat-| s. uyrat-
oyur s. uyur 
oh Intj. ach! mein Gott! au! ~ 
babaj'iy'im ach mein Väterchen, 
ach! S. oh (Us.) - Vgl. karT, osm. 
oh; tat. uh. - S. noch a/1, oy 
o^ot- s. uqut-
o^u- s. uqu-
[oqu-] s. uqu-
ol- s. bol-1 
olar s. u 
oloq s. uluq 
[omuz] s. umi'z 
on s. un2 
onot- s. unut-
og rechts; rechte Seite; ~ qul rechte 
Hand; kä ~inda kä sulinda ob 
rechts ob links. S. oi7 (Sl., Us.), on 
(Pol.), ong (Sozi.). - Vgl. karK oij, 
on; tat. urj; dobr. on 
orj-, uq- besser/gesund werden; 
glücklich sein; ~yan kisi glückli-
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eher/ erfolgreicher Mann. S. orj-
(Sl„ Us.), oh- (Pol.), ong- (Sozi.). -
Vgl. tat. uy-; dobr. orj-; osm. on-
orja s. u 
[orjal-] s. ugna-
oqalmaz unheilbar. S. orjal- gesund 
werden; glücklich sein (Us.). - Vgl. 
karK orjal-; tat. uijal-, urjalmas 
opaysa (onom j. Asadan keliy opay-
sa I Küzleri dompaya = Baqa 
Kommt von unten springend 1 Sei-
ne Auge glotzend = Frosch (Rätsel 
No. 35.) 
Or, einmal Ur Ortsn., heute Perekop 
ora s. ura 
oraq, uraq Sichel; Ernte, Erntezeit. 
S. oraq (Sl„ Us., Pol.). - Vgl. karK 
oraq; tat. uraq; dobr., osm. orak 
oran Quantität, Menge; Maß 
oraza (rel.) muslimisches Fasten; ~ 
tut- fasten. S. oraza (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.), oraza ayiFastenmonat 
(Chr.). - Vgl. tat. uraza; dobr. ora-
za; osm. orug, ~ cu 
orlox Same, Samenkorn; Saat; ~ sep-
Samen streuen. S. urluq (Sl., Us.). 
- Vgl. karK urluq; tat. orlik; dobr. 
urhk 
orta, urta Mitte, Mittelpunkt; mittle-
re; ~sina in die Mitte. S. orta (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
orta; tat. urta 
ortanja, urtanja mittlere, Mittel-. S. 
ortanji (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
ortanji; tat. urtanci; dobr. ortanci; 
osm. ortanca 
Osman Pn:. Osman aqa. - Vgl. osm. 
Osman 
o§ s. xo§ 
oSa- ähneln, ähnlich sein. S. osa-
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK ohsa-; 
tat. ohsa- (TatDWb.), o/sa-, osa-, 
usa (KasW); dobr., osm. (veralt.) 
oksa-
[osat-] s. u§at-
otl, utl Feuer; das Feuer der Liebe; ~ 
yan- brennen (das Feuer); yüregin-
de -yan- jm in dem Herz Feuer der 
Liebe brennt;yüregine - tüs- jm in 
das Herz Feuer der Liebe fällt. S. ot 
(W, Chr., Sl., Us.), od, ot (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr. ot; tat. ut 
(TatDWb.), ut, ot (KasW); osm. od 
ot2, ut2 Gras, Kraut; qijitqan ~u 
Nessel; Brennessel. S. ot (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. ot 
ot- s. üt-1 
otoz, ottoz, utuz dreißig; ~ - eki 
zweiunddreißig. S. otuz (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, osm. otuz; tat. 
utiz; dobr. otiz 
[otur-], ot'ir-, otor- s. utur-
[oturyuc] s. uturyuö 
ova s. oba 
oy Intj. ach! mein Gott! au! ~ 
annecigim! ach meine Mütterchen! 
S. oy (Pol.). - Vgl. karT, karH oy! -
S. noch axl, oh 
[oy-] s. uy-
[oydur-] s. uydur-
[oylan-] s. uylan-
[oymaq] s. uymaq 
|oyna-| s. uyna-
[oynaq] s. uynaq 
[oynas-] s. uyna§-
[oynat-] s. uynat-
|oyul-| s. uyul-
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ö 
[öbir] s. übür 
ög, üg Vor-, Vorder-; qap'i ~i unmit-
telbar vor dem Tor befindlicher 
Raum; Postp:. üginde vor; ögin-
den davor, vor ihm/ihr; ögine vor. 
S. ög (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK ög. 
- S. noch öi) 
[ögüz] s. iigüz 
öksek, üksek hoch; Hoch-; ~ minäre 
hohes Minarett; ~ saray hoher Pa-
last; ~ tavlar hohe Berge; ~ yul-
duzlar hohe Sterne; alcaq ~ yul-
duzlar niedrige und hohe Sterne. S. 
öksek, yüksek (Sl., Us.). - Vgl. 
karK öksek; dobr., osm. yüksek 
[öksür-] s. üksür-
[öksüz] s. iiksüz 
[öl-] s. ül-
[öldür-] s. üldür-
|ölii| s. ülü 
[ölilm] s. üliim 
ömür s. ümür 
örj Vor-, Vorder-; Postp:. qap'i ~inde 
vor dem Tor. S. öy (Sl., Us.). - Vgl. 
karK öy, osm. ön. - S. noch ög 
[öp-| s. üp-
|öpke| s. üpke 
[öpkele-] s. üpkele-
[öptür-] s. üptir-
ör- s. ür-
öreke, üreke Spindel. S. öreke (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, osm. öreke 
[örnek] s. ürnek 
[örtük] s. ürtük 
[örtüklen-] s. ürtüklen-
[ÖS-] s. üs-
öt-1 s. iit-' 
öt-2 s. üt-2 
ötir- s. üldür-
[ötmek] s. ütmek 
[ottür-] s. üttür-
[öyle] s. üyle2 
[öz] s. üz 
[özen] s. üzen 
[paali] s. päli* 
paca s. balaq-pa£a 
padiSä Padischah. S. padisa (Chr., 
Sl., Us),padisa (Sozi.). - Vgl. karK 
padisah, padisa; tat.padisah (Tat-
DWb.), patsa, padsa, padisa, 
padisah (KasW); dobr. padisa; 
osm. padisah 
padvor (mil) Gruppe, Schar, Truppe; 
Zug; (< russ. podbör) 
pa/il- (Pass. zu baq-) lauern; beob-
achten. - Vgl. osm. bakil-
pakla- alles aufessen. S.pak säuber, 
rein (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat.pak; 
osm.pakla- reinigen;//^, alles auf-
essen 
paklava Baklava; Süßspeise. S. bak-
lava (Sl.. Us.),paqlava (Pol),pak-
lava (Sozi.). - Vgl. karK, osm. bak-
lava; dobr. baklawa 
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paldir-güldür (onom.): su geliy -
klirrend-klappernd kommt das 
Wasser. - Vgl. dobr., osm. paldir 
küldür 
päl'i teuer, kostspielig; -ja sat- teuer 
verkaufen. S.paali (Sl., Us),pählik 
Teuerung (Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. 
palv, osm .pahali 
pamador, pamodor Tomate. S. po-
midor (Us.). - Vgl. tat.pomidor; (< 
russ. pomidör) 
pampuli prahlerisch; den Hahn im 
Korb spielend; ~ quraz den Hahn 
im Korb spielender Geck. - Vgl. ? 
osm .pompa Luftpumpe 
pamuq Baumwolle; Baumwoli-; ~ 
qusaq Gürtel aus Baumwolle. S 
pamuq (Sl., Us.). - Vgl. karK pa-
muq; dobr.pamik; osm. pamuk 
pan falsches Geld. S.pan Kleingeld; 
Wechselgeld (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK parj (KarRPSl.) pan (KarW); 
dobr. pan az kiymetli para 
papuö Pantoffel. S .papuc (Sl., Us.), 
papiy (Pol.). - Vgl. karK papuc; 
dobr.papiy; osm.pabug 
para Geld, Münze; ~ say- das Geld 
abzählen; ~ say dir- das Geld ab-
zählen lassen; bir elek ~ ein Sieb 
Geld, bir etek ~ ein Rock Geld; 
kümüs ~ Silbergeld; turasiz ~ 
Münze ohne Inschrift. S.para (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
para 
pära s. päre 
para/od, para/ot Dampfschiff. -
Vgl. tat. parahod (TatRSl.), 
parayot, parayut (KasW); (< russ. 
parahod) 
parala- s. parla-1 
parca Stück; Stückzahl; kiremit 
~lari Stückzahl der Dachziegel; 
tayta ~si Stückzahl der Bretter. S. 
parca (Sl., Us),parya (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK, tat .parca; dobr .parya; 
osm .parga 
päre, pära Stück. - Vgl. tat. parä; 
osm .päre 
parla-1, parala- zerreißen, zerflei-
schen; et ~ Fleisch zerstückeln. S. 
parla- (Sl., Us.). - Vgl. karK par-
la-,parala-; dobr. parla-,paryala-; 
osm .parala-
parla-2 glänzen, aufleuchten 
(Schwert, Dolch). S. parlaq glän-
zend, leuchtend (Sl., Us.). - Vgl. 
karK parlaq; osm. parla-, parlak 
parlayan glänzend; ~ küzler glän-
zende Augen. - Vgl. osm.parlagan, 
parlak; dobr. parlak 
parlan- (Pass. zu parla-1) zerbro-
chen werden/sein. - Vgl. dobr., 
osm .paralan-
parmaq, parmax, barmaq, barmax 
Finger; Gitter; qinali ~ mit Henna 
gefärbte Finger; temir ~ Eisengit-
ter. S. parmaq, barmaq (W),par-
maq (Sl., US.), parmag (Pol.). -
Vgl. karK parmaq; tat. barmak; 
dobr., osm .parmak 
Partatur, Pahartur Ortsn., die Stadt 
Port-Arthur; heute Lüshun in China 
pas Rost. S. pas (Us.). - Vgl. karK, 
osm. pas 
pasta Brei, Hirsebrei; tüy ~ Kuchen 
aus Hirse. S.pasta (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat., osm .pasta Kuchen, Pas-
ta, Creme 
pa§a Pascha, General. S. pasa (W), 
paya (Pol.). - Vgl. tat. pasa; dobr., 
osm .paya 
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paSali: Dürt küseli, bir pasali = 
Qapu Viereckig, mit einem Pascha 
= Tor (Rätsel No. 69.) 
patirda- poltern, toben, knallen; -p 
kel- polternd kommen. S.patirda-
(Sl., Us.). - Vgl. karK patirda-; 
dobr., osm. patirda-
patiljan (bot.) Eierfrucht, Aubergine. 
S .patiljan,pat'iljan (Chr),patiljan 
(Sl.), patiljan (Us.), pattlcan 
(Sozi.). - Vgl. karK patlijan; dobr., 
osm. patltcan 
patla- (auf)platzen, kracken, sich 
spalten; ausbrechen, verdrießlich 
sein; yüregi - es bricht jm das 
Herz. S.patla- (Sl., Us.,Pol.).-Vgl. 
karK, dobr., osm .patla-
patlat- (Fakt, zu patla-): at - das 
Pferd schlagen, prügeln, springen 
lassen. S.patlat- (Sl.). - Vgl. karK, 
osm. patlat-
patrun Patrone. - Vgl. tat. patron 
(TatDWb.), patrun (KasW); (< 
russ. patrön) 
pay Anteil; Mitgift; Aussteuer. S. 
pay (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm .pay 
payda s. fayda 
paydas'iz s. faydasi'z 
pazar s. bazar 
pazar erte Montag; am Montag. -
Vgl. dobr.pazar tesi; osm.pazarte-
si 
pazar küni Sonntag; am Sonntag. -
Vgl. osm .pazar günü 
pefatlan- (Pass. zu pecatla- versie-
geln) versiegelt werden/sein; 
qapilar -yan die Türe sind versie-
gelt; (< russ. pecät' Stempel, Sie-
gel) 
pek s. bek 
penjere, penfere Fenster; ~ sisesi 
Fensterglas; -den yoqari durch das 
Fenster. S. penjere (Chr., Sl., Us.), 
pencere (Pol.). - Vgl. karK penjere; 
dobr. pencire; osm. pencere 
percem Haarlocke; Haarbüschel. S. 
percem (Sl.). - Vgl. karK percem; 
dobr .pergem; osm. per gern 
perde, ferde Vorhang, Gardine; ~ 
cek- die Vorhänge fort/wegziehen; 
al - roter Vorhang. S. perde (Sl., 
Us.). -Vgl. karK, dobr., osm .perde; 
tat. pärdä 
persembe Donnerstag. S. pergembe 
(Pol.). - Vgl. tat. pänjesembe; dobr. 
pergembi; osm.pergembe 
pes s. fes 
peS Hinterteil; Postp.: -inde hinter 
ihm/ihr; -ine tüs- hinter jm herlau-
fen; eifrig verfolgen; jagen. S. pes 
(Sl., Us.). - Vgl. karK pes Spur, 
Fußspur; osm./?ey, -ine düg-
pesman, piSman bereuend; ~ bol-/ 
et- bereuen. S. pesman et- (Chr., 
Sl., Us),pegmän (Pol.). - Vgl. dobr. 
pegman; osm.pigman 
pestamal Badeschurz. S. pestimal 
(Sl., Us.). - Vgl. karK pestimal; 
dobr. pegtimal; osm. pegtamal 
Peter Ortsn., die Stadt Petersburg; 
heute Sanktpeterburg. - Vgl. tat. 
Piterbur (KasW),pitarbur (B); (< 
russ. Peterbürg) 
pic-, pi£-, einmal piS- schneiden, aus-
schneiden, abschneiden; ton - die 
Hose zuschneiden. S. pic- (Chr.), 
bic-,pic- (Sl), pic-, pic-, bic-, bic-
(Us.), pig- (Pol.), big-,pig- (Sozi.). 
- Vgl. karK bic-; dobr. pig-; osm. 
big-
US 
pi£aq, pica/, piöaq, pi£ax, bi£aq 
Messer; ~ qayra- das Messer 
schleifen/wetzen; ~ uynat- mit 
Klappmesser spielen. S. bicaq, 
bicaq (W), picaq (Chr., Sl., Us.), 
pijaq (Pol),pigak,pi§ak (Sozi.). -
Vgl. karK picaq; tat. picak (Tat-
DWb.), picak, peak (KasW); dobr. 
pijak; osm. bigak 
piöaqla- mit dem Messer erstechen. 
S. pijaqla- (Pol.). - Vgl. karK 
picaqlas- mit dem Messer kämp-
fen; tat. picakla-; dobr. pijakla-, 
osm. bigakla-
p'icqi, picki Messer; Säge. S. p'icqi 
(Chr., Sl., Us),pigki (Sozi.). - Vgl. 
karK bieqi; tat. picki; dobr. pijki; 
osm. bigki 
pin-pin p'inmaz (onom): Pin-pin 
pinmaz 1 Yirge tüsse sinmaz = 
Yapraq (Rätsel No. 16.) 
pita- abästen, die Zweige absteigen. 
S.pita- ausholzen/-ästen (Chr.),//g. 
verkürzen (Sl., Us.). - Vgl. tat. bota-, 
osm. buda-
p'itaq1 Bach (< russ. potök) 
pitaq2 s. budaq 
pi£: (Schi) pic bala Bastard; ~ tasla-
den/die Bastard wegwerfen. S. pic 
(Sl., Us.). - Vgl. karK pic; osm. p/V 
pic- s. pic-
pi£aq, pi£ax s. pi'iaq 
pi£ki s. picq'i 
pikir Gedanke; Meinung; ~ et- den-
ken. S.fikir (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm . fikir, tat .fiker 
pil s. fil 
pilatir (onom): Bir kiskene pilatir 1 
jümne yalqin jilatir = tyne (Rätsel 
No. 107.) 
pilav Pilau, Pilaw; pirinc ~ Reis-Pi-
law. S. pil'av (Sl.). - Vgl. dobr. 
pilaw, osm .pilav 
piljan, pilcan s. filjan 
pilen, plen Gefangenschaft; Gefan-
gene; ~ al- in Gefangenschaft gera-
ten; ~e tüs- id. - Vgl tat. plen; (< 
russ.plen Gefangenschaft) 
pilennik Gefangene; Gefangen-
schaft; pilennige al- Gefangene 
machen; (< russ. plennik Gefange-
ne) 
pindi pindi (onom): ~ ketken pindi, 
pindi ist es gegangen (Igel) (Rätsel 
No. 34.) 
pirin£, pirinj Reis; ~ pilav Reis-Pi-
law. S.pirinc (Sl., Us.). - Vgl. dobr. 
pirij; osm .piring 
pis-1 1. kochen (Speise); 2. reifen 
(Früchte). S. bis- (W), pis- (Chr., 
Sl., Us.), pi§- (Sozi.). - Vgl. karK 
pis-, tat.pes- (TatDWb),pis-,pes-
(KasW); dobr. pij-; osm .pij-
pi§-2 s. pic-
pi§ir- kochen, braten; verbrennen; 
~gen as gekochte Speise; 
barmayini ~ verbrennen die Fin-
ger; corba ~ Suppe kochen; kayve 
- Kaffee kochen. S. pisir- (Chr., 
Sl., Us.),pijir- (Pol),pijir- (Sozi.). 
- Vgl. karK pisir-; tat.peser- (Tat-
DWb.), pisir-,piser-,psir- (KasW); 
dobr. pijir-; osm .pijir-
piSken gereift (Wassermelone); ge-
kocht (Speise). S. piskin (Sl.), 
piskin, pisken (Us.), pijkinlej-
olgunla§mak (Sozi.) - Vgl. karK 
pisken; tat. peskän (TatDWb.), 
piskän, pskän (KasW); dobr. 
pijkin; osm .pijkin 
pi§kir- (onom) puffen, prusten (Zug) 
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pi§man s. pesman 
pit- s. bit-
pitlen- sich lausen. S. bit Laus (Sl., 
Us.), bit (Pol.). - Vgl. karT, karH 
bit; tat. bet, betlä- verlausen (Tat-
DWb.), bet, bit (KasW); dobr., osm. 
bitlen-
piva Bier; ~ ic- Bier trinken. S. pivo 
(Sl.); (< russ./7/vo) 
piyäde 1. Fußgänger; 2. (mil.) Infan-
terist; ~ kez- zu Fuß gehen. S. pi-
yade (Sl., Us.). - Vgl. osm.piyäde 
plen s. pilen 
polk (mil) Regiment; ulaniski ~ Re-
giment der Ulanen; Kavallerie. S. 
polk (Chr.). - Vgl. karT, karH polk; 
(< russ. polk, ulaniskijpolk) 
polkovnik Oberst. S. polkovnik 
(Chr.); (< russ.polkovnik) 
portoqal Orange. S. portaqal (Sl., 
Us.). - Vgl. karK portaqal; dobr., 
osm. portakal 
post (Tier-)Fell; ~ ser- das Fell/Le-
der ausbreiten. - Vgl. karK, dobr., 
osm. post 
postoryay s. bostoryay 
posi, po§u, puS'i weibliche Kopfbe-
deckung; Kopftuch; al ~ rotes 
Kopftuch. S. posu (Chr., Sl., Us.), 
po$um Schal (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK posi; dobr. posi; osm .posu 
poyi'z Zug; ~ya min- in den Zug ein-
steigen; (< russ. pöjezd) 
prikaz (mil.) Order; (< russ. prikäz) 
pristav: pristavlar (mil) die Muste-
rung leistende Menschen. - Vgl. 
russ .pristävit' hinstellen, postieren 
pul 1. Schmuckmünze; 2. Fisch-
schuppe. S. pul (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr., osm .pul 
pusi" s. posi 
pust (pej) Teufelskerl; Bösewicht. -
Vgl. dobr., osm .pust 
putaq s. budaq 
püskül Quaste, Troddel, Franse. S. 
püskül (Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm .püskül 
[raat] s. rahat 
raf Regal, Gestell. S. raf (Sl., Us.). -
Vgl. karK, osm. raf; dobr. raft 
rahat Ruhe, Bequemlichkeit, Gemüt-
lichkeit; ruhig, bequem, gemütlich. 
S. rayet (W), raat (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK rayat; tat. 
rähät (TatDWb.), rayat (KasW); 
dobr. raat; osm. rahat 
raqi, raqi Anisbranntwein; ~ ic-
B rannt wein trinken. S. raqi, araqi 
(W), raqi (Sl., Us.), raqi (Pol.). -
Vgl. karK raqi, karH raki; dobr., 
osm. raki; osm. (dial.) araki 
(DerlS) 
Ramazan (rel) Fastenmonat, Rama-
zan; ~ türküsi Lied zu Ramazan. S. 
Ramazan (Sl., Us., Pol.), ramezän 
ayi der Monat Ramazan (W). -
Vgl. tat., dobr. Ramazan; osm. ra-
mazan 
rämet Gottes Gnade, Vergebung; ~ 
ol- die ewige Ruhe haben; Verstor-
bene/Selige sein. S. ramet (Sl., Us., 
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Pol.); rametli verstorben, selig 
(Chr., Sl., Us„ Sozi.), rämetli (Pol.). 
- Vgl. karH raymet; karK raymetli; 
tat. rähmät (TatDWb.), raymät, 
raymat, rämat (KasW); dobr. rah-
met, rahmetli; osm. rahmet, rah-
metli 
razvet (m/7.) Aufklärung; ~e kit- zur 
Aufklärung gehen; (< russ. razved-
ka) 
[Rejeb] s. Erjeb 
renk Farbe; yärin rengi Gesichtsfar-
be der Geliebte. S. renk (Sl., Us.). -
Vgl. karK, dobr., osm. renk 
|reze] s. ereze 
romalama dompal Name eines Kin-
derspieles; ~yap- dieses Spiel spie-
len 
|rus| s. urus 
rusul (Plur. zu resul) die Propheten. 
- Vgl. tat. räsul; osm. Sing, resul, 
Plur. rusul 
saat s. sahat 
sab s. sähib 
sabä, sabah Morgen; morgens; ~ er-
ken/erte am frühen Morgen; früh-
morgens; ~ ezani Gebetsruf am 
Morgen;-yulduzi Morgenstern; er 
~ in allen Morgen. S. saba (Chr., 
Sl., Us., Pol., Sozi.), (dial.) sabaq 
(Sl.). - Vgl. karK sabay; tat., osm. 
sabah, dobr. saba 
sabax Draht; Maschendraht. - Vgl. 
Tsch. sabaq Zwirn; Schor, Alt. sa-
baq Draht (Radi.) 
saban Holzpflug; ~ sür- pflügen; ~ 
yek- das Pferd anspannen vor den 
Pflug; say ~ leichter Holzpflug. S. 
saban (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. saban 
sabanji Pflüger, Bauer. S. sabanji 
(Sl., Us.). - Vgl. karK sabanji; tat. 
sabanci; dobr. sabanci 
sabin s. sabun 
sabir, sabur, sabr Geduld, Ausdauer; 
~ et- sich gedulden, geduldig ertra-
gen; ~ qalma- die Geduld verlie-
ren. S. sabir (Chr., Sl., Us.), sabir 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat. sabir; 
dobr., osm sabir 
[Sabtha] s. Sebihe 
sabun, sabi'n Seife. S. sabun (W, Sl., 
Us., Pol.), sabin (Sozi.). - Vgl. karK, 
osm. sabun; tat. sabin; dobr. sabin 
sabur s. sabi'r 
sa£, 2ac, sac Haar; ~ dolas- flattern 
(das Haar); ~ qayir- das Haar 
schwingen, flattern, jm die Haare 
zerzausen; ~ tara- das Haare käm-
men; ~ ür- die Haare in Zöpfe 
flechten; - yay-ljay- das Haar auf-
binden, auflösen; ~ yalda-lyaldat-
das Haar auflösen, fliegen lassen; 
jirenijiyren ~ rotes Haar; sirmal 
sirmali - goldenes/wie Gold glän-
zendes, blondes Haar; toqal ~ un-
geordnetes, zerrauftes, zerzaustes 
Haar. S. sac (Sl., Us.), yag (Pol.), 
yay (Sozi.). - Vgl. karK sac, sec, 
ses, cac; tat. cäc (TatDWb.), cäc, 
cac, cäs (KasW); dobr. yäy; osm. 
sag 
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sa£-, öa£-, §a£- (aus-, zer-, be-) streu-
en; säen; asliq ~ säen; soyan ~ 
Zwiebel pflanzen; toban ~ das 
Stroh zerstreuen. S. sac- (Chr., Sl., 
Us.), sag- (Sozi.). - Vgl. karK sac-, 
sec- (KarRPSl.), sac- (KarW); tat. 
cäc- (TatDWb.), cäc-, cäs-, säe-, 
sac-, sas- (KasW); dobr. osm. 
sag-
sacaq,sacax 1. Dachtraufe; (auf Säu-
len ruhendes) Schutz-, Vor-, Wet-
terdach; 2. Fransen; Bart des Zie-
genbocks. S. sacaq (Chr., Sl., Us.), 
sagak, $a$ak (Sozi.). - Vgl. karK 
sacaq; dobr. §a§ak; osm. sagak 
sajayaq eiserner Dreifuß. S. sacayaq 
(Sl., Us.), sajayaq (Us.). - Vgl. osm. 
sacayak, sacayagi 
sadaqa Almosen; ~ ber- Almosen 
geben. S. sadaqa (Sl., Us.). - Vgl. 
karK sadaqa; tat. sädaka; dobr., 
osm. sadaka 
säde Adv. nur, bloß. S. sade (Sl., Us.). 
- Vgl. karK sade; tat. sadä; dobr. 
sade, sadece; osm. säde, sädece 
safä, sefä Freude, Fröhlichkeit, Ver-
gnügen; Adv. gut, wohl; glücklich; 
~ keldiy! (sei) willkommen! ~ sür-
sich wohl fühlen; lustig/fröhlich 
sein; aqsam guten Abend! S. 
sefa (Sl., Us.), sepa (Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr. sefa; tat. safa; osm. 
safä,sefä 
safäl'i, sefäli' glücklich, fröhlich. -
Vgl karK sefal'i; osm. safäli, sefäli 
Säfiye Pnw. - Vgl. osm. Safiye 
sayl, savl rechte(s); Rechte; ~ el 
rechte Hand; ~a kec- rechts gehen; 
~ina sulina nach rechts, nach links. 
S. say (Chr., Sl., Us.), sag, saw 
(Pol.), saw (Sozi.). - Vgl. karK sav\ 
dobr. saw, osm. sag 
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say2, sav2 gesund, wohl; say/sav ve 
selämet! Begrüßung: Gott befoh-
len! Gute Reise! Leben sie wohl! 
savnen selämet! id. S. say, sav 
(Chr., Sl., Us.), sag, saw (Pol.). -
Vgl. karK sav, sav-selamet; tat. 
sau, sau-sälamet; dobr. saw; osm. 
sag, sag ve salim 
[say-] s. sav-
sayim Fata Morgana. - Vgl. tat. 
cagi'm (RTatSl.); dobr. sagim i§in; 
osm. ilgim, ilgimsalgim 
sayin- andenken, sich erinnern (an), 
zurück denken (an); sich sehnen 
(nach). S. sayin- (Chr., Sl., Us.), 
sagin- (Pol.), sagin-, sakin- (Sozi.). 
- Vgl. karK saq'in-; tat. sagin- (Tat-
DWb.), sagin- (KasW); dobr. 
sagin-; osm. sakin-
sayir taub. S. sayir (W, Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK sayir; osm. sagir 
[sayli'q] s. savluq 
sahat, sähat, sa/at, saat, sät 1. Stun-
de; 2. Uhr; — stundenlang; ~ bir-
de um ein Uhr; -iy ketligi Ticken 
der Uhr; altin ~ goldene Uhr. S. 
saat (Sl., Us.), saat, sät (Pol.). -
Vgl. tat. sägat (TatDWb.), sagat, 
sayat, sät (KasW); dobr., osm. saat 
sähib, säb Eigentümer, Besitzer. S. 
sayip (Pol.), sayip (Sozi.). - Vgl. 
dobr. sahip, sayip; osm. sähip 
saqalli bärtig, bebartet, mit Bart. S. 
saqalli (Us.), saqal Bart (Sl., Us.). 
- Vgl. karK saqal; tat. sakalli; 
dobr., osm. sakalli 
saq'in- sich hüten (vor); zögern, Skru-
pel haben. S. saq'in- (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK saq'in-; dobr., osm. 
sakin-
saqla- 1. gut aufbewahren, 2. verber-
gen; verborgen halten; Allah seni 
-sin! bewahre/behüte dich Allah! 
S. saqla- (Sl., Us.). - Vgl. karK saq-
la-; tat., dobr., osm. sakla-
sal Floß. S. sal (Sl.). - Vgl. karK, tat., 
osm. sal 
sal- werfen; legen, hinauflegen; ~a 
her- hinein werfen; atya ~ aufs 
Pferd setzen; bas'ina qalpaq - das 
Kaipak aufsetzen, das Kaipak auf 
den Kopf setzen; masinaya ~ (die 
Soldaten) in die Wagone laden; 
noqta - einen Schlusspunkt unter/ 
hinter etwas setzen; abschließen; 
üy ~ Haus bauen. S. sal- (Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. sal-
salä (rel.) Gebetsruf des Müezzins; 
~dan sorj nach dem Gebetsruf des 
Müezzins. - Vgl. osm. salä 
saläm, einmal seläm Gruß, Begrü-
ßung; ~ her-¡et- begrüßen; ~ bol-
sun! (sei) willkommen! ~ süyle-
Grüße bestellen; jn grüßen lassen. 
S. seläm (W, Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
tat. sälam (TatDWb.), salam, 
sälam (KasW); dobr. selam; osm. 
seläm 
salämet 1. Sicherheit; Wohlbehalten-
Sein; 2. Begrüßung: Gott befohlen! 
gute Reise! leben Sie wohl! sav ve 
~ / savnen ~! Gott befohlen! sav-
luq ~ id. S. selämet (W, Sl., Us.). -
Vgl. tat. sálamat (TatDWb.), sa-
lamat, sálamat (KasW); dobr. 
selämet; osm. selämet 
säla§ Hütte; Zelt. S. galag (Sozi.). -
Vgl. tat. salas; dobr. galag; osm. 
salag; (< russ. salas < ung. szállás 
vorlaufige Unterkunft). Vgl. TDEt. 
saldat Soldat; ~ al- zum Soldat neh-
men; ~a ber- zum Militär geben; 
-a kit- zur Armee gehen; stavay ~! 
halt Soldat! urusnirj ~i russischer 
Soldat, russische Soldaten. - Vgl. 
tat. soldat (TatDWb.), saldat 
(KasW); (< russ. soldät; vstavaj 
soldät!) 
sald'ir- (Fakt, zu sal-) machen/repa-
rieren lassen; kleben lassen. S. 
saldtr- (Pol.). - Vgl. tat. sald'ir-; 
dobr., osm. saldir-
sali Dienstag; ~ küni Dienstag; am 
Dienstag. S. sali (Sl., Us.). - Vgl. 
karK sali; dobr., osm. sali 
sal'iber- loslassen, fort-/weglassen, 
gehen lassen. - Vgl. osm. saliver-
salin- (Pass. zu sal-) wehen; fallen; 
qar ~ es fällt der Schnee. - Vgl. 
karK, tat. salin-; osm. salin-
salindir- (Fakt, zu salin-) schaukeln. 
S. sal'indir- sich beugen, sich nei-
gen (Sl.). - Vgl. tat. sal'indir- hän-
gen lassen; osm. sallandir-
salinjaq Schaukel; ~ at- schaukeln. 
S. salinjaq (Sl., Us.), salincaq 
(Pol.). - Vgl. karK salinjaq; dobr., 
osm. salineak 
sali glorreich, hochwertig; fromm; ~ 
alla Muhammed! glorreich sei 
Mohammed der Große! S. sahy 
(W). - Vgl. osm. sälih (Dev.) 
salqim 1 (bot.) Traube; üzüm ~i 
Weintraube. S. salqim (Sl., US.). -
Vgl. karK salqim; osm. salkim 
salqim2 kühl, frisch; ~ yel kühler/ 
frischer Wind; Brise. S. salqin 
(Chr., Sl., Us.), salkin (Sozi.). - Vgl. 
karK salqim; tat. salkin; dobr. 
salkin 
[salqin] s. salqim2 
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salla- schwingen, schwenken; yavl'iq 
~ das Tuch schwingen. S. salla-
(Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
salla-
sallan- (Pass. zu salla-) schaukeln, 
sich wiegen; dallar ~iy wiegen sich 
die Zweige; minore ~iy schwankt 
das Minarett; selviler ~iy wiegen 
sich die Zypressen. S. sallan- (Us.). 
- Vgl. karK, osm. sallan-; dobr. 
sallandir- sallandirmak 
samävar Samowar; ~ qurulur das 
Samowar ist vorbereitet; qalaysiz -
zinnloses Samowar. - Vgl. karK 
samovar; tat. samovar (TatDWb.), 
samavar (KasW); osm. semäver; 
(< russ. samovar) 
samsun Jagdhund; (veralt.) Kam-
phund. - Vgl. osm. samsun (TS) 
san- glauben, meinen. S. san- (Sl., 
Us., Pol., Sozi.). - Vgl. karK san-, 
sana-, tat. sana-; dobr., osm. san-
sandal (Ruder-)Boot. S. sandal (Us., 
Sozi.). - Vgl. dobr., osm. sandal 
sandiq, sandi/ Kiste, Truhe, Koffer. 
S. sanduq (W), sandiq (Chr., Sl., 
Us.), sandiq (Pol.), sandik (Sozi.). 
- Vgl. karK sandiq, sanduq; tat. 
sandik; dobr., osm. sandik 
sanki, sanki, sankim als ob, als 
wenn. S. sanki (Sl., Us.), sanki 
(Pol.), sänke (Sozi.). - Vgl. karK 
sanki, sankim; tat., osm. sanki; 
dobr. sänke 
santirac kariert; ~ yavl'iq kariertes 
Tuch. S. santirac (Sl., Us.). -Vgl. 
karK santirac, santrac; osm. sat-
rang Schachspiel; satrangli kariert 
sarja s. sen 
sar- umarmen; eindecken; umwi-
ckeln, einhüllen; buyn'ina - jm um 
Hals fallen; sariq ~ den Turban 
aufwickeln; yüregini ~ jm sein 
Herz bedecken (Kummer, Leid). S. 
sar- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. sar-
saral- s. sarar-
saran geizig, knickerig, knauserig; ~ 
bazirgänlar geizige Kaufleute. S. 
saran (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr. saran 
sarar-, einmal saral- vergilben; er-
blassen, erbleichen. S. sarar- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. sa-
rar-
saray Schloss, Palast; großes Gebäu-
de; Wirtschaftsgebäude; qan ~ 
Schloss des Khan; öksek ~ hoher 
Palast. S. saray (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, tat., dobr., osm. saray. -
S. noch Ba/fa saray, Saray-mu-
run 
Saray-murun Gn. „Serail spitze"; 
Saray Burnu in Istanbul 
sarf s. zarf 
sarhos, saroS, saruS, sarros betrun-
ken, berauscht; ~ hol- betrunken 
sein, sich betrunken; ~ quy- be-
trunken machen. S. sar hos (Chr., 
Sl., Us.),sarus (Sl., Us.). -Vgl. karK 
sarhos, saryos, saros; dobr. sariy; 
osm. sarhoy 
sari gelb; blond; ~ altin gelbes Gold; 
~ at gelbes Pferd; ~ jad'i blonde 
Hexe/Zauberin; ~ jez Messing; ~ 
qavun Zuckermelone; (med) ~ su 
Gelbsucht. S. sari (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat. sari; dobr., osm. sari 
sariq Turban; ~ sar- den Turban auf-
wickeln; yesil - grüner Turban. S. 
sariq (W, Sl., Us.). - Vgl. karK 
sariq; dobr., osm. sarik 
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sariqli Turban tragender: yesil -
molla grünen Turban tragender 
Mol Iah. - Vgl. dobr., osm. sarikli 
sarii- (Pass. zu sar-) sich umarmen; 
sich winden (um); buynina ~ jm 
um den Hals fallen; quyriina ~ sich 
jm an die Brust werfen. S. saril-
(Pol.). - Vgl. karK, tat. saril-; dobr., 
osm. saril-
sarimsa/ (bot) Knoblauch. S. sa-
rumsaq (W), sar'imsaq (Sl., Us.). -
Vgl. karK sar'imsaq; tat. sarimsak; 
dobr. sarimsak; osm. sarimsak, 
sarmisak 
sarma burma: ~ tüfek Schrauben-
Gewehr 
sarmasi/ (bot) Efeu. S. sarmasiq 
(Sl., Us.). - Vgl. karK sarmasiq; 
dobr., osm. sarmajik 
saroS, saru§, sarro§ s. sarhoS 
sasi- stinken (Fett). S. sasi- (Sl., Us.) -
Vgl. karK, tat. sasi-, dobr.,osm. sasi-
Sastopol Ortsn., die Stadt Sevastopol 
sät s. sahat 
sat- verkaufen; alma ~ Apfel verkau-
fen; jilve - kokettieren; päliya ~ 
teuer verkaufen; seftäli ~ Kuss ver-
kaufen; kokettieren. S. sat- (W, Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. sat-
sat'il- (Pass. zu sat-) verkauft werden/ 
sein. S. satiluv Verkauf (Chr.). - Vgl. 
karK, tat. satil-, dobr., osm. satil-
sat'in al- kaufen; käuflich erwerben. 
- Vgl. osm. satin al-
savl s. sayl 
sav2 s. say2 
sav- melken; biye ~ die Stute melken; 
siyir ~ die Kuh melken. S. say- (Sl., 
Us.), saw- (Pol.). - Vgl. karK sav-; 
tat. sag-, sav- (TatDWb.), sau-
(KasW); dobr. saw-; osm. sag-
saväb gute Tat, Verdienst; Lob. S. 
seväp (Sl., Us.), savap (Us.). -Vgl. 
karK, tat. savap; dobr. sawap; osm. 
seväp 
savatli mit schwarzem Mustern ver-
ziert (Silber) (< savat schwarzes 
Muster auf dem Silber). S. savatli 
(Sl.). - Vgl. osm. savatli 
savluq, savluq, savl'iq Gesundheit; 
~nan qal! lebe wohl! Gott befoh-
len! S. sayliq (Chr., Sl., Us),sawluq 
(Pol.), sawluk (Sozi.); sayliqnen 
qal'iijl lebe wohl! (Sl., Us.). - Vgl. 
karK sayliq, savluq; tat. saulik; 
dobr. sawlik; osm. saglik 
savrul-, savr'il- (Pass. zu savur-) 
schwingen; flattern (Haarlocke, 
Laublätter). - Vgl. osm. savrul-
savur-, savir- schleudern; siyarjiqni 
~ die Zigarette schleudern; ausdrü-
cken. S. savur- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. savur-; dobr. sawir-
savus s. suvuS 
savut Topf; Schüssel; Geschirr, Ge-
fäß. S. savut (Sl., Us.), sawut (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK savut, sayit; tat. 
savit (TatDWb.), savit, savat 
(KasW); dobr. sawit 
say klein; leicht; wenig; tief: ~ saban 
leichter Holzpflug. S. say (Sl., Us.). 
- Vgl. karK, tat. say 
say- (ab-, auf-)zählen; rechnen; mei-
nen, annehmen; para ~ das Geld 
abzählen; Adv. sevip ~ip mit viel 
Liebe, mit glühenden Sehnsucht. S. 
say- (W, Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. say-
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sayd'ir- (Fakt, zu say-)\ para ~ das 
Geld abzählen lassen. S. saydir-
(Pol.). - Vgl. dobr., osm. saydir-
say'il- (Pass. zu say-) gezählt sein 
(zu);jiget ~ zum Held gezählt sein. 
S. sayil- (Sl., Us.). - Vgl. karK 
sayili zahlenmäßig beschränkt; 
dobr., osm. sayil-
sayiltnaz unzählig, unzähbar; ~ yul-
duzlar unzählige Sterne. - Vgl. 
osm. sayilmaz 
sayin Postp. gemäß, nach; wie, 
gleich; Adv. als, wenn; süygen -
wie geliebter;pisken ~ wenn es ge-
reift ist. S. sayin (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK sayin; osm. sayin 
sayla- zählen; (aus)wählen, aussu-
chen. S. sayla- (Chr., Pol., Sozi.). -
Vgl. karK, tat., dobr., osm. sayla-
saylan- (Pass. zu sayla-) gewählt 
werden/sein. - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. (dial.) saylan-
sayrän s. seyrän 
sazl Musikinstrument, Saz; ~ cal-l 
cal'in- auf dem Saz spielen. S. saz 
(Sl., Us., Pol.). - Vgl. tat., dobr., 
osm. saz 
saz2 Sumpf, Morast; Röhricht, Rohr, 
Ried. S. saz (W, Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. saz 
sebeb Ursache, Grund. S. sebep (Sl., 
Us.), sebeb (Pol.). - Vgl. karK se-
beb; tat. säbäb; dobr., osm. sebep 
Sebihe Pnw. - Vgl. osm. Sabiha 
se£il- (Pass. zu see- auswählen) aus-
erwählt sein. S. see- (Chr., Sl., Us.), 
seg- (Pol.), §e§il- (Sozi.). -
Vgl. karK sec-, dobr. §e§-, §e§Il-; 
osm. seg-, segil-
sefä s. safä 
sefäli' s. safäli 
segiz s. sekiz 
sehar Morgendämmerung; ~ vaqtin-
da frühmorgens, bei Tagesanbruch. 
- Vgl. tat. sähär (rel.) Frühstück 
während des Fastens; osm. seher 
sekir- hüpfen, springen. S. sekir- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK sekir-; tat. siker-
(TatDWb.), siker-, sikir-, seker-
(KasW); dobr. sekir-; osm. segir-
sekiz, segiz, sikez, sigiz acht; acht-
mal; ~ jennet acht Paradiese; un— 
achtzehn; qirq— achtundvierzig. S. 
sekis (W), sekiz (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, osm. sekiz; tat. sigez 
(TatDWb.), sigez, segez (KasW); 
dobr. sekiz. - S. noch sigizle-
seksen achtzig; yüz ~ ein hundert 
achtzig (Sterne). S. seksen (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. sek-
sen; tat. siksän 
sei Strom, Flut; Gießbach; ~ aq- strö-
men; ~ al- überströmen; davon 
schwemmen. S. sei (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. dobr., osm. sei 
seläm s. saläm 
[selämet] s. salämet 
selbi (bot) Zypresse; ~ler sallaniy 
wiegen sich die Zypressen; —terek 
Zypressenbaum. S. selbi (Chr., Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK selbi, selvi; 
dobr. selbi; osm. selvi 
sele Korb; — y i m i r t a mit Eier volle 
Körbe. S. sele (Sl., Us.). - Vgl. karK 
seile (KarRPSl.), sele (KarW); 
osm. sele 
semiz feist,fett; gutgenährt. S. semis 
(W), semiz (Chr., Sl., Us., Sozi.). -
Vgl. karK, osm. semiz; tat. simez; 
dobr. semiz 
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sen Pron. du; seni dich; senitj deiner/ 
deine/deines; satja dir; sende bei 
dir; senden von dir; sennen mit 
dir; sensiz ohne dich; senit] kibi 
wie du; sen-day/dayin wie du. S. 
sen (W, Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. sen; tat. sin 
sene Jahr. S. sene (Sl., Us.). - Vgl. tat. 
sänä; dobr., osm. sene 
senelik ... jährig; bir ~ asret einjäh-
rige Sehnsucht. S. senelik (Us.). -
Vgl. dobr. senelik; osm. senelik 
sep- s. serp-
sepet Korb. S. sepet (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, dobr., osm. sepet 
ser- ausbreiten; les ~ die Leiche auf-
bahren; post - das Fell/Leder aus-
breiten. S. ser- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. ser-
serän s. seyrän 
sergi (Verkaufs/Auslage; Verkaufs-
stand. S. sergi (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. sergi 
serp-, sep- (aus)streuen; orloy ~ Sa-
men streuen; su ~ sprenkeln, sprit-
zen (Wasser); seker - mit Zucker 
bestreuen, zuckern; tari ~ Hirse 
streuen. S. sep-, serp- (Sl., Us.), 
sep- (Sozi.). - Vgl. karK, osm. serp-
; tat. sirp-; dobr. sep-
sersemfik (Dim. zu sersem dumm, 
einfältig) der kleine Dumm/Einfäl-
tige. S. sersem (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. sersem; dobr. sersem, 
sersemgik 
ses Stimme. S. ses (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, dobr., osm. ses 
sev- s. süy-
[seväp] s. saväb 
sevdä Liebe. S. sevda (Chr., Us.). -
Vgl. tat. säüdä; dobr. sewda; osm. 
sevdä 
sevdâiïq, sevdäli'x, siiydalïq, 
süydali'x Liebe. S. sevdalïq (Us.) 
sevdik s. süydik 
seven, sevgen s. süygen 
[sevgi] s. süygi 
[sevgilij s. süygili 
|sevgilik| s. süygilik 
seviS- s. süyiS-
Seyd, einmal Seyt Pn:. - Ahmet, ~ 
Bilal, - Omer. - Vgl. osm. Seyyid, 
Seyd (< seyyid Herr; Oberhaupt) 
seyir 1. Zusehen; 2. Verlauf. S. seyir 
(Sl., Us.), seyir et- (Chr., SL, Us.), 
seyret- (Pol.): zuschauen, zusehen. 
- Vgl. karK seyir, sehir; tat. säyer; 
dobr. seyir, seyir et-; osm. seyir, 
seyret-
seyrän, sayrän, serän Betrachten; ~ 
et- betrachten, ansehen. S. seyran, 
seyran et- (Us.). - Vgl. karK say-
ran, sayran et-; tat. säyran; osm. 
seyrän, seyrän et-
sïë- scheißen, kacken. - Vgl. dobr. 
glg-; osm. siç-
sïëan Maus, Ratte. S. sïcan (SL, Us.). 
- Vgl. karK sïcan; tat. sickan (DS, 
KasW); dobr. gigan; osm. siçan 
sïëqaq scheißend; ~ toqlu scheißen-
des Lamm 
sïëra- springen, hüpfen. S. sicra- (SL, 
Us.). - Vgl. karK sicra-; osm. siçra-
sïjaq warm, heiß. S. sijaq (SL, Us.). 
- Vgl. karK sijaq; dobr., osm. sicak 
siy- hineinpassen, hineingehen, 
Raum finden (in); avïjya ~ passen 
in die Hand;jebine ~maz 'ym in der 
Tasche kein Raum finden; qujayina 
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~ jm in den Schoß hineinsitzen. S. 
siy- (Chr., Sl„ Us.). - Vgl. karK siy-; 
tat. sig-; dobr. siy-; osm. sig-
siyara, öi'yara, Siyara Zigarette; Zi-
garre; ~ tumani Zigarettenrauch; ~ 
yaq- Zigarette anzünden. S. sigara 
(Pol.), sigar (Sozi.). - Vgl. tat., osm. 
sigara; dobr. sigara 
siyarjiq, s'iyariYq (Dim. zu s'iyara); 
-n'i savur- die Zigarette ausdrü-
cken 
sYyir Rind; Kuh; ~ sav- die Kuh mel-
ken. S. siyir (W, Sl., Us.), siyir 
(Pol.), siyir (Sozi.). - Vgl. karK 
siyir; tat. siyer (TatDWb.), siyir 
(KasW); osm. sigir 
siyirj'iq, siyirjix, siyiriiq (Dim. zu 
siyir Star.) (zo.). S. siyirc'iq (Chr.). 
- Vgl. dobr. siyiryik; osm. sigircik 
si'xtirma£ enger Gürtel. - Vgl. osm. 
siktirma ku§ak, kemer (AnD). - S. 
noch si'q-
si'q- drücken, pressen, ausdrücken/ 
auspressen. S. siq- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK siq-; tat. sik-; dobr., osm. sik-
s'iqYl- (Pass. zu siq-) langweilen, är-
gern; sich ängstigen, sich schämen. 
S. siqil- (Sl., Us.). - Vgl. karK siqil-; 
tat. sigil-, s'igal- (KasW); dobr. 
sigil-; osm. sikil-
[siqtirma] s. si'xtirmai 
s'ila Wiederzusammenkommen; Be-
such in der Heimat; Heimat, Hei-
matland; ~ya bar- die Heimat wie-
der besuchen. S. sila (Us.), sil'a (Sl., 
Us.). - Vgl. osm. sila 
sila- einschmieren; einfetten, einölen; 
siläh - die Waffe einfetten. S. s'ilan-
nass/durchnässt werden (Chr., Sl., 
Us.), silat- nass/feucht machen (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. s'ila-
silaq nass. S. silaq (Sl., Us.), silak 
(Sozi.). - Vgl. karK silaq; osm. 
islak 
siläv s. siläh 
[silavcan] s. slav£an 
[simarla-l s. sumarla-
si'n- zerbrochen/zerstört werden, zer-
brechen, in Stücke gehen. S. sin-
(Sl., Us.), sin- (Pol.), sin- (Sozi.). -
Vgl. karK, tat. sin-; dobr. sin-; osm. 
sin-
sipa- streicheln. - Vgl. karK sipa-
sYr Geheimnis; ~ beyan bol- das Ge-
heimnis bekannt wird/heraus-
kommt. S. sir (Sl., Us.), sir (Pol.). -
Vgl. karK sir; dobr., osm. sir 
sYra Reihe; Reihenfolge; , -ylan 
reihenweise, der Reihe nach. S. s'ira 
(Chr., Sl., Us.), sira-sira (Sl., Us.). 
- Vgl. karK s'ira; dobr., osm. sira 
sYri'q Stange. S. s'ir'iq (Sl., Us.). - Vgl. 
karK s'ir'iq; dobr. osm. sink 
sYrli glasiert (< sir Glasur, Email); ~ 
qayiq glasiertes Boot. S. sir Ii (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. sir Ii; dobr. sirli; 
osm. sir Glasur; sirla- glasieren 
sirma Gold-/Silber-Faden; ~ miy'iy 
goldener/blonder Schnurrbart; ~ 
sac goldenes/blondes Haar. S. sir-
ma (W, Sl., Us.). - Vgl. karK, tat. 
sirma; dobr., osm. sirma. 
sirmali: ~ sac goldenes/blondes 
Haar. - Vgl. dobr. sirmali süslü; 
osm. sirmali sirma ile i§lenmi§ 
veya süslenmi§ (TS) 
sirt Rücken; Rückenteil, Rückensei-
te; Norden; -da im Norden. S. sirt 
Norden (Sl., Us.), Süden, Süd-
(Chr.), sirt Norden (Sozi.). - Vgl. 
karK, tat. sirt; dobr., osm. sirt 
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s'iva- verputzen; mit Mörtel bewer-
fen. S. s'iva- (Sl., Us.). - Vgl. osm. 
siva-
[sivalcan] s. slavcan 
siy höfliche Bewirtung. S. siy (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. siy; dobr. siy. 
S. noch siyla-
siya s. siya 
siyi'rciq s. siyirj'iq 
siyla- beehren; höflich bewirten. S. 
siyla- (Sl., Us.). - Vgl. karK siyla-
(KarRPSl.), siyla-, sila- (KarW); 
tat. siyla- (TatDWb.), sila- (KasW); 
dobr. siyla-. - S. noch siy 
s'iz- tropfen; rinnen, fließen. S. siz-
(Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. siz-
sizyi'r- pfeifen. S. sizyir- (Sl., Us.). -
Vgl. karK sizyir-; tat. s'izgir-
sigara s. si'yara 
sigiz s. sekiz 
sigizle-, sikezle- verachtfachen. -
Vgl. dobr. sekizle-, - S. noch sekiz 
sikele s. iskele 
sikez s. sekiz 
sikezle- s. sigizle-
sil- (weg-, ab-, aus-, ver-)wischen; küz 
yas'i ~ die Tränen abwischen/abtro-
cken. S.sil- (Chr.,Sl., Us.),sil- (Pol.). 
- Vgl. karK, osm. sil-; dobr. sil-
siläh, si'läv Waffe; ~ dulaflari Ge-
wehrschloß; ~ sila- die Waffe ein-
fetten. S. siläx (W), silä (Chr., Sl., 
Us.), sila (Sozi.). - Vgl. osm. siläh 
silejek Badehandtuch. S. silejek (Sl., 
Us.). - Vgl. karK silejek, osm. silecek 
silte- schwenken, schwingen, win-
ken;javluq ~ das Tuch schwenken/ 
schwingen. S. silte- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK silte-; tat. seltä- (TatDWb.), 
siltä- (KasW); dobr. silte -
sine Busen, Brust; Schoß; ~ye al- jn 
an die Brust drücken; jn auf den 
Schoß nehmen. - Vgl. osm. sine 
sini große, runde Kupfer- oder Mes-
sing-platte. S. sini (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, osm. sini; dobr. sini 
siq- verschwinden. S. siij- (Sl., Us.). 
- Vgl. karK siy-; tat. sei]-; dobr. sin-
; osm. sin-
sipirki Besen. S. sipirki, sipirtki (Sl., 
Us.), sibirtqi (Pol.), sibirtki (Sozi.). 
- Vgl. karK sipirki, sipirtqi, sibirt-
qi; tat. seberke; dobr. sibirtki. - S. 
noch süpürge 
siy- pinkeln, pissen, harnen; 
külismekten ~ vor Lachen pinkeln. 
S. siy- (Chr., Sozi.). - Vgl. karK, 
tat., dobr., osm. siy-
siya, siyah, siya schwarz; ~ qalpaq 
schwarzer Kaipak; ~ sac dunkles/ 
schwarzes Haar. S. siya (Chr., Sl., 
Us., Sozi.). - Vgl. osm. siyah 
siydir- (Fakt, zu siy-) pissen lassen. 
- Vgl. dobr. siydir-
siz Pron. ihr; Sie; sizni euch; sizniij 
euer, euere, eueres; sizge euch; siz-
de bei euch; sizden von euch; siz-
ler ihr; Sie; sizinnen mit euch. S. 
siz (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, osm. 
siz; tat. sez; dobr. siz 
slavfan Regenwurm. S. sivalcan, 
s'ilavean (Sl., Us.). - Vgl. krtsch. 
suualcan (RKBS1.); tat. sualcan; 
osm. solucan 
[softa] s. so/ta 
soyan Zwiebel. S. soyan (W, Chr., 
Sl., Us.), soyan, sowan (Pol.), so-
wan (Sozi.). - Vgl .karK soyan; tat. 
sugan; dobr. sogan; osm. sogan 
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SO/lS s. suvuS 
soxta, suxta Medrese-Student; mu-
min ~ gläubiger Medrese-Student. 
S. soqta (Sl., Us., Pol.), sokta 
(Sozi.). - Vgl. dobr. sokta; osm. 
softa 
[soq-| s. sux-
[soqaql s. suqaq 
[soqta] s. soxta 
sol s. sul 
sol-, sul- blass werden; ausbleichen; 
verwelken, verblühen; cecekler ~ 
die Blumen verwelken; kül kibik ~ 
wie die Rosen verwelken;yapraq ~ 
die Blätter verwelken. S. sol- (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, osm. sol-; 
tat. sul-; dobr. soli-
[soldat] s. saldat 
soldir-, soldor-, suldi'r- (Fakt, zu 
sol-) blass machen, welk machen; 
al yanayi - jm das rotes Gesicht 
blass machen; c'iray ~ jm das Ge-
sicht blass machen. S. soldur- (Sl.). 
- Vgl. tat. suldi'r-; dobr. soldir-; 
osm. soldur -
Soliman s. Suleyman 
son s. sog 
sog, selten son Ende, Schluss; End-, 
Schluss-; Adv. nachdem, später; 
dann; bizden soyki nach uns fol-
gende (Junge); üyleden ~ Nachmit-
tag; nachmittags; Postp:. yar'i 
kejeden ~ nachdem Mitternacht. S. 
sorj (Sl., Us.), son, suh (Pol.), song, 
sung (Sozi.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. son; tat. soy 
sogra Adv. nachher, später, dann; 
Postp. mit Abi. nach; kimden ~? 
nach wem? suv'is - nach dem Krieg. 
S. soyra (Chr., Sl., Us.), sohra, 
sora,sura (Pol.),sora, sura (Sozi.). 
- Vgl. karK soyra, sonra; tat. 
sorjra; dobr. sora; osm. sonra 
sor- s. sur-
[soy] s. suy 
soy- s. suy-
|sök-| s. sük-
[sön-| s. sün-
[söndür-] s. sündür-
[soyle-] s. süyle-
[söz] s. süz 
Stambul s. istambul 
stavay soldat! Kommandoruf: halt 
Soldat! ~ de- Halt Soldat sagen/be-
fehlen (< russ. vstaväj soldat! auf/ 
halt Soldat!) 
su, suv Wasser; ~ aq- fließen, strö-
men (Wasser, Fluss); ~ basi Quelle; 
~ cek- Wasser schöpfen; ~ cetinde 
entlang/längs dem Fluss; ~ ein-
quellen; Wasser quillt aus der Erde; 
~ ic- Wasser trinken; ~ meti(si) 
Wassereimer; ~ serp- (Wasser) 
streuen, sprenkeln, spritzen; ~ 
taq'ti- (das Schiff) pflügt die Welle/ 
das Wasser; ~ tamlari Wassertrop-
fen; ~ testisi Wasserkrug, Wasser-
krügel; ~ toldur- das Wasserkrügel 
füllen; ~ya/ya bar-lkit- um Wasser 
gehen; ~virj üzi die Oberfläche des 
Wassers; aqan ~ fließendes Was-
ser; Qara ~ Gn.; sar'i - Gelbsucht; 
tatl'i ~ Süßwasser; näne ~y'i Pfef-
ferminzwasser. S. su (W), suv 
(Chr., Sl., Us.), suw (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK suv, suy; tat. su (Tat-
DW.), su, suv, suy (KasW); dobr., 
osm. su. - S. noch suvar-
subhän-Allah! Aufschrei (zum Aus-
druck der Überraschung/des Er-
staunens). - Vgl. osm. sübhän-
Allah (Dev.) 
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suy- s. sux-
sux-, suy-, suv- hineinstecken, aus-
stecken. S. soq- (Sl„ Us.). - Vgl. 
karK soq- (KarRPSl.), suq-
(KarW); dobr., osm. sok-
suxta s. soxta 
suqaq Straße, Gasse. S. soqaq (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK soqaq; dobr., 
osm. sokak 
sul, sol link-, linke Seite; links; ~ el 
linke Hand; ~yaninda auf der lin-
ken Seite; -Inda links; sayina -ina 
nach rechts, nach links. S. sol (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
sol; tat. sul 
sul- s. sol-
suldir- s. soldir-
Suleyman, Soliman Pn. - Vgl. osm. 
Süleymän, Sulimän (Rech.) 
sumarla- bestellen, machen lassen. 
S. simarla- (Sl., Us.). - Vgl. karK 
simarla-; dobr. simarla-; osm. 
ismarla-
sup s. suy 
sur-, sura-, einmal sor- fragen, sich 
erkundigen. S. sor-, sora- (SL, Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK sor-
(KarRPSL), sura- (KasW); tat. 
sora- (TatDWb.), sura- (KasW); 
dobr. sora-; osm. sor-
süret Abbild, Porträt; Foto; Figur; ~ 
yaz- fotografieren. S. suret (W, 
Chr., SL, Us.). - Vgl. karK surat; 
tat. surät (TatDWb.), surat, surät 
(KasW); dobr. suret; osm. süret 
susa- Durst bekommen; dürsten. S. 
suvsa- (SL, Us.), suwsa- (Pol.). -
Vgl. karK suvsa-, susa-; tat., dobr., 
osm. susa-
suv s. su 
suv-1 s. SUX-
suv-2 schlagen, prägen. - Vgl. karK 
suq-; tat. suk-; dobr. sok-
suvar- begießen, bewässern; tränken; 
carsi - den Markt aufwischen. S. 
suvar- (Chr., SL, Us., Sozi.). - Vgl. 
karK, osm. suvar-; tat. sugar- (Tat-
DWb.), sugar-, suvar- (KasW); 
dobr. suwar-
suvuS, suviü», suvaS, soy'is, savuS 
Kampf, Streit; Schlacht; Krieg; 
Galitzaniij -inda in dem Kriege 
im Galizien. S. soyus (SL, Us.), 
savag (Pol.). - Vgl. karK savas; tat. 
sugis (TatDWb.), sugis, sugus, 
suvus, sogis, sogus, sovis, savas 
(KasW); dobr. sawag; osm. savag 
suy Rasse; Art; Stamm; Familie; ~ 
sup alle Familienangehörige und 
Verwandten. S. soy (SL, Us., Pol.). 
- Vgl. karK, dobr. soy; osm. soy, 
soy sop 
suy-, einmal soy- schlachten; abschä-
len, (ab)häuten; eeki/qoy ~ Ziege/ 
Schaf schlachten und abhäuten. S. 
soy- (SL, Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. soy-; tat. suy-
[sübhän-Allah!] s. subhän-Allah! 
sük- heraus-/ab-/weg-/reißen. S. sök-
(SL, Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
sök-; tat. sük- (TatDWb.), sük-, 
süv- (KasW) 
sükül- (Pass. zu sük-) zerreißen. -
Vgl. dobr. sögil-; osm. sökül-
süle- s. süyle-
sülen- (Pass. zu süle-) vor sich hin-
reden; nam'irj -sin! verbreitet sich 
dein Ruf/Ruhm! - Vgl. dobr. sölen-; 
osm. söylen-
süle§- gemeinsam besprechen; beyt 
- Vers zusammen sagen/singen. -
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Vgl. tat. söyläs- (TatDWb.), 
süyläs-, süläs- (KasW); osm. 
söyley-
siimük Rotz, Naseischleim. S. sümük 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr. sümik; osm. 
sümük 
sün- ausgehen, erlöschen;fener ~ die 
Laterne ging aus; kümür ~ die 
Kohle wird zu Asche. S. sön- (Sl., 
Us.), sön- (Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. sön-, tat. sün-
sündür- (Fakt, zu sün-) löschen, aus-
löschen; yahiq ~ das Feuer auslö-
schen. S.söndür- (Sl., Us.),söndür-
(Pol.). - Vgl. karK, osm. söndür-; 
tat. sünder- (TatDWb.), sündür-
(KasW); dobr. söndir-
süngi Bajonett, Lanze, Speer. S. sün-
gü (Sl., Us.). - Vgl. karK, osm. sün-
gü; tat. söijge (TatDWb.), sörjö (B), 
sörjgö (Paas.), süqgü (KasW); dobr. 
züngi; osm. süngü 
süpürge Besen. - Vgl. osm. süpürge; 
dobr. süpür- süpürmek. - S. noch 
sipirki 
sür- führen, leiten, steuern; berühren, 
anfassen; cöleljalpaya ~ in die 
Wüst hinausgehen; saban ~ pflü-
gen; safä ~ sich wohl fühlen, lustig/ 
fröhlich sein; ümür ~ das Leben 
verbringen, erleben. S. sür- (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
sür-, tat. sör-
sürmeli geschminkt (Augenlied); ~ 
qas geschminkte Augenbraue; ~ 
küz geschminktes Auge. S. sürmeli 
(Us.), sürme Augenliderschminke 
(Sl., Us.), sürme (Pol.). - Vgl. karK 
sürme; tat. sürmä, sürmäli 
(KasW), dobr. sürmeli; osm. sür-
me, sürmeli 
sürt- abwischen; schmieren; küzyasi 
~ die Tränen abwischen/auftro-
cken. S. sürt- (Sl., Us.), sürt- (Pol.). 
- Vgl. karK, dobr., osm. sürt-, tat. 
sört- (TatDWb.), sürt- (KasW) 
sürün- (Pass. zu sürü- schleifen, 
schleppen, hinter sich herziehen) 
geschlept sein. - Vgl. dobr., osm. 
sürün-
süt Milch; emgen ~ Muttermilch. S. 
süt (Sl., Us.), süt (Pol.). - Vgl. karK, 
dobr. osm. süt; tat. söt 
süv- s. süy-
süy-, sev-, einmal süv- lieben; janl 
jandanlyürekten ~ von Herzen lie-
ben; ~ip ~ipl-ip sayip qujaqla-t 
sar- mit glühenden Sehnsucht um-
armen; süydigimlsevdigim meine 
Geliebte. S. süy-, sev- (Chr., Sl., 
Us.), süy- (Pol.), süy- (Sozi.). - Vgl. 
karK süy-, süv-, sev-; tat. söy- (Tat-
DWb.), süy-, süü-, sü- (KarW); 
dobr. süy-; osm. sev-
süydaliq, süydali'x s. sevdäliq 
süyen s. süygen 
süygen, süyen, sevgen, seven lieben-
der, liebervoll; verliebt; jandan ~ 
von Herzen liebevoll. - Vgl. tat. 
söygän beliebt; Geliebte(r) (Tat-
DWb.), süygän, sügän, säügän 
(KasW); osm. seven. - S. noch 
Süyün bey 
süygi Liebe. S. sevgi (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr. süygi; osm. sevgi 
süygili geliebt, lieb; Geliebte(r). S. 
sevgili (Sl., Us.), süygülü (Pol.). -
Vgl. dobr. süygili; osm. sevgili 
süygilik Liebe. - S. noch süygi 
süyiS-, seviS- (Rez. zu süy-, sev-) 
sich lieben; einandern lieben. - Vgl. 
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tat. söyes- (TatDWb.), süyis-
(KasW); dobr. süyüj-; osm. sevij-
süyle-, süle- sagen, sprechen, reden; 
singen; yos ~ froh sprechen/reden; 
qarsinda ~ gegen ihm sprechen; 
saläm ~ Grüße bestellen; türkü ~ 
Volkslied singen/sagen; yalan ~ 
falsch sagen. S. söyle- (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. tat. söylä- (TatDWb.), 
süylä-, sülä- (KasW); osm. söyle-; 
dobr. sölen- konu§mak 
[süylen-] s. sülen-
[süyles-] süles-
süyri scharf, spitzig, zugespitzt; ~ 
basli erenner Derwische mit Ke-
gelschädel. S. süyrü (Sl., Us., Sozi.) 
Süyün bey Pn. - Vgl. osm. Sevin 
bey. - S. noch süy-, süygen 
süz Wort, Ausdruck; Worte, Rede; ~ 
ayt- sagen, reden; ~ ber- sein Wort 
auf etwas geben, versprechen; ~ 
bol- jm schlecht machen, jm nach-
sagen; ~ kesil- jm das Wort ab-
schneiden; ~inden c'iq- sein Wort 
brechen; aytqan ~ gesagtes Wort. 
S. söz (Chr., Sl., Us.), söz (Pol.). -
Vgl. karK, dobr., osm. söz; tat. süz 
süz- durchsieben, durchseihen, pas-
sieren; serab'i-den Wein abseihen. 
S. süz- (Sl., Us.), süz- (Pol.). - Vgl. 
tat. söz-; dobr., osm. süz-
§a£ s. sac 
sac- s. sac-
[sadli'q] s. satli'q 
Sähan Mäusebussard; ~ ucur- Mäu-
sebussard fliegen lassen. - Vgl. 
dobr. jain; osm. jähin 
saq (onom.y. tavuq qanatlar'i - et-
das Huhn schlägt heftig mit den 
Flügeln. - Vgl. tat. sak Laut des 
Klopfens, sak it- klopfen; schlagen 
(TatDWb., TatRSl.); osm. jak 
patsch! klatsch! - S. noch §aqi-
§aqa Scherz, Spaß, Witz. - S. saqa 
(Chr., Sl., Us.), §aka-korata (Sozi.). 
- Vgl. karK saqa; dobr., osm. jaka 
saqaj'i Spaßmacher, Witzbold. S. 
saqaj'i (Sl., Us.), jakiy (Sozi.). -
Vgl. dobr., osm. jakaci 
saq'f-: bülbül saqiy die Nachtigall 
singt/schlägt. - Vgl. tat. sak- klop-
fen, schlagen (TatRSl.); osm. jaki-
singen, schlagen (Nachtigall). - S. 
noch saq 
saqi'lda-, Saqi'rda- Lärm/Geräusche 
machen; klatschen, klirren. S. 
saqirda- (Us.). - Vgl. tat. sakilda-; 
dobr. jakilda-; osm. jakirda-, - S. 
noch §aq 
sal Schal; Kaschmirstoff; ~ yap-
Schal umnehmen; ajem ~ persi-
scher Schal; tupuzl'i - fransiger 
Schal; yipek ~ Seidentuch, Seiden-
schal. S. sal (Sl., Us.), jal (Pol.). -
Vgl. dobr., osm. jal 
salt'ira- krachen, klirren. S. salt'ira-
(Us.). - Vgl. karK, tat. salt'ira-; 
dobr. jaldir-; osm. galdir-
Salvar, §avlar Pluderhose. S. salvar 
(dial.) (Sl., Us.), jalvar (Pol.). - Vgl. 
dobr., osm. jalvar 
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Samäma (bot) Name der aromati-
schen Zuckermelonenart. S. 
samama Name einer Birneart 
(Us.). - Vgl. osm. §amama güzel 
kokulu bir tür kavun (TS) 
Samar Ohrfeige. S. samar (Sl., Us.). 
- Vgl. karK samar; dobr., osm. 
§amar 
samataji (< samata Lärm, Geschrei) 
Schreier; Ausrufer. S. samataji id. 
(Sl., Us.); samatali laut; geräusch-
voll, lärmend (Chr.). - Vgl. karK 
samata Geschrei; osm. §amataci 
Schreier 
Samdan Kerzenhalter, Leuchter. S. 
samdan (Sl., Us.). - Vgl. karK 
samdan; osm. §amdan 
San Ruhm, guter Ruf, Ehre. S. San 
(Sl., Us.). - Vgl. karK San; dobr. 
§an; osm. §än 
San- s. uSan-
Sap (onomj. sap etip üp- schmat-
zend küssen. S. sap etip öp- (Us.). 
- Vgl. osm. §ap §ap schmatzend, 
schnalzend 
Sap'ir-Supur (onomj. ~ et- plätschern 
(Wasser). S. sap'ir- plätschern (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr. Intj:. §apir 
(§upur); osm. $apir §upur, §apir 
§apir schallend; laut schmatzend 
Sap'irdat- plätschern. - Vgl. dobr. 
§apirdat- schmatzen; osm. 
§apirda-, yapirdat- id. 
Sapka, Sapk'i, Sapki Mütze; yesil -
grüne Mütze (für die Kriegsgefan-
genen). S. $epke (Pol., Sozi.). - Vgl. 
dobr., osm. §apka 
Sarab, Serab Wein; ~i sür- den Wein 
abseihen. S. sarap (Us.). - Vgl. 
karK sarab; dobr., osm. $arap 
SaS- verblüfft sein, sich wundern; 
staunen, in Verwirrung sein; yulini 
~ die Richtung/den Weg verfehlen; 
sich verirren; yuryunluqtan ~ sich 
erschöpfen, fertig sein. S. sas-
(Chr., Sl., Us.), m - (Pol.). - Vgl. 
karK sas-; osm. §a§-
sasir- sich irren, abirren; yulini ~ 
sich verirren, vom richtigen Weg 
abkommen. S. sasir- (Sl., Us.), 
§a§ir- (Pol.). - Vgl. karK sasir-; 
dobr., osm. §a§ir-
Sasi'rt- (Fakt, zu sasir-) irremachen. 
- Vgl. dobr., osm. §a§irt-
§ati'r-Satir (onomj. ~ tun rauschende 
Pluderhose. S. satir-satir Knall, 
Krachen; Knattern; Rauschen, Ge-
räusch; safirda- rauschen, krachen 
(Us.) 
satliq (< sat froh, lustig) Fröhlich-
keit, Lustigkeit. S. sadliq (Sl., Us.). 
- Vgl. tat. satlik (TatRSl.), osm. §äd 
fröhlich, heiter 
§avlar s. salvar 
savle Strahl, Lichtstrahl; ay -si 
Mondlicht, Mondschein. S. savle 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. tat. sävlä; 
dobr. $awle; osm. ?üle 
sayxan- schaukeln, sich wiegen (die 
Wiege). - Vgl. Kir. [= KskJ sayqal-
hin und her bewegt, geschüttelt 
werden; Wellen schlagen (Radi.); 
dobr. §ayka-, §aykala-; osm. 
galka(ld)n- (Pass. zu galka(la)-) 
sich schütteln, unruhig werden 
(Meer) 
sayl'i so, so ein, derartig; so, auf sol-
che Weise. S. say so, sayt- so tun; 
sayt'ip (dial.) so, auf solche Weise 
(Chr.); §ay öyle, §ayt- öyle yapmak 
(Pol., Sozi.). - Vgl. dobr. sayli 
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Sefek s. fecek 
Seftäli, Sefteli 1. (bot.) Pfirsich; 2. 
(fig.) Kuss; ~ ber- jn küssen. S. 
seftali (Sl., Us.), geptäli (Pol.), 
geptali (Sozi.). - Vgl. karK sefteli; 
dobr. geptali; osm. geftäli 
seher Stadt; -yullari die Straßen der 
Stadt. S. seer (Chr., Sl., Us.), geer 
(Sozi.). - Vgl. karK sahar; dobr., 
osm. gehir 
Sehid s. Seyid 
seker Zucker; ~ ez- Zucker nagen/ 
zerhauen; ~ sep- mit Zucker be-
streuen, zuckern; ~ süzler süße 
Worte. S. sek'er (W) seker (Sl., 
Us.), geker (Pol.). - Vgl. karK 
seker, dobr., osm. geker. - S. noch 
gülbe-seker, näne-seker, Seker-
ulan 
sekerli süß; gezuckert; ~ qayve süßer 
Kaffee. S. sekerlik Zuckerdose (Sl., 
Us.). - Vgl. karK sekerli; dobr. 
gekerli; osm. gekerli 
Seker-ulan Pn. - S. noch Seker 
SemSer (bot) Buchsbaum; aus 
Buchsbaumholz. - Vgl. dobr. 
gemger §entikli (ka§ik); osm. 
gimgir Buchsbaum. 
§en fröhlich, heiter, lustig. S. serj 
(Chr., Sl., Us.), gen (Pol.) - Vgl. 
karK sen; dobr., osm. gen 
Ser Böse, Übel; Schlechtigkeit, böse 
Tat; ~ cek- die Schlechtigkeit erdul-
den. S. ser (Us.). - Vgl. dobr., osm. 
ger 
serab s. Sarab 
Serbet Scherbett, Sorbett; ejel -in ie-
sterben. S. serbet (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. karK serbet; dobr., osm. 
gerbet 
Seren s. cirem 
Serife Pnw. S. ieri/edel, hochgeehrt; 
heilig (Us.). - Vgl. osm. §erife 
Sertlen, Sertlan Pn. 
Seryat islamisches Religionsgesetz; ~ 
yul'i der Weg des islamischen Reli-
gionsgesetzes. S. seriyat (Sl.), 
seriat (Us.). - Vgl. dobr., osm. 
geriat 
sesek s. cecek 
Sevk Lust, Liebe; Lustigkeit; Glanz, 
Licht. S. sevq heftige Sehnsucht; 
Wunsch (Us.). - Vgl. osm. gevk 
Sey, Siy Sache, Ding, Gegenstand; et-
was, irgendetwas; bir - irgendet-
was; eoq - vielerlei; er - alles; 
müskül - schwere Angelegenheit/ 
Gegenstand. S. sey (Sl., Us.), gey, 
giy (Pol.), gekiy, giy (Sozi.). - Vgl. 
karK sey, siy; dobr. gey (TTRS), 
sey, st (CB); osm. gey 
Seyid, seyit, sehid (rel.) Märtyrer; 
(mil) Gefallene; ~ bol-lkit- den 
Heldentod sterben. S. seit (Chr., Sl., 
Us.), siit, sahit (Us.), seid, seyt (Sl.). 
- Vgl. dobr. geit; osm. gehit 
Sey tan, Seyten Satan, Teufel; ~ ba-
las'i Junge des Satans. S. saytan 
(Chr., Sl.), seytan (Us.), gaytan 
(Pol.). - Vgl. karK saytan; dobr. 
gaytan; osm. geytän 
si'xar- s. ciqar-
S'iq- s. f'iq-
Sipirqi Peitsche, Knute. S. sipir- peit-
schen; e'ibir- treiben (Tier) (Us.). -
Vgl. tat. eibirki; dobr. gtbirtkt. - S. 
noch ii'bi'rt-
sipirtip insgeheim. - Vgl. tat. sipirt'in 
leise, ohne Lärm (TatDWb.), sipirt-
kina insgeheim (KasW) 
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Sir sehr: ~ qara sehr schwarz. S. sir 
(Us.). - Vgl tat. sir; dobr. yir yir ün-
lem, akan suyu andiriyor 
Sirilda- (onom.) rieseln, tropfen, plät-
schern; qanlar - tropfein, plät-
schen (Blut); qanatjiyi - schweben 
lassen seine Fügelchen (Vogel). S. 
sirilda- (Us.), sirip sirip aq- plät-
schern (Sl.). - Vgl. dobr., osm. 
yirilda-
siyara s. siyara 
Simdi, Sindi jetzt; sofort, sogleich; 
heutzutage; -de jetzt, heutzutage; 
-ki qizlar die jetzige Mädchen. S. 
simdi (Sl., Us.), sindi (Us.), yimdi, 
yindi, yündü (Pol.), yündü, yindi 
(Sozi.). - Vgl. karK sindi, sindi; 
dobr. simdi; osm. yimdi 
Sipanski, Sipaniski eine Rasse der 
Schafe 
SiS-1 (an)schwellen; dick werden. S. 
sis- (Sl., Us.), yiy- (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK sis; dobr. yiy-; osm. yiy-
SiS-2 auslöschen, ausmachen; cibuq -
den Tschibuk auslöschen. - Vgl. tat. 
cis-
SiSe Flasche; Glas; billir - Kristall-
flasche; kümiis - Silberpokal/fla-
sche; pencere ~si Fensterglas. S. 
sise (W, Sl., Us.). - Vgl. karK Sise; 
dobr. yiye; osm. yiye 
SiSman dick,fett. S. sisman (Sl., Us.). 
- Vgl. dobr. yiyman; osm. yiyman 
§iy s. Sey 
§o s. su 
§0/ s. £oq 
sol dieser, jener. - Vgl. karK sol, usol, 
isol (KarRPSl.), sol, sul (KarW); 
tat. sul. - S. noch Su 
sorba s. £orba 
söl s. £öl 
su, selten So dieser, -e, -es; ~ qiz die-
ses Mädchen; ~ tavlar diese Berge; 
~ yerde auf dieser Erde; -na buna 
hin und her. S. su (Sl., Us.), yu 
(Pol.). - Vgl. karK su; dobr. yo; 
osm. yu.-S. noch sol 
Sulay so, auf diese Weise. S. sulay 
(Sl., Us.), yulay (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, tat. sulay; dobr. yulay bulay 
§öyle böyle 
sükür: ~ et- danken. S. sük'er (W), 
yükür (Pol.): Dank, Danksagen. -
Vgl. karK sükür ber-let-; dobr. 
sükür et-; osm. yükret-: danken 
süyle: Süyle-büyle, büyle-Süyle s. 
büyle. - S. noch büyle und sulay 
T 
ta s. da 
tä s. taha 
tabaq, tabax Teller; ~ betli rundwan-
gig, ein rundes Gesicht habend. S. 
tabak (W, Us.), tabaq (Pol.). - Vgl. 
tat., dobr., osm. tabak 
taban Fuß- oder Schuhsohle. S. ta-
ban (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. taban 
tab'ir Bataillon; ~ asker Bataillon; 
Heer. - Vgl. tat. tabor Zigeunerla-
ger; osm. tabur 
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tabiyat Natur; Wesen, Wesensart, 
Character. S. tabeyet (W), tabiat 
(Chr., Sl., Us.), tabiyat (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK tabiyat, tat. tabigat; 
dobr. tabiat; osm. tabiat 
[tabiyatli] s. tabyatli" 
tabyatli charakterfest, charaktervoll. 
- Vgl. karK tabiyatli, tabyatli; 
dobr., osm. tabiatli 
taha, tä noch, noch mehr; doch, 
schon; bir - noch einmal, noch-
mals. S. daa (Chr., Sl., Us.), dä, 
daä, tä, taä (Pol.), dä, tä, taä 
(Sozi.). - Vgl. karK daja, daa; 
dobr. taa (TTRS), tao (CB); osm. 
daha; tat. tagin. - S. noch da 
tax- s- taq-
taxat s. taqat 
taxta, taqta Brett; Diele; Holz; höl-
zern. S. tahta (Sl., Us.), tayta (Pol.). 
- Vgl. karK, osm. tahta; tat., dobr. 
takta 
taxtajiq (Dim. zu taxta) Brettchen. 
S. tahtaciq (Sl., Us.) 
tax-tax (onom.); ~ et- tax-tax ma-
chen; klopfen. - Vgl. dobr., osm. 
tak 
taxtalan- (Pass. zu taxtala-) mit 
Brettern verschlagen sein; qabir ~ 
das Grab mit Brettern verschlagen 
sein 
taq-, tax- an/aufhängen; anlegen; 
boynuna altin - jm um den Hals 
Goldmünze hängen; car'iq ~ San-
dale anziehen; fesine püskül ~ jm 
an den Fes Franse hängen; quynina 
amayl ~ jm an die Brust Amulet 
hängen. S. taq- (Sl., Us.), tag- (Pol.), 
tak-, tag- (Sozi.). - Vgl. karK taq-; 
tat., dobr., osm. tak-
taqat, taxat Kraft; Fähigkeit; ~iyoq 
keine Kraft haben. S. taqat (Sl., 
Us.). - Vgl. karK taqat; dobr., osm. 
takat 
taqdir, taqtir Übereinstimmung; 
Schätzung, Bewertung; ~ bol- sich 
auf etw. einigen, in etw. überein-
kommen; ~ge turulmaz die Bewer-
tung ist unmöglich. S. taqdir (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. tat. täkdir (Tat-
DWb.), takdir (KasW); dobr. 
takdir; osm. takdir 
taqil- (Pass. zu taq-): parayod su 
taqila qac- das Schiff pflügt die 
Wellen. S. taqil- (Us., Pol.), takil-
(Sözl.). - Vgl. karK taqil-; tat. tagil-
jn aufdringlich folgen (TatDWb.); 
osm. takil- sich an jn hängen 
taqim Gerät, Geschirr, Garnitur, 
Werkzeug, Zubehör; ~ ur- an/auf-
schirren (das Pferd). S. taqim (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr., osm. takim 
taqta s. taxta 
taqtir s. taqdir 
tall (bot) Weide; Weidenbaum; - te-
rek Weidenbaum. S. tal (Sl., Us.), 
tal terek (Chr.). - Vgl. karK, tat. tal 
tal2 s. dal 
tal- (untertauchen, untersinken, sich 
vertiefen. S. dal- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK tal-; dobr., osm. 
dal-. - S. noch daldir-
tala- erwerben; ilim ~ Kenntnisse/ 
Wissen erwerben. S. tala- (Sl., Us.). 
- Vgl. dobr. tala-; osm. dala-; karK, 
tat. tala- berauben 
talaq (anat) Milz. S. talaq (Sl., Us.). 
- Vgl. karK talaq; tat., dobr. talak; 
osm. dalak 
talalaylam talalaylam Verszeile 
ohne Bedeutung (KrT§ No 41.) 
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talas- (sich) zanken, (sich) streiten; 
grölen. S. talas- (Sl., Us.), talay 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat. talas-, 
osm. dala§-
talay Weile, einige (Zeit); bir ~ eine 
Weile; einige Zeit lang. S. talay ein 
gewisser, einige, mehrere (Chr., Sl., 
Us.); bir talaydan seit einiger Zeit 
(Sl.); bir talay eine Weile, eine Rei-
he von (Chr.). - Vgl. karK bir talay 
viel; Menge (KarRPSl.), talay eini-
ge, mehrere (KarW); tat. talay, ber 
talay (DS); dobr. talayi bazilan 
talda schattiger Ort, schattiger, abge-
schirmter Platz. S. talda (Chr., Sl., 
Us., Sozi.), taldali schattig (Sl.). -
Vgl. dobr. talda 1. gölge; 2. dulda; 
osm. (dial.) dulda, dalda (Van) 
kuytu yer, güne§, yagmur, rüzgär-
dan barinilacak yer (AnD) 
taldir- (Fakt, zu tal- müde werden) 
ermüden, müde machen. S. tal-
müde werden (Sl., Us.). - Vgl. karT, 
karH, tat. taldir-, dobr., osm. 
daldir-
taleke leichter, vierrädriger Einspän-
ner. S. taleke (Sl., Us.). - Vgl. osm. 
talika; (< russ. taléga) 
talfes s. dalfes 
tali" Glück, Schicksal; ~m yoq ich 
habe kein Glück. S. tali (W), taliy 
(Chr.), taliy (Sl., Us.). - Vgl. tat. ta-
lig; dobr. taliy; osm. tälih 
tälim Unterricht, Ausbildung (für 
Soldaten); Übung; ~ge/e ciq- zu 
Ausbildung gehen. S. talim (Sl., 
Us., Pol.). - Vgl. dobr. talim 
(TTRS), taúim (CB); osm. tälim 
taml (onomj. ~ et- anschlagen, ei-
nen Schlag hören lassen; puffen 
tam2 s. dam 
tarn- tropfen, rinnen. S. tarn- (Chr., 
Sl., Us., Sozi.). - Vgl. karK, tat., 
dobr. tarn-, - S. noch tamla-
tamam fertig, vollständig, ganz; 
volkommen; gerade, eben. S. 
tamäm (W), tamam (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK, dobr. tamam; tat. ta-
rn an genau; passend; osm. tamäm 
tamii Tropfen. S. tamc'i (Chr., Sl., 
Us.), tamci (Sozi.). - Vgl. karK, tat. 
tamc'i; dobr. tam§i 
tamci'la- tropfen, rinnen. - Vgl. tat. 
tamc'ila-; dobr. tam§ila-, - S. noch 
tamla-
tamya Stempel; ~ ur- stempeln. S. 
tamya (Chr., Sl., Us.), tamga (Sozi.). 
- Vgl. karK tamya; tat., dobr. tam-
ga; osm. damga 
tamla Tropfen; su ~si Wassertrop-
fen. S. tamla (Sl., US.). - Vgl. karK 
tamla; dobr., osm. damla. - S. noch 
tamci 
tamla-, tamna- tropfen, rinnen; qan 
~ tropfen (Blut). S. tamla- (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK tamla-; dobr., 
osm. damla-, - S. noch tamcila-
tamsiz s. damsiz 
tanal Kalb; buslkük ~ graues Kalb. 
S. tana (Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr. 
tana; osm. dana; tat. tana zweijäh-
riges Kalb; Färse 
tana2 s. däne 
tandir in den Boden eingelassene 
Backvorrichtung; primitive Wär-
me-einrichtung. S. tandir (Sl., Us.), 
tandir (Pol.). - Vgl. karK tandur; 
dobr., osm tandir 
täne, tanes. däne 
tan'i- kennen; (wieder) erkennen. S. 
tarii- (Sl., Us.), tani- (Pol.): kennen; 
tan'il- (Chr.), taml- (Sozi.): aner-
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kannt werden. - Vgl. karK, tat. 
tani'-; dobr., osm. tani-
taniS- miteinander bekannt werden; 
sich bekannt machen. S. tanis-
(Chr., Sl., Us.), tamg- (Sozi.). - Vgl. 
tat. tanis-; dobr., osm. tamg-; karK 
tanistir- bekannt machen 
tag Morgendämmerung; ~ at- däm-
mern; ~ atqanda bei Tagesan-
bruch; ~ atqani Morgen-dämme-
rung. S. taq (Chr., Sl., Us.), fang 
(Sozi.); ~ at- (Chr., Sl.); ~ atqanje 
bis zum ersten Morgengrauen, bis 
es tagt, hell wird (Chr.). - Vgl. 
karK, tat. tarj; dobr., osm. tan 
tagri Gott, Gottheit. S. taijr'i (Chr., 
Sl.). - Vgl. karK tarjri; tat. tärjre 
(TatDWb.), tärjri (KasW); dobr. 
Tanri; osm. tanri, Tanri 
tap- 1. finden; 2. gebären, zu Welt 
bringen; borjya ~ Schulden ma-
chen; auf Kredit kaufen; ulanjiy ~ 
einen Jungen gebären; yul ~ den 
Weg finden. S. tap- (Chr., Sl., Us.), 
tap-, tab- (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
tat. tap-, tab-; dobr. tap- 1. bulmak; 
2. dogurmak 
tapmaja Rätsel. S. tapmaja (Chr., 
Sl., Us.), tapmaca (Sozi.). - Vgl. 
karK tapmaja; dobr. tapmaga 
tapt'ir- (Fakt, zu tap- gebären) gebä-
ren lassen. - Vgl. tat. tapt'ir- (Ta-
tRSl.); dobr. taptir- 1. buldurmak; 
2. dogdurmak 
tar, einmal dar eng, schmal; ~ yul 
enge Straße. S. tar (Chr., Sl., Us.). 
- Vgl. karK, tat., dobr. tar; osm. 
dar 
tara- kämmen; sac ~ das Haar käm-
men. S. tara- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr., osm. tara-
taraf Seite, Gegend; Richtung; er ~ 
alle Seite. S. taraf (Sl., Us.), tarap 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr., 
osm. taraf 
taraq, tara/ Kamm; kümüs ~ Sil-
berkamm. S. taraq (W, Sl., Us.). -
Vgl. karK taraq; tat., dobr., osm. 
tarak 
taraS: — ufaqjino küpekein struppi-
ger, kleiner Schoßhund. S. taras 
Wachhund (Us.). - Vgl. dobr. tarag-
kar§ihkli taramak 
tari, einmal darf Hirse; ~ sep- Hirse 
streuen. S. tari (W, Sl., Us.), tari, 
dari, dari (Chr.), dart, tari (Pol.), 
dari (Sozi.). - Vgl. karK, tat. tari; 
dobr. tari; osm. dari 
tar'il-, einmal dari'1- ärgerlich sein; 
jm böse sein. S. daril- (W, Sl., Us.), 
daril- (Pol.). - Vgl. karK daril-; 
dobr., osm. daril-
tarla Acker (bestelltes) Feld. S. tarla 
(Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK tarlav, 
tarluv; tat. tarlau gepflügter 
Acker; dobr., osm. tarla 
tasma Halsband; Lederteil; Riemen. 
S. tasma (Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., 
dobr., osm. tasma 
ta§, da§ Stein; caqil ~ Kieselstein; 
kesme ~ gehobelter Stein; jevahir 
~i Edelstein; kiremit ~i Ziegel, 
Dachziegel; mermer ~i Marmor-
stein; Marmorsäule. S. tas (W, Sl., 
Us.), tag (Pol.). - Vgl. karK tas, das 
(KarRPSl.), tas (KarW); tat tas; 
dobr., osm. tag 
ta§Y- tragen, bringen, befördern. S. 
tas'i- (Sl., Us.), tagt- (Pol.); tagil-
transportiert, befördert werden 
(Chr.). - Vgl. karK, tat. tasi-; dobr., 
osm. tagi-
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taSla- verlassen; weg werfen,/Vc bala 
~ den/die Bastard wegwerfen. S. 
tasla- (Chr., Us.), tayla- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, tat. tasla-, dobr., 
osm. tayla-
taSlat- (Fakt, zu tasla-) wegwerfen 
lassen; qalpaq ~ Kaipak wegwer-
fen lassen (bei der Soldateska). -
Vgl. tat. taslat-; dobr., osm. taylat-
Tat Volksname: Tat; ~ qiz'i tatisches 
Mädchen. S. tat Bergtatarin (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr. tat Kirim 
tatarlarinin boylarindan biri; osm. 
Tat (TS) 
tata ältere Schwester. S. tata (Sl., 
Us.). - Vgl. karK tata, tete (KarW); 
tat. tätäy; dobr. tata. - S. noch to-
tay 
Tatar Volksname: Tatar; ~ uli tatari-
scher Jugend; ah ~lar vah ~lar! 
ach Tataren oh Tataren! ey ~lar 
~lar! ach Tataren Tataren! S. tatar 
(W, Sl., Us.), Tatar (Pol.). - Vgl. 
karK, tat., dobr. tatar, osm. Tatar 
tatar-böregi Pastetenart mit Hack-
fleisch und Joghurt; Tataren-börek. 
- Vgl. osm. tatarböregi 
tatl'isüß; angenehm, freundlich; lieb-
lich, mild; ~ su Süßwasser, Trink-
wasser; ~ süzltil freundliche Worte. 
S. tatli (W, Us.), tatli (Pol.). - Vgl. 
karK, tat. tatli; dobr., osm. tatli 
Tauris Gebirgsname in Türkei; heute 
Toros 
tav Berg; ~ basinda auf dem Gipfel 
des Berges; ~larda in den Berge; 
~dan kel-lin- von dem Berg herun-
terkommen; ~ya bar- auf den Berg 
hinaufgehen; Karpat ~lar'i die 
Karpaten; die Berge der Karpaten; 
ökseklulu ~lar hohe/große Berge. 
S. day (Chr.), day, tav (Sl., Us.), taw 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK tav; tat. 
tau; dobr. dag; osm. dag 
tava Bratpfanne; qol ~ Stielpfanne. 
S. tawe (W), tava (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm. tava; dobr. tawa 
tavuq Huhn, Henne; aq ~ weißer 
Huhn; qara ~ Amsel. S. tauq (W), 
tavuk (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK 
tavuq; tat. tavik (TatDWb.), tavik, 
tavuk, tauk (KasW); dobr. tawuk; 
osm. tavuk, kara-tavuk 
tay Füllen, Fohlen; contoy ~ Fohlen 
mit gestuzten Schwanz. S. tay (W, 
Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. tay; tat. tay einjähriges Foh-
len 
taya- stellen, stützen, lehnen. S. taya-
(Sl.). - Vgl. karK, tat., dobr. taya-; 
osm. daya-. - S. noch dayan-
tayaq, taya/ Stock, Stab; Prügel, 
Schläge; ~ vur- 1. verprügeln; 2. 
sich aufstützen, sich anlehnen. S. 
tayaq (Chr., Sl., Us., Pol.), tayak 
(Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr. ta-
yak; osm. dayak. - S. noch taymaq 
tayan-, dayan- (Pass. zu taya-) sich 
stützen; sich lehnen; aushalten, er-
tragen; haltbar sein; ~mazlmay ol-
unerträglich sein; coy ~ viele ertra-
gen. S. tayan- (Sl., Us.), 
dayan- (Pol.). - Vgl. karK, tat., 
dobr. tayan-; osm. dayan-
tayanyan (< tayan-): taqtadan ~ 
haltbaren als das Brett 
taymaq Stock, Stab. - S. noch tayaq 
taze frisch, neu; jung; junge Frau, 
junges Mädchen. S. taze (Sl., Us.). 
- Vgl. karK taze, teze frisch, neu 
(KarPRSl.), taza rein (KarW); tat. 
taza; dobr. taze; osm. täze 
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tazelen- (Pass. zu tazele- erneuern) 
sich erneuern; eski dert ~ der alte 
Kummer erneuert sich. S. tazer- ta-
zelenmek (Sozi.). - Vgl. dobr. taze-
len-; osm. täzelen-
te s. da 
te- s. de-
Tefide, Tevide Pnw. - Vgl. osm. Te-
fide 
tegercik Rad, Wagenrad; dürt- ara-
ba Wagen mit vier Räder. S. 
tegercik (Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK 
tegercik; dobr. tegerjik; tat. 
tägärmäc Rad; tägärä- rollen 
tegirmen Mühle. S. deg'irmen (W), 
degirmen (Sl., Us.), tirmen (Pol.). 
- Vgl. karK tiyirmen, degirmen 
(KarRPSl.), tirmen (KarW); tat. ti-
girmän (TatDWb.), tirmän 
(KasW); dobr. tirmen; osm. 
degirmen. - S. noch tirmenci 
teke Bock, Schafbock, Ziegenbock. 
S. teke (Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. teke; tat. täkä 
tekne Trog. S. tekne (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK, dobr., osm. tekne 
tel Draht; Saite; Silber-/Metall-faden. 
S. tel (Sl., Us.). - Vgl. karK tel'; 
dobr., osm. tel 
teile- 1. mit Geld- oder Silber-fäden 
schmücken/sticken; 2. bespannen: 
kemäneyi ~ die Violine bespannen. 
S. teile- (Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
telle-
telli verziert, bunt; ~ yoroz verzier-
ter/bunter Hahn. S. telli mit Gold-
oder Silberfäden geschmückt; 
Drah-; drahten (Sl., Us.). - Vgl. 
dobr. telli; osm. telli; tat. tellä, tillä 
Goldmünze (KasW) 
temel Grundlage, Fundament; ev ~i 
Fundament des Hauses. S. temel 
(Sl., Us.). - Vgl. karK temel'; dobr., 
osm. temel 
temir Eisen; Eisen-; ~ düg- Eisen 
schmieden; ~ kütek Prügel aus Ei-
sen; ~ parmaq Eisengitter. S. de-
mir (W, Sl.), temir, de mir (Pol.), 
temir (Sozi.). - Vgl. karK temir, 
demir (KarRPSl.), temir (KarW); 
tat. timer (TatDWb.), timer, temer 
(KasW); dobr. temir; osm. demir. 
- S. noch Temr aqa, Demirli Asan 
temirji Schmied. S. demirji (Sl., 
Us.). - Vgl. karK demirji; tat. 
timerce; dobr. temirci; osm. de-
mirci 
Temr aqa Pn. - Vgl. tatW Temir 
(Dsch.); osm. Demir, dobr. 
Temircan. - S. noch temir, Demir-
li Asan 
ten Körper, Leib. S. ten (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. ten; 
tat. tän 
tene s. däne 
tenk Bündel; Verbindung; Verband, 
Schwärm (Vogel); qirya tengi 
Schwärm der Krähen. - Vgl. osm. 
denk Ballen, Bündel 
tentek dumm, blöd, einfältig; Blöd-
ling. S. tentek (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, dobr. tentek; tat. tintäk 
tentir- straucheln, stolpern; ~ip 
yürü- id. S. tentir-mentir strau-
chelnder (Sl., Us.) 
terjiz, einmal tingiz Meer; ~ buyi 
Meeresküste; Qara ~ das Schwar-
ze Meer. S. deyiz, denis (W), derjiz 
(Chr., Sl., Us.), deniz (Pol.). - Vgl. 
karK deniz, teniz, teyiz (KarRPSl.), 
dingiz (KarW); tat. diygez (Tat-
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DWb.), diygez, diijgiz, tiygiz 
(KasW); dobr. deniz; osm. deniz 
tep- schlagen, (fest)treten; eamasir -
schlagend waschen die Wäsche; 
yer ~ die Erde mit dem Fuße schla-
gen/treten/stoßen. S. tep- (Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
tep-; tat. tip-
tepe s. tüpe 
ter Schweiß; ~ tük- Schweiß vergie-
ßen. S. ter (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. ter; tat. tir 
teraze, tereze Waage; altin cekken -
Gold messende Waage. S. teraze 
(Chr., Sl., Us., Sozi.), terazi, terzi 
(Pol.). - Vgl. karK terezi; dobr. 
teraze; osm. teräzi 
tere s. dere 
terek, einmal tirek Baum; alma ~ 
Apfelbaum; badem - Mandel-
baum; kiraz ~ Kirschenbaum; küll 
gül ~ Rosenbaum; mese - Eichen-
baum; selbi - Zypressenbaum; tal 
- Weidenbaum;yarma - Spaltholz, 
Holzscheit. S. terek (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK, dobr. te-
rek; tat. tiräk Schwarzpappel, Pap-
pel 
teren tief; ( f i g j . -den ay et- seufzen 
auf dem Grunde des Herzens. S. te-
ren (Chr., Sl., Us., Sozi.), deren 
(Pol.). - Vgl. karK teren Tiefe; tat. 
tirän; dobr. deren; osm. der in 
teri Haut, Leder. S. teri (Chr., Sl., 
Us., Sozi.). - Vgl. karK teri; tat. 
tire; dobr. teri; osm. deri 
terle- schwitzen. S. terle- (Sl.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. terle-; tat. tirlä-
termenci s. tirmenci 
tert s. dert 
terya s. deryä 
testel s. deste 
teste2 s. desti 
testi, teste (bauchiger) Tonkrug; su 
~si Wasserkrug. - Vgl. karK, osm. 
testi; dobr. teste 
teSik, te§ix Loch, Lücke; Spalte. S. 
tesik (Sl., Us.). - Vgl. karK tesik; 
tat. tisek (TatDWb.), tesik, tesek 
(KasW); dobr. tejik; osm. deßk 
tesikli: yedi - siebenlöckig (der 
Kopf). - Vgl. karK tesikli; tat. 
tisekle; dobr. teßklidelikli 
[tevbe et-] s. tüp'et-
Tevide s. Tefide 
tez, einmal tiz schnell, rasch; ~ kel-
schnell kommen; ~ väz kec- sich 
von jm schnell scheiden/trennen. S. 
tez (Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. tez; tat. tiz 
tezden in kurzer Zeit, (als)bald, 
gleich, sofort; ~ kel- bald kommen. 
S. tezden (Sl., Us.). - Vgl. tat. tiz-
dän 
tiyir- rollen. S. tiyir- (Sl., Us.). -Vgl. 
dobr. tigir- dönmek; osm. tekerle-; 
tat. tägärä-
tiyirda- klappern, klopfen; tropfen; 
küz yasi - tränen. - Vgl. osm. 
tikirda-; tat. tikilda- klopfen (Tat-
DWb.), tikirdat- antreiben (KasW) 
ti'x- eindrücken, hineinstecken. S. 
tiq- (Sl., Us), tig- (Pol.). - Vgl. karK 
tiq-; tat. tik-; dobr., osm. tik-
[ti'q-] s. ti'x-
ti'lsim Talisman; yazili - schriftli-
cher Talisman. S. tilsim (Sl., Us.), 
tüsim (Pol.). - Vgl. karK tilsim 
(KarRPSl.), tilsim, tülsüm (KarW); 
tat. tilsim; dobr., osm. tilsim 
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t'in t'in (onom.) Klingeln, Tönen; ~ er-
klingen, tönen. - Vgl. osm. tin tin 
(in Verbindung mit tinlamak) deut-
lich, laut; tinla- klingen, tönen 
rtiras] s. traS 
t'irnaq, t'irnax Nagel; Huf (bei Pferd 
oder Esel); jäzljez - verkupfernter 
Nagel; at tirnagi Huf des Pferdes. 
S. t'irnaq, turnaq (W), t'irnaq 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK tirnaq; 
tat. tirnak; dobr., osm. tirnak 
tirnaqj'fq (Dim. zu t'irnaq) Nägel-
chen. - Vgl. dobr. tirnakgik 
tis äußerer Teil; -i'na ur- heraus-
schlagen, ausbrechen. S. t'is (Sl., 
Us.), tig (Pol., Sozi.). - Vgl. karK, 
tat. t'is; dobr. tig; osm. dig 
t'iy- aufhalten, zurückhalten; küzyasi 
- die Tränen zurückhalten; küz 
yas'i t'iyalma- die Tränen zurück-
halten nicht imstande sein. S. t'iy-
(Sl., Us.). - Vgl. karK t'iy-; dobr. tiy-
ti- s. de-
tibinde s. tübinde 
tigenek s. tikenek 
tik- hineinstecken; richten; nähen. S. 
tik- (Chr., Sl., Us.), tig- (Pol.), tik-, 
tig- (Sozi.). - Vgl. karK tik-; tat. 
tek- (TatDWb.), tik- (KasW); dobr. 
tik-; osm. dik-
tiken Dorn, Stachel. S. tiken (Chr., 
Us., Sozi.). - Vgl. osm. diken 
tikenek, tigenek Dornenstrauch. -
Vgl. tat. tigänäk Klette 
til Zunge; Sprache; Zünglein an der 
Waage; (pej.) -de destän hol- zum 
allgemeinen Stadtgespräch werden/ 
sein; älemmrj tilinden qurtul- sich 
von der böse Zunge losmachen. S. 
til (Chr., Sl., Us.), til (Pol.). - Vgl. 
karK til; tat. tel (TatDWb.), til, tel 
(KasW); dobr. til; osm. dil 
til- in schmale Streifen schneiden. S. 
til- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. osm. dil-. 
- S. noch tilim 
tilber s. dülber 
tile- wünschen; wollen. S. tile- (Chr., 
Sl., Us., Sozi.), tile- (Pol.). - Vgl. 
karK tile-; tat. telä- (TatDWb.), 
tilä- (KasW); dobr. tile-; osm. dile-
tilim Scheibe, Schnitte. S. tilim (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. telem; dobr. tilim; 
osm. dilim 
tiqiz s. terjiz 
tirjle-, tirjqe-, dinne- (zu)hören, sich 
etwas anhören; lauschen. S. dirjle-
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. dobr. dinle-; 
osm. dinle-; tat. tirjlä- für gleich 
halten, erklären 
tip s. tüb 
tire- stützen, stemmen. S. tire- (Chr., 
Sl., Us., Sozi.). - Vgl. karK tire-; 
tat. terä- (TatDWb.), tirä- (KasW); 
dobr. tire-; osm. dire-
tirek1 s. direk 
tirek2 s. terek 
tireviS Stütze. - Vgl. karK tireüc 
Pfahl, Säule (KarW); Kas. [= tat.] 
tiräüc die Stütze, das Sperrholz 
(Radi.) 
tirkel- (Pass. zu tirke- anhängen) 
angehängt sein. S. tirke- anhängen, 
(an-, aneinander/koppeln; am/ein-
haken (Chr., Sl., Us.), tirke- ara-
mak, bir araya getirmek; tirkelüv 
baglama (Sozi.). - Vgl. dobr. tirke-
birbirine baglamak (hayvanlari) 
tirmenci, termenci Müller. - Vgl. 
karK tirmenci (KarW); tat. 
tirmenci (KasW); dobr. tirmenci; 
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osm. degirmenci. - S. noch tegir-
men 
tis Zahn. S. dis (W), tis (Chr., Sl„ 
Us.), tiy (Pol., Sozi.). - Vgl. karK 
tis; tat. tes (TatDWb.), tis, tes 
(KasW); dobr. tiy; osm. diy 
tisle- beißen. S. tisle- (Sl„ Us.). - Vgl. 
karK tisle-; tat. teslä- (TatDWb.), 
tislä- (KasW); dobr. tiyle-; osm. 
diyle-
tiy-, dey- erreichen; berühren; tref-
fen; nazar tiymesin! böser Blick 
berühre nicht! S. tiy- (Chr., Sl., Us.), 
tiy- (Pol.). - Vgl. karK tiy-
(KarRPSl.), ti- (KarW); tat. tiy-
(TatDWb.), tiy-, ti-, tey- (KasW); 
dobr. tiy-; osm. deg-
tiye s. tüye 
tizl Knie; ~ cük- niederknien. S. tiz 
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.), ~ cök-
(Chr.). - Vgl. karK tüz, karTH tiz; 
tat. tez (TatDWb.), tez, tiz (KasW); 
dobr. tiz, osm. diz 
tiz2 s. tez 
tiz- einander reihen, der Reihe nach 
aufstellen; inji - Perle schnüren/ 
reihen. S. tiz- (Chr., Sl., Us., Sozi.), 
tiz- (Pol.).-Vgl. karK tüz-; tat. tez-
(TatDWb.), tiz- (KasW); dobr. tiz-; 
osm. diz-
tizil- (Pass. zu tiz-) aufgereiht wer-
den. S. tizil- (Sl., Us.). - Vgl. karK 
tüzül-; tat. tezel- (TatDWb.), tizil-, 
tizel- (KasW); dobr. tizil-; osm. di-
zil- (TS) 
tobanl Stroh. S. toban (Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr. toban 
toban2 Hirsestaub. - Vgl. Schor to-
ban Mehlstaub (Radi.) 
tobuq, tupuq Ferse; Fußknöchel. S. 
tobuk (Sl., Us.). - Vgl. karK tobuq; 
dobr. tobik; osm. topuk 
tofraq s. topraq 
toy- s. tuy-
toyay Tal; Wiese; Krümmung; ken ~ 
breites Tal. S. toyay Wiese (Sl., 
Us.), toyayliq id. (Chr.). - Vgl. tat. 
tugay (TatDWb.), tugay (KasW) 
toxo- s. tuqu-
to/oz s. toqoz 
to/ta-, tuxta- stehenbleiben, haltma-
chen. S. toqta- (Chr., Sl., Us., Pol.), 
tokta- (Sozi.). - Vgl. karK tohta-
(KarRPSl.), toqta- (KarW); tat. 
tukta- (TatDWb.), tukta-, tokta-
(B, KasW); dobr. tokta-; osm. tok-
ta- (TurRSl.) 
toqal stumpf, ungeordnet, unge-
schickt; ~ sac ungeordnetes/zer-
rauftes/zerzaustes Haar. S. toqal 
stumpf; fig. ungeschickt (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK toqal id.; dobr. to-
kal ucu tükenmi§ (kalem). - S. 
noch tos-toqal 
toqlu einjähriges Lamm. S. toqlu 
(Sl., Us.). - Vgl karK toqlu 
(KarRPSl.), toqli (KarW), dobr. 
tok.lv, osm. toklu 
toqoz, toxoz neun. S. doquz (Sl., Us.), 
doquz, toquz (Pol.). - Vgl. karTH 
toyuz; tat. tugiz (TatDWb.), tugiz, 
tuguz (KasW); dobr. tokiz; osm. 
dokuz 
toqozla-, toxozla- verneunfachen. -
Vgl. osm. dokuzla-; tat. tugizlap 
ungefähr neun 
toi-, tul-, dol- sich füllen, voll wer-
den; aftalar ~ (die Wochen) aus-
sein/zu Ende kommen; ar'iq ~ sich 
füllen (der Graben); ay - Vollmond 
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sein; gemi ~ (das Schiff) voll wer-
den; uluq ~ (die Tränke) voll wer-
den. S. toi- (Chr., Sl„ Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr. toi-, tat. 
tul- (TatDWb.), tul-, toi- (KasW); 
osm. dol-
tolan- herumgehen; hin und her ge-
hen. S. dolan- (Sl., Us.). - Vgl. osm. 
dolan-; dobr. dolandir-
dolandirmak 
tolaS- s. doIa§-
tola§li'x£a umhergehend, wandelnd. 
- Vgl. osm. dolaj- umher-laufen 
told'ir-, toldor-, tottor-, tuld'ir-, tul-
dur-, tult'ir-, tutt'ir-, tuydur- (Fakt, 
zu toi-) füllen, anfüllen, ausfüllen; 
bardaq ~ das Trinkbecher füllen; 
kadeh ~ das Trinkglas füllen; qur-
saq ~ den Bauch voll füllen/anfül-
len; su testisi ~ das Wasserkrügel 
füllen. S. toldur- (Sl., Us.), toldir-
(Chr.), totur- (Pol.), toldir-, totir-
(Sözl.). - Vgl. karK toldur-, tat. 
tuydir- sättigen; dobr. toldir-, osm. 
doldur-
tolu, tolo, toli, tul'i voll, gefüllt; ~ 
bade voller Becher; ~ bol- voll 
sein/werden. S. tolu (Chr., Sl., Us., 
Pol., Sozi.). - Vgl. karK tolu; tat. 
tul'i (TatDWb.), tul'i, toli, tolu 
(KasW); dobr. toli; osm. dolu 
tomalaiiq (.Dim. zu tomalaq) rund-
lich (Mädchen) 
tomalaq, tumalaq rund, rundlich; ~ 
baldir rundlicher Unterschenkel; ~ 
da jumalaq Rundung; rund. S. to-
malaq (Chr., Sl., Us.), tomalak 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK tomalaq; 
osm. tombalak 
tomoz Schwein. S. domus, dorjus 
(W), domuz (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK toyuz; tat. duhgiz (TatDWb.), 
duhgiz, tuhgiz (KasW); dobr. 
domiz; osm. domuz 
ton, tun Unterhose; Pluderhose; 
Hose. S. ~ p'ic- Hose zuschneiden; 
satir satir ~ rauschende Pluderho-
se. S. ton (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK, dobr. ton; tat. tun; osm. don 
toij- erfrieren. S. toy- (dial.) (Sl., Us.), 
ton- (Pol., Sozi.). - Vgl. tat. tuh-
(TatDWb.), tun-, ton- (KasW); 
dobr. ton-, osm. don-
topl, tup Haufen; Strauß; sal 
großer Stoß der Schals; bir ~ cecek 
ein Strauß voll Blumen; bir - injir 
ein Haufen von Feigen. S. top (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr., osm. top 
top2 Ball, Kugel; Kanone; ~ at- mit 
Kanonen beschießen. S. top; top 
at- (Chr., Sl., Us.), top (Pol.). - Vgl. 
karK top; top at-; tat. tup; osm. 
top; top at-
topal hinkend; ~ - mopal qarya hin-
kende Krähe; kür - - blind und hin-
kend. S. topal (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. topal 
topciq (Dim. zu topl) kleiner Hau-
fen; kleiner Strauß 
topla- sammeln, versammeln. S. top-
la- (Sl., Us.); toplav (Auf-)Sam-
meln (Chr., Sozi.); toplan- toplan-
mak (Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
topla-; tat. tupla-
topoz s. tupuz 
topozli s. tupuzli 
topraq, tofra/, tufraq Erde, Boden. 
S. topraq (W, Sl., Us.), topraq, 
topirag (Pol.), topirag (Sozi.). -
Vgl. karK topraq; tat. tufrak; dobr., 
osm. toprak 
tor- s. tur-
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toryay Lerche; (kükte) ~ firilda-
sich drehen/kreisen die Lerche. S. 
toryay (Chr., Sl., Us.), torgay (Pol.), 
torgay (Sozi.). - Vgl. karK toryay, 
turyay Sperling, Spatz (KarRPSl.), 
Lerche (KasW); tat. turgay; osm. 
turgay (veralt.), toygar (TS); dobr. 
torgay ser^e. - S. noch bostoryay 
toro s. tuyri 
tostoyan hölzernes Gefäß mit Hen-
kel. - Vgl. Kir. [= kskj tostakan, 
tostayan eine kleine Holzschiissel 
(Radi.) 
tos-toqal sehr zerrauftes (Haar). - S. 
toqal 
toS die gegenüber liegende Stelle; ~ 
qayt- sich umkehren; umkehren; 
zurückkehren. - Vgl. Tel., Alt. tus; 
Kir. [= kskj, Sag. Koib. tus (Radi.); 
tüs (d-) opposite to, facing (Clau-
son) 
totay ältere Schwester; ~ qizlq'iz'i 
Tochter der älterer Schwester. S. to-
tay edel/edelmütige Frau (Us.). -
Vgl. karK tota; dobr. totay hanim 
efendi; tat. (dial.) tutakay Tante 
(Anrede). - S. noch tata 
tottor- s. toldi'r-
tovar s.tuvar 
toy s. tuy1 
toy-1 s. tuy-1 
toy-2, tuy-, duy- satt werden/sein; satt 
bekommen (von), genug bekom-
men (von). S. toy- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr. toy-, tat. 
tuy-, osm. doy-
toyan- (Pass. zu toy-2) satt werden 
toz Staub. S. toz (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. toz; tat. tuzan 
[tobe] s. tüpe 
toben nach unten, hinunter; niedrig. 
S. toben (Chr., Sl., Us.). - Vgl. tat. 
tübän; dobr. tüp; osm. dip: Grund, 
Tiefe; Unter-, - S. noch tüb 
tögerek s. tügerek 
[tök-] s. tük-
[tökül-] s. tükül-
[tönter-l s. tünteril-
[töpe] s. tüpe 
[tör] s. tür 
töS, tü§ vorderer oder oberer Teil der 
Brust; Busen; hinzirüj ~i Flanke/ 
Weiche des Schweines. S. tös 
Bruststück (Sl., Us.). - Vgl. karK 
tös (KarRPSl.), tös, tos (KarW); 
tat. tüs; osm. dö$ 
töSek s. tüsek 
[tösel-] s. tüSel-
tras Rasieren; ~ et- rasieren. S. tiras 
(Sl., Us.), tiras (Pol.). - Vgl. dobr., 
osm. tira§ 
Travlen Ortsn:. ~ yani Bazarjiy 
Travlen das ist Bazarjiq (heute 
Pazardzik in Bulgarien) 
tue Bronze, Bronze-; Stahl, Stahl-, S. 
tunc Bronze (Sl., Us.). - Vgl. karT 
tue; osm. tung 
tufraq s. topraq 
tuy-, toy- geboren werden, zur Welt 
kommen; entstehen; ay ~ der Mond 
geht auf; kün ~ die Sonne geht auf; 
kün tuyanda bei Sonnenaufgang; 
yaij'i ~ von neuem geboren werden/ 
zur Welt kommen; yulduz - der 
Stern geht auf. S. doy- (Chr., Sl., 
Us.), tuw- (Pol.), dog-, tuw- (Sozi.). 
- Vgl. karK tuv-; tat. tu- (TatDWb.), 
tu-, tug-, tuv-, tiv- (KasW); osm. 
dog-
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tuyan Bruder, Verwandter; blutver-
wandt, verwandt. S. tuvyan (Chr., 
Sl., Us.), tuwgan (Pol.), tuwgan 
(Sozi.). - Vgl. karK tuyan; tat. fü-
gen 
[tuyra] s. turasiz 
tuyri, tuyru, toro, doyru richtig, 
wahr; gerade; direkt; ~yap- richtig, 
rechtschaffen machen/handeln; ~ 
yul richtiges Weg, richtige Rich-
tung. S. doyru (Chr., Sl., Us.), döru, 
döri (Pol.), dogru, dort (Sozi.). -
Vgl. tat. turi, tugrv, dobr. tora; osm. 
dogru 
tuyrul- sich wenden, gerichtet sein 
(nach, auf). S. doyrul- (Chr.), dog-
rul- (Sozi.). - Vgl. dobr. toral-, 
osm. dogrul-; tat. tur ila- gerade 
machen, richten 
tu^ta- s. to/ta-
tuqmaq Holzhammer, Holzschleger, 
Stampfer; qayve tuqmayi Kaffee-
mörser. S. toqmaq (Sl., Us., Pol.). -
Vgl. karK toqmaq; tat. tukmak; 
dobr., osm. tokmak 
tuqu-, to^o- weben; kefen ~ Leichen-
tuch weben; keten külmek ~ Hemd 
aus Leinwand weben. S. toqu- (Sl., 
Us., Pol.), toku- (Sozi.). - Vgl. tat. 
tuku-; dobr. toki-, osm. doku-
tul Witwe; ~ yatin Witwe; ~ qal-
Witwe werden. S. tul Witwe, tul 
kisi Witwer (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr. tul, tat. toi (TatDWb.), tul 
(KasW); osm. dul 
tul- s. tol-
tulas- s. dolas-
tuldir-, tuldur-, tulti'r- s. toldir-
tuli' s. tolu 
tumalaq s. tomalaq 
tuman, duman 1. Nebel; 2. Rauch; 
küzleri ~ ihre Auge sind ganz ne-
belig; siyara ~iZigarettenrauch. S. 
tuman (Chr., Us., Sozi.), duman 
(Sl., Pol.). - Vgl. karTH tuman, tat. 
toman (TatDWb.), tuman (KasW), 
tuman, toman (B); dobr., osm. du-
man 
tun s. ton 
tunat- schmücken. S. donat- id. (Sl., 
Us.); donatma Ausstattung, Ein-
richtung (Chr.). - Vgl. osm. donat-
Tunay, Tu na Gn., der Fluss Donau 
(in Ungarn). - Vgl. dobr., osm. 
Tuna 
[tunc] s. tue 
tunya s. dünya 
tup s. topl 
tupuq s. tobuq 
tupuz, topoz Perle; Perlstickerei. S. 
topuz (Sl., Us.) 
tupuzli, topozli: ~ sal perlenbestick-
ter Schal. S. topuzl'isal (Sl., Us.) 
tur-, selten tor- aufstehen, sich auf-
halten, wohnen; stehen bleiben; 
bleiben, sich verspäten; ~sa ~sa! 
~si ~si! steh auf! ayaqqa ~ aufste-
hen; sich auf den Weg machen, sich 
in Bewegung setzen; Java - es reg-
net fortwährend; jel ~ blasen, we-
hen; erken - früh aufstehen; tek ~ 
für sich bleiben; yulinda ~ jm im 
Wege stehen. S. tur- (Sl., Us., Pol., 
Sozi.), tur-, dur- (Chr.). - Vgl. karK, 
dobr. tur-, tat. tor- (TatDWb.), tur-, 
tor- (KasW); osm. dur-
turaq Haltestelle; Wohnsitz. S. turaq 
(Sl., Us.). - Vgl. tat. torak; osm. 
durak 
turali mit Aufschrift versehen; yü-
zük tasi ~ der Stein des Fingerrin-
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ges hat eine Aufschrift. S. tuyra 
Siegel und Unterschrift des Fürsten 
(Us.). - Vgl. dobr. iura; osm. tugra, 
tugrali. - S. noch turasiz 
turasiz: ~ para Münze ohne In-
schrift. - S. noch turali' 
turna Kranich. S. turna, torna (W), 
turna (Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. turna; tat. torna; 
turul- (Pass. zu tur-): taqdirge 
~maz die Bewertung ist unmög-
lich. - Vgl. osm. durul-
tut- nehmen, (er)greifen; kalem ~ zur 
Feder greifen; beginnen zu schrei-
ben; nefes ~ den Atem verhalten; 
oraza ~ fasten; yär ~ die Geliebte 
gehalten, bewahren. S. tut- (Chr., 
Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK tut-, tat. 
tot- (TatDWb.), tut-, tot- (KasW); 
dobr., osm. tut-
tutalma- nicht imstande sein zu er-
greifen 
tuti Papagei; ~ qusu id. - Vgl. tat. 
tutiy kos; dobr. duduguj; osm. 
dudu kuju 
tutti'r- s. told'ir-
tutul- (Pass. zu tut-) genehmt sein/ 
werden, getroffen sein, gegriffen 
sein; sich verfinstern (Sonne oder 
Mond). S. tutul- (Us., Pol.). - Vgl. 
karK, osm. tutul-; tat. totil- (Tat-
DWb.), tut'il-, tutul- (KasW); dobr. 
tutil-
tuvar, tovar Vieh, Rind, Rindvieh; ~ 
deyis- die Rinder verkaufen; mal-
tuvar der ganze Besitztum. S. tu-
var (Sl., Us.). - Vgl. karK tuvar; tat. 
tuar (TatRSl.); dobr. tuwar; osm. 
davor Schafe und Ziegen 
tuyl, einmal toy Feier, Fest; Hoch-
zeitfeier; ~ et- Hochzeit machen. S. 
toy (Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. toy; tat. tuy (Tat-
DWb.), tuy, toy (KasW) 
tuy2 Feder; Flaumfeder; Haar, Fell, 
Bartflaum. - Vgl. osm. tüy. - S. 
noch tüylen-
tuy-1, toy-, duy- hören; fühlen, emp-
finden; Kenntnis bekommen. S. 
duy- (Chr., Sl., Us.), tuy- (Sozi.). -
Vgl. karK, dobr. tuy-; tat. toy- (Tat-
DWb.), tuy- (KasW); osm. duy-
tuy-2 s. toy-2 
tuyax Huf. S. tuyaq (W, Sl., Us.). -
Vgl. karK toyaq; tat. toyak (Tat-
DWb.), tuyak (KasW); dobr. tuyak 
tuydur-1 (Fakt, zu tuy-) hören las-
sen, mitteilen, bekanntgeben, be-
nachrichtigen. S. duydir- (Chr.), 
duydir- (Sozi.), duydur- (Sl.). -
Vgl. tat. toydir- (TatDWb.), tuydir-
(KasW); dobr. tuydir-; osm. duy-
dur-
tuydur-2 s. toldir-
tuyi'l- (Pass. zu toy-2) satt werden, 
genug bekommen. - Vgl. osm. do-
yul- (TS) 
tuyri'm: — y u l schlängelige Straße. 
- Vgl. karK tüyrüm krumm und 
schief 
tuyul- (Pass. zu tuy-) zu hören/hör-
bar sein. - Vgl. karK tuyul-; dobr. 
tuyil-; osm. duyul- (TS) 
tuz Salz. S. tuz (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. tuz; tat. toz (Tat-
DWb.), tuz, toz (KasW) 
tuzliq ebene Fläche; Glätte. S. tüzlük 
(Sl., Us.). - Vgl. karK tüzlük; tat. 
tigezlek; osm. düzlük. - S. noch 
tüz, tüm-tüz 
tüb, tüp, tip, einmal düb unterer Teil 
von etwas, Unterseite, Boden; Un-
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ter-, unter; aran ~i der Unterteil 
des Stalles; qazarmanüj ~i der Un-
terteil der Kaserne. S. tüp (Chr., 
Us.), tüb, tüp (Sl.), tib (Pol.). - Vgl. 
karK tüp, tib (KarW); tat. top (Tat-
DW.), tüp (KasW); dobr. tüp; osm. 
dib. - S. noch tübinde 
tübe s. tüpe 
tübesinde Postp.: über, auf, an; baja 
~ am Dache des Schornsteins; üyitj 
- über dem Hause. - S. noch tüpe 
tübinde, einmal tibinde Postp.: dar-
unter, unter; gül - unter dem Ro-
senbusch; qalanitj ~ unter der 
Burg/Festung; yer ~ unter dem Bo-
den. S. tübinde (Sl.), tübünde (Us.). 
- Vgl. osm. dibinde. - S. noch tüb 
tüfek, tüfenk, einmal düfek Gewehr, 
Flinte; ~ al- Gewehr fassen/erfas-
sen; ~ at- mit Flinte beschießen; ~ 
at'il- sich entladen (das Gewehr). S. 
tüfek (Sl., Us.). - Vgl. karK tüfek 
(KarRPSl.), tüfenk (KarW); dobr. 
tüpek; osm. tüfek 
tügerek, tögerek rund, kreisförmig; 
~ yildiz rundes Stern. S. tögerek 
(Chr., Sl., Us., Sozi.), tögerek (Pol.). 
- Vgl. karK tögerek (KarRPSl.), 
tögerek, tügerek (KarW); tat. tü-
gäräk; dobr. tögerek 
tügül nicht; (er, sie, es) ist nicht. S. 
deyül (W), degil (Chr., Sl., Us.), 
diil (Pol.), degil, diil, tuwul (Sozi.). 
- Vgl. kark dügül; tat. tügel; osm. 
degil 
tügün Hochzeit(sfeier). S. dügün (Sl., 
Us.), dügün (Pol.). - Vgl. karK dü-
gün; osm. dügün 
tük- (aus-, ver-)gießen, ausschütten; 
küz yasi ~ Tränen vergießen; ter -
Schweiß vergießen. S. tök- (Chr., Sl., 
Us.), tök- (Pol.), tög- (Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr. tök-; tat. tük-; osm. dök-
tüken- enden, zu Ende gehen; aufhö-
ren; yul - das Weg zu Ende gehen. 
S. tüken- (Sl., Us.). - Vgl. tat. tö-
gän-; osm. tüken-
tükme s. tüyme 
tükül-, tükil- (Pass. zu tük-) heraus-
fließen, sich ergießen; abfallen 
(Blätter); qan ~ sich ergießen (das 
Blut); yapraqlar ~ abfallen (die 
Blätter). S. tökül- (Sl., Us.), tögül-
(Pol.), tögül- (Sozi.). - Vgl. dobr. 
tögil-; osm. dökül-; tat. tögällä-
tükür- (aus)spucken. S. tükür- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. tü-
kür-; tat. töker-
tülber s. dülber 
tülberlik s. dülberlik 
tüm-tüz ganz flach; vollkommen 
eben. - Vgl. osm. dümdüz. - S. 
noch tüz, tuzli'q 
tün, dün gestern; ~ kefe gestern 
Abend/Nacht. S. tünevin (Chr.), dün, 
tünevin (Sl., Us.). - Vgl. karK tün; 
tat. tön; dobr. tinewin; osm. dün 
tün-, dün-, dön- sich umwenden; zu-
rückkehren; keriye ~ umkehren, 
zurückkehren/kommen; kündüz ~ 
der Tag umwendet sich zu Nacht. S. 
dön- (Sl., Us.). - Vgl. tat. tün-; 
dobr., osm. dön-
tünteril- (Pass. zu tünter- umwen-
den) umkippen, herausstürzen. S. 
tönter- (Sl., Us.). - Vgl. tat. tüntär-; 
dobr. tönter-, tönteril-; osm. dön-
dür- (TS) 
tünya s. dünya 
tüp s. tüb 
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tüpe, tübe, tepe Hügel; Gipfel, Spitz; 
Oberteil, Obere; kül ~ Rosenhügel, 
Kültüpe Gn.; üynirj ~si Hausdach; 
tüpemde über mir. S. depe, tepe 
(W), töpe (Chr., Sl.), töpe, tobe 
(Us.), tepe, tobe (Pol.), tobe (Sozi.). 
- Vgl. karK tobe; tat. tübä; dobr. 
tepe, tobe; osm. tepe. - S. noch 
tübesinde 
tüp'et- (< tevbe et-) Buße/Gelöbnis 
sagen. S. tevbe, tobe Reue; tevbe 
et- bereuen, bedauern (Sl.), tevbe 
(Us.), tobe (Pol.), tobe (Sozi.). - Vgl. 
dobr. tewbe; osm. tövbe, tövbe et-
tür Ehrenplatz (gegenüber dem Ein-
gang). S. tör (Chr., Sl., Us., Sozi.), 
tör (Pol.). - Vgl. karK, dobr. tör; 
tat. tür 
türkü (Volkslied; ~ süyle- (Volks) 
lied singen/sagen; Ramazan ~sü 
Lied für Ramazan. S. türkü (Sl., 
Us.), türkü (Pol.). - Vgl. dobr. dür-
kü, osm. türkü 
türkücik Dim. zu türkü 
türlen- sich verändern. S. türlen-
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr. 
türlen-
türlü, einmal türli Art, Sorte; ver-
schieden, allerlei; ~ eesit vielerlei, 
mannigfach; ~ meyvalar verschie-
dene Früchte; — allerlei, ganz ver-
schiedene; - ürnek verschiedene 
Beispiele; biy ~ tausendartig. S. 
türlü (Sl., Us.). - Vgl. karK türlü, 
türli; tat. törle (TatDWb.), türle, 
türli, türlü (KasW); dobr., osm. 
türlü 
tüSl, einmal düS Traum; ~ jur- den 
Traum deuten; ~ kür- einen Traum 
haben. S. tüs (Chr.), tüs, tüs kör-
(Sl., Us.). - Vgl. karK tüs, eüs 
(KarRPSl.), tüs yora- den Traum 
deuten (KarW); tat. tös; osm. dü§ 
tü§2 s. töS 
tüS- (her-, unter-, herab-)fallen; aqli-
na ~ es kommt ihm in der Sinn; 
ayriliya ~ getrennt werden; basina 
süygilik - sich verlieben; derde ~ 
bekümmert werden; eline ~ jm in 
die Ärme fallen; enise ~ abwärts 
kommen im Abhang; esine ~ es 
kommt ihm in den Sinn; yasta ~ 
erkranken, krank werden; yatirlari 
~ die Lust verlieren; künes ~ die 
Sonne geht unter; kürjline - sich in 
Herz js einschmeicheln; qulina ~ 
ergriffen werden; quyn'ina ~ sich 
jm an die Brust werfen; plene - in 
Gefangenschaft geraten; uzaq ~ 
weit voneinander entfernt sein; 
yulyalyullara ~ sich auf dem Weg 
machen; yüregine ot - jm in dem 
Herze Feuer der Liebe brennen; 
Hilfsv.: ayiri - getrennt werden; 
barip - sich einziehen, sich verste-
cken. S. tüs- (Chr., Sl., Us.), tüs-
(Pol.). - Vgl. karK tüs-, cüs-; tat. 
tös- (TatDWb.), tüs- (KasW); dobr. 
tü^-; osm. dü§-
tüSek, töSek Matratze; Bett. S. düsek 
(W); tösek (Chr., Sl., Us.), tö$ek 
(Pol.). - Vgl. karK tösek; tat. tüsäk; 
dobr. tösek; osm. dösek. - S. noch 
tüSel-
tüSel- (Pass. zu töse- (den Teppich) 
auf dem Boden ausbreiten). S. töse-
ausbreiten, niederbreiten (Sl., Us., 
Sozi.), töse- (Pol.). - Vgl. karK 
töse-; dobr. töse-; osm. döse-, - S. 
noch tüSek 
tüSmen, tüSman, diiSmen, düsman 
Feind. S .dusmart (Sl., Us düsman 
(Pol.). - Vgl. karK dusman; tat. 
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dosman (TatDWb.), dusman, 
düsman, düsmän, tusman, 
tüsman, tüsmän (KasW); dobr. 
dugman; osm. dügman 
tüsün- denken, sich überlegen. S. 
tüsün- (Chr., Sl., Us.), tügün-
(Sözl.). - Vgl. karK tüsün-; dobr. 
tügün-; osm. dügün-
tiiSür- (Kaus. zu tüs-) fallen lassen. 
S. tüsür- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK tüsür-; dobr. tügür-; osm. 
dügür-
tütün 1. Tabak; 2. Rauch; ~ qutu Ta-
baksdose; ~yaq- rauchen;parahod 
~ Rauch des Schiffes. S. tütün 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. tütün 
tüyl Hirse; ~ pasta Kuchen aus Hir-
se; ~ sorba Suppe aus Hirse. S. tüy 
(Sl., Us.). - Vgl. dobr. tüy dari (unu) 
[tüy2] s. tuy2 
tüydür- (Fakt, zu tüy- zerbrechen, 
zerschlagen) zerschmettern/zersto-
ßen lassen. S. tüy- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, dobr. tüy-; tat. töy-; osm. 
döv-, dövdür-, - S. noch tüyük 
tüye, tiye Kamel; ~ majori Kamel-
wagen. S. tiwe (W); tüye (Sl., Us.); 
deve (Pol.). - Vgl. karK tüye, deve 
(KarRPSl.), tüye, tü (KarW); tat. 
töyä, döyä (TatDWb.), tüyä 
(KasW); dobr. tüye; osm. deve 
tüyeji Kameltreiber. - Vgl. osm. de-
veci 
tüylen- ärgerlich sein, jm böse sein. 
- Vgl. osm. tüylen- Federn (Haare 
usw.) bekommen 
tüyme, tükme, dügme Knopf (an 
Kleidung); ~/~ler cek- ausknöpfen. 
S. tüyüme, töyüme (W); dögme 
(Sl., Us.); tüyme (Pol.), tüyme 
(Sozi.). - Vgl. karK dögme; dobr. 
tüyme; osm. dügme 
tüyük gebrochen, zerschmettert; yü-
regim - mein Herz ist gebrochen. 
- S. noch tüydür-
tüz ebene Fläche; eben, flach. S. tüz 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr. 
tüz; tat. töz; osm. düz. - S. noch 
tuzli'q, tüm-tüz 
tüzemnik s. düzennik 
[tüzlük] s. tuzli'q 
u, o er, (sie, es); jenes (jene, jenes); 
der (die, das); dort; uní, auf ihn, sie, 
jenen; unirj, anirj dessen; urja, orja, 
aya, arjar ihm, zu ihm; unda, anda 
dort, da, dorthin; undan, andan, 
annan davon, danach; ular, olar, 
anlar sie; anirj lein für ihn; arja 
yaq- für jm brennen; uija baq- an-
sehen; urja patla- sich ärgern über 
jn. - S. o, anda (W), anda (Chr.), o, 
ondan, anda (Sl., Us.), o, onda, on-
lar/olar (Pol.), o, onda, olar (Sozi.). 
- Vgl. karK o (KarRPSl.), o, ular 
(KarW); tat. ul; dobr. o; osm. o, ol 
uba s. oba 
ubir irgendein. S. obir (Sl.) 
ui- fliegen (Vogel). S. uc- (Chr., Sl., 
Us.), ug- (Pol., Sozi.). - Vgl. tat. oc-
(TatDWb.), ue- (KasW); dobr. ug-; 
osm. ug-
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ucqundur (bot) Zuckerrübe. S. 
ückündür, cükündür (Us.), 
cükündir (Sl.). - Vgl. karK 
ückündür; tat. cögender (Tat-
DWb.), cügündür, cigindir (KasW) 
uiur-, ucir-, oiir- (Fakt, zu uc-) flie-
gen lassen; sahan ~ den Mäusebus-
sard fliegen lassen. - Vgl. tat. oc'ir-
(TatDWb.), ucir-, ucur- (KasW); 
osm. UQW-, dobr. ujuril- u^urul-
mak 
uj Spitze; Wipfel; Ende, äußerstes 
Ende; ~dan ~a von Anfang bis 
zum Ende; yavliy'irj dürt ~u vier 
Spitze des Tuches. Postp:. ujinda 
am Ende; ujindan vom Ende. - S. 
«/(Chr., Sl., Us.), uj (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK uc; tat. oc; dobr. uj; osm. 
UQ 
ujaq s. ojaq 
udaman s. odaman 
ufaji'q (Dim. zu ufaq) winzig, ganz 
klein; bir - aq tana ein winziges 
weißes Kalb. S. ufac'iq (Chr.). -
Vgl. osm. ufacik 
ufaq, ofaq klein; sehr jung; ~yas Ju-
gendzeit. S. ufaq (Sl., Us.). - Vgl. 
karK ufaq; tat. vak (TatDWb.), 
uvak, vak (KasW), uak, iuak (B); 
dobr., osm. ufak 
ufaqla- zerkleinern, zerbröckeln. S. 
ufaqlas- id. (Sl., Us.). - Vgl. tat. 
vakla-; osm. ufakla-
uyli s. uli 
uyra- ankommen, hingelangen. S. 
oyra- (Chr., Sl., Us.), ugra- (Pol.). 
- Vgl. dobr. ogra-; osm. ugra-
uyrat- (Fakt, zu uyra-) erleiden las-
sen; nazara ~ jmn mit bösem Blick 
schauen; fluchen. - Vgl. dobr. 
ograt-; osm. ugrat-
uyur, oyur Glück; oyrirj olson! 
uyurlar bolsonl gute Reise! Viel 
Glück auf den Weg! S. oyur, 
Oyurlar olsun! (Sl., Us.). - Vgl. 
karK oy'ir; osm. ugur 
uqu-, uq'i-, einmal o/u- lesen, vorle-
sen; lernen, studieren; Injil ~ das 
Evangelium lesen/studieren/lernen; 
isholada ~ in der Schule lernen; 
medresede ~ in dem Medrese ler-
nen; uquyan gelehrten, belesener 
(Mann). - S. oqu- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK oqu-, ohu-, ohi-; 
tat. uki- (TatRSl.), uki-, uku-, oki-
(KasW); dobr. oki-; osm. oku-
uqut-, uqi't-, einmal o^ot- (Kaus. zu 
uqu-) lesen/schreiben lehren. S. 
oqut- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. tat. ukit-
; dobr. okit-; osm. okut-
ul- s. bol-1 
ulax Zicklein. S. ulaq (Sl., Us.). -
Vgl. osm. oglak 
ulan Junge, * Knabe, Bube; Pn:. 
Seker-ulan. S. oylan (Chr., Sl., 
Us.), oglan (Pol.). - Vgl. karK 
oylan, ulan; tat. (dial.) olan (Tat-
DWb.), ulan (KasW); dobr. ulan; 
osm. oglan 
ulanjiq, ulanji'x, ulanö'iq (Dim. zu 
ulan) Büblein; ~ tap- einen Jungen 
gebären. - Vgl. karK ulanciq 
ulaniski Ulan, Ulaner; ~ polk Regi-
ment der Ulanen, Kavallerie; (< 
russ. ulänskij polk) 
uli, uyli, oyli, oylu (< oyul) Kind, 
Sohn; ~m mein Sohn; bay ~ Sohn 
eines Herrn; junges Herr; Pn:. 
Qasab ~ Fleischers/Schlachters-
sohn; Tatar - tatarischer Jugend. S. 
oyul (Chr., Sl., Us.), ul (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK oyul, oyil (KarRPSl.), 
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ul (KarW); tat., dobr. ul; osm. ogul, 
oglu 
ulu hoch, groß, erwachsen. S. ulu 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
ulu, tat. oli (TatDWb.), ulu, ul'i, olo, 
olu (KasW) 
uiuq,oloq Trog; Rinne. S. uluq (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. tat. ulak; dobr. uluk; 
osm. oluk 
Uma QuS'i s. iimay 
Umer Pn., s. Umer 
um'iz, urp'z Schulter; ~ bas'i Schulter-
spitze. S. omuz (Sl., Us.). - Vgl. 
karK om'iz; dobr. omiz; osm. omuz 
umur s. ümür 
unl Mehl; ~ elegi Sieb (für Mehl). S. 
un (Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. tat. 
on (TatDWb.), un (KasW); dobr., 
osm. un 
un2, on zehn; ~ bes/bis fünfzehn; ~ 
bir elf; ~ eki zwölf; ~ sekiz acht-
zehn; ~ yedi siebzehn. S. on (W, 
Chr., Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. on; tat. un 
unut-, un'it-, onot- vergessen, verler-
nen. S. onut- (W), unut- (Sl., Us., 
Pol.); unuti'l- vergessen werden 
(Chr.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
unut-, tat. onit- (TatDWb.), unut-, 
unit-, onut- (KasW) 
UIJ- S. OIJ-
uqiz s. um'iz 
uqna- besser/gesund werden; glück-
lich sein. S. orjal- (Us.). - Vgl. karK 
orjal-; tat. uij-; dobr. on-, osm. on-
Ur Ortsn., s. Or 
ur-, vur- schlagen, prügeln; ausbre-
chen; schießen; buyni ~ jmm den 
Hals ab/wegschneiden; c'ibuq ~ mit 
Ruten schlagen; prügeln; künes ~ 
die Sonne scheint (auf); qursun ~ 
an/abschießen; taqim ~ an/auf-
schirren (das Pferd); tamya ~ stem-
peln; tayaq ~ 1. verprügeln; 2. sich 
aufstützen, sich anlehnen; t'isina -
herausschlagen, ausbrechen. S. ur-
(Chr., Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK ur-; tat. or- (TatDWb.), ur-
(KasW); osm. vur-; dobr. urdir-
vurdurmak 
ura, ora jener Ort, jene Stelle, jene 
Gegend; urada, urda dort; oradan 
von dort (her). S. ora; oradan (Us.). 
- Vgl. osm. orada, oradan 
uraq s. oraq 
Ural Gn„ der Berg Ural. S. Oral 
(Pol.) 
urba Kleid. S. urba (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr. urba; osm. 
ruba, urba (TS) 
urdur- (Kaus. zu ur-) schlagen/prü-
geln lassen. S. urdur- (Us.). - Vgl. 
tat. urdir-; dobr. urdir-; osm. vur-
dur-
[urluq] s. orlo/ 
urpi-£urpi (onom.) zerzaustes, 
struppiges Haar 
urta s. orta 
urtanja s. ortanja 
urul-, ur'il-, vurul- (Pass. zu ur-) ge-
schlagen/verwundet/getötet wer-
den. S. urul- (Chr., Sl., Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. tat. ur'il-; dobr. uril-; 
osm. vurul-
urus Russe; russisch; ~hirj saldati 
russischer Soldat; russische Solda-
ten. S. rus (Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK urus; tat. uris; osm. Rus 
usan- müde sein/werden, überdrüs-
sig sein/werden. S. usan- (Sl., Us.). 
- Vgl. karK, osm. usan-
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Usayn Pn., s. Üseyn 
Uskut Ortsn., in Krim 
usta Meister; Fachmann; ~ bike gnä-
dige Frau; Hausherrin; Pn:. Nefa~. 
S. usta (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. usta; tat. osta (Tat-
DWb.), usta (KasW) 
usa/ Diener, Hausbursche; Gehilfe. 
S. usaq (Sl., Us.). - Vgl. karK usaq; 
osm. u§ak 
usan-, San- (Pass. zu usa- gefallen) 
sich gefallen. S. u§a- benzemek 
(Pol., Sozi.). - Vgl. karT usan- sich 
freuen; karH usa- sich ziemen, sich 
schicken (KarRPSl.); karK usan-, 
San- glauben, sicher sein (KarW); 
tat. osa- gefallen (TatDWb.), usa-, 
oysa- id. (KasW),iaw-, usan- glau-
ben, jmm vertrauen (KasW); dobr. 
u§a- benzemek; osm. oksa- strei-
cheln, tätscheln, liebkosen; leicht 
berühren; ähneln, gemachen (an) 
usat- (Fakt, zu usa- ähnlich sein) 
vergleichen. S. osat- (Sl., Us.), usat-
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK osatt'ir-; 
tat. ohsat- (TatDWb.), oysat-, 
uysat- (KasW); dobr. oksat-, usat-; 
osm. oksat- (TS) 
ut1 s. ot" 
ut2 s. ot2 
Uta Zimmer; Stube, Kammer. S. oda 
(Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. oda 
utan- sich schämen. S. utan- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. utan-
utur-, ut'ir-, otor-, oti'r- sich setzen; 
sitzen. S. otur- (Chr., Sl., Us.), ol-
tur-, oltir-, otur-, otir- (Pol.), ol-
tur-, oltir-, otir- (Sozi.). - Vgl. 
karK otur-, otir- (KarRPSl.), ol-
tur-, ultur- (KarW); tat. ut'ir- (Tat-
DWb.), ut'ir-, utur-, otir-, otur-, 
otor- (KasW); dobr. otir-; osm. 
otur-
uturyuö Stuhl; Sitz. S. oturyuc Stuhl 
(Sl.), oturyic id. (Us.). - Vgl. tat. 
ut'irgic 
utuz s. otoz 
uva Tal, Ebene. - Vgl. osm. ova 
uy- ausschneiden; zuschneiden; aus-
höhlen, meißeln. S. oy- (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. oy-; 
tat. uy-
uyan- aufwachen. S. uyan- (Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK oyan- (KarRPSl.), 
uyan-, oyan- (KarW); tat., dobr., 
osm. uyan-
uyani'x wach; nicht schlafend. S. 
uyaniq (Sl., Us.). - Vgl. karK oy-
an i'q; dobr., osm. uyanik 
uyat- aufwecken. S. uyat- (Sl., Us.). 
- Vgl. karK oyat- (KarRPSl.), uyat-
, oyat-, yat- (KarW); tat. uyat-
(KasW); osm. uyandir-
uydur- (Fakt, zu uy-) aushöhlen las-
sen. -Vgl. tat. oydir-; dobr. oydir-; 
osm. uydur-
uyqu s. yuqu 
uylan- denken (an); nachdenken; 
grübeln. S. oylan- (Chr., Sl., Us.). -
Vgl. tat. uylan-; dobr., osm. oylan-
uymaq, uymax Fingerhut. S. oymaq 
(Sl., Us.). - Vgl. karK oymaq; tat. 
uymak; dobr. oymak 
uyna- spielen; tanzen; zappeln, unru-
hig sein; uyna- da kül- sich unter-
halten; kähat ~ Karten spielen, kar-
ten; qumar ~ Glückspiel spielen. S. 
oyna- (Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. oyna-; tat. uyna-
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uynaq, uynax unruhig tänzelnd 
(Pferd), beweglich; spielerisch. S. 
oymaq (Sl., Us.). - Vgl. karK oy-
naq; tat. uynak; dobr., osm. oynak 
uynaS- miteinander spielen. S. 
oynas- (Sl., Us.). - Vgl. dobr., osm. 
oynag-
uynat- (Fakt, zu uyna-) spielen/tan-
zen lassen; at ~ das Pferd tanzen 
lassen; springen; p'icaq - spielen 
mit Klappmesser. S. oynat- (Sl., 
Us.). - Vgl. tat. uynat-; dobr., osm. 
oynat-
uyu-, uy'i- schlafen; einschlafen. S. 
uyu- (Sl., Us.). - Vgl. osm. uyu-. -
S. noch yuqla-
uyuqla- s. yuqla-
uyul- (Pass. zu uy-) ausgehölt sein/ 
werden. - Vgl. osm. oyul-
uzaq, uzax weit, entfernt; Ferne; lang 
(Zeit); ~ tüs- weit voneinander ent-
fernt sein; ~ yer entfernte Gegend/ 
Landschaft; uzaya in die Ferne; 
uzayta qal- fern bleiben; sich fern 
halten. S. uzaq (Chr., Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK uzaq; tat. ozak (Tat-
DWb.), uzak (KasW); dobr., osm. 
uzak 
uzat- hin/überreichen; begleiten (den 
Gast); absenden; el ~ jm die Hand 
hinreichen. S. uzat- (SL, Us., Pol.). 
- Vgl. karK, dobr., osm. uzat-; tat. 
ozat- (TatDWb.), uzat- (KasW) 
uzun lang, ausgedehnt; Länge; ~ 
carsi langer Markt; ~ cubuq langes 
Tschibuk; ~ - ~ lange-lange; 
derenirj ~ï die Länge des Baches; 
kejenirj -i 'die Länge der Nacht. S. 
uzun lang (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. uzun;. tat. ozïn (Tat-
DWb.), uzun (KasW) 
übür andere(r); jener. S. öbir(i) (Sl.), 
öbür (Pol.). - Vgl. karK öbirisi; 
osm.öbür 
ü£, einmal ü§ drei; dreimal; ~ bis ein 
paar, einige wenige, ziemlich viele; 
~ de- dreimal sagen; ~ yüz-atmis 
dreihundertsechzig. S. üe (Chr., Sl., 
Us.), üg, üg (Pol.), üg (Sozi.). - Vgl. 
karK üc; tat. öc (TatDWb.), üc 
(KasW); dobr. üg; osm. üg 
[ückündiir] s. ufqundur 
ü£le- auf drei erhöhen, dreifach wer-
den. S. ücleme dreifach; Dreifache 
(Us.). - Vgl. dobr. ügle-; osm. ügle-. 
- S. noch üslav 
[üclev] s. ü§lav 
ücün s. icin 
üfür- blasen. S. üfür- (Sl., Us.), üpür-
(Pol.), üpür- (Sozi.). - Vgl. karK 
üfür-; tat. öfer-; osm. üfür-, üfle-
üg s. ög 
ügüz, ügiz Ochse; Stier. S. ögüz 
(Chr., Sl., Us., Sozi.), ögüz (Pol.). -
Vgl. karK ögüz (KarRPSl.), ögüz, 
üküz (KarW); tat. ügez (TatDWb.), 
ügez, ügüz, ögüz (KasW); dobr. 
ögiz; osm. öküz 
üksek s. öksek 
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iiksür- husten. S. öksür- (Sl., Us.). -
Vgl. karK, osm. öksür-, dobr. 
öksir-
üksüz Waise; ~ qal- verwaist blei-
ben. S. öksüz (Sl., Us.).-Vgl. karK, 
osm. öksüz; tat. üksez; dobr. öksiz 
ül- sterben; ~e yaz- beinahe sterben; 
~ep hol- sterben; dertten - vor 
Liebeskummer sterben; ejelsiz ~ 
schmählich sterben. S. ül- (W), öl-
(Chr., Sl., Us.), öl- (Pol.). - Vgl. 
karK öl- (KarRPSl.), ül- (KarW); 
tat. ül-; dobr., osm. öl-
üldür-, üldir-, ütlir-. ütir-, ötir-
(Fakt. zu ül-) töten, umbringen, er-
morden. S. öldür- (Chr., Sl., Us.), 
öttür- (Pol.), öttür- (Sozi.). - Vgl. 
karK öl dir- (KarRPSl.), ütir-, iiter-
(KarW); tat. üter- (TatDWb.), üter-
, ütür-, ütir- (KasW); dobr. öttir-
töten(CB),ö/<#ri/-öldürül-(TTRS); 
osm. öldür -
ülen Gras. - Vgl. karK ülen (KarW); 
tat. ülän (TatDWb.), ülän, üläm 
(KasW); dobr. ölen 
ülü tot; Tote(r); Sterben, Tod. S. ölü 
(Sl., Us.), ölü (Pol.). - Vgl. karK 
ölü, öli; tat. ülü (TatDWb.), ülü, üle 
(KasW); dobr. öli; osm. ölü 
üliim. ülim Tod. S. ölüm (Sl., Us.), 
ölüm (Pol.). - Vgl. karK, osm. 
ölüm; tat. iilem (TatDWb.), ülern, 
ülüm, ölüm (KasW); dobr. öl im 
ümay I. Glück, Seligkeit; glücklich, 
selig; 2. Uma qusi(Myth.) Phönix. 
- Vgl. osm. hümä Phönix, Para-
diesvogel 
l 'mer, Umer Pn. - Vgl. osm. Omer, 
Omer 
ümür, ömür. umur Leben; ~ kec-
das Leben geht vorüber; - kecir-l 
sür- das Leben verbringen, erleben; 
ein langes oder angenehmes Leben 
führen. S. ümer (W), ömür (Chr., 
Sl., Us.), ömür (Pol.). - Vgl. karK 
ömür, ömir; tat. gomer (TatDWb.), 
gomer, gömer, gömür, gümür, 
ömer, ömür, umer, ümer, ümür 
(KasW); dobr. ömir; osm. ömür 
ümüt Hoffnung; ~ et- hoffen, zuver-
sichtlich sein. S. ümüt (Sl., Us.). -
Vgl. karK ümit, iimid, umut, um'id; 
tat. ömet (TatDWb.), ümüt, ümüd 
(KasW); dobr., osm. ümit 
üp- küssen; küzinden ~ (höffliche 
Begrüßung) jm die Augen küssen. 
S. öp- (Chr., Sl.,Us.),<56- (Pol.), 06-
(Sözl.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
öp-; tat. üp-lüb- (TatDWb.), üp-, 
üb-, üv- (KasW) 
üpke Galle; heftiger Ärger, Zorn. S. 
öpke (Sl., Us., Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK öpke; tat. üpkä; dobr., osm. 
öfke 
üpkele- wütend/zornig sein. S. öpke-
le- (Sl., Us.). - Vgl. karK öpkele-; 
tat. üpkälä-; dobr., osm. öfkelen-
üptir- (Fakt, zu üp-) küssen lassen. 
S. öptür- (Pol.). - Vgl. tat. üpter-
(TatRSl.); üptir-, üptür- (KasW); 
dobr. öptir-; osm. öptür -
ür-, einmal ör- flechten; winden; 
yora ~ Zaum weben; sac ~ die 
Haare in Zöpfe flechten. S. ör- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. ör-; 
tat. ür-
üreke s. öreke 
ürmet Achtung, Ehrerweisung, Ver-
ehrung; ~ kür- eine Ehre wird jm 
zuteil. S. ürmet (Chr., Sl., Us.). 
Vgl. tat. hörmät (TatDWb.), ürmät 
(KasW); dobr. ürmet; osm. hürmet 
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ürnek Muster, Vorbild; Beispiel. S. 
őrnek (Chr., Sl„ Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. ürnek; tat. ürnäk 
ürtük bedeckt (< ürt- bedecken). S. 
ort- bedecken; örtü Decke, De-
ckung; örtül- (Pass. zu ort-) (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, osm., dobr. ört-
bedecken; osm. örtük bedeckt (TS) 
ürtüklen- sich zudecken/bedecken, 
sich einhüllen; taular -gen die 
Berge sind sich in Wolken bedeckt. 
S. örtül- bedeckt sein (Sl., Us.). -
Vgl. dobr. örtllgen örtülmü§; osm. 
örtül-
üs- (heran-)wachsen, groß werden. S. 
ös- (Chr., Sl., Us., Sozi.), ős- (Pol.). 
- Vgl. karK ös- (KarRPSl.), üs-
(KarW); tat. üs-; dobr. ös-
Üseyn, Useyn Pn. - Vgl. osm. Hü-
seyn 
üst Oberseite, oberer Teil; Ober-; 
oben; Postp.: ~ünde darüber, dar-
an, auf ihm/ihr, an ihm/ihr; ~ün-
den davon, von ihm/ihr; -üne dar-
auf, auf ihm/ihr/sie; an ihr/sie; bas 
-üne! zu Befehl! soll gesehen! ge-
wiss! S. üst (Chr., Sl., Us.), üst 
(Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm. üst; 
tat. öst, ös, öste (TatDWb.), üst 
(KasW) 
üslav |recte: üclev| dreifach; Dreifa-
che; zu dritt Machung. - Vgl. dobr. 
üylew. - S. noch üfle-
üt-1, öt-1, ot- durchgehen, durchkom-
men, durchdringen, vergehen 
(Zeit); beiden - durchgehen/pas-
sieren den Bergpass; Ornorj yul'i 
otaymaz der Weg von Or ist nicht 
begehbar; Hilfsv:. jilap - lange 
weinen. S. öt- (Chr., Sl., Us.). - Vgl. 
karK öt- (KarRPSl.), üt- (KasW); 
tat. ür-
üt-2, öt-2 singen, zwitschern (Vogel). 
S. öt- (Sl., Us.), öt- (Pol.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. öt-
ütmek Brot. S. ütmäk (W), ötmek 
(Chr., Sl., Us., Sozi.), ötmeg, ötmek 
(Pol.). - Vgl. tat. ikmäk; dobr. öt-
mek; osm. ekmek 
ütür-, ütir- s. üldür-
üttür- (Fakt, zu üt-2) singen lassen; 
schreien. - Vgl. osm. öttür-
üy Haus; ~ arqaliyi' der Balken des 
Hauses; ~ sal- Haus bauen; -de zu 
Hause, daheim; -deyoq er ist nicht 
zu Hause; -ge qayt-lkel- heimkeh-
ren, heimkommen, nach Hause zu-
rückkehren. S. üy (Chr., Sl., Us., 
Sozi.), üy (Pol.). - Vgl. karK üy, ev; 
tat. öy (TatDWb.), üy (KasW); dobr. 
üy (TTRS), üy, ü (CB); osm. ev. - S. 
noch ev 
üyle1 Mittag; mittags: -den soij 
Nachmittag; nachmittags. S. üyle 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK üyle; 
tat. öylä (TatDWb.), üylä (KasW); 
osm. öglä 
üyle2 solch, so ein, derartig; Adv. so, 
auf solche Weise, derartig. S. öyle 
(Chr., Sl., Us.), öle (Pol.). - Vgl. 
dobr., osm. öyle 
üylen- heiraten, sich verheiraten. S. 
üylen- (Pol.), üylen- (Sozi.). - Vgl. 
karK, dobr. üylen-; tat. öylen- (Tat-
DWb.), üylän- (KasW); osm. ev-
len-
üz1 Selbst; selbst; eigen; ~i selbst; -im 
ich selbst; -im-cün für mich; -leri sie 
selbst. S. öz (Chr., Sl., Us.), öz (Pbl.). -
Vgl. karK, dobr., osm. öz; tat. üz 
üz2: suvüj üzi |recte: suvüj yüzi| die 
Oberfläche des Wassers. S. yüz 
Oberfläche; detjizyüzü Oberfläche 
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des Meeres; yer yüzü Erdoberflä-
che (Us.), yüz (Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm. yüz; tat. yöz (TatRSl.), 
yüz (KasW). - S. noch yüz1 
üz- ab-/herunter-/zerreißen; abpflü-
cken, abreichen, zerbrechen; (fig) 
peinigen, quälen; cecekler ~ die 
Blumen abreißen;yüregi ~ jm sein 
Herz zerreißen. S. üz- (Chr., Sl., 
Us., Sozi.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
üz-, tat. öz- (TatDWb.), üz- (KasW). 
- S. noch ez-
üzen Fluss, Flussbett. S. özen (Chr., 
Sl., Us.). - Vgl. karK özen 
(KarRPSl.), üzen, özen (KarW); 
tat. üzän 
üzengi Steigbügel. S. üzengi, zengi 
(Us.). - Vgl. karK özengi; tat. 
özäyge (Tat DW b.), üzärjgi (KasW); 
osm. üzengi 
üzere Postp.: über, zu; an; küpri ~ an 
der Brücke. S. üzer Oberfläche, 
üzerime auf mich, an mich; üzre 
durch, zu, auf; zu folge, gemäß 
(Us.). - Vgl. karK üzre gemäß; 
osm. üzere, üzre damit, zu; unter 
der Bedingung 
üzerlik (Ms.: güzerlik) (bot.) Raute 
(Peganum harmala). - Vgl. osm. 
üzerlik 
üzüm s. yüzüm 
vagon Waggon, Wagon; Eisenbahn-
wagen. S. vagon (Pol.). - Vgl. osm. 
vagon (TS); (< russ. vagön) 
va/, vah Intj. ach! oh! - S. noch a, a/1 
va/Vt s. vaqit 
vax'itsiz vorzeitig, frühzeitig; unpas-
send; ~ meyva unreife Frucht, ro-
hes Obst. S. vaqitsiz (Us.). - Vgl. 
karK vahi'tsiz; dobr. vakitsiz; osm. 
vakitsiz 
vaqit, va/it Zeit; ~ kec- die Zeit ver-
geht; her/er ~ immer; sehar 
vaqtinda frühmorgens, bei Tages-
anbruch. S. vaqit (Chr., Us.), vaqit 
(Pol.), vakit (Sozi.), vaqtinda recht-
zeitig (Chr.). - Vgl. karK vahit; 
dobr. vakit; osm. vakit 
vakisle- Schuhe/Stiefel putzen/ 
schmieren (< vakis Schuchwische); 
(< russ. väksa) 
vakzal Bahnhof. S. vokzal (Chr.); (< 
russ. vokzal) 
varvara lärmend; Ruhestörer; auf-
dringlicher Schwätzer. - Vgl. dobr., 
osm .farfara 
vatan Vaterland, Heimat. S. vatan 
id.; vatandas Landsmann (Us.), 
vatandag id. (Sozi.). - Vgl. dobr., 
osm. vatan, vatandag 
vay Intj. s. ay2 
vayna Krieg; -dan qayt-lkel- aus 
dem Krieg zurückkehren; -ya 
bar-lkir-lkit- in den Krieg gehen; 
(< russ. vojnä) 
vaz ke£-/gec- verzichten; maldan ~ 
auf das Vermögen verzichten. S. 
vazgec-, vazkec- (Chr.), vazgec-
(Us.), vazgeg-, bazgeg (Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK vazgec-, dobr. vazgeg-, 
osm. vazgeq-
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vaz kefil- (Pass. zu vaz kec-) ver-
zichtet sein. - Vgl. dobr. vazgeßl-; 
osm. vazgegil- (TS) 
ve und; Begrüßung: sav ~ selämet! 
Gott befohlen! Gute Reise! Viel 
Glück! S. ve (Us.). - Vgl. dobr., 
osm. ve 
VeliS Pn. (Dim. zu Veli). - Vgl. osm. 
Veli 
ver- s. ber-
veril- s. beril-
veris s. alis-beris/veri§ 
vi'znen (onom.) mit Geräusch/ 
Schnelligkeit; ~ kel- (qursun) mit 
Geräusch/sehr schnell sausen (Ge-
wehrkugel); vi'zir vi'zi'r memeler 
schaukelnde Busen. S. viz Schnel-
ligkeit; vizilda- sausen, summen, 
surren (Us.). - Vgl. osm. (onom) 
viz sst! brr!; dobr., osm. vizilda-
sausen 
viran verfallen; halb eingestürzt; 
verödet, verlassen; ~ bahcalar ver-
fallene Gärten. S. viran (Us., Pol.). 
- Vgl. karK ver an; dobr., osm. vi-
ran 
vur- s. ur-
vurul- s. urul-
vuslet Vereinigung zweier Lieben-
den. - Vgl. osm. vuslat 
ya, yä Intj. ach! ah! ha! ~ ilähi! 
läilähi! ach mein Gott! yä Allahl 
Rabbi! id. S. a! (Us.). - Vgl. karK 
a! tat., osm.ya/ dobr.yaa! 
yä ... yä entweder ... oder. S.ya ... 
ya (Chr.). - Vgl. tat., osm.ya ... ya 
yaban fremd; Fremde; fremdes Land; 
Leute außerhalb der Verwandten 
und Freundeskreises; - d a in der 
Fremde. S. yaban Wüste (Sl.); 
yabanß Fremde (Us.). - Vgl. karK 
yaban, yabanß (KarRPSl.), ya-
ban-yaban Wüste; yabanli-yab-
anliauf der Heide lebender (Mann) 
(KasW); dobr. yabanci fremd; 
Fremde; osm .yaban Wildnis, Öde; 
fremd; Fremde 
yafraq, yafray s. yapraq 
yay Fett, Öl. S.yay (W, Chr., Sl., Us.), 
yagli ölig, Öl- (Pol.). - Vgl. karK 
yay; osm .yag 
yay- s. yav-
yayla- einfetten, ölen, schmieren; 
masinalar ~ die Räder der Loko-
motiven schmieren mit Öl. S. 
yayla- (Us.). - Vgl. osm.yagla-
yaylan- (Pass. zu yayla-). S.yaylan-
(Us.). - Vgl. osm.yaglan-
yaymur, yaymir, jaymir Regen; ~ 
al- von Regen nass werden; ~ yav-
es regnet. S. yaymur (W, Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK yaymur; osm. 
yagmur 
yax- s. yaq-
ya/si gut, brav; schön; ~ yär die 
schöne Liebe. S. yaysi (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK yahsi, karT yaksi 
(KarRPSl.), ya/si (KarW); tat. 
yahsi; dobr. yak$i; osm. yahsi, 
yaksi 
yayfi'r- (Fakt, zu yaq-) entzünden, 
entflammen; (fig) in Liebe ent-
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brennen. - Vgl. tat. yaktir-; dobr. 
caktir-; osm .yaktir- (TS) 
yaq Seite; Richtung; Gegend; qarsi~ 
die andere Seite; jenseitiges Ufer; 
teqiz ~i Meeresküste; Postp.: 
yayina zu jm; yayindan von jm. S. 
yaq (Chr., Sl., Us),yag,yaq (Pol.), 
yag, yak (Sozi.). - Vgl. karK yaq; 
tat., dobr.yak 
yaq-, ya/-, jaq- sich entzünden/ent-
flammen/verbrennen; (fig) in Lie-
be verbrennen; ciraq ~ die Lampe 
anzünden; siyara ~ die Zigarette 
anzünden; tütün ~ rauchen. S.yaq-
(Sl., Us.), cäg- (Pol.), cag- (Sozi.). 
- Vgl. karK yaq-; tat., osm. yak-; 
dobr. cak-, - S. noch ya/fir-
yaqa Kragen; (fig.) Hals, Nacken. S. 
yaqa Kragen (Sl., Us.). - Vgl. karK 
yaqa; tat., dobr., osm.yaka 
[yaqar-l s. yalqar-
yaq'in nähe, in der Nahe befindlich. 
S. yaqin (W, Chr., SL, Us.), yaqin 
(Pol.). - Vgl. karK yaqin; tat .yakin; 
dobr., osm. yakin 
[yala] s. jala 
yala-, jala- lecken. S.yala- (SL, Us.). 
- Vgl. karK yala- (KarRPSl. )Jala-
(KarW); tat., osm. yala-; dobr. 
cala-
yalan, jalan Lüge, Betrug; falsch, 
unwahr; ~ dünya falsche/unwahre 
Welt; ~ süyle- falsch sagen. S. ya-
lan (SL, Us., Pol.). - Vgl. karK, 
dobr., osm .yalan; XaA.yalgan 
[yalaq] s. jalarj 
yalda-, jalda- schwimmen; auf dem 
Wasser schwimmen/treiben. S.yal-
da- (Chr.), yaldav Schwimmen 
(Us.). - Vgl. karK yalda-
(KarRPS1.),yalda-Jalda- (KarW); 
dobr. calda-
yaldat- (Fakt, zu yalda-) treiben las-
sen; sac ~ das Haar auflösen; flat-
tern/fliegen lassen. - Vgl. karK 
yaldat- auflösen (Haar); dobr. cal-
dat- yüzdürmek 
yaldizla- vergolden. S. yaldizla-
(Us.). - Vgl. karK yaldizla-; osm. 
yaldizla-
lyalya-l s. jalya-
yal'i Ufer des Meeres, Küste. S. yal'i 
(SL, Us.). - Vgl. karK yali; dobr., 
osm. yali 
yaliqiz allein, einsam. S. yalirj'iz 
(Chr., SL, Us.). - Vgl. karKyalinyiz 
(KarRPSl fyalyiz (KarW); tat .yal-
giz (TatDWb.), yalgiz, yalguz, 
yarjiz (KasW); dobr. cangiz; osm. 
yalniz. - S. noch yarjyiz 
yalpaq, yalpax, jalpaq glatt, flach, 
eben; rutschig, glitscherig. S. yal-
paq (Chr., SL, Us.). - Vgl. yalpaq 
(KarRPSl.), yalpay (KarW); tat. 
yalpak; dobr. calpak; osm .yalpik 
Yalta Ortsn., die Stadt Jalta in Krim 
yalvar-, einmal yalqar- flehen; yal-
vara yalvara langwierig flehend. 
S. yalvar- (SL, Us.). - Vgl. karK 
yalbar-; tat., osm. yalvar-; dobr. 
yalwar-
yaman, jaman schlecht, böse; ~ 
yaniq böse Leidenschaft (vor Lie-
be). S. yaman (Chr., SL, Us.), 
yaman, caman (Pol.), caman 
(Sozi.). - Vgl. karK, tat., dobr., osm. 
yaman 
yamanna- schlechtmachen; ein-
schwärzen, Böses sagen (über); 
schmähen, tadeln. S. yamanla-
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(Chr., Sl., Us„ Sozi.). - Vgl. karK, 
tat., dobr. yamanla-
yamav Fleck; (Stoff-, Leder-)Flicken. 
S.yamav (Chr., Sl., Us). - Vgl. karK 
yamuv, karTH yamav, dobr. ca-
maw; osm. yama 
yamavfi fleckig, gefleckt. S.yamavli 
(Us.). - Vgl. karT yamavlu; dobr. 
camawli; osm.yamali 
yamc'i, yanöu grober Mantel mit Fell 
auf der Außenseite; Hirtenpelz. -
Vgl. osm.yamgi (TS) 
yan, selten jan Seite; Richtung; ~a 
~a nebeneinander; ~ima neben 
mich; ~imdan kec- vorbeigehen an 
mir; bir ~a in der gleichen Rich-
tung; u ~ bu ~ hier und dort; aus 
jener/dieser Richtung; Postp:. ~ina 
an, neben; ~inda neben, bei, an; yul 
-ina auf/an Weg; yul ~inda am 
Wege. S. yan (Sl., Us.), can (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, tat., osm.ya« 
yan-, selten jan- brennen, verbren-
nen; sich entzünden, entbrennen; 
(fig) verliebt sein; trauern, sich 
grämen, leiden; ~ da küy- verbren-
nen und verschmachten (nach sei-
ner/ihrem Geliebten); atese ~ im 
Feuer brennen; ot~ das Feuer bren-
nen. S. yan- (Sl., Us.), can- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK yan-; tat. yan-
(TatDWb.), yan-, jan- (KasW); 
dobr. can-; osm. yan-
yanaq, yana/ Wange, Backe; Ge-
sicht; al —Ii rotes Gesicht habend; 
al yanayi soldir- das rotes Gesicht 
blass machen. S.yanaq (Sl., Us.). -
Vgl. karK yanaq; dobr., osm. ya-
nak 
yana§- sich nähern; herankommen; 
anlegen (Schiff). S. yanas- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat .yanas-; dobr., 
osm .yanaj-
yan£u s. yamc'i 
yandir- (Fakt, zu yan-) entzünden. 
S. yandir- (Sl., Us.). - Vgl. karK 
yandir-; tat. yandir- (TatDWb.), 
yandir-, jandir- (KasW); dobr. 
candir-; osm. yandir- (TS) 
yany'in Feuer; Fieber. S. yanyin (Sl., 
Us.). - Vgl. karK yanyin; tat. 
yangin; dobr. cangin; osm. yangin 
yan'iq,yanix,janiq Feuer, Flammen; 
Leidenschaft, Kummer (vor Liebe); 
verbrannt; verliebt; ~ al- in Liebe 
entbrennen; ~ sündür- das Feuer 
auslöschen. S.yaniq (Chr., Sl., Us.), 
camq (Pol.), canik (Sozi.). - Vgl. 
karK yaniq; tat. yariik; dobr. canik 
cam 5ali§kan; osm.yanik 
yant'iq eine Art Börek. S. yant'iq 
(Us.). - Vgl. dobr. cantik 
yaqy,z> jagyiz allein, einsam; ~ 
bas'im ich einsam, ich die Waise; 
mein verlassener Kopf; ~ qal- al-
lein/einzeln bleiben. S. yatjy'iz 
(Chr., Sl. Us.), cahgiz (Pol.), cangiz, 
cam (Sozi.). - Vgl. karKyaly'iz; tat. 
yaly'iz (TatDWb.), yalgiz, yalguz, 
yar/giz (KasW); dobr. cangiz; osm. 
yalniz. - S. noch yaliqiz 
yarji neu; von neuem, erneut; noch-
mals, wiederum; ~ tuy- von neuem 
geboren werden, zur Welt kommen 
(Kind). S. yay'i (Chr., Sl.), yeyi, 
yayi (Us.), cam (Pol., Sozi.). - Vgl. 
karK yaijyi, yanyi (KarRPSl.), 
yarja (KarW); tat.yaqa; dobr. cam; 
osm. yeni. - S. noch yeneyden 
yarjli'S, yaqi'S falsch, fehlerhaft; irrig; 
Fehler, Irrtum; ~yaz- falsch schrei-
ben; Fehler/Irrtum schreiben. S. 
yarjlis (Chr., Sl., Us.), yanlij-
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yanilmak (Sozi.). - Vgl. karK 
yanyilis Fehler; tat. yalgis (Tat-
DWb.), yanlis (KasW); dobr. 
eangiz; osm .yanlig 
yap-', jap-1 machen, tun; schaffen, 
herstellen, produzieren; arzuhäl ~ 
Bittschrift anfertigen/schreiben; 
doyru ~ richtig/rechtschaffen ma-
chen/handeln; kämet ~ sich aufhal-
ten, wohnen. S .yap- (Chr., Sl., Us., 
Pol.). - Vgl. karK, dobr., osm.yap-
yap-2, yab-, jap-2 (be-, zu-, ver-)de-
cken, zumachen (zu)schließen; qa-
natlar ~ die Flügel zusammen-
klappen; keramet- mit Dachziegel 
bedecken; sal ~ Schal umnehmen; 
üstüne ~ über jn legen. S. yap-
(Chr., Sl., Us.), eab-, cap- (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK yap- (KarRPSl.), 
yap-, yab-, jap-, jab- (KarW); tat. 
yap- (TatDWb.), yap-, yab-, jab-, 
jav- (KasW); dobr. eap-
[yapalaq] s. japalaq 
yapT Bau; Gebäude, Haus. S. yap'i 
(Us.). - Vgl. osm.yapi 
yaprajiq, yaprafiq (Dim. zu yap-
raq) Blätterchen, Blättchen. S. 
yapraciq (Us.). - Vgl. osm. 
yapraeik 
yapraq, yaprax, yafraq, yafrax 
Blatt (der Pflanze), Baumblatt; ~ 
ac- ausschlagen, sprießen (die Blät-
ter), Blätter tragen (die Pflänze); 
~lar sol- die Blätter verwelken; 
~lar tükül- die Blätter abfallen; qa-
vaqyaprayi Blatt der Pappel; üzürn 
yaprayi Wein(reben)blatt, Reben-
blatt. S. yapraq (Sl., Us.), yap trag 
(Pol jyapirag (Sozi.). - Vgl. karK 
yapraq; tat. yajrak; dobr., osm.ya-
prak 
yapraqlan- Blätter tragen. - Vgl. tat. 
yafraklan-, dobr., osm. yapraklan-
yapti'r- (Fakt, zu yap-1) machen/her-
stellen lassen. - Vgl. dobr., osm. 
yaptir-
lyar] s. jar 
yär, yäre, einmal jär Geliebte; 
Freundin; ~im/~im/~em meine Ge-
liebte; ~ tut- die Geliebte gehalten/ 
bewahren; nazli ~ liebliche/zarte 
Geliebte. S. yär, yäre (Chr.), yär 
(Sl., Us.), yar (Pol.). - Vgl. karK, 
tat., dobr. yar; osm. yär 
yara Wunde; Verwundung. S. yara 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, tat., osm. 
yara; dobr. cara 
yara- geeignet sein, zu jm passen; ge-
fallen, taugen. S. yara- (Sl., Us.). -
Vgl. karK, tat., dobr., osm.yara-
Yaradan Schöpfer; Gott. S .yaradan 
(Us.). - Vgl. karK yaradan; osm. 
Yaradan 
yaralan- (Pass. zu yarala- < yara) 
verwunden sein. S. yaralan- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat., osm. ya-
ralan-; dobr. caralan-
yaral'i verwundet; ~ bol- verwundet 
sein/werden. S. yaral'i (Chr. Sl., 
Us.). - Vgl. karK, tat. yaral'i; osm. 
yarali; dobr. carali 
yaramaz mutwillig, unartig, ungezo-
gen. S. yaramas (W), yaramaz 
(Sl., Us.). - Vgl. karK, dobr., osm. 
yaramaz 
yara§- geeignet/passend sein; passen, 
gut stehen; hic ~maz sehr nicht 
passend,yoslküp ~ gut/sehr passen. 
S. yaras- (Chr., Sl., Us.), carag-
(Pol., Sozi.). - Vgl. karK, tat. 
yaras-; dobr. yarag-, earag-; osm. 
yarag-
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yaraS'iq Geeignetheit, Tauglichkeit; 
dünyaniij yarasiy'i Weltfriede, 
Harmonie der Welt. S.yarasiq (Sl., 
Us.). - Vgl. karK yarasiq Schön-
heit; dobr., osm .yarasik 
yarat- erschaffen, hervorbringen, 
verursachen. S. yarat- (Sl., Us.). -
Vgl. karK, tat., dobr., osm.yarat-
yari Hälfte; halb; ~ keje Mitternacht. 
S. yar'i id.; yar'i gejede mitter-
nachts (Sl., Us.). - Vgl. karK yar'i; 
dobr., osm .yari 
yärijiq (Dim. zu ydr, yäre) die klei-
ne Geliebte 
yari'xli glänzend; ~ yilduz glänzen-
der Stern. - Vgl. karK yariyliy Hel-
ligkeit, Licht (KarW); dobr. cariklik 
aydinlik; osm.yarikhk (TS) 
yariq1, yarix Licht, Glanz; Helle; 
hell, glänzend; ~ y'ild'iz glänzender 
Stern. S.yariq (Chr., Sl., Us.), cariq 
(Pol.), yarik, carik (Sozi.). - Vgl. 
karK yariq (KarRPSl.), yariq, 
yariy (KarW); dobr. carik; osm. 
yarik (TS) 
yariq2 gespalten, geschlitzt. S.yari'l-
sich spalten (Us.). - Vgl. karK 
yari'l- sich spalten; tat. yarik; dobr. 
carik; osm .yarik 
yar'im Hälfte; halb; - arsun halbe 
Elle. S. yarim (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, tat .yarim; dobr., osm. yarim 
yarma Spalte, Spaltholz; Schindel; ~ 
terek Spaltholz; Holzscheit. S.yar-
ma (Sl., Us.). - Vgl. dobr. carma; 
osm .yarma 
[yarti] s. jarti'-jurti 
yasa- machen, herstellen; bauen. S. 
yasa- (Chr., SL, Us., Pol., Sozi.). 
- Vgl. karK, tat., dobr., osm. 
yasa- (TS) 
yaslan- sich an etwas lehnen, sich 
auf etwas stützen. S. yaslan- (Sl., 
Us.). - Vgl. karK yaslan-
(KarRPSl.),/a,s/iw- (KarW); osm. 
yaslan- (TS) 
yasti'q, yasti'x Kissen; ejel yastiyi 
Kissen des Todes(stunde); katife 
~ Samtkissen. S. yasti'q (W, Sl., 
Us.), yastik (Pol.). - Vgl. karK 
yasti'q; tat. yastik; dobr., osm. 
yastik 
ya§\ ja§ Junge; jung, frisch; Lebens-
jahr, Lebensalter; ~ q'iz junges 
Mädchen; ~ yiget junger Mann/ 
Held; Kirimnirj ~i die Jugend von 
der Krim; ufaq ~ Jugendzeit; zapas 
Aar Reservisten; Veteranen, alte 
Soldaten. S.yai (Chr., Sl., Us.),y<zy, 
ca§ (Pol., Sozi.). - Vgl. karK yas, 
yes; tat. yäs (TatDWb.), yas, yäs, 
jas, jäs (KasW); dobr. yas, cay, 
osm .yas 
ya§2, einmal ye§ Träne(n). S. yas (W, 
Chr., Sl., Us.), yas (Pol.). - Vgl. 
karK yas; tat. yas (TatDWb.), yas, 
yäs (KasW); dobr., osm. yas. - S. 
noch küz ya§i 
yasa-, jaSa- leben; küp -sin! es lebe 
hoch! S. yasa- (Sl., Us.), yasa-
(Pol.). - Vgl. karK yasa-; tat. yasä-
(TatDWb.), yasa-, yäsä- (KasW); 
dobr .yasa-, casa-; osm .yasa-
yaSama ( Vs. zu yasa-) Leben. - Vgl. 
dobr., osm. yasama 
ya§ciq (Dim. zu yas2) Träne 
yaSciqli sehr jung. - S. ya§' 
ya§l'i voll Tränen (Augen); küzleri 
~ ihre Augen sind voll Tränen. S. 
yasl'i (Us.). - Vgl. tat. yasle (Tat-
DWb.) , /^ / / (KasW); dobr., osm. 
yash. - S. noch ya§2 
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ya§li'x Jugend, Jungsein; Lebensalter; 
yedi ~ siebenjähriges Lebensalter. 
S. yasliq (Chr., Sl., Us.), yaßik 
(Sozi.). - Vgl. karK yasliq; tat. 
yaslek (TatDWb.), yaslik, yaslek 
(KasW); dobr. ca$lik; osm .yaßik 
yat-, jat- sich hinlegen; sich zu Bett 
legen, ruhen; sich beruhigen; 
Hilfsv.: kele ~ sich nähern (Schiff). 
S. yat- (Chr., Sl., Us.), yat-, cat-
(Pol.). - Vgl. karK yat-, tat. yat-
(TatDWb.), yat-,fat-(KasW); dobr. 
cat-, osm. ya/-
yataq Bett. S.yataq (Sl., Us),yatag 
(Pol.), yatag (Sozi.). - Vgl. karK 
yataq; tat., dobr., osm.yatak 
yati'l- (Pass. zu yat-) sich niederlie-
gen, schlafen/zu Bette gehen; ~asi 
zamani die Zeit zum Schlafen ge-
hen. - Vgl. dobr. catü-, osm. yat ¡1-
(TS) 
yav-, yay-, jav-, jay- regnen; schnei-
en; qar - schneien, es schneit; 
yaymur/yavun ~ es regnet. S.yay-, 
yaymur yay- (Chr., Sl., Us.), yav-
(dial.) (Us.), caw- (Pol., Sozi.). -
Vgl. karK yav-; tat.yav- (TatDWb.), 
yau-, jau- (KasW); dobr. caw-, 
osm. yag-
yava§ langsam, leise; ruhig, still. S. 
yavas, yuvas (Chr., Us.), yavas 
(Pol.). - Vgl. karK yavas; tat. y uas; 
dobr.yawa§; osm. yavas 
yavaSciqtan bald, nach und nach, 
früher oder später. - Vgl. osm. 
yava$qacik überaus langsam oder 
vorsichtig 
yavli'q, yavli'x, yavluq, javli'q, javli'x, 
javluq, einmal yayliq Tuch; ~ sal-
la-lsilte- das Tuch schwenken/ 
schwingen; al ~ rotes Tuch; 
santirac ~ kariertes Tuch. S.yavli'q 
(Chr., Us.), yavluq (Sl.), cawluq 
(Pol.), yawlik, cawluk (Sozi.). -
Vgl. karK yavluq, yavli'q; tat. 
yaul'ik (TatDWb.), yaul'ik, jaul'ik, 
jauluk (KasW); dobr. cawhk; osm. 
yaglik 
lyavrun] s. javrun 
yavun s. javun 
yävur kein Moslem, nicht mosle-
misch; Christin, christlich; ungläu-
big, gottlos; -irj qizi Tochter eines 
Christins/Ungläubigers. S. kyafir 
(Sl., Us),yawur (Pol.). - Vgl. dobr. 
käfir, kdppir käfir, kdpirlik käfir-
lik; osm. gävur, käfir 
yay Bogen (der Geige/Violine); ~ 
cek- den Bogen ziehen; auf der 
Geige spielen. S. yay (W, Sl., Us.), 
jay (Chr). - Vgl. karK, osm. yay; 
dobr. cay 
yay- s. jay-
yayan, jayan (Adv.) zu Fuß; ~ yürü-
zu Fuß gehen. S. yayan (Sl., Us., 
Pol);jayav (Chr., Sl.), cayaw (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK yayan, yayav, 
yayuv,fayav; tat. fäyäü; dobr. ca-
yaw; osm. yayan 
yay'il- s. jay'il-
yayla, yaylaq Hochebene, Weide, 
Sommerweide. S. yayla (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. tat. jäyläü; dobr.yayla; 
osm. yayla, yaylak 
yayma umfangreich, ausgedehnt; ~ 
qatin wohlbeleibte Frau. - Vgl. 
karK yayma Fladen; osm. yayma 
1. Vs. zu yaymak; 2. offene Ausla-
ge (des Händlers). - S. noch yay-, 
jay-
yaz, jaz Sommer; ~da/~ya/~nan im 
Sommer. S.yaz (Sl., Us.), caz (Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK yaz; tat. yaz 
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(TatDWb.), yaz, yas (KasW); dobr. 
caz,yaz; osm.yaz 
yaz- schreiben, auf/niederschreiben; 
~ip al- abschreiben; suret ~ foto-
grafieren; yarjlis ~ falsch schrei-
ben; Fehler, Irrtum schreiben (von 
jm); Hilfsv:. küre ~ beinahe sehen/ 
erblicken; üle ~ beinahe sterben. S. 
yaz- (Chr., Sl., Us., Pol.), caz-
(Sözl.). - Vgl. karK, tat., dobr., osm. 
yaz-
yaz'i Schreiben; Schrift; (/ig.) Schick-
sal; qara ~ widriges Schicksal, 
trauriges Los. S. yazi, qara yazi 
(Sl., Us.), yazi (Pol.). - Vgl. karK 
yaz'i; tat. yazu; dobr., osm. yazi 
yazij'i Schreiber. S. yaziji (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK yaziji, yazivci; 
tat. yazuci; dobr., osm. yaziei 
yaz'iq Schade; Sünde, Schuld; scha-
de; ~ ta ~ sehr schade; aneme ~ 
schade für meine Mutter; yärime ~ 
schade für meine Geliebte. S.yaz'iq 
(Sl., Us.). - Vgl. karK yaz'iq; tat.ya-
z'ik; dobr., osm.yazik 
yazi'l- (Pass. zu yaz-) sich einschrei-
ben, geschrieben sein; basina -
vom Schicksal bestimmt sein. S. 
yaz'il- (Us.). - Vgl. karK, tat.yazi'l-; 
dobr. osm .yazil-
yaziTi eingeschrieben, beschrieben; 
schriftlicher; ~ tils'im schriftlicher 
Talisman. - Vgl. tat. yazuli; dobr., 
osm. yazili 
ye- essen, fressen. S.ye- (W, Sl., Us.). 
- Vgl. karK, dobr., osm.ye-
yedek Handpferd. S. yedek (Us.). -
Vgl. osm. yedek 
yedi sieben; ~ tunya die sieben Welt; 
~ yasliq siebenjähriges Lebensal-
ter; un ~ siebzehn. S.yedi (W, Chr., 
Sl., Us., Pol.). - Vgl. karK, osm. 
yedi; tat.jide (TatDWb.),jidejidi, 
jede,yide (KasW); dobr .yedi 
yedilav Vs. zu yedile- versieben. - S. 
noch yedle-
yedle- [recte: yedile-] versieben. -
Vgl. dobr .yedile-; osm .yedile-
yek-, jik- anspannen (Pferd); jikken 
at angespanntes Pferd; at ~ das 
Pferd anspannen; saban ~ das 
Pferd anspannen vor den Pflug. S. 
yek- (Chr., Sl., Us.), ceg- (Sozi.), 
ceg- (Pol.). - Vgl. karK yek-, yik-
(KarRPSl.), jik-, at jik-, jikken at 
(KasW); tat. jik- (TatDWb.), jik-, 
jek-, cek- (KasW); dobr. cek-
yektir- (Fakt, zu yek-) Pferd anspan-
nen lassen. - Vgl. tat. jikter- (Tat-
DWb.), jekter-, yekter- (KasW); 
dobr. cektir-
yel, jel Wind; ~ jebelek Wirbelwind; 
~ es- blasen, wehen; ~ tur- flie-
ßend/ständig blasen; salq'im ~ küh-
ler/frischer Wind; Brise. S. yel 
(Chr., Sl., Us.), cel (Pol.), cel, el 
(Sozi.). - Vgl. karK, osm. yel; tat. 
jil; dobr. cel 
[yelemik,yelemlik] s jelemnik 
yelken Segel; ~ ac- das Segel aufzie-
hen. S.yelken (Sl., Us., Pol.). - Vgl. 
tat. jilkän; dobr., osm. yelken 
yelki, elki Gestüt; Herde, Pferdeher-
de, Hengst. S. y'ilqi (Sl., Us.). - Vgl. 
karK y'ilqi (KarRPSl.), jilqi 
(KarW); tat. yilki (TatDWb.), yilki, 
yilk'i, jilk'i (KasW); dobr. cilki; 
osm .yilki 
yem, jem Futter, Nahrung; ~ Ver-
füttern, zu fressen geben. S. yem 
(Sl., Us.). - Vgl. karK yeme; tat Jim 
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(TatDWb.),/tm,yem (KasW); dobr. 
cem; osm.yem 
yemek Essen, Speise, Gericht. S. ye-
mek (Chr., Sl., U s y e m e g , yemek 
(Pol.), yemeg (Sozi.). - Vgl. karK 
yemek, yemak; dobr. yemek, ce-
mek; osm. yemek 
Yemen Gn. - Vgl. osm. yemeni Ye-
men ülkesine ait (TS) 
yemi§ Früchte, Obst. S. yemis (W, 
Chr., Sl., Us.), yemis (Pol.). - Vgl. 
karT yemis, karH yemis; tat. yimes 
(B), yimes, jimes (Paas.), jimes 
(TatDWb.), jimis, yimes (KasW); 
dobr. cemis; osm.yemis 
yene, yine, kene neu; wieder(um), 
noch einmal, von neuem. S. yene, 
kene (Sl., Us.), kene (Chr., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK yene; tat. yarja, 
yärjä; dobr. kene,gene,yeni, cani; 
osm. yine, gene. - S. noch yaiji 
yeneyden von neuem, wieder, noch 
einmal. S. yeyiden, yarjidan (Us.). 
- Vgl. tat. yarjadan, yänädän 
(KasW); osm. yeniden. - S. noch 
yaiji 
[yenge, yinge] s. jenge 
yerj (Hemd-, Rock-, Jacken-)Ärmel. 
S. yeij (Sl., Us.), cen (Pol., Sozi.). -
Vgl. kar yerj; t a x . j i r j (TatDWb., B); 
jiij, yirj (KasW); dobr. cen; osm. 
yen 
yeqiSe (bot.) eine Art dorniges Bau-
mes. - Vgl. osm. (dial.) yemijen, 
yemijgen, yemijken, yemjen 
(DerlS) 
yer, yir, jer Erde, Boden, Land; Ort, 
Platz; Stelle; Gegend; bir -de ir-
gendwo; bu -de hier; janli - leb-
hafter Ort;jelan ~ge irgendwohin; 
~ tep- die Erde mit dem Fußen tre-
ten/stoßen; Postp:. -ine anstelle, 
anstatt; misk -ine kuku- statt des 
Moschus riechen. S. yer (W, SL, 
Us),yer, jer (Chr),yer, cer (Pol.), 
cer (Sozi.). - Vgl. karK yer 
(KarRPSL), jir (KarW); tat. jir 
(TatDWb.), jir, yir (KasW); dobr. 
yer, cer; osm. yer 
yes s. ya§2 
yeSil, einmal yesel grün; ~ al- grünen 
Anzug/grünes Kleid annehmen; ~ 
capan grünes Oberkleid, Tscha-
pan; ~ cümen grüner Rasen; ~ 
sariq grüner Turban; ~ sapka grü-
ne Mütze (für die Kriegsgefange-
nen); ~ terek grüner Baum; ~ yap-
raq grünes Blatt. S. yesil (W, SL, 
Us.). - Vgl. karK yesil; tat. yäsel 
(TatDWb.), yäsel, yäsil, yesil 
(KasW); dobr. yejil; osm. yesil 
yesillen- grünen, ergrünen, grün 
werden. S. yesillen- (SL), 
yesillendir- ergrünen lassen (Us.). 
- Vgl. tat .yäsellän-; dobr .yesillen-; 
osm. yesillen-
yesilli grünlich; ~ kiyim grünliches 
Kleid. - Vgl. karK yesilli; osm. 
yesilli 
yet-, jet-, jit- erreichen, gelangen; an-
kommen; artina - erreichen; 
basina - auffinden; Hilfsv:. bolup 
- zu etw/jm werden. S. yet- (SL, 
Us.), yet-, jet- (Chr.), yet-, cet-
(Pol.), cet-, et- (Sozi.). - Vgl. karK 
yet- (KarRPSL), jit- (KarW); tat. 
jit- (TatDWb.), jit-, yit-, yet-
(KasW); dobr., osm.yet-
yeter genügend; es genügt! S. yeter 
(SL), yeterlik hin-/ausreichend, ge-
nügend (Chr., Us.). - Vgl. karK, 
dobr., osm .yeter 
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yetim Waise; vaterloses Kind; ~ bol-
verwaisen. S.yetim (Sl.,Us.).-Vgl. 
karK, osm. yetim; tat. yätim; dobr. 
yetim 
yetiS- erreichen, rechtzeitig kommen; 
langen, schaffen; eilen. S. yetis-
(Chr., Sl„ Us.), yetiy (Pol.). - Vgl. 
karK yetis-; tat .fites-, dobr .yetis-; 
osm. yeti$-
yez s. jez 
yez- s. ez-
yi'qil- (Pass. zuyiq- zu Fall bringen; 
umstürzen) zusammenbrechen/ 
stürzen; umfallen; attan ~ von dem 
Pferd hinunter fallen. S.yiqil- (Sl., 
Us.), cigil- (Pol.), eigil- (Sozi.). -
Vgl. karK yiqil-, tat. yigil- (Tat-
DWb.), yigil-, jigil- (KasW); dobr. 
cigil-; osm .yikil-
yi'l, jil Jahr; -da/ya alljährlich; -tar-
da viele Jahre hindurch; bu yil, 
biyil dieses Jahr, heuer; biyilki 
diesjährig, heurig. S. yil (Chr., Sl., 
Us.). - Vgl. karK yil; tat. yil (Tat-
DWb.), yil, Jil (KasW); dobr. cd, 
yil; osm .yil. - S. noch ji'lya2 
y'ilan, jilan Schlange. S. yilan (Sl., 
Us.), cilan (Pol.). - Vgl. karK yilan; 
tat. yilan (TatDWb.), jilan, yilan 
(KasW); dobr. cilan; osm .yilan 
yi'ldi'z, yi'lduz, yulduz, jilduz Stern; 
tügerek ~ rundes Stern; yariy ~ 
glänzendes Stern; sabä -¿'Morgen-
stern; öksek Aar hohe Sterne; 
sayilmaz Aar unzählige Sterne. S. 
yildiz (Sl., Us ), yildiz (Pol.). - Vgl. 
karK yildiz; tatW yulduz (Dsch.); 
tat. yoldiz (TatDWb.), yüldüz, yul-
duz, yildiz (KasW), yoldoz (Paas.), 
joldoz (O); dobr., osm.yildiz 
lyi'lya] s. ji'lya1 
lyi'lqi] s. yelki 
yiltira-, jalti'ra- glänzen, leuchten, 
strahlen. S. yiltira- (Sl., Us.), yalti-
ra- (Sozi.). - Vgl. karK yiltira-; tat. 
yaltira- (TatDWb.), yaltir-,yaltira-, 
jaltir-Jiltira- (KasW); dobr. ciltira-
yi'mirta, yimorta, yim'irtqa, yi'mort-
qa, jimirtqa Ei; - ici das Innere des 
Eies; - küzle- das Ei durchleuchten; 
- küzler eiförmige Augen; sele sele 
~ mit Ei volle Körbe. S.yemurta (< 
yimurta) (W), yimirta (Chr., Sl., 
Us.), cimirta (Pol.), cimirta (Sozi.). 
- Vgl. karK yimirta, yumurta, 
yumirta; tatW yumurtqa (Dsch.); 
tat. yomirka (TatDWb.), yimurtka, 
yimortka (KasW); dobr. cimirta; 
osm. yumurta 
yi'm§aq, ji'mSay weich, mild; ~ bürek 
weiche/milde Pelzmütze. S.yimsaq 
(Chr.),yimsaq,yumsaq (Sl., Us.). -
Vgl. karK yimsaq, yimsaq; tat. 
yomsak, yumusak (TatDWb.), 
yimsak (KasW); dobr. cim§ak; 
osm. yumu§ak 
[yir] s. jir 
y'iraq s. erek 
lyiri'q] s. jiri'q 
y iy- s. j'iy-
yiber- s. jiber-
yibriSim Seidensamt. - Vgl. osm. 
ibrisim 
yiget, yiket, iget, jiget, jigit junger 
Mann, Jüngling, Bursche; Recke; 
bekär ~ Junggeselle; esli - kluger/ 
reifer Bursche; garib ~ alleinste-
hender/armer Bursche; yas ~ jun-
ger Bursche/Mann/Held. S. yigit 
(Chr., Sl., Us.). - Vgl. karK yigit; 
tat. yeget (TatDWb.), yiget, yiket, 
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yikit, yeket jiget, jiket, (KasW), 
jiget (O); dobr. cigit; osm. yigit 
yikerme, yikerem [sie] zwanzig; 
yikerem bir einundzwanzig; ~ yiiz 
zweitausend. S. yigirmi (Chr., Sl., 
Us.), yigirmi, yirmi (Pol.). - Vgl. 
karK yigirmi; tatW yigirmi (Dsch.); 
tat. yegerme (TatDWb.), jigerme, 
jigirme, jegerme, yigerme, yeger-
me, yikerme (KasW); dobr. yigrim; 
osm .yirmi; veralt .yigirmi 
yine s. yene 
yip, ip Schnur, Strick, Seil, Faden, 
Zwirn. S . y ip (Chr., Us., Sözl.),y/p, 
ip (Sl.), eip, ip (Pol.). - Vgl. karK 
yip (KarRPSl.),y/p (KarW); tat Jep 
(TatDWb.),jip,yip,yep, ip (KasW); 
dobr. eip; osm. ip 
yipek, yüfek Seide; seiden; ~ külmek 
Seidenhemd; ~ seil Seidentuch, Sei-
denschal. S. yipek (Sl., Us.). - Vgl. 
karK yipek, ipek (KarRPSl.), yifek 
(KarW); tatW ifäk, yifäk, yibäk 
(Dsch.); tat. yefäk (TatDWb.), 
yüfäk, jäfäk (KasW); dobr., osm. 
ipek. - S. noch iplik 
yir s. yer 
yiri- s. iri-
yiy-s jiy-
yo/ari s. yoqari 
yoxo- s. yuqu-
yoxsem vielleicht; vielmehr; sonst, 
widrigenfalls, wenn es nicht gibt. S. 
yoqsa (Sl.). - Vgl. karKyoqsa,yo-
qsami, yo/sa, yoysam (KarRPSl.), 
yoxsem (KarW); tat. yuksa, yugiy-
sä (TatDWb.), yuksa (KasW); 
dobr., osm. yoksa 
yoq, yox,yuq, yux es gibt nicht; nein; 
~ babaßyim! nein, mein Väter-
chen! fayda ~ Nutze nicht trägen; 
imkäni~ unmöglich; kimsem ~ ich 
habe niemanden); taqati ~ keine 
Kraft haben; üyde ~ er ist nicht zu 
Hause. S. yoq (Chr., Sl., Us.), cog, 
yog, yoq (Pol.), cog, yog (Sozi.). -
Vgl. kavK yoq (KarRPSl ),yoq,yuq 
(KarW); tat. yuk (TatDWb.), yuk, 
yok (KasW); dobr., osm.yo& 
yoqari, yoxar'i, yuqari oberer Teil; 
oben; hinauf, aufwärts; penjereden 
~ durch das Fenster. S. yuqari (Sl., 
Us.), yoqar (Pol),yokar (Sozi.). -
Vgl. karK yoyari (KarRPSl.), 
yuyar 'i,yuqari (KarW); tat. yugari 
(TatDWb.), yugari,yuvari (KasW); 
dobr. yokari; osm. yukari. — S. 
noch yuxarya, yuqardan 
yolax Streif; gestreift; ~ enteri Frau-
enkleid mit vielen Streifen. S. yo-
laq (Sl.) 
[yolju] s. yulji 
yoldas, yuldas Mitreisender; Ge-
fährte, Freund(in), Genosse/Genos-
sin. S.yoldas (Chr., Sl., Us),yoldas 
(Pol.). - Vgl. karK yoldas; tat. 
yuldas; dobr., osm.yoldas 
yolla- s. yulla-1 
yonya Späne. S. yonya (Sl.). - Vgl. 
karK yonya; dobr. conga; osm. 
yonga 
yonyajiq (Dim. zu yonya) Spänchen 
[yor ] s. jur-
[yorya] s. jorya 
[yoryunliq] s. yuryunniq 
yorqan s. yuryan 
[yoruq] s. joroq 
[yorul-] s. yur'il-
yosma, yusma hübsch, niedlich, an-
mutig (Mädchen, Geliebte); yos-
maml meine Schöne! mein Schatz! 
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S. yosma (Sl., Us„ Pol.). - Vgl. 
karK, osm. yosma 
yu- s. yuv-
yu/arda hinauf. - S. noch yoqari, 
yuqardan 
yuxla- s. yuqla-
yuxu s. yuqu 
yuq, yux s. yoq 
yuqardan von oben. - Vgl. karK 
yoyardan, yoyartin (KarRPSl.), 
yuyardan (KarW); osm. 
yukaridan. - S. noch yoqari 
yuqari s. yoqari 
yuqla-, yuxla-, juqla-, uyuqla- ein-
schlafen; vom Schlaf übermannt 
werden, einnicken. S. yuqla- (Chr., 
Us„ Pol.), yukla- (Sozi.). - Vgl. 
karK yuqla-, yuhla- (KarRPSl.), 
yuqla- (KarW); tat. yokla- (Tat-
DWb.), yukla-, yikla- (KasW); 
dobr. yukla-; osm. uyukla-
yuqu, yuxu, yoxo, uyqu Schlaf. S. 
yuqu (Chr., Sl., Us., Pol.), yuku 
(Sozi.). - Vgl. karK yuhu, yuhi 
(KarRPSl.), yuqu (KarW); tat. yoki 
(JatDNb),yuku,yuki (KasN), yoko 
(B, Paas.); dobr.yuki; osm. uyku 
yuqtur- [sie] einschläfern. - Vgl. 
yuqlat- (Fakt, zu yuqla-) (Sl., Us.); 
karK yuqlat-; tat. yoklat-; dobr.yw-
klat-, yuklattir-; osm. uyut-
yul, jul, einmal jol Weg, Straße; Rich-
tung; Reise; (fig) Möglichkeit, 
Schicksal, Art und Weise, Mittel, 
Abhilfe; ~ bul- den Weg/den richti-
gen Dreh finden; ~ kel- an die Reihe 
kommen; ~ tap- den Weg finden; ~ 
tüken- der Weg zu Ende geht; ~dan 
qayt- von dem Weg/von der Reise 
zurückkehren; ~ya tüs- sich auf 
dem Weg machen; ~inda tur- jm im 
Wege stehen; -im sasir- sich verir-
ren, vom richtigen Weg abkommen; 
isläm -¿ der Weg des Islams; Stam-
bul ~i der Weg nach Istanbul; seher 
-lar'i die Straßen der Stadt; seryat 
~i der Weg des islamischen Religi-
onsgesetzes; tar - enge Straße; tuyri 
~ richtiger Weg, richtige Richtung; 
tuyrim-tuyrim ~ schlängelte Stra-
ße. S. yol (Chr., Sl., Us.), yol, col 
(Pol.). - Vgl. karK yol (KarRPSl.), 
yul (KarW); tat.yul (TatDWb.),yw/, 
yol (KasW); dobr., osm.yo/ 
yuldaS s. yoldas 
yulj'i, yulf'i Reisende(r). S. yolju, 
yolß (Chr.), yolju (Sl., Us.), yolcu 
(Pol.). - Vgl. karK yolji; tat. yulei; 
dobr. yolci; osm .yolcu 
yulduz s. yildiz 
yulla-1, yolla- ab/versenden, abschi-
cken; mektüp - einen Brief schi-
cken. S. yolla- (Sl., Us.). - Vgl. 
karK, osm .yolla-; tat .yulla-
yulla-2 eine Strecke zurücklegen. - Vgl. 
karK yulla- schreiten, einen Schritt 
tun; tat.yulla-,yula- gehen, fahren 
yum-, jum- schließen, zudrücken 
(Augen); küz - id. S.yum- (Sl., Us.), 
cum- (Pol.,Sözl.).-Vgl. karKywm-
; tat. yom- (TatDWb.), yum-, yom-, 
jum-, jim- (KasW); dobr. cum-; 
osm .yum-
yumalaq, yumalax, jumalaq (ku-
gelrund, kreisrad-förmig; kugel-
förmiger Schmuck auf dem Hals 
des Pferdes; tumalaq da - Run-
dung; rund. - Vgl. karKyumalaq 
yur- s. yürü-
yuryan, yorqan Steppdecke. S. 
yoryan (W, Sl., Us),yorqan (Pol.), 
yorkan (Sozi.). - Vgl. karK yoryan; 
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tat. yurgan (TatDWb.), yurgan, 
yorganjurgan (KasW); dobr.yor-
kan; osm. yorgan 
yuryunluq, yuryunni'q Müdigkeit, 
Ermüdung; ~ tan sas- sich erschöp-
fen, fertig werden. S.yoryun müde, 
ermüdet (Sl., Us.). - Vgl. karK 
yoryunliq; dobr. yorginlik; osm. 
yorgunluk 
yuril- ermüden, ermatten. S. yorul-
(Sl„ Us.). - Vgl. karK yoril-; dobr. 
yoril-; osm. yorul-
yurt,yurd,jurt Haus, Heim; Heimat, 
Vaterland; Jurte; ~ quy- Haus bauen. 
S. yurt (Sl., Us.), curt (Pol.). - Vgl. 
karK yurt; tat. yort (TatDWb.), yurt 
(KasW); dobr. curt; osm.yurt 
[yurti'r-l s. jurti'r-
yusma s. yosma 
[yut-| s. jut-
yuv-, juv-, yu-, ju- waschen, auswa-
schen; abwaschen (den Tote); 
camasir ~ Wäsche waschen. S. 
yuv- (Sl.,),cuw- (Pol., Sozi.).-Vgl. 
karK yuv-; tat. yu- (TatDWb.), ju-, 
juv-, yu-, yuv- (KasW); dobr. cu-; 
osm. (dial.)yw- (TS) 
yuva, juva Nest; qus ~si Vogelnest. 
S.yuva (Sl., Us jyuwa (Pol, Sozi.). 
- Vgl. karK, osm .yuva; dobr.yuwa 
yüfek s. yipek 
yükle- aufladen, aufpacken, beauf-
tragen, verpflichten. S. yükle- (Sl., 
Us.), yüklen- (Pass. zu yükle-), 
yüklet- (Fakt, zu yükle-) (Pol.). -
Vgl. karK yükle-; tat. yöklä- (Tat-
DWb.), yüklä-, jüklä- (KasW); 
dobr. cükle-; osm. yükle-
yünlü, yünli wollen, wollig, Woll-, S. 
yünlü (Chr., Sl., Us.), yün, cün 
(Schaf-) Wolle (Pol.), cün (Sozi.). -
Vgl. karK, osm.yün; tat.yon,yonl'i 
(TatDWb.), yun, yün, jun, jün 
(KasW),yon,yön (Paas.) 
yürejik (Dim. zu yürek) Herzchen; 
yürejigim mein Herzchen, ~ gürle-
erbebt das Herz 
yürek, einmal jürek Herz; ~ bas'i 
das Innerste des Herzens; Herz; ~ 
gürle- beben, zittern (das Herz); ~ 
patla- brechen/bersten (das Herz); 
~ tayanmaz herzzerreisend, unver-
träglich (für das Herz); yüregi üz-
jm sein Herz zerreißen; yüregini 
sar- jm sein Herz bedecken (Kum-
mer, Leid); ~ten süy- von Herzen 
lieben; bütün älem yüregi das 
Herz der ganzen Welt/Menschheit. 
S.yürek (Sl., Us.), cüreg (Pol.), cü-
reg (Sozi.). - Vgl. karK yürek 
(KarRPSl.), jürek (KarW); tat. 
yöräk (TatDWb.), yüräk, jüräk 
(KasW); dobr. cürek; osm .yürek 
yürekli: arslan ~ (ein Mann) mit Lö-
wenherz; tapfer, mutig,furchtlos. S. 
yürekli (Us.). - Vgl. karK, osm.yw-
rekli; tat .yöräkle; dobr. cürekli 
[yürset-] s. jürset-
yürü-, yür-, jürü-, jür-, einmal £ür-
und yur- gehen, fahren; spazieren; 
zu Fuß gehen; jür- alma- nicht fä-
hig sein zu gehen; yayan - zu Fuß 
gehen. S.yür-,yürü- (Sl., Us.),yör-
Jur- (Chr.), cür- (Pol.), cür- (Sozi.). 
- Vgl. karK, osm. yürü-; tat. yör-
(TatDWb.), yür-, yürü-, jür-, jürü-
(KasW),yör-,yörö- (O); dobr. cür-
. - S. noch jurtir-
yürüs, jürüä Gehen; Gang, Gangart. S. 
yürüs (Sl., Us.), yürüs, yuris, juris 
(Chr.), yürüs (Sozi.). - Vgl. karK 
yürüs; tat.yöres; osm. yürüyüj 
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yüz1 Gesicht, Wange; Oberfläche; 
jennet ~i die Paradies; suv'itj ~i die 
Oberfläche des Wassers. S. yüz, 
yüs (W), yüz (Chr., Sl„ Us., Pol., 
Sozi.). - Vgl. karK, dobr., osm.yüz; 
tat. yöz (TatDWb.), yüz (KasW). -
S. noch üz2 
yüz2 hundert; ~ birj hunderttausend; 
~ kümüslik hundert Silbermünze 
(Wert); ~ seksen einhundert acht-
zig (Sterne); ekser ~ zweihundert; 
yikerme - zweitausend. S.yüz,yüs 
(W), yüz (Chr., Sl„ Us.). - Vgl. 
karK, dobr., osm .yüz; tat .yöz (Tat-
DWb.), yüz (KasW) 
yüzük Fingerring; ~ tasi der Stein 
des Fingerringes; altin ~ Goldring. 
S. yüzük (Sl., Us.), yüzük, yüzüg, 
yüzsüg (Pol.). - Vgl. karK, dobr., 
osm. yüzük; tat. yözek (TatDWb.), 
yüzük (KasW), yözek, yözök (B) 
yüzüm, einmal üzüm Weintraube; 
Wein; ~ kütügi Weinstock; ~ sal-
q'im'i Weintraube. S. yüzüm (Chr., 
Sl., Us., Sozi.),yüzüm (Pol.). - Vgl. 
karK yüzüm, yüzim; tat. yözem; 
dobr. yüzim; osm. üzüm 
zälim grausam. S. zalim (W), zalim 
(Sl., Us.). - Vgl. karK zalim; dobr. 
zalim; osm. zälim 
zaman Zeit; ~ axri/ayjr ~ Ende der 
Welt; -lar'i keldi die Zeit für etwas 
ist gekommen; sarilasi ~i die Zeit 
zur Umarmung; yatilasi ~i die 
Zeit zum Schlafengehen. S. zaman, 
zeman (W), zaman (Sl., Us., Pol.). 
- Vgl. karK, dobr., osm. zaman. -
S. noch zemänede 
zambaq (bot) Lilie. - Vgl. karK 
zambaq; dobr., osm. zambak 
zampara Schürzenjäger, Don Juan. 
- Vgl. karK, osm. zampara 
zampil-zumpul (onomj. ~ oyna-
zappeln; sich wälzen 
zapas Reserve: ~yaslar Reservisten; 
Veteranen, alte Soldaten; (< russ. 
zapas Reserve) 
zär Jammer; Leiden; Weinen. S. zar 
(Us., Pol.). - Vgl. karK zar zar ayla-
Z 
bitterlich weinen/schluchzen; dobr. 
zar; osm. zär. - S. noch äh zär 
zarf, sarf Untertasse; Schutzum-
schlag; Briefumschlag. S. zarf (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr., osm. zarf 
zäri zäri bitterlich: ~ ayla- bitterlich 
weinen. S. zari zari (Pol.). - Vgl. 
osm. zäri zäri agla-. - S. noch zär 
zät Person, Persönlichkeit. S. zat (Sl., 
Us.). - Vgl. dobr. zat; osm. zät 
zavali arm; glücklos, Pechvogel. S. 
zavalli (Sl., Us.). - Vgl. karK za-
vali; dobr. zawalli; osm. zavalli 
zayi verloren; vergeblich; zaya kit-
verloren gehen; vergeblich werden. 
- Vgl. osm. zayi 
zeher Gift; ~ ic- Gift nehmen. S. 
zeer (Sl., Us., Sozi.). - Vgl. karK 
zeher; osm. zehir 
zekyat, zekyet rituell vorgeschriebe-
ne Almosensteuer; Belohnung; ~ 
olsunl zur Belohnung! (es) sei sei-
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ne Belohnung! - Vgl. karK zeqat 
Almosen; dobr., osm. zekät 
zemänede heutzutage. S. zemane 
heutige Zeit (Sl., Us.). - Vgl. karK, 
dobr. zemane; osm. zamäne 
zembil (bot) (zweihenkeliges) 
Flechtkorb. S. zembil (Sl„ Us.). -
Vgl. dobr. zembil, osm. zembil 
[zenger] s. zingar 
zengin reich; Reiche(r). S. zerjil (W), 
zengin (Sl., Us.), zengin (Pol.). -
Vgl. karK, osm. zengin; dobr. zengin 
Zevay Pnw. 
zevk Vergnügen, Genuss. S. zewk 
(W), zevk (Sl., Us.), zevq (Pol.), 
zevklan- zevklenmek (Sozi.). - Vgl. 
karK zevq; dobr. zewk; osm. zevk 
zeytin Olive. S. zeytün (Sl., Us.). -
Vgl. karK zeytin; dobr. ziytin; osm. 
zeytin 
Z'ip'ir Gn., Sibirien. - Vgl. tat. z'ipir 
Gefängnis [sie] (KasW) 
Zibide Pnw. - Vgl. osm. Zübeyde 
zilif s. zülüf 
zinjir Kette (um den Knöchel der 
Mädchen). S. zincir (Pol.). - Vgl. 
karK zinjir, zinjil; osm. zincir 
zingar blau; himmelblau; indigoblau; 
~ jurtlar blaue Jurte/Häuser. S. 
zenger (Sl., Us.). - Vgl. karK zen-
ger; tat. zäqgär 
ziyäde mehr; zu viel. S. ziyade (Sl., 
Us.), ziyäde (Pol.). - Vgl. dobr. ziy-
ade; osm. ziyäde 
zumpam (onom) plumps 
zurna (türkische) Oboe; ~ cal- Oboe 
blasen. S. zurna (W, Sl., Us.). - Vgl. 
karK, dobr., osm. zurna 
zülüf, zülf, zilif Haarlocke. S. zilif 
(Sl., Sozi.), zilif, zulüf (Us.). - Vgl. 
karK zilif; osm. zülüf 
zümbül (bot) Hyazinthe. S. zümbül 
(Us.). - Vgl. dobr. zümbül; osm. 
sümbül, zümbül 
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